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BOTIĆEVA PISMA I NEKA PITANJA IZ KRONOLOGIJE 
NJEGOVA ŽIVOTA 
Jakša Rav l i ć 
Botićeva korespondencija počinje njegovim odlaskom iz Dalmacije, pa 
je zanimljivo da je prvo, a čini se i jedino pismo — bar jedino sačuvano 
— sa svog puta iz Hercegovine i Bosne napisao svome zagovaratelju, split­
skom biskupu Vjekoslavu Marija P in i ju (1785—1865). Pismo je bez da­
tuma, a l i protokolirano u biskupskoj kancelariji 1. X I I 1851. U tome mu 
pismu, da bi udobrovoljio svog nedavnog zaštitnika zbog odlaska iz D a l ­
macije, zahvaljuje na dobru koje mu je učinio i saopćuje mu da ga nije 
potaklo da ostavi zavičaj ništa drugo »osim želje, da svoj život provedem 
mirnije među priprostim svijetom, ne uznemirivan od pohlepe rodbine, 
kao i zbog nevolja pokvarena društva. Zatim, ako za mi r i sigurnost svoje 
duše vo l im biti fratar u Bosni negoli pop u Dalmaciji, ne možete m i up i ­
sati u nezahvalnost taj moj korak . . . « x 
Smatram — prije prijelaza na dalje razmatranje o Botićevoj kores­
pondenciji — najpogodnijim ovo mjesto, gdje su i sva pisma Botićeva na 
okupu, pa prema tome i mogućnost uvida najveća, da raspravim neka p i ­
tanja u Botićevoj kronologiji koja dosad nisu bila riješena, a važna su za 
Botićevu biografiju. Prvo, kad je Botić prešao dalmatinsko-tursku gra­
nicu? Drugo, na koji je način bio prebačen preko te granice i kako se 
dalje kretao do Srbije? Treće, koliko je vremena trajao Botićev put preko 
Hercegovine i Bosne, uključujući tu i boravak u Beogradu, do dolaska u 
Zagreb? Naročito je važno prvo i treće pitanje, jer se — kako ćemo 
vidjeti — i sâm Mihov i l Pavlinović u svome predgovoru knjizi L. Botić, 
Pjesme. Izdala Matica hrvatska, Zagreb, u tome preračunao i na osnovi 
te pogreške gradio u Bosni »Andaluziju«, o kojoj ne može biti govora, i 
spominjao neka Botićeva »teferičenja«, za koja Botić nije imao vremena. 
Ne znamo točan dan kad je Botić prešao dalmatinsko-tursku granicu 
kod Metkovića. To je bilo svakako poslije 9. srpnja 1851, kad je nekolicina 
teologa s L. Botićem i Mihovilom Pavlinovićem napustila zadarsku teolo-
1 V . P isma, Odjeljak IX . 
giju i otputovala iz Zadra. 2 L u k a Botić nije odmah otputovao iz Splita, 
jer splitski biskup P in i piše nadbiskupu zadarskome Josipu Godeassiju 
8. studenoga 1851. pismo u kojem ga izvješćuje da je svoje pitomce po 
dolasku u Split primio i otpustio » colle più aspre forme«. Ape l i ra na nad-
biskupa da ponovo primi u teologiju sve, »ad eccezione di due, cioé Bottich 
Luce e Jurcev Giacomo«.3 Nastaje pitanje kad je P in i primio svoje teologe 
i kad ih je otpustio oštro ih koreći? To je vjerojatno bilo neposredno po 
dolasku iz Zadra, jer većina nj ih nije bila iz Splita, pa nisu n i mogli dulje 
ostati u Splitu. To je moglo b i t i 10. srpnja 1851. i l i koji dan kasnije. Su­
deći po pismu Pinijevu, on je odmah saopćio Botiću i Jurčevu da njih 
više neće slati u teologiju, pa se vjerojatno oko 10. srpnja 1.851. Botić i 
odlučio na svoj davno zasnovani put u Srbi ju. 
Kako je Botić bio siromašan, nije mogao ostati dugo na teret svoje 
obitel j i u Splitu, a želeći ostvariti svoj naum, vjerojatno je poslije kraćeg 
zadržavanja u Spl i tu otišao M . Pavlinoviću u Podgoru, jer — kako iz 
svega izlazi — Pavlinović mu je nabavio odijelo »na bosansku« i otpre­
mio ga »iz Metkovića« preko granice. 
U spomenutom pismu od 8. studenoga 1851. nadbiskupu Godeassiju 
biskup P in i javl ja da mu je »nemoguće učiniti drukčije, nego ponovo po­
slati u to centralno sjemenište klerike spomenute u njegovu pismu, izu­
zevši dvojice, Botića Luku i Jurčeva Jakova«.4 Kako znamo iz događaja 
koji su slijedili, M . Pavlinović je nastavio teološke studije u centralnom 
sjemeništu u Zadru, iako se tome opirao. 
To je bilo ovako. Kad je Mihovi l Pavlinović došao u Podgoru, on se 
nešto po svom dolasku javio provikaru makarskog kaptola, kome je ispri­
čao čitav slučaj, pa je, odrješit kakav je bio, izjavio da više neće u central­
nom sjemeništu nastavljati nauke, već želi polaziti drugi tečaj teologije u 
Šibeniku. Uvaživši njegove razloge, provikar makarskog kaptola s datu­
mom 15. listopada 1851. traži od splitskog biskupa Pinija dozvolu u tom 
smislu. Biskup P in i , ostajući p r i svom prvotnom zaključku, nije odobrio 
prijedlog makarskog provikara, tražeći da se Pavlinović vrat i u centralno 
sjemenište u Zadar početkom nove školske godine. Rješenje je datirano 
27. listopada 1851.5 
Odgovor nadbiskupa Godeassija na gornje pismo (od 8. X I 1851) b i ­
skupa Pinija nisam našao među spisima biskupskog ordinarijata u Splitu, 
al i je odgovor sigurno poslan, ako l i ne pismeno, ono porukom, pa mora 
da je M. Pavlinović otputovao u Zadar svakako poslije 8. studenoga 1851, 
a vrlo vjerojatno poslije polovine studenoga 1851.6 U to vrijeme, tj. dok je 
kod kuće čekao poziv biskupov iz Splita, M . Pavlinović je opremio i otpra­
tio Botića do Metkovića. 
2 Jakša Ravlić, Zašto je L u k a Botić s drugovima bio istjeran iz teologije? — Vje­
snik Drš. arhiva u Zagrebu IX/X, 1941, str. 109. 
3 J . Raulić, op. cit., 113. 
4 J. Ravlić, op. cit., 113. 
5 A rh iv biskupskog ordinarijata u Splitu, fasc ik l 1851, br. 1699, u kojem stoji: »Da 
restituirsi, non essendo ammissibile la domanda, e con avviso al supplicante di doversi 
perciô restituire al l ' ist ituto centrale di Zara col pr inc ipo dell ' imminente anno scola-
stico.« Originalnu molbu provikara s razlozima koje je naveo nisam našao među spisima. 
6 Ne znam da l i su predavanja u zadarskoj teologij i počinjala svake godine istoga 
datuma, jer se za škol. godinu 1849/50. kaže da će se »ove godine« teologija otvoriti 1. 
prosinca 1849. (Arhiv biskupske kur i je u Spl i tu, sv. 1849, br. 1917). Vjerojatno su i u 
škol. godini 1851/1952. počela oko toga datuma. 
Prema tome, Pavlinović i Botić imali su vremena na raspolaganju 
najviše recimo, od 15. srpnja do 15. studenoga 1851. za nabavak »bosan­
skog odijela«, za eventualno spremanje terena za prijelaz granice i za 
izvršenje tog pothvata. Kad je to po pri l ici bilo, morali bismo kombinirati 
da nam sâm Pavlinović nije o tome kazao nešto određenije. U spomenutom 
svome predgovoru Pavlinović kaže: »Kad ga preobukosmo na bosansku, 
on pod jesen iz Metkovića umakao preko međe.«7 M . Pavlinović nije kazao 
pred jesen, već »pod jesen«, pa će to odgovarati s obzirom na ono što je 
gore rečeno, tj. da je Pavlinović poslije polovine studenoga morao u Za­
dar, a Botić da je prešao dalmatinsko-tursku granicu posljednih dana li­
stopada ili početkom studenoga 1851. i otišao na svoj životni put, u ne­
poznato, u vrlo teško doba po Hercegovinu i Bosnu. 
Mihovi l Pavlinović, pišući životopis Botićev za izdanje Matice hrvat­
ske trideset i četiri godine kasnije, ve l i : »Među t im, od kad se rastadosmo 
u Neretvi, za dugo o njem ne bilo glasa. Od jednom nakon godine dana, 
sred crne zime, stigne nam iz Zagreba u Zadar pismo, u kojem nas Luka 
kumi bratstvom i Bogom, da ostanemo, gdje smo, a njemu da pošaljemo 
koji komad rublja i kakvu knjigu, da ne gine od nenauke i od leda.« 8 
Sudeći po ovim Pavlinovićevim riječima, Botić je bio u Zagrebu kra­
jem g. 1852. Međutim, poslije spomenutog pisma biskupu Pini ju najranije 
sačuvano Botićevo pismo jest ono iz Zagreba upravljeno Andri j i Torkvatu 
Brliću, ondašnjem upravitelju biskupskoga vlastelinstva u Đakovu, dati­
rano 15. siječnja 1852, u kome se Botić zahvaljuje na obećanome mjestu, 
a l i moli da bi mu dopustio da nastup odgodi »za koju nedjelju«. Botić 
je tražio odgodu za neko vrijeme iz razloga koje je. gore naveo Pavlinović, 
jer je Botić bio u dimijama i bez rublja, pa je to čekao iz Zadra od svojih 
drugova kako bi u Đakovo došao odjeven po evropsku i opskrbljen naj­
nužnijim rubljem. 
Prema tome, Botić je prije 15. siječnja 1852. bio u Zagrebu. Ako se 
uzme u obzir to da ga je Ignjat Brlić, brat Andri je Torkvata, tada đak 
filozofije u Zagrebu, preporučio svome bratu u Đakovu i zamolio ga da 
nađe kakvo namještenje Botiću u vlastelinstvu biskupije, onda taj datum 
moramo prebaciti bar za osam dana prije, dok je stiglo pismo u Đakovo 
i odgovor A. T. Brlića bratu Ignjatu. Na to pismo Botić odgovara svojim 
od 15. I 1952, koje sam gore spomenuo. 
A l i kako Ignjat Brlić nije bio prv i čovjek kojega je Botić u Zagrebu 
upoznao, već je istina (v. pismo Ig. Brliću od 18. V I 1952) da je Botić 
došao najprije u vezu s nekim bosanskim fratrima preko kojih je valjda 
dobio namještenje — čini se — kao manualni radnik u Gajevoj štampa­
ri j i , moramo pretpostaviti da je bar još nekoliko dana prije stigao u Za ­
greb, možda najkasnije prvih dana siječnja 1852. 
Prema ovim podacima Botićev je put od Metkovića preko Hercego­
vine i Bosne, pa u Beograd i odavle u Zagreb, trajao oko dva mjeseca, što 
je za ono vrijeme rekord, naročito za čovjeka koji nije poznavao običaje 
krajeva kroz koje je prolazio. 
Time bi se odgovorilo na prvo i treće pitanje, tj. kad je Botić prešao 
dalmatinsko-tursku granicu i koliko je trajao njegov put od toga časa' do 
7 Botić, Pjesme, izdanje Matice hrvatske, Zagreb 1885, str. VI . 
« Botić, Pjesme, str. V I . 
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dolaska u Zagreb. A sada da pokušam dati odgovor na drugo postavljeno 
pitanje, tj. na koji je način Botić prešao granicu i bio prebacivan preko 
Herceg-Bosne. 
Kako su izveli samo prelaženje granice, teško je točno utvrdit i . A l i 
ako kažem da je prešao granicu s kakvim dalmatinskim trgovcima koji su 
išli u Hercegovinu, i l i možda sigurnije s bosansko-hercegovačkim trgov­
cima koji su se vraćali u svoj kraj, nisam daleko od istine, jer je taj način 
bio i najsigurniji. Pojedinca je mogao svatko i ne htijući odati, a ovako 
u karavani pojedinac j e u mnoštvu lakše mogao ostati nezapažen, a poslije 
prijelaza mogao se lako odvojiti, našavši pogodniju prigodu da krene svo­
j im putem. Ovo posljednje se jamačno izvelo u sporazumu s nekim bosan­
skim fratrom, koji ga je negdje uz granicu Hercegovine i Dalmacije pre­
uzeo, te ga predao drugome, a ovaj trećemu, itd., dok ga nisu prebacili 
u Srbiju. 
To nas primorava na još jednu misao: da čitav taj put Botić nije pro-
pješačio, već se morao koristiti raznim prijevoznim sredstvima koja su 
mu dobri ljudi stavljali na raspolaganje i nekim vezama koje su mu omo­
gućile brže prebacivanje. Po svemu se čini da se Botiću mnogo žurilo da 
što prije stigne svome cilju, u Beograd; vjerojatno zbog opasnosti koja je 
vladala u Bosni i Hercegovini, jer mu se cilj inače ne bi bio odmakao. Kako 
se v idi iz pisma Ignjatu Brliću od 18. VI 1952, bosanske fratre je Botić 
dobro poznavao, pa vjerujem da sam na pravom putu kad ustvrdim da je 
Botić prešao Hercegovinu i Bosnu pomoću fratara i njihovih prijatelja i 
da je ta veza dobro funkcionirala. 
Bilo je potrebno utvrditi koliko je trajao Botićev put iz Metkovića 
do Zagreba da bismo vidjeli kako to putovanje nije trajalo oko godinu 
dana, kako navodi Pavlinović, već oko dva mjeseca. Botić je bio optužen 
pred svojom »braćom« u Dalmaciji, kojoj zbog same brzine prebacivanja 
nije dospio pisati, oko njegova prijelaza preko Herceg-Bosne isplele su se 
priče o »teferičenju«, za što on nije imao vremena. 
Ako se sada zapitamo da l i se može doznati put kojim je Botić prešao 
da dođe do Beograda, onda na žalost ne možemo reći ništa određeno bu­
dući da o tome nema ni njegovih n i tuđih zapisa. 
Možemo pokušati da nešto rekonstruiramo po literaturi do koje se 
može doći. U raznim vijestima iz Dubrovnika u kojima govore o svojim 
karavanama ne spominje se ništa određeno, nego se kaže da su putnici 
išli svi skupa i da je svaku karavanu koja je putovala službeno, tj. sa 
znanjem vlasti, pratio »jedan oružani janjičar«. 
To moramo pretpostaviti i za ostale karavane, kao i za onu kojom 
je pošao L. Botić. Budući da je Metković bio važno mjesto za prijelaz u 
Herceg-Bosnu, moramo pretpostaviti da je M . Pavlinović odatle uputio 
L. Botića. Da bude sigurnije, vjerojatno ga je pridružio jednoj od tih ka­
ravana, ne niječući mogućnost da su »ujaci« tu i tamo pomogli Botiću 
pr i prebacivanju. 
Moramo pretpostaviti da je L. Botić iz Metkovića pošao preko Gabele 
na Mostar i dalje prema Sarajevu, jer u svojoj noveli »Dilber Hasan« go­
vori o Sarajevu kao da ga je poznavao. Dapače, M . Pavlinović piše o nje­
govu »teferičenju« u Sarajevu i po Bosni. 
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A k o pogledamo pisce koji su o tome pisali, pada nam u oči Ami Boué 
sa svojim mnogobrojnim djelima, posebno »Die europäische Türkei«, I, II, 
(Wien 1889),9 gdje govori o 19. stoljeću, posebno u II knj iz i (str. 544), gdje 
kaže da se putovalo u karavanama iz Gabele u Mostar, pa na Sarajevo. 
Taj je put trajao oko 35 sati. Zatim se iz Sarajeva išlo na istok do Zvornika 
i preko Drine prema Beogradu (str. 541), a taj je put trajao oko 28 sati. 
Ako tome dodamo put od granice Dalmacije do Gabele, te od Zvornika 
prema Beogradu, onda b i to u grubim crtama, bio put koji se tada pre­
lazio, pa ga je i L. Botić prešao. Da l i se od Zvornika išlo na Bi je l j inu 
i l i nešto južnije, nije nam poznato, pa se ne može kazati točno ni put ko­
j im je Botić putovao, kao ni to da l i je išao samo s karavanom i l i mješo­
vito, pomoću tamošnjih fratara, bar u nekim dijelovima. 
Kako nam Botić taj put nije opisao, pa znamo jedino da je u đimijama 
došao u Zagreb, gdje su mu prijatelji i poznanici pomogli da se obuče na 
evropsku, donosim iz literature način putovanja po tadašnjoj Hercegovini 
i Bosni. 
Poslije dolaska u Zagreb Botić se redovito dopisuje sa svojom »bra­
ćom« i s prijateljima iz cijele Hrvatske, kao i iz ostalih krajeva ondašnje 
Monarhije i izvan nje, iz Srbije. 
9 A. Boué, n, dj., II. Zanimlj ivo je kako Ami Boué u spomenutom djelu (sv. II) 
opisuje putovanje početkom 19. st. po Bosni i Hercegovini, i to najprije u svezi s poštom. 
On kaže da je za slanje pošte trebalo imat i dozvolu. Pošta se vozi la na konj ima te je 
za svakog konja i za svaki sat trebalo p lat i t i po jedan pijastar i l i 25 centima. Na pro-
metni j im putovima bilo je skuplje. Poštanski činovnici su stalno Musl imani i l i rjeđe 
Bugar i . Ne spominjući ime »karavana«, kaže da je ta jedinica mogla irrïati 20—60 konja, 
na prometn i j im putovima čak i više. Poštanski majstor vodio je br igu o čaju na putu 
koj i b i putn ic i dobivali i o sobama za prenoćište putnika. Ako su b i l i loši putovi, j ed i ­
nice su mogle imati od 4 do 10 konja (str. 234—235). 
Poštanski korak konja bio je »kratki galop«. Obično su Dila privezana 2—3 konja. 
Stanice su bi le udaljene 7—8 sati takva jahanja, a l i je bilo i kraćih. Govoreći da je na 
ovaj način u Turskoj (misli neevropske države) pošta dobro uređena, Boué kaže da je 
ona u Bosn i i Hercegovini lošija. Redovitija je pošta austrijska jer je stajala pod nad­
zorom poslanika. Poštu nose dvaput na tjedan (236—238). 
Na drugom mjestu iste knjige' (478—493) gdje govori »Kako se po Turskoj putuje?« 
Boué govori o »karavanama«, te vel i da u Turskoj 19. st. građani, trgovci i proštenici 
putuju u karavanama. Svak i bogatiji čovjek imao b i 1—2 konjušara, a mogao je imat i 
više konja ko j i su nosil i teret. Ako se ne štedi, onda se putuje poštanskim konj ima. 
U slučaju da se ide u karavanama, ide se određenim putovima, pa se upotreblja­
vaju i manje stranputice. U ovom slučaju ima više teškoća. Jeft ini je je unajmit i po­
štanskog konja negoli bi lo k a k v a drugoga. Putovanje karavanom i l i poštom sporo nar 
preduje; karavanom se putuje za 1/3 sporije negol i poštom. Sv i se konj i vladaju što se 
brzine tiče prema prvome. Skupoća prijevoza na cesti ovisi o prometu na njoj ; veći 
promet — jeftinija vožnja. 
U Bosn i i Hercegovini najugodnija su putovanja u srpnju, kolovozu i rujnu, kad 
nema obor ina n i studeni. Boué navodi da je dobro da svaki putnik sa sobom nosi po­
krivač, eventualno ćilim i l i madrac, otirač , i s i . Odjeću treba nosit i u najmanjoj mjer i , 
jer se putn i c i mogu pojavit i svagdje u najobičnijem putnom odijelu. Dalje pisac na ­
vodi što sve treba bogatiji putn ik da ponese: ubruse, fildžane, četku za cipele, pastu 
za cipele, žigice, šećera, kave itd., prema tome kako je netko naučio živjeti. 
Boué preporučuje da putn ic i putuju oružani (pištolj). Treba nosit i najpotrebnije 
l i jekove: prot iv dizenterije, želučanih smetnja. N a putu se negdje i zapjeva naša pje­
sma. Između postaja karavana se zaustavi kod nekog potoka i l i r i jeke da se putn ic i 
osvježe opravši lice i ruke. 
Iznoseći sve ove mogućnosti u najkraćim crtama, ne možemo kazati kako je 
L. Botić putovao kroz Hercegovinu i Bosnu, pa moramo nagađati. K a k o je bio s iroma­
šan, on je — najvjerojatnije —• putovao običnom karavanom, te je većinom propješačio; 
ne možemo reći ni t i sa sigurnošću pretpostaviti da su mu pr i tome pomagali f ratr i , 
izuzevši da je koj i put prenoćio u samostanu dok b i se karavana zadržavala u nekome 
mjestu. Jednom riječi, on je, vjerojatno, tegobno prošao svoj put do Beograda. 
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Kako je Botić bio otvoren i iskren u svojim nastupima, bio je isti 
takav i u svojim pismima, usprkos premetačinama, prijetnjama i stro­
gosti cenzorskih vlasti. Zbog toga su mnoga njegova pisma njegovi pr i ­
jatelji uništili. Sam Pavlinović priznaje: »Mnoga njegova pisma meni 
vatra progutala, kad sam za Lapennova pašovanja bio dugo u pogibelji 
dosadnih pretraga.«10 Ona koja su sačuvana, našla su se kod don Nikole 
Vežića iz Brista, koji je politički bio manje izložen od Pavlinovića. Zato 
nije n i čudo da je najmanji broj Botićevih pisama sačuvan kod njegovih 
najužih prijatelja u Dalmaciji . 
Danas su Botićeva pisma, objelodanjena i l i neobjelodanjena, na ovim 
mjestima: 
I) Spomenuto pismo splitskom biskupu V j . M . P ini , koje nikad nije 
objavljeno, našao sam u A rh i vu biskupskog ordinarijata u Splitu g. 1930. 
među spisima za g. 1851, a ima broj protokola 1988. 
II) Dosad su štampana samo neka Botićeva pisma u fragmentima, a 
neka u cjelini u njegovoj knj iz i Pjesme (izdanje Matice hrvatske, Zagreb 
1885), i to u predgovoru Mihovi la Pavlinovića: 1) pismo iz Đakova od 5. 
svibnja 1854, poslato Mihov i lu Pavlinoviću, al i za svu braću; 2) pisma, 
sva iz Đakova, od 31. X I I 1854, 23. V 1855, 22. I X 1856, 23. I X 1856, 1. IV 
1859 (5); 3) pismo iz Đakova od 5. X I I 1855, Mat i Benkoviću; 4) dva pisma 
iz Đakova Ivanu Filipoviću, od 19. IV (krnje) i 12. X 1860. — Kako je do 
tog Matičina izdanja danas teško doći, a pisama nema mnogo, to i nj ih 
ovdje donosim da budu na okupu zbog proučavanja Botićeve ličnosti, to 
više što su neka od njih u tom izdanju zbog strogosti cenzure i l i zbog 
delikatnosti pitanja objavljena fragmentarno, a sad znamo za njih u cije­
losti (npr. pismo iz Đakova Nikol i Vežiću od 31. XI I 1854. štampao je u 
cijelosti Mar in Pavlinović u Savremeniku — Zagreb, 9. I 1931, br. 2; ono 
upravljeno Ivanu Filipoviću, iz Đakova, od 19. IV 1860. sačuvano je u 
Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, sign. R 4044). 
Potpisani se obratio pismom negdašnjem nasljedniku Pavlinoviceve 
ostavštine s molbom da mu dopusti prepisati Botićeva pisma. Ondašnji 
vlasnik ostavštine Mihovi la Pavlinovića don Mi lan Pavlinović iz Makar­
ske odazvao se najspremnije mojoj molbi, te mi poslao šest pisama u or i ­
ginalu (M. Benkoviću 1, M. Pavlinoviću 1, N . Vežiću 4) da ih upotrijebim 
za svoj rad, na čemu sam mu najljepše zahvalio (danas je pokojni). 
III) Skupina Botićevih pisama čuva se^u Sveučilišnoj knjižnici u Za ­
grebu pod signaturom R 4044. To su ona pisma koja ovdje nisu označena 
posebnom oznakom, a upravljena su Ignjatu Bartuliću, Andr i j i T. Brliću, 
Ignjatu Brliću i Ivanu Filipoviću. 
IV) Dva su pisma upravljena Mi j i Krešiću, a čuvaju se u Arhivu His ­
torijskog instituta Jugoslavenske akademije (sign. X V , 6/3, 6/4); prijepisi 
njihovi su s navedenim pismima u Sveučilišnoj knjižnici. Ova pisma su 
tiskana u Građi povijest književnosti hrvatske 25, str. 217—218. 
V) Jedno Botićevo pismo Zmaju Jovanu Jovanoviću objavio je M i l an 
Šević u Savremeniku (god. 1916, br. V—VII I , str. 268—269). 
"» Botić, op. cit., str. v n . 
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Prema tome, dosad nađenih sačuvanih Botićevih pisama ima 72 + 2 
(jedno Zmaju J . Jovanoviću, koje donosim prema Ševićevu prijepisu, i 
jedno Niko l i Vežiću, koje sam preštampao iz Pavlinoviceva predgovora 
(Botić, Pjesme, str. XVI—XVI I ) , svega 74 pisma. 
Na pitanje što je s pismima upravljenim Botiću, teško je dati odre­
đeni odgovor. Vjerojatno je i Botić zbog premetačina morao te drage 
uspomene svojih prijatelja i drugova skrivati i l i uništavati, a ono što je 
ostalo, uništili su njegovi nasljednici zbog toga što je Botić umro od su­
šice, i l i je pak nekamo zatureno s ostalom ostavštinom, koju je neko v r i ­
jeme čuvao Ivan Filipović, a poslije j u je dao Mat ic i Hrvatskoj kad su 
se priređivale Pjesme (Zagreb 1885). Možda je Franjo Marković zabora­
vio među ostavštinom spomenuti i pisma, navodeći samo njegove književ­
ne radove? 1 1 
Mi lan Šević navodi da se on, vjerojatno oko 1903, kad je od Zmaja 
preuzeo njegovu korespondenciju, u nekoliko navrata u Zagrebu intere­
sirao šta je s ostavštinom Botićevom, pa mu je rečeno da je ona kod nje­
gove druge žene Veronike Botić, koja se preudala — ako se ne vara u 
Sisak. — Apel na prijatelje da to ispitaju nije doveo n i do kakva rezul­
tata. 1 2 
Sv i napori, računajući tu i one koje je i potpisani poduzimao poslije 
toga, da se Botićeva ostavština pronađe13 ostali su na žalost — bez 
uspjeha. 
Vječna je šteta ako se ta pisma ne nađu. Iako mnoge misli njegovih 
prijatelja možemo shvatiti iz njegovih odgovora, ipak će nam jedan dio 
ostati uvijek tajnom. Tako se moramo domišljati zbog čega je Ivan F i l i ­
pović nazvao Botića »robom« jer mu u pismu od 12. X 1860. Botić kaže: 
»bar m i nećeš više moći prigovoriti, da sam rob, a dokazujem ti i činom 
(tj. što nije htio položiti zakletvu. Op. J . R.), da to nijesam ni do sada 
bio.« Isto je tako nejasno zašto I. Filipović nije htio vrat i t i Botiću ruko­
pis »Bijedne Mare« ćirilicom kad ga je molio, želeći ga štampati, jer je 
bio izgubio namještenje (isto pismo). Kasnije je, poslije smrti Botićeve, 
taj isti rukopis I. Filipović poslao Arheološkom muzeju u Splitu (danas 
se čuva u Gradskom muzeju u Splitu). 
Na kraju moramo požaliti da Botić nije opisao svoj put iz Dalmacije 
preko Hercegovine i Bosne do Beograda i do Zagreba, koj i bi nam — uz 
opise koje već imamo — upotpunio s l iku stanja u tadašnjoj Bosni i Her­
cegovini. Botić nam je ostavio jedino opis puta iz Zagreba do Đakova (v. 
IV 1.). 
Ne treba naročito naglašavati da su ovdje donijeta Botićeva pisma 
vjerno prepisana iz originala i l i iz štampanih publikacija, a najvažnijim 
komentarima nastojalo se olakšati čitanje i upotreba njihova. 
Većina je pisama, kako se vidi, štampana u cjelini, a samo nekoliko 
njih u regestima, jer nisu od naročite važnosti. 
Pisma donosim alfabetskim redom adresata, jer se kronološki ne 
dadu svrstati bez štete po preglednost. 
11 Botić, op. cit., str. X X I I — X X I I I . 
1 2 M . Sević, Pismo L . Botića Zmaju J . Jovanoviću, Savremenik, 1916, br. V—VII I , 
str. 269. 
1 3 J . Ravlić, Ostavština književnika L. Botića, Republika, Zagreb 1946, br. 9—10. 
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I. P I S M A I G N J A T Ü B A R T U L I C U 1 
1. 
[Đakovo, 20. V I . 1854.] 
D r a g i g ospod ine ! 
Vaš p o z d r a v j ako me je r a z v e s e l i j o ne t o l i k o s 'pohvale k o j o m hoćete d a 
m e obaspete, k o l i k o što m i b i v a to s i g u r n i j i d o k a z , da n i jeste z a b o r a v i l i onog 
p ros tog dimijaša, s' k o j i m ste se dos to ja l i u Z a g r e b u više p u t a h sasta jat i . Z a 
m e , G o s p o d i n e , i s k r e n i p o z d r a v p r i j a t e l j a m n o g o više v r i j e d i o d p r e p o r u k a 
j e d n o g vel ikaša: j e r sve p r e p o r u k e s v i j u h vel ikašah n a s v i j e t u ne b i v r i j e dne 
b i l e n a d a h n u t i m e čustvima z a k o j a s a m i vašu i d r u g i j e h l j u d i p o h v a l u 
p r i m i o . — K e s a zveči a srce p j e v a . — H v a l a V a m dak l e n a p r i j a t e l j s k u l j u b a v 
k o j u u Vašem l i s t u i z ra zu j e t e i ko j o j p r i p r a v n o moje srce o t v a r a t e . U ko jo j 
l j u b a v i g r l i 
V a s Vaš 
D j a k o v o 20. L i p n j a 1854. L u k a Botić 
1 Ignjat Bartulić (rođ. u Jasenovcu 1. siječnja 1830 — umro o. 1895). Gimnaziju je 
učio u V inkovc ima, a s ispitom zrelosti svršio je u Zagrebu. Poslije toga se osposobio 
za nastavnika matematike, f iz ike i hrvatskoga jez ika na Akademij i . B i o je postavljen 
za suplenta gimnazije u Osijeku 16. veljače 1857. Govorio je i pisao hrva tsk i i njemački. 
Dne 4. studenoga 1858. premješten je na gimnaziju u Senj. (Histori jski arhiv, Osijek). 
Ispravni su profesori b i l i uv i jek cilj nenarodnih vlasti. Lev in Rauch i h je optu­
živao zbog panslavizma, jer su tobože »kvarili« mladež. Bi lo je mnogo odličnih profe­
sora koj i su svoj im osjećajima i radom izvan škole pokazivali da su pristaše političke 
stranke koja je tražila samostalan od Ugarske i autonoman položaj Hrvatske i Slavonije 
i ujedinjenje Dalmacije. Zbog toga je dvorska kancelar i ja u Beču mnog im profesorima 
di je l i la ukore, pa čak i s opomenom isključenja iz službe. 
Iz Senja je Bartulić premješten u Požegu, gdje je bio i ravnatel j . Ovdje je bio 
kažnjen od dvorske kancelarije u Beču i strogo opomenut zbog »primietjene pretjerane 
narodne zanešenosti i odatle proizvirućega neobzirnoga postupanja Vašega u privatnom 
i javnom životu« te mu daju »strogu opomenu na vršenje prinadležeće Vam dužnosti 
koja glavno u tom postoji da odvratjajuć školsku mladež od političkih agitacijah bud 
koje vrst i , istu potičete na što veći duševni napredak, te da ju odgoite u duhu mira , 
snosnosti i pokornosti prema poglavarstvu i njegovim odredbama.« Zbog toga su mu 
ozbiljno zapri jet i l i da će »biti bezuvjetno odpušten čim bi se usudi l i sudjelovati u po l i ­
tičkih agitacijah te i l i sami opirat i se v ladinim namjerama i l i druge na odpor bud 
riečju, bud pismom i l i činom poticati«. (U Zagrebu, 30. rujna 1867, Zlatarović). 
Odavle je Bartulić premješten u Karlovac, te je 1882/83 spojena tamošnja g imna­
zi ja s realkom u Rakovcu u jedan zavod, u rea lnu gimnaziju. To je proveo Ignjat 
Bartulić, te je umirovljen 28. veljače 1884. 
Bartulić je radio i književno te je surađivao u škol. izvještajima pa u »Nevenu«. 
»Sedmici«, »Književniku«, »Vijencu« i »Obzoru«, pišući članke iz svoje struke i jez ika. 
Osim toga je skupljao narodne pjesme, većinom iz svoga rodnoga mjesta te ih objelo­
danjivao u l istovima i časopisima. (Karlovački glasnik, 1935, br. 3). 
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2. 
[Đakovo 18. IV. . 1857.] 
D r a g i p r i j a t e l j u ! s 
D a k l e m o j a t r g o v i n a ne b i u d o b r i čas? K a k o j e d a je, d a se i j a m e n t u -
j e m br ige , a i V i d a se os lobodi te n a p a s t i , g ledaj te , m o l i m Vas , s r e b r n e kašičice, 
ona j prstenčić i b u r m u t i c u d a p r o d a t e k a k o b o l j e možete. B u r m u t i c u dajte 
s l obodno r a s t a v i t i i i z m j e r i t i . S a o n i m što učinite j a ću s v a k a k o z a d o v o l j a n 
b i t i . 1 K a d p r i m i t e novce , da n e m o r a t e čekati p r i l i k e , i t ako i h neće b i t i mnogo , 
p r eda j t e i h u p i s m u n a poštu e r g a r e t our - r e cep i sse , dobro zapečativ p i smo . 
F a l i t i neće, j e r n e p r e l a z i p r eko m n o g o poštah. A ono drugo, a k o V a s m r z i 
i m a t i k o d sebe, možete p reda t i Brošu 2 . — K a k o i m a m nješto Brošu preporučiti 
o v o m poštom, t a k o pišem u b r zo , a B e l a j u 3 još i neizručiv Vaš p o z d r a v ; no 
k a k o ga v i d i m , biće p o z d r a v l j e n , a to, neće d a l e k o b i t i . Opros t i t e što V a s 
n a p a s t u j e m s ' t a k o v i j e m s t v a r i m a , p a i V i m e n i zapov j ed i t e . Žel imo V a m i j a 
i m o j a s u p r u g a sreću i zd rav l j e i b i v a m 
Vaš p r i j a t e l j 
D j a k o v o 18/IV 857 L u k a Botić 
A d r e s a : 
I gn ja tu Bartuliću, 
učitelju p r i g i m n a z i j i 
u 
O s i j e k u 
1 Zbog nepr i l i ka u obitelji, Botić je poslao Bartuliću u Osijek, da mu proda neku 
z la tn inu svoje žene. 
2 Broš Ignjat, brat Botićeve prve žene, đak gimnazije u Osijeku, na kojoj je Bar ­
tulić bio nastavnik. 
3 Belaj, vjerojatno Boelein Dragut in, namještenik vlasteninstva, i to 1854—1863 b la ­
gajnik, 1863—1874 revizor, a 1974—1882 d i rektor vlastelinstva. 
[Đakovo 18. X I I . 1857] 
D r a g i p r i j a t e l j u ! 
V i se baš požuri l i m o j u želju i m o j u m o l b u g l e d e Broša izvršit i ! Z a sve 
V a m , brate , h v a l a , p a k o l i k o o d m o j e strane, t o l i k o o d strane m o j e žene a 
n j egove sestre. K a o što s am V a m već pisao, k a k o g o d V i ured i te , j a ću z a d o ­
v o l j a n b i t i ; te i s ' o v i j e m što m i do s a d a pišete, j a s a m zadovo l j an p o d p u n o . 
A k o Pitarović 1 baš b u d e s vakako h t j eo i m a t i z a s v a k i mjesec novce u r i a p r e d , 
a ono ću m u i h p o s l a t i . O k o toga nećemo zapet i . 
Pišete m i d a će Jurković 2 boži.ćevati u Đakovu; a k a k o b i b i l o , k a d b i se 
V i šnjime pridružil i , i šnjegovijem, p a i V i k ' m e n i n a Božić došli? Četri d a n a 
p r a z n i k a , a o vd j e b i Jurković b i o , a i m a m o s l i k a r a K a r a s a 3 — a V a m i je i 
C e r a u e r 4 poznat — o s i m nas d r u g i j e h što nas o v d j e i m a , p a b i m o g l i l i j epo 
n u z čašu v e r m u t a i vruću peć po k o j u riječ prođivanit i o Rašiću 5 i Andriću 6 , 
a k o ne budemo i m a l i n i k a k v o g b o l j e g p r edmeta . I s t i n a d a je obz i rn i p u t o v a t i 
oteško, ele n i j e to p r e k o sv i je ta , a što b i V a s više u k o l i m a b i lo , t i j e m ugodn i j e 
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p u t o v a n j e ; ko je , k a d b i m a k a k o n e u g o d n o b i l o , ne t ra j e duže o d n j e k o l i k o 
s a t i . Z a Broša ništa ne pišem, j e r , što b i m i s ' j edne s t r ane dobro došao, d a ga 
z a Božić o b r i j e m , to b i m e možda i l j u t i o o n a k v o g v e l i k o g dana . 7 Z a t o m u n i 
r i ječ i neću. A k o p r i l i k o m k a k v o m u z m o g n e doći i u zh t i j e , dobro , a a k o ne, 
i t a k o dobro . O v o d a n a m i p i s a N a c o 8 i z Beča, d a j e opet j e d a n r igorözum 
s r e t n o p r eh i t i o , i d a m u sada ostaje još j edan , i to m a l o zna tan , p a će tražiti 
p r o m o c i u . 
T o je sve što V a m za s a d a pišem, a us tmeno , a k o dojdete u D j a k o v o , 
os ta l o . S ' B o g o m , b ra t e . 
Vaš b r a t 
D j a k o v o 18/12 857. - L u k a Bot ić 
1 Stanodavac Brošov u Osijeku. 
2 Janko Jurković (1827—1889), književnik, profesor gimnazije u Osijeku. 
3 Karaš Vjekoslav (1821—1858) hrvatsk i s l ikar. God. 1852. poslat u Bosnu da s l ika , te 
je u Sarajevu napravio ve l iku s l iku Omer-paše. 
4 Cerauer, jamačno Mato Cerhauer, svećenik, zaposlen prije toga u Min is tars tvu na­
stave u Beču, a kad se je u Đakovu osnovala preparandija, postavljen je p r v i m njenim 
učiteljem (1857). 
s Rašić (vjerojatno David-Mi lan, 1825—1875), profesor i književnik, poznat najviše 
kao prevodilac »Čiča Tomine Kolibe« (1853/4), i dr. 
6 Andrić (možda Aleksandar), književnik (umro u Beču 1869), napisao i Geschichte 
des Fürst. Montenegro (Wien, 1853). 
7 Ignjat Broš je neko vrijeme bio popustio u učenju, pa na to misl i Botić. 
8 Ignjat Brlić (1834—1892), u ovom času stud, prava u Beču, brat je A n d r i j a Tor-
kva ta Brlića, a sin Ignjata Alojzi ja Brlića (1795—1855), pisca »Grammatik der i l l y r i schen 
Sprache . . .« (Budim 1833, Zagreb 1842, 1850). 
4. 
Đakovo, n a t r i k r a l j a 1858. 
Potvrđuje p r i m i t a k 64 for. s r e b r a , »što ste m i z a duka t e p o s l a l i , p a m a d a 
V i žalite što se n i j e s u m o g l i s k u p l j e p r o m i j e n i t i , j a n e m o g u negp. V a m za 
l j u b a v i gotovost z a h v a l a n b i t i ; a v j e r u j e m , što slučaj sobom d o n o s i d a se 
t a k o v e s t v a r i n e m o g u k o j i p u t p o l a g n a d a i žel je obav i t i , n i t i se V i n i j a 
i m a m o čuditi, a žalit i još m a n j e ; d o k j e g l a v a biće k a p a , kaže se.« 
M i s l i d a će I gn j a t Broš »bit i m a l o pametni j i « pos l i j e neke pogreške. D o b r o 
je , što je o t o m e obav i j es t io u p r a v i t e l j a g imnaz i j e . Slaže se s v i m m j e r a m a 
k o j e m i s l e p o d u z e t i . 
5. 
[Đakovo, 6. III. 1858.]. 
Z a d o v o l j a n j e t ime , d a k a m o g o d smjes t i ženina m u b r a t a Broša. Ža l i što 
m u p r i j e o t o m e n i j e p isao. O v i h p o k l a d a n i j e v i d i o Broša n i J a n k a Jurkovića. 
V i d i o je školsku svjedodžbu Brošovu, a l i n i j e z a d o v o l j a n zbog 22 i z o s t a n k a . 
»Onomad je b i o A . Brlić k o d m e n e i koješta m i je od Z a g r e b a pričao.« 
P o z i v a Bartulića k seb i u Đakovo o U s k r s u , r a z g o v a r a t će, kušat će o n o v i n o 
što s u Đakovke b r a l e pod n j e g o v i m n a d z o r o m . I m a sada svoje v l a s t i t e kon j e 
i k o l a , p a će m a l o p r o t r k a t i po o k o l i c i . 
Brošu je o n o m a n d e pos lao 12 fo r . z a čakšire i školarinu i 14 f o r . z a h r a n u 
u veljači, a 2 f o r . vraća što j e p o s u d i o Brošu. 
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6. 
[Đakovo, t r a v n j a 1858.]. 
Z a h v a l j u j e m u što m u j a v l j a , k a k o Broš » razkr i l j en im r u k a m a . . . l e t i 
nesreći u naručaj«. H v a l a i p r o f e s o r i m a i r a v n a t e l j u što se tako očinski b r i n u 
za p o v j e r e n u i m mladež. M o l i ga d a p o n o v o v r a t i Broša n a s tan k o d S e c h t l a . 
Broš j e od n jega otišao zbog toga, što j e n a d r u g o m m j e s t u b i l o j e f t i n i j e z a 
2 for . »Istina d a se s a 2 mjesečna f o r i n t a nemože i z p l a t i t i b e zc j enu ćudorednost 
i buduću sreću n j e g o v u , a l i nažalost n i k r a j c a r a n j e g o v o g očinstva n i j e još 
uloženo k r o z S u d n a k a m a t e , a m e n i v e h o m a teško b i v a s a s t a v l j a t i b a r z a sada , 
s v a k o g mjeseca t o l i k o n o v a c a h z a n j e g a . . . a z a s v e dos t a V a m s p o m e n u t i 
d a s a m j a n o v i gazda.« P i s a o je Brošu p i smo , »što b i suze c j ed i lo i z očiju 
ćudorednoga mladića« . . . Ope t će m u p i s a t i . Bartulić n e k a nasto j i d a Sechtla 
nešto s p u s t i c i j enu , j e r j e sve po j e f t i n i l o . 
K a d j e p o s l j e d n j i p u t Broš p i sao , preporučio m u j e d a Bartuliću j a v i , 
k a k o m u je žena o b o l j e l a do s m r t i . M o l i ga d a se p r o p i t a , d a l i i m a k a k v u 
i n s t r u k c i j u , j e r » to b i z a n jega b i o j e d i n i novac , k o j i m b i se sada k v a r i t i 
mogao.« P i t a , d a l i m u j e Broš p l a t i o o n a 2 for. 30 k r a j c a r a što m u je p o s u d i o 
za p o p r a v a k sata. M o l i ga , d a m u pri loženo p i smo p r e d a , pošto ga pročita. 
7. 
Đakovo 5. 5. 1858. 
N e k se ne čudi, što m u odavna n i j e p isao . Čekao g a j e o U s k r s u , a l i o n je 
otišao u V u k o v a r , gd j e m u je m i l i j e b i l o . P o z i v a g a k s e b i o p r a z n i c i m a . 
»P išete m i dos ta žalosnoga o našoj nes re tno j r a j i izsel ivšoj i z svoje otačbine. 
N e z n a m jeste l i o v a d v a d a n a sasta ja l i se s ' A n d . Br l ićem u Os i j eku? N e b i l i B o g 
dao d a sre tno bude , što m i je ka z i vao d a će se p r eko p r e d u z i m a t i ! A l i drukčije 
ni je , k a d dogor i do n o k a t a h . Zna t e d a s u se r a j i n i p o s l a n i c i v r a t i l i i z Beča 
kućama? Ta j n j i o v p o v r a t a k morao b i značiti, da meću g l a v e u t o rbu , i d a s u 
n a k a n i l i sk ra jn j e kušati, k a d već n i ža lbe n i mo lb e n e pomažu. A d o k j i h j e 
ra ja , go la , g l a d n a r a j a , o s v o m trošku, k a k o je mog l a , izdržavala n a t o m p u t u , 
možete z n a t i , d a i m a d u n j eno pov j e ren je , i d a su p r i p r a v n i učiniti i kušati, 
m a j i h n a k a k u s k r a j n o s t poteg l i , a t i s u pos l an i c i , čini se, baš n a u m i l i i s m i ­
s l i l i , d a se n a p o k o n pokuša, što se k o d našeg m i r n o g n a r o d a uv i j ek n a p o ­
si j e d k u kuša. D a s m o n a bliže, i o toj s t v a r i b i V a m što pobliže mogao k a z a t i , 
po o n o m e što je m e n i k a z a n o ; a o v a k o n e k a ostane do p r v e pr igode, i l i dok 
s t va r i s a m a počme o s e b i po sv i j e tu govori t i . « 
Z a h v a l j u j e m u što j e Brošu p r i b a v i o z a r a d u . Kaže , d a m u taj dečko 
zadaje dos ta br ige . S a d će v id j e t i , k a k o će položiti i s p i t z r e l o s t i . M o l i ga , d a 
Brošu n e daje n o v a c a . A k o Broš ne v r a t i o n a 2 for., Bot ić će i h v r a t i t i . O n i 
žena s u zd ravo . Šunić ima s i n a a on kumče. 
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[Đakovo, 5. X I I . 1855.} 
D r a g i m o j M a t a n e ! 1 
Jučer s a m p r i m i o od Z u l i a n a 2 odugo j e d n o p i smo , u k o j e m m i između 
o s t a l i j e h s t v a r i i to j a v l j a , d a s i p r e f e c t o m u sjeminištu S p l j e t s k o m . N e t reba 
d a T i kažem k o l i k o m i je p o v o l j n a t a v i jes t b i l a , j e r T i znaš, k o l i k o u h v a n ja 
j a p o s t a v l j a m u mladež našu, a t i s i t i j e m s a d a u p r i l i c i s v e s t r a n o j e k ' d o b r u 
i p l e m e n i t o m r u k o v o d i t i i n a d a n j i v a t i . N e m o j z a b o r a v i t i , M a t o , naše nade * 
naše m l a g j a n e razgovore i v a l j d a n i j e p r o k l e t s t v o takovo , d a se m e d t o l i k o 
mladićah nemože n i j e d a n naći k o j i n e b i p r i m i o t vo j d o m o r o d n i sav j e t i dao 
se p o n u k a t i n a l j u b a v p r e m a našoj n a r o d n o s t i i našemu m a t e r i n s k o m j e z i ku . 
S p o m e n i se, M a t o , d a je to najuže do sada v e z a l o naše p r i j a t e l j s t v o , p a b a r 
z a u s p o m e n u i s toga , ako te n e b i z a buduće z a n i m a l o , gledaj d a štogod u t o m 
s m i s l u uradiš. P o l j e T i je s a d a p ros t rano , a a k o usiješ n i j e moguće d a ne 
i z n i k n e . 
O n o m a d s a m pisao M i j i 3 i p o z d r a v l j a o s a m vas sve, p a n i do danas 
n i k a k v o g o d g o v o r a n e m o g u d a d o b i j e m . N e v j e r u j e m da je z a b o r a v i o n a me. 
Piši m u i p o z d r a v i g a od m o j e s t rane , i r e c i , d a željkujem n j e g o v odgovor. 
G d j e je Vez ić 4 s a d a i k a k o m u je ? I n j e m u r e c i n e k a m i se j a v i , d a b a r e m 
z n a d e m , gd je j e i je l i ž iv i z d r a v . — Čujem d a S p i jet j ako n a p r e d u j e u m a -
t e r i a l n o m n a p r e d k u , a l i i m a l i što bo l j ega o d m a t e r i a l n o s t i ? I m a l i u d u h u 
našijeh mladića i s k r a k a k v a , i z k o j e b i mog lo s ' v r e m e n o m štogod dob ro t vo rne 
v a t r e b i t i ? N a p r e d u j e F šta naša n a r o d n a s t r a n a , i l i i d a n d a n a s taljanština 
t r a c i svoj posao p r e z i r a n j a i nadmašenja ? S t o m i o tome, v i m o j i s ta r i p r i ­
j a t e l j i češće nepišete, d a m e d o b r i j e m tješite, a z l i j e m d a m e n a d j e l o p o n u -
k a t e ? Ušutili ste s v i , k a n o d a v a m je sišlo s' p a m e t i što b i se m o r a l o s v u d u 
s v a k o doba z a u z i m a t i . Što s a d a i z g l e d a k a n o d a je m i r n o v r i j e m e , ne dajte se 
u l j u l j a t i u p r e v a r l j i v o m s n u , p a d a vas dogag ja j i i z n e n a d a iznebuše, j e r p o v r ­
šina m o r a n a m j e s t i m a i z g l e d a t i h a , a l i p o d t o m t i h o m površ inom strašni 
g logo l j v r i j e . B u d i t e u s v a k o d o b a p r i p r a v n i z n a m e n i t i j e m dogag j a j ima 5 . 
N a d u k o j u svake god ine g o j i m , d a ću v a s n a skoro v i d j e t i , m a b i l o za 
k r a t k o v r i j e m e , sada opet m o r a d a o d g a d j a m do proljeća. O h k o l i k o b i s t v a r i h 
i m a l i d a za j edno p o r a z g o v o r i m o i p re t r esemo . C i s t o m i se duša s m u t i , k a d 
p r o m i s l i m r a z l i k u u l j u d i m a i u m j e s t i m a k o j u b i našao tamo, a g o r i m s' druge 
s t r ane od vruće želje, d a v a m priobćim svo je i z k u s t v o c r p l j e n o i z o v i j eh p o -
s l j e d n i j e h 4. g o d i n a h mo j ega ž ivota. J a sve m i s l i m , da dog j em k ' v a m a , da b i 
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k o d s vakoga n u z t a l i j a n s k e kn j i g e našao i n o v i n a h i k n j i g a h i r u k o p i s a h u 
našem j e z i k u , d a b i v i d j eo , k a k o je naš j e z i k p r o d r o već s vuda , i n i k o m e n i j e 
više s t r an , do n j e k o l i c i n i još t a l i j a n a c a h , k o j i n i j e s u k a d r i n i t i n a m pomoći, 
n i t i n a m što odmoći. T o s u mo je m i s l i i mo je nade , ko j e b i m i se možda 
i z n e v j e r i l e i i z d a l e većom s t r a n o m , k a d b i m e d v a s s t u p i o , p a možda b i m i 
j e d i n a u t j eha o s t a l a u tome, što b i m e v i , braća m o j a i p r i j a t e l j i , u v j e r i l i , 
d a s u u v a m i žel je i n a d e goruće i d a n danas ; e le ope t j a u t i j em m i s l i m a i 
t i j e m n a d a m a b a r z a s a d a još uživam. 
Pišite m i , braćo, i pišite m i što duže. Svašta, d a znate , d a m e n e z a n i m a 
što se tiče mo je pos t o j b in e i osobah s v e zan i j eh s' m o j i e m u s p o m e n a m i m l a -
d j a n i j e m m o j i e m ž ivotom. P o z d r a v i sve one, k o j i že le m o g p o z d r a v a i k o j i 
s u m i dobro želi l i i činili. P o z d r a v i osobi to mo j e p r i j a t e l j e i preporuči i m 
n e k a m i pišu. 
P r i m i , d rag i M a t k o , c j e lov b r a t s k i T v o g a 
L u k e 6 
D j a k o v o d a n a 5. P r o s i n c a 1855. 
A d r e s a : 
Štovanom G o s p o d i n u 
M a t i Benkoviću 
n a d z i r a t e l j u Sjemeništa 
u S p l j e t u 
u D a l m a c i j i 
Pečati : 
W e r p o l j e 6. D e z . 
K n i n 10. 12. 
S p a l a t o 16. Dec . 
1 Mate Benković, »nadziratelj sjemeništa u Splitu«, jamačno prefekt sjemeništa, 
Botićev stari j i kolega. 
2 Zuliani Josip, Botićev kolega iz sjemeništa. 
3 M. Pavlinović 
4 Nikola Vršić, drug Botićev iz sjemeništa. 
5 Apsolutizam je, v i d i se, činio svoju, na ovaj i l i onaj način, većinom silom, a l i 
Botić je kao na mrtvoj straži: pazi, kor i , savjetuje pripravnost zbog znamenitih doga­
đaja — sloma apsolutizma. 
6 P ismo je nepotpuno štampano u predgovoru Mihov i la Pavlinovića u kn j i z i Botić, 
Pjesme, Zagreb 1885, str. X I V — X V . 
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1. 
[Zagreb, 15. I. 1852]. 
Čestiti m o j G o s p o d i n e ! 
K a d ste t a k o u s r d n o p r i m i l i g l a s a o j e d n o m e n e z n a n o m e d o m o r o d c u , te 
s t e se n a m a h p o t r u d i l i p i s a t i k a k o b i se mogao i z v a d i t i i z ne zgode u k o j u je 
zagaz io 1 , c j e n i m neće v a m b i t i n a žao dv i e t r i r i ječi od i s toga n a r o d o l j u b i v e 
i srčane vaše p o n u d e . Što pišete d a k l e , d a b i možda dobro b i l o po m o j u osnovu 
k a d b i se j a p r i k a z a o našemu n a r o d o l j u b i v o m e tamošnjem B i s k u p u k a n o željan 
p o p o v s k o g čina, zna j t e d a o d t o ga nemože ništa d a bude ; e u s e d a m god inah 
što s a m se baš t o m e sp rav l j ao , p o z n a o s a m k a k v i strašni teret p r i m a n a se pop, 
i k a k o se strašno obvez i v a i p r e d B o g o m i p r e d l j u d i m a ; t a k o d a k a d b i j a 
h t i o pod k a u k o m sve mo je dužnosti o b a v l j a t i (a to b i morao , a k o neću i l i d a 
m i u n u t a r n j i c r v dušu do s m r t i g r i z e , i l i d a s i l o m i z g lave i z b a c i m što sada 
c j e n i m dobro i razbor i t o ) , s l ab o b i se mogao držati književnosti, k o j u e s a p i m 
na j z godn i j e s r eds t vo ko j e b i nas m o g l o i z naših j a d a h i z p r a v i t i ; a osobito 
d a n a s k a d s u l j u d i tako g j a v o l a s t i pos ta l i d a p o p u m a l o v j e r u j u , n i t i d a d u d a 
se pop u n j i o v e pos love mješa; a n i t i m o j a v a t r e n a i z a s u k a n a ćud n e b i priličila 
k r o t k o m e p o p o v s k o m e činu, n i t i b i k a n o pop s m i o r a d i t i i p i s a t i s ve ono što 
m o g u k a n o sv j e t ovn jak , n i t i b i o n a k o mogao k a n o što može s v j e t o v n j a k . P a 
k a k o g o d s a m se p r o v u k o i z m o g zavičaja i o s t a v i o popovan j e z a moći s l o ­
bodno , po p r i l i c i i po zgod i , p r i h v a t i t i se književnosti, i z a moći s l obodno 
i d j e l o va t i i p i s a t i i g o v o r i t i štogod može d o p r i n i t i k ' b l a g o s t a n j u dušev­
n o m e i t j e l e snome k u k a v n e naše braće, t a k o n i sada, r a d i te i s t e s lobode 
i n e zav i snos t i , i u z i s t u s v r h u , n e m o g u d a se p r i m i m p o p o v s k o g čina. A j a 
p a k evo i j e s a m zabasao n i k o l i k o s' m o j e g a p u t a , zbog n e z g o d a n k o j i m a 
se n i j e b i l o n a d a t i , a l i opet n i j e s a m z a b o r a v i o mo j eg p u t o v a n j a , n i t i s a m 
i z g u b i o n a d u d a ću se ope t d o h v a t i t i m o j e prečie ceste, a k o i m o r a m 
s a d a z a n i k o l i k o v r e m e n a z a l a z i t i . K a d b i p a k v i d i o d a p o t o m s v e g a mo jega 
t r u d a i m o j e želje, p u t o m k o j i m s a m u d a r i o , i l i zbog mo j e n e v r j e d n o s t i , i l i 
z b o g d r u g i h u z r o k a h , od m o j e g a n a m j e r a v a n j a ništa ne b i v a , p a k a d b i još b io 
n a v r e m e p r i m i t i s e popovskoga r e d a , i t ako štoli t o l i bo l je b i m o g o podpomoći 
braću, v j e r a i B o g p r i m i o b i s e i t o ga ; d a l i m i v a l j a p r i e d o b r o o m j e r i t i , p a 
skočiti, e s t v a r učinjena k o n c a n e m a . 
O d os ta l oga p a k što m i pišete, d a b i ste m e m o g l i u p o t r e b i t i k o d sebe i l i 
k a n o p i s a r a i l i k o d d rugog k a k v o g pos la , to j a j e d v a čekam, j e r , b i l o k a k o m u -
drago , c j e n i m ostaćemi p ros t k o j i sat p r e k o d a n a k a k o m o g u r a d i t i štogod 
z a m o j u s v r h u ; e, poštovani m o j gospodine , o sob i t o sada u o v a m o j a m l a g j a n a 
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d o b a hoćemise v r e m e n a za učiti, j e r j a n i j e s a m još n i po le tar , k a m o l i d a b i 
se u s u d i o l e t i t i s p o r e d s t a r ih p t i c a h . Nego vas m o l i m , ako je moguće, još z a 
k o j u ned j e l ju o v d e d a os t anem e m i je to p o t r e b i t o r a d i m n o g i h u z r o k a h , 
a d a m i n i je p o t r e b a v j e ru j t em i n e b i se ovde šugao i d a n n a d a n j a d n o gubio , 
kô d a s a m j i m a l o do sada i z d a n g u b i o ; n u a k o drugčie b i t i nemože, nego d a 
se o d m a h u p u t i m , a v i , m o l i m v a s , samo j a v i t e m i , p a m e evo n a m a h 2 . 
E t o v a m i n e z a h v a l j i v a m n a vašu d o m o r o d n u l j u b a v ; a što b i v a m sada 
z a h v a l j i v a o , k a d k o brzo z a h v a l i b r z o i z a b o r a v i ? a j a , m o j e m u B o g u h v a l a , 
a k o i hude sreće, n i j e s a m b a r e m t a k o hudog s r c a d a n e z n a m p r o c j e n i t i l j u b a v i 
d o b a r čin od o b r a z a . Meg ju to od B o g a v a m s v a k o dob ro , i l i m u se v i n a d a l i i l i 
n e n a d a l i , k a k o v a m j e čast i poštenje. 
O d p o n i z n o g a vašeg poštovatelja 
P a v l a Savića 3 
I z Z a g r e b a n a 15 Siečnja 852 
U nastavku Botićeva pisma piše Ignjat Brlić bratu Andriji ovo: 
D r a g i i l j u b e z n i mo j b ra te ! 
T v o j u p o s l j e d n j u pos l an i cu o d 11/1 p r i m i o s a m , f a l a B o g u ! živ i z d r a v , što 
i t e b i o d boga že l im. 
P o l i v k e 4 baš s a d a n i je u Z a g r e b u , a k a d dođe j a ću onda z a i s k a t i o d K i s e ­
l j a k a k n j i g u , te m u j u pov ra t i t i . 
Čubelić 5 te l i j e p o p o z d r a v l j a ; o n je n a m a h , k a k o s a m m u kazao , d a t i još 
r u b l j a p r i m i o n i j e s i , u V r p o l j e poštaru pisao, p a će t i ga onda n a O s j e k , k a k o 
t i želiš, pos l a t i . 
Bogovićem 6 još n i j e s a m se sas tao , a k a d se s a s t a n e m , kazaću m u , što s i 
m i p i s a o ; a l i j a n e z n a m , što b i se t i i z govarao , z a što s i otišao i z Z a g r e b a , ta 
i s a m te je Bogović , k a k o čujem, j e d n o m n a p r o m e n a d i kud i o . S a Starčevićem 7 
s a m se upoznao i r a z gova rao o o n i j e m l a k r d i j a m a ; o n s a d a j ako žali, što ste se 
o n a k o g r d i l i i što se n i j e mogao p r i j e o d l a s k a s t o b o m sastat i , d a se p o m i r i t e ; 
o n je, u mene s a s v i m c i j e n u i z gub i o , j e r z b i l j a v i d i m , d a ništa n e z n a i d a p r eko 
s v a k o g a psuje, b i o o n k o m u d r a g o : G a j i l i H o r v a t , S r b i n i l i D a l m a t i n . O v i je 
d a n a u N . N o v i n a m a i zg rd io Kukuljevića, a l još z a r a n a dođe G a j u štampariu, 
te n i j e dopust io , d a se p rog las i ; Kukul jev ić i m n o g i z a to z n a d u , p a se l ju te 
s t r a h o t a , a teb i ša l jem evo k o r e k t u r e nešto samo , d a vidiš, j er t i s ve ne m o g u 
p o s l a t i , buduć, d a j e toga mnogo. 8 
D r a g o m i je , d a se ženiš, u d o b r i čas i n a sreću t i b i l o i bog te b l a g o s l o v i o ; 
p o z d r a v i m i l j u b e z n o i m i l o m o j u s n a h u . 9 
O d našeg društva kniževnog otišao je Fi l ipović b a n u s m o l b e n i c o m ; a b a n 
j e obećao, d a će se do sko ra dobro r e s i t i . 1 0 
E v o t i sâm piše L u k a Botić (to m u je p r a v o i m e , u B o s n i se z v a o B o g d a n 
Ljubibratić, a s a d i m a t u r s k u t e z g e r u pod i m e n o m P a v a o Savić) ; o n j e drago­
v o l j n o tvo j p o z i v p r i m i o , j er m i s l i , d a će više k o d V a s moći r a d i t i , nego ovd je 
k a o nadničar, t a k o rekuć. M o l i m t e o t p i s i m i , k a d a d a dođe k V a m a ; o n b i 
r a d a još 2—3 n e d j e l j e ovd je ostao, j e r čeka svo je s t v a r i i z S p l i t a . B o g će V a m 
s v e d o b r o d a t i ! što činite z a tužnu otačbinu našu; d o b r o ga p r i m i t e , k a o b ra ta , 
j e r će V a m b i t i z a f a l a n . K a d a dođe do V a s v idiće t e dušu našu, k o j a b i i život 
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z a s v o j n a r o d d a l a . J a ću s n j i m e možda u p r a z n i c i m a B o s n u , S r b i u i B u g a r s k u 
p r o p u t o v a t i . 1 1 
S B o g o m ostaj , S v i te t vo j i p r i a t e l j i p o z d r a v l j a j u , a j a te b r a t i n s k i l jubeći 
o s t a j e m Tvo j Naco . 1 2 
Baš s a m s a d a u s t i s k i r a d n o v a c a , p a ne m o g u , d a p i smo p l a t i n i , z a to 
o p r o s t i ; otac će m i i s t o m 10 veljače p o s l a t i novce, p a s a d n a k r e d i t ž i v i m ; a k o 
t i j e moguće, pošalji m i k o j u k r a j c e r z a odeću, što ću je da t i p r a v i t i . 
1 K a k o je poznato, Botić je u Zagreb došao iz Beograda. U Zagrebu ne znajući n i ­
koga, kažu da je prao slova u Gajevoj štampariji. Osim toga nije imao ništa do »bosan­
skog« odijela na sebi. 
Ignjat Brlić, brat A , Torkvata, kao gimnazijalac u Zagrebu, upoznao se s Botićem 
preko bosanskih fratara, te ga preporučio bratu Andr i j i , ko j i je tada radio kod Stros-
smayera u Đakovu kao direktor biskup, dobara. 
2 Botić je želio da nastup službe u Đakovu odgodi za kraće vrijeme, jer je i z D a l ­
maci je od svojih drugova očekivao neku pomoć u odijelu i knjigama. 
3 Botić nije po Bosn i putovao pod svo j im imenom, već pod imenom »Bogdan L j u b i -
bratić«, a pasoš je imao do Zagreba na ime »Pavao Savić«. (V. dodatak ovome p i smu od 
Ignjata Brlića). 
4 Po l i vka Jan (1827—1892), inženjer. God. 1850. stupio u drž. službu, te je bio p r i ­
di je l jen u Zagrebu. 
5 Cubelić; ne znam tko b i to mogao b i t i . 
6 Bogović M i rko (1816—1893), hrvatsk i književnik i političar. 
7 Starčević Ante (1823—1896), hrvatsk i političar, osnivač Stranke prava. 
8 Ni je mi poznato, da l i je negdje sačuvan taj Starčevićev članak. 
9 A . T. Brlić se bio tada vjerio nekom Unukićkom, nećakinjom Strossmayera. V jen­
čao se Andr i ja Torkvat 1861. s Franciskom rod. Daubachy-Doljskom, hrvatskom s l i ka r i ­
com (1830—1883). 
1 0 Ne znam o čemu se tu radilo, n i t i ko j i je Filipović odnio tu molbu, jer F i l i po -
vića ima više. 
1 1 To se putovanje nije ostvarilo. 
1 2 Ignjat Brlić (1834—1892), brat A . T. Brlića. 
2. 
[Đakovo, 4. I X . 1853], 
Kaže , d a ga je ob radovao više l i s t o m nego l i p o n u d o m »premda b i o n a m o ­
g l a u g o d n o mo j e o k o l n o s t i promienit i « . . . Kaže, » d a b i m o g l a vaša p o n u d a 
u g o d n o moje o k o l n o s t i p r o m i e n i t i , j e r n i t i z n a d e m k a k v e b i moje dužnosti m o ­
r a l e b i t i k o d m o j e g novog boravenja« , i zato želi v i d j e t i ga što p r i j e , d a čuje 
os ta l o . 1 N a k r a j u g a p i t a , što će s n o v i n a m a ko je m u pristižu u Đakovo. 
1 Iz pisma se ne v id i o kakvoj se ponudi radi. A l i , kako se v id i iz p isma koje 
s l i jedi (br. 3), od 19. I X 1853, bit će da m u je A. T. Brlić nudio mjesto instruktora 
kod nekoga, a uvjet je bio poznavanje francuskog jez ika. 
3. 
[Đakovo, 19. I X . 1853.'] 
G o s p o d i n e ! 
B i s k u p je 17. o. m . otišao u v i z i t u , i noćivati će 20°g u H e r k o v c i m , 21°g u 
I n d i j i , 22°g u S l a n k a m e n u , 23«g u D o l j n . Ludivičku k o d V a r a d i n a , 24°g u I l o k u , 
26°s u B e r k u će ručati a kući n a k o n a k . 
J a s a m evo o v o g časa, t j . I9°s 8 s a t i h u j u t r o vašeg l i s t a p r i m i o , d a k l e 
n i j e do mene, a k o , k a n o što želite d a n a s odgovo ra ne p r im i t e . 
P o z d r a v l j a V a s Ergotić 1 i ona j d e b e l i f ra ta r . F r a M a r j a n 2 ode u B o s n u , a 
Topalov ić 3 u R i m . S v e m i je po v o l j i što m i g l ede pos l a o d h r a n j i v a n j u one 
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djece kažete. G l e d e f r ancuskog j e z i k a , ako i n i j e s a m vješt z a s a d a u i z g o v a r a ­
n j u , n a d a m se d a ću i glede i s t o g a moći se p o h v a l i t i , j e r s a m se s a d a upoznao 
s ' M o z b a u r o m 4 , k o j i će me učiti i k n j i g a h f r a n c u s k i h m i u za jm l ju j e . D a ste m i 
z d r a v i i v e s e l i . 1 
Juče se H o r v a t 5 oženio. 
D j a k o v o 19/9 853. 
Pečat i : D i a k o v a r 19.9. — Essek 19.9. 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
A n d r i i T o r k v a t u Brl iću 
k o d gospod ina M i h a j l a B e n k a u Vukovaru 
erga retour-récépissé 
1 Vjerojatno N i k o l a Ergotić, svećenik đakovačke biskupi je . 
2 Fra Mar i jan Sunjić (1798—1860), fratar bosanski, kasnije direktor bosanskog sje­
meništa u Đakovu i napokon biskup bosanski. 
3 Topalović Mate (1812—1862), h r va t sk i književnik, tada profesor sjemeništa u Đa­
kovu . 
4 D r Sigismund Mosbauer, liječnik Strossmayerov. 
5 Hrvat M i rko , odvjetnik vlastel instva i hrvatski političar. 
4. 
[Đakovo, 28. V I I . 1854.] 
V r i j e d n i g o s p o d i n e ! 
P r edao s a m j u t r o s Vaš l i s t i očitovanje S u d c u , k o j i m i je obećao k r o z 8 
d a n a h o d l u k u izreć i u toj d rugo j p a r n i c i i o d m a h d o s t a v i t i m i je. Sadašnje to 
vaše očitovanje n i j e m i nego n a pô us ta obećao d a će u obz i r u z e t i , j e r ne zna 
u p r a v ni je l i možda kasno podneseno za moći g a p r i m i t i . A k o b i o d s u d a p r o t i 
v a m a se i z r e k l a , m i s l i m odmah i z j a v i t i , d a v i n a n j u p r i s t a t i nemožete, i d a ste 
n a k a n i p r i z i v a t i . O s a m danah , po sadašnjem p o s t u p o v n i k u i m a odsuđena s t r a n a 
s a m o v r emena , z a uložiti raz loge p r i z i v a , a 24 s a t a pos l i e izrečene odsude za 
moći uložiti p r i z i v . Žao m i je j a k o što n i j e s a m s p o s o b n i j i z a moći V a s , k a k o 
b i se z a Vašu o s o b u dostojalo, z a s t u p a t i ; a t r u d a z a i s t a neb i žalijo. K a k o m u 
d r a g o tražiću d a S v i g l i n o v e n a p u t k e (ko j i je, što u t o m e v r i j ed i , u v j e r e n d a u 
o v o j drugoj p a r n i c i n i jeste k r i v i ) i savjet t ak o s l i e d i m , d a V a m što m a n j e 
s t v a r dosadi . G l e d e p r v e pa rn i c e s t v a r je već s a s v i j e m gotova. Z e m a l j s k i s u d 
V a s je također o d s u d i o , samo što j e g l o b u n a 25 fo r . s r e b r a u tan j i j o . Kaže ta j , 
d a b i n a n j e k o l i k o m j e s e c i h z a t v o r a h b i l i zaslužili d a se odsudi te , no d a u z i m a 
u o b z i r vašu o sobu , i p r i zna je d a V a s je z a n i j e l a j e d i n o revnost p r e t j e r a n a u 
bivšoj vašoj službi. U toj p a r n i c i p r i z i v a t i više ne možete, j edno što j e s t v a r go­
t o v a (jer je V l a s t e l i n s t v o već položi lo z a V a s 25 for.) a d rugo što ste in princi-
pio d v a p u t seb ice odsuđeni. J a p a k o m i s l i m d a V i s te u t o m u zato z a d o v o l j n i , 
što ćete se j e d a n p u t i z t i j u h t r i c a h dosadn i j eh i z b a v i t i ; p a V a m zato i ne ša­
l j e m t u odsudu i n j e n e raz loge u p r e p i s u . — G l e d e s v e ga toga, ako šta d r u g -
č i j e m i s l i t e , m o l i m V a s , za r a v n a n j e d a m i j av i t e , a o d l u k u u d rugo j p a r n i c i , 
k a k o dob i j em, o d m a h ću v a m d o s t a v i t i . 1 
U Varošu, a u B r o d u još teže, teško ćemo se v i d j e t i , j e r su me kl jučevi ne ­
s r e tnog ključarstva baš zaključali u o v o m g radu . Gospodični s am v e l i k i t r n u 
Vaš štovatelj 
L u k a Botić 
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o k u , t a k o d a b i s k o r o v j e rovao d a b i se i o k a lišila z a lišiti se t r n a . K a k v i će 
t o m e k r a j b i t i , n e m o g u n i k a k o n a z r i j e t i u k n j i z i m o j e sudb ine . 2 
B i s k u p će k o n c e m ovoga i z t o p l i c a h otići u P r a g , d a se sa s t a r i j e m c a r e m 3 
0 nječemu, kažu, p o r a z g o v o r i . Kaže se i to d a m u m l a d i car 4 n i j e d o p u s t i j o k ' 
s eb i p r i s t u p i t i . Iz P r a g a će p a k o k r o z n j e k o l i k o dànah doći kući. D a m e n i j es te 
p i t a l i , jamačno d a V a m o t a k o v i j e m s t v a r i m a neb i p i s a o ; no b i v a m b i o k a z a o , 
d a s a m n a k a n , k a d do jde B i s k u p kući, m o l i t i ga d a m e p u s t i z a k o j i S a n u Beč 
otići, gd je b i t ak o radoštno z a g r l i o N a c u , 5 i k a k o b i s ' t akov i j em p u t o v a n j e m 
r a z v e d r i j o m a l o m o j d u h , k o j i u ovo j čami g radsko j s v a k i d a n to gore p r o p a d a . 
Z a t u ću m i l o s t m o l i t i k a k o još n i j e s a m z a n i k a k v u d r u g u ; p r e m d a s l a b u n a d u 
g o j i m d a ću to u s p j e t i . O g u g l a l i s u već nâ moje prošnje i n a mo j e žalbe. A l i 
a k o b i još tako s r e t a n b i j o , d a m e pus t e , o s i m d r u g o g vese l ja , i m a o b i i t u r a ­
dost s' V a m a se u Beču sastat i , j e r c i j e n i m d a ćete o k o 20. k o l o v o z a još t a m o 
b i t i . F r a Blaž 6 ode s a đacima u B o s n u i m a jedno d v i j e nedje l je , i o s t a v i k o d 
m e n e n j e k a d v a m o t u l j a vašijeh p i s a m a h , k o j a j a s a d k o d sebe čuvam, d o k 
šnjima možda drugačije ne u p o r a v i t e . P r i o d l a s k u n i s a m m i n i j e z n a o u p r a v 
k a z a t i gdje će se k a d n a l a z i t i ; nego j e Jukiću 7, sadašnjem k a p e l a n u u T r n a v i , 
o s t a v i j o napu tak , k a k o d a m u se p i s a t i može. 
Vaše uspješno pos l ovan j e n a knj iževnom p o l j u v e h o m a m e v e s e l i , s k o r o 
k a n d a b i i z i s tog i m e n i s lave d o l a z i l o 8 . Šteta što o v a noblesse n i j e k a d r a n i 
z a s t i d i t i se od vaše s l a v e i z a n e p r i s t o j n o g p o s t u p a n j a p r a m a V a m i . 
Srdačno V a s pozdravljajući, b i v a m u 
D j a k o v u 28. S r p n j a 854. 
Vaš z a h v a l n i 
L u k a Botić 
A. T . Brlić na pismu napisao: 
O d g . 9/8 854 i z B r o d a . D a i d e m u V u k o v . o d m a h 4.5. u Beč, n e k dogje , p a 
ćemo zajedno. M a n g e r 9 b i r a d u Omiš a theolog . d a svrši i B i s k . d a g a r e d i . 
P r a u s 1 0 b i pobr . r a d i zda t . N a g r a d a 50 — 100 E x e m p l . Topalovića" n e k p o z d r a v i 
1 n e k m u j a v i k u d a ću. J o k s i m a Nov ića 1 2 pu t i pozdr . d a u Frušku g o r u i d u . 
A d r e s a : 
V e l e c i j e n j e n o m G o s p o d i n u 
A n d r i j i T o r k v a t u Brliću, k o d čestite Gospođe n jegove sestre u Novoj Gradiški 
1 Radilo se o nek im parnicama u koje je upao A . T. Brlić — kako se čini — zbog 
službe u vlastelinstvu. O čemu se zapravo tu radilo, nije m i poznato. 
2 »Gospodična« je neka biskupova svojta, koja je b i l a »namijenjena« Botiću, ali 
ovaj nije htio za n ju da znade. 
3 Stari car, Ferd inand V. (1835—1848). 
4 M lad i car, Franjo Josip I. (1848—1916), ko j i je 1848. došao na pri jesto. 
5 Ignjata Brlića, brata A. T. Brlića. 
6 F ra Blaž Jošić (1820—1868), bosanski franjevac. 
7 F ra Ivan Frano Jukić, koj i je poslije zatvora u ko j i ga je bacio Omer-paša i pro­
gonstva bio privremeno pomoćni župnik u Trnav i kod Đakova. 
8 A . T. Brlić je štampao tada »Die freiwil l ige Thei lnahme der Serben und Kroaten 
an den vier letzten Österreich, türkischen Kriegen« (1854). 
9 Vjerojatno đon Petar Manger, sp l i t sk i kanonik. Po svoj pr i l i c i je A . T. Brlić Man­
gera v id io u Beču. Manger je poručivao Botiću, kako v id imo, da se vrat i u Dalmaci ju, 
a pr i je da svrši teologiju u Đakovu. 
1 0 Josip Praus, urednik »Nevena«. Posli je velikog uspjeha »Pobratimstva« Praus je 
predložio Botiću preko A . T. Brlića da b i »Pobratimstvo« izdao u posebnoj kn j i z i , ali 
do toga nikad nije došlo za života Botićeva. 
1 1 Mate Topalović (1812—1862). 
1 2 Joksim Nović Otočanim (1807—1868), književnik srpski . 
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5. 
[Đakovo, 5. X I I . 1854.] 
D r a g i g o s p o d i n e ! 
D o k mene b u d e ovd je — a o p r o m j e n i m o j e g s t a n j a još se z a s t a l n o ništa 
n e z n a — neću Pinterov iću 1 činiti n i k a k v e p o n u d e r a d i vašijeh k n j i g a , j e r o n s i ­
g u r n o neće i h moći p r i j e od mene r a z p r o d a t i , budući n jegov dućan sadašnji c. 
činovnici ne pohađaju kano što s u pohađali prvašnji , a za druge p r i g o d e V i 
d o b r o znadete k a k o j e u Đakovu. — B e p i Jakševčevoj i R e z i bivšoj D u n g j e r o -
v i ćevo j žao m i j e što nemogu Vaš p o z d r a v o d n i j e t i , j e r znate k a k o b i se m l a ­
doženje n a p e r i l i z a k a k v i moj pos je t , a drugčije, k a k o sada od k a d j e S v i g l i n 2 
išao u D . M i h o l j a c , n i k u d a ne i d e m i l i još m a n j e i d e m k u d a nego što s a m pr i j e 
išao, teško da p r i g o d u k a k u d o b i j e m . Nego z n a m d a t o m e ne dajete baš t o l i k o 
važnosti. — A l i što j e m e n i žao i što m e smućuje, j e s u nepovo l jne o k o l n o s t i 
ko j e , k a n o što ču jem Vaš m i r i Vašu s l o b o d u u z n e m i r u j u . O t ome s a m dosta 
čuo, a dos ta seb i p r e d s t a v l j a m , p a m i s v a k o j a k e m i s l i p ro l a ze po g l a v i promiš­
ljajući k u k a v n a današnja v r e m e n a , i z k o j i e h n a d a m se i srčeno že l im d a se 
izv lačite bez d a V a m se v las n a g l a v i p o m a k n e ; i m e n e t a k o v a n a d a može ne ­
što d a utješi. V e l i m nešto, jer ko može dos ta s i g u r a n b i t i k o d praćenja, p a z e n j a 
i i z p i t k i v a n j a današnjijeh o k a t n i j e h l j u d i ? T o m i , Gospod ine , n a s r c u k a n o 
k a m e n leži, p a n i j e s a m mogao d a V a m ne j a v i m i o d k r i j e m , a c i j e n i m u j edno 
n a j b o l j i način k o j i e m b i mogao j a V a s , k o j i n i d r u g i j e h l j u d i sav j e t a ne t r e ­
bate , m o l i t i d a z a u t j e h u vašijeh p r i j a t e l j a o p a z n i bude t e , d a je k a z a t i V a m 
k o l i k o b i žao b i l o t i j e m i s t i j em k a d b i V a m se šta n e p o v o l j n o g m o r a l o dogod i t i . 
V i d i m d a n i t i j e m n i j e s a m i z raz io p o d p u n o mo j e s r c e , a l i V i r a z u m i j e t e s v a k i 
srdačni i i s k r e n i a k o i pos t idn i i z r a z . A k o šta u z p u t spomenete P r a u s u * g lede 
one m o j e p jesme, k a n o što m i pišete d a će te učiniti, to će m i d rago b i t i ne 
t o l i k o s' toga što b i žel io da se o n a preštampa, k o l i k o što b i r a d a m a k a k v i 
o d g o v o r n a moje pos t a v l j ene m u u v j e t e d a d o b i j e m . 
Že l im V a m s v a k o dobro a o sob i t o i z p u n j e n j e pos l j edn j e g članka očenaša. 
Vaš p r i j a t e l j 
L u k a B . 
D j a k . 5/12 854. 
(Na p r o t i v n o j s t r a n i adrese stoji n a p i s a n o r u k o m A . T . Brlića: 28/12 odgovo r i o . 
D a m u h v a l i m n a v i e s t i m o D j a k o v u , j e r m e k r a j u k o m m e d n a r o d o m živl jah 
z a n i m a . N e k se n e b o j i . S i factus etc . J a se n a d m u d r u j e m . ) 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
A n d r i j i T o r k v a t u Br l i ću 
u Beču 
1 Pinterović, trgovac a, vjerojatno, i knjižar u Đakovu. 
2 Sv ig l in Janko, kasni je (1861) narodni zastupnik u hrvatskom saboru. 
3 Josip ,Praus, u redn ik književnog časopisa »Neven«; Botić mis l i na preštampava-
nje »Pobratimstva«, što je sam Praus bio predložio, a l i do čega nije došlo. 
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D r a g i p r i j a t e l j u ! 
6. [Đakovo, 8. I V . 1855]. 
Dog jo u B r o d d a V a s , pos l i j e t o l i k o v r e m e n a , v i d i m i p o z d r a v i m u s t m e n o , 
p a d a V a m i j a rečem moje sučuvstvo žalosti, a V a s u B r o d u ne nag j o . Žao m i 
j e to, j e r s a m se i nadao k a n o p o m i r i t i se s' V a m i , i z a one k o m e d i e ; u ko jo j 
p r e m d a čist, način izvršenja n a r e d b e B i s k u p o v e , i z g l e d a m i k a n o grješno z a 
n i e ; 1 j e r z n a m n i k a k v e pog ibe l i i s k r e n o p r i j a t e l j s t v o n e b i m o r a l e plašiti. P r i ­
m i t e to moje i z j a snen j e kano k a z n u z a g r i j eh , i pišite m i , k a n o što s a m j a željan 
p o z d r a v i t i V a s p i s m e n o o d k a d do k a d , p o d t u g j o m adresom. O p a z l j i v o s t , m i s ­
l i m , n e s r a m o t n a i probitačna z a me 2 . A k o ostanete , k a n o što se n a d a m i želim, 
u B r o d u k o d gospoda rs t va , p r i g ode će b i t i češće d a uztražiti u z m o g n e m Vaše 
sav je te , do k o j i e h s a m svegjer držao ; ko j e m i s l i m uzkraćivati m i nećete. S ' 
t o m željom os t a j em u B r o d u 
n a u s k r s u 855 
Vaš L u k a 
1 Ne znam ko ju je to biskupovu naredbu, neugodnu za A. T. Brlića, morao Botić 
izvršiti. Vjerojatno je ona u vezi s bivšim namještenjem Brlićevim, kao d i rektora v la­
stelinstva. 
2 Kako je ovo bi lo u jeku apsolutizma, a Botiću su zamjerali što se dopisuje s 
A . T. Brlićem, Botić mu najavljuje povremeno dopisivanje, preko tuđe adrese, kad ga 
već zbog dopisivanja s njime progone. 
7. 
[Đakovo, 27. I. 1856]. 
' D r a g i mo j gospod ine i p r i j a t e l j u ! 
P r i m i o s a m sa t p r i j e p i s m o Vaše k r o z oca Blaža, 1 i pročitavši ga , uplašio 
s a m se bio , d a neću V a m moći s k o r o želju i z p u n i t i , j e r po podne i d e m o u Se -
m e l j c e d a t a m o s j u t r a počmemo ovogodišnji k o m p u t 2 ; p a s a m se bo j ao u subo tu 
ću doći kući p a Cekuša 3 možda neću naći i t d . i t a k o će s tvar z a k a s n i t i . E l e B o g 
će da t i , d a će d o b r o b i t i . B i o s a m baš ovog časa k o d Cekuša ( za tekao s a m ga 
srećom!) i p r edao m u Vaš l i s t . Proči tavši ga reče: »Dobro! D o j d i t e s j u t r a k ' 
m e n i , j e r do t l e m o r a m se m a l o obav j e s t i t i , p a će, te dob i t i to svjedočanstvo«. 4 
A k a d s a m m u k a z a o , d a m e k o d kuće neće b i t i do subote, u m o l i o s a m ga, .da 
b i k r o z svoga V a m p i s a r a i z v o l i o s a m o d p r e m i t i u Beč tu svjedodžbu, i d a d b h 
m u zato vaš ad r e s . Obećao m i je , d a hoće to s v a k a k o učiniti, i p r i m j e t i m i , d a 
V a m o d m a h , p r i j e nego odem, p i s a t i m o g u , d a će te što pr i j e željenu svjedodž­
b u dob i t i . Možda je, p r o m i s l i h j a u seb i i s i gu rn i j e , što će to ići p o d a d r e s o m 
o b l a s t i j edne ! D r a g o m i je v e h o m a sto je s t va r t a k o dobro upućena, i i d e m n a 
p u t utješen, d a s a m u r a d i o o d m a h ono, za ko je b i V a m a b i l o možda teško če­
k a t i . Opros t i t e što V a m tako n a g l o pišem. D a ste m i zd ravo i s r e tno . 
D j a k v . 27/1 1856. Vaš i s k r e n i p r i j a t e l j 
L u k a Botić 
1 Fra Blaž Jošić. 
2 Komput, od lat. computus, račun, t j . obračunavanje seljačkih radova s dužnostima 
nj ihov im prema vlastel inu, što se je vršilo svake godine u siječnju i veljači. 
3 Cekuš, Czekus K a r l , kotarski poglavar u Đakovu. 
4 O kakvu se »svjedočanstvu« tu radi lo neće bit i , možda, teško pogodit i . Vlastel in­
stvo đakovačkog biskupa moglo je dat i uvjerenje o namještenju, pošto je A . T. Brlić 
bio direktor tog vlastelinstva i zamjenjivao pravnog zastupnika (v. pismo A . T. Brlić 
od 16. II 1956), a l i uprava vlastelinstva skanjivala se da to dade, jer Strossmayer nije 
bio u dobrim odnosima s A. T. Brlićem. 
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8. 
[Đakovo, 16. I I . 1856]. 
D r a g i G o s p o d i n e ! 
P r i m i o s a m sinoć i s t o m l i s t Vašeg b ra ta 1 o d 9. t. m . došav baš i z P u n i t o -
v a c a h . N e t r eba d a V a m k a z u j e m k o l i k o m i je žao što j e ona stvar , z a k o j u ste 
m e n i i Cekušu p i s a l i , zapela . Prošaste nedje l je , k a d s a m se v r a t i o i z V u k e , 
tražio s am ga d a g a u p i t a m , j e l i r i ječ d a n u m i držao, no Cekuša k o d kuće 
n e i m a , a s ju t r a d a n j e hötjeo d a i d e u K o p r i v n i c u , d a traži ženinu baštinu. 
O d t u d a ga n i d a n a s n e i m a još n a t r a g ; a ako do s j u t r a po podne ne d[ojde] opet 
neću moći ništa u r a d i t i , j e r u p o n e d j e l j a k u j [u t ro i d e ]mo u Dren j e . D a znate 
p a k o u čemu se s a s t o j i [ka]men n a p a s t n i , m o g u V a m k a z a t i , d a je Cekuš n a 
B i s k u p a pisao, postavivši m u p i t a n j e : j e l i i s t i n a d a j e o n b io punomoćni zas­
t u p n i k v l a s t e l i n s t v a k o d c.k. u r e d a h ? — N a to p i t a n j e hoće B i s k u p s a m d a o d ­
g o v o r i : d a ste V i j e d i n o u slučaju o d s u t j a o d v j e t n i k a v l a s t , z a s tupa l i v l a s t e l i n ­
s t v o ; no d a je V a m i P r o v i d i t e l j s t v o j e d i n o pov j e reno b i l o , a B i s k u p d a se v id j eo 
p r i s i l j e n i to V a m o d u z e t i , k a d je u v i d j e o da ne n a s t o j i t e s i p o m n j o m i t r u d o m 
p r i s v o j i t i ono što V a m iskus tvo i g o d i n e n i s u da le . — T o s a m k r o z o d v j e t n i k a 
H r v a t a pročuo; n o o d g o v o r još n i j e o d p r a v l j e n i B o g z n a k a d a će b i t i . S ' toga 
s a m namj e ra vao m o l i t i Cekuša, d a n e čekavši od B i s k u p a odgovor, već p o t r a -
živši u p i s m o h r a n i d o p i s e po V a m i p o d p i s a n e , n a t e m e l j u i s t i h V a m svjedočan­
s t vo i zdade . N o j e n e p r i l i k a i z lo što ga n e i m a a n a d e n i je d a ću g a sko ro 
dočekati. D a i m a o v d j e osobe k a k v e s ' k o j o m b i se Cekuš dobro g ledao, pokušao 
b i t u s t va r k r o z n j u m u preporučiti, no su Đakovci V a m a dobro p o z n a t i , a i 
Cekuš j e dosta smješan. U os ta lom n e m o j t e još n a d u d a o d m a h gub i t e , j e r ću 
j a s v e žice pokušati, a n a d a m i je, d a Cekuš neće, i k a d b i za V a s n e p o v o l j a n 
o d g o v o r od B i s k u p a dob i o , strogo u z e t i riječi u o b z i r , j e r [ jedna riječ nečitl j i­
va] . U r e d k o t a r s k i p r a m a v l a s t e l i n s t v u mnogo o p o r i j i nego što je p o d Krajče-
v ićem bio , k a d je S v i g l i n bar bio m a l o u m j e r e n i j i o d o s t a l i h 2 . Dos ta m i j e gor­
ko što m o r a m d a V a m pišem g l a s o v a h ne sasv i j em p o v o l j n i h , u t o l i k o više u 
k o l i k o V i možda predviđal i niste ta j r a z v i t a k B i s k u p o v e ćudi. 
A k o s ju t ra do p o p o d n e Cekuša n e dočekam, s v a k a k o ću g l eda t i d a V a m 
danas o s a m d a n a h što povo l jn i j eg j a v i m , ako po m o j o j želji bude m o g l o m a 
što b i t i . U toj n a d i z a s a d a zaključujem, i sk r eno V a s pozdravljajući 
Vaš 
L u k a Botić 
D j a k o v o 16/2 1856. 
A d r e s a : 
S r . W o h l g e b o r e n e n d e m H e r r n 
A n d r e a s To rqua to Br l i ć 
Wien 
U n t e r e Bräuner S t r a s s e N° 1127 
K a n z l e i des D r D v o r a c z e k 
g A r h i v s k i vjesnik 113 
Kratak sastavak Brlićev za odgovor: 
O d g . 14/4. D o b i o s a m svjedodžbu. D o b r o nek o t v o r i p r i j e ženidbe oči. A k o je 
B r o s c h o v a P a u l i n a d o b a r i z g l ed . B i s k u p k o d C a r a u m i l o s t i i S t a r a c če b i t i 
t r p l j e n dok ne u m r e . P r a n d a u 3 i Pe jačev ić 4 n i s u sa d e n u n c i j a c i j o m P a n s l a v i z m a 
u s p j e l i . 
1 Ignjata Brlića (Nace). 
2 K a k o se v id i — usp. pismo od 27. I. 1856., bi l j . 5 — A . T. Brlić je od vlastel instva 
tražio posvjedočenje, da je »bio punomoćni zastupnik [pravni] vlastelinstva kod c. k. 
uredan«. Mjesto da Cekuš sâm dade odgovor, pitao je b iskupa Strossmayera. A . T. Brlić 
je b io tada u nemilosti kod biskupa, pa je biskup zastupao mišljenje, da je A . T. Brlić 
»jedino u slučaju odsutja odvjetnika vlastelinskoga]« zastupao vlastelinstvo. To je svje­
dočanstvo Brliću trebalo, jer je tada radio u odvjetničkoj kancelari j i Dra . Dvoraczeka 
u Beču. 
3 Prandau Gustav, barun, vlastel in u Valpovu i Donjem Mihol jcu. 
4 Pejačević Petar, grof, vlastelin ret fa lski , kasnije zamjenik i ve l ik i župan viro­
vitički. 
9. 
[Đakovo, 23. I V 1856]. 
Štovani gospod ine i p r i j a t e l j u ! 
P r i m i o s a m 18 ovoga p i s m o Vaše o d 14°g k o j i m ste m i v e l i k o d o b r o možda 
učinil i , javljajući m i u k a k v o m se s t a n j u nahode t a m o s t v a r i n a . B i s k u p a od ­
n o s n e , j e r V i zna t e dobro , k a k o čov jek n i k a d a nemože b i t i dos ta p a m e t a n n i 
predostrožan; a j a uviđam sve v iše m o j u pogrješku i sk r enos t i n e u m j e s t n e . 
Vaša p i s m a n a oca Blaža 1 i n a Cekuša, čim s a m i h p r i m i o uručio s a m i 
Cekušu i K u n i . 2 
K a n o što v i d i m i z riječih Vašeg p i s m a , p o z n a t o V a m je već, d a s a m se 
16. t .m . vjenčao s ' P a v k o m Brošovom. K o r a k taj j e l i t akov , d a b i m i bo l j e b i l o 
d a s a m u b u n a r skočio, pr i j e nego što s a m ga učinio, to će m i budućnost p o k a ­
z a t i , k o j u za s a d a u go rkos t i ne očekujem. Međut im sve više m i r a z c v a j e nada, 
d a ću od žene što j e moguće više i m a t i s l obodu d j e l o v a n j a u d u h u m o j i e h ide ­
a l a n . Hoće l i m i p a k o o n a p o d p o r a i o s tan p r i i s t o m d j e l o van ju b i t i , i to, kano 
što j e p r i j e ženidbe b i l o , ostaje i d a n a s n a d o m , n a d a bu jnog z e l e n i l a , k o j a k a d 
b i u v e l a , mnogo b i z adovo l j nos t i u m o j e m u s r c u z a m r l o , i teško d a domaće 
s v e z e n e b i s b i l j a pos ta l e m i v e r i g e . U k o l i k o se s ' toga V i za me b r i n e t e , i sk r eno 
V a m h v a l a , a u t j e h a u j edno n e k a V a m u tome b u d e , što s a m sve t o i mnogo 
što više pr i j e m o j e ženidbe promišl jao, i s v a k o m s a m k o n c u m o j o m b a r maš­
t o m mogao n a k r a j s ta t i . D a n i j e s t e u Vašem l i s t u g lede tog p r e d m e t a spome­
n u l i i p r i m j e t i l i , d a j e u o s t a l o m d o b a r i z g l ed a k o j e P a v l i j a Broš m o j a sup ­
r u g a , B o g i duša a k o m e Vaš l i s t n e b i m a l o u z d r m a o k a n o k o b n o proročanstvo! 
T a V i znate k a k o s a m j a m e k a n a u t i s k a k a d k a d a ? 
N a d a m se d a nećete, a k o se d e s i z godna p r i l i k a i bude i z g l e d a d a će m i 
šta pomoći moći, p r o p u s t i t i preporučite m e B i s k u p u . A k o je V u k 3 t a m o , p a se 
šnj im sastanete, m o l i m V a s p o z d r a v i t e ga. P o z d r a v i t e m i N a c u 4 k a d m u u z p i -
šete, a i V i d a ste z d r a v i . 
Vašem p r i j a t e l j u 
L u k i Botiću 
D j a k o v o 23/4 1856. 
P r i m i t e p o z d r a v i od moje žene. 
A d r e s a : 
D e m H e r r n A n d r e a s Brlić 
Wien 
U n t e r e Bräuner S t r a s s e JVs 1127. K a n z l e i des D r Dvo ra c z ek . 
A. Brlić odgovara: 
Odg . 10/5. D a m u sreću k ženidbi žel im i ženu u p r i j a t e l j s t vo p r i m a m . — 
B i s k u p o d l i k o v a n . I m a ga r ad . — V u k će doć. Jukića narodne p j e s m e će g l e ­
da t 5 . N e k l j u b i j e z i k . 
» Blaž Jošić 
2 Kuna, netko iz blizine Blaža Jošića. 
3 Vuk St. Ka radz i c 
4 Ignjat Brlić, brat A . T. Brlića 
s Ivan Frano Jukić je želio da b i se posavjetovao s V u k o m Karadžićem glede Izda­
nja svoje knjige narodn ih pjesama. 
10. 
[Đakovo, 28. V . 1856]. 
D r a g i G o s p o d i n e i P r i j a t e l j u ! 
O d g o v a r a m V a m n a Vaše p i s m o od 10. S v i b n j a . 
U i m e Vaši jeh acc ident i 'ah i m a t e još f p r i m i t i 337 for . 20 K r . s r . 
D r a g o m i je b i l o čuti tako p o v o l j n e g lasove z a našeg B i s k u p a ; o d ko j ega 
se o v d j e već n a s v a us ta , a i po O s i j e k u , k a z u j e d a će ga a r c i b i s k u p o m n a p r a ­
v i t i . J a se od V a s n a d a m , ako b i šta od toga u s t v a r i b i l o , d a b i V i t a k o d o b r i 
b i l i te b i m i j a v i l i ; to ni je od m o j e s t rane t o l i k o p u k a znatiželjnost, k o l i k o i 
b r i g a z a m o j u budućnost. 
Oprostićete m i što s i u z i m a m s l o b o d u preporučiti V a m d o s t a v l j a n j e ovog 
p i s m a . P r i j a t e l j , k o m e ide, piše m i , a ne j a v l j a m i p u t , k o j i e m b i m u odgovor 
d o s t a v i t i mogo. T a j m o j pr i ja te l j Pav l inov ić 1 j e m l a d pop i z D a l m a c i j e , k o j i se 
t a m o često sastaje s 2 j u r i s t a d a l m a t i n s k a : M i h o Glavinić 2 i L j u d e v i t L u e t i c . 3  
S t o m o p a z k o m z n a m d a v id i t e p u t a k o j i e m b i to p i s m o mog lo do Pavl inovića 
doći. A k o to mučenje ne i zpane z a r u k o m , j e r Pav l inov i ć neće još d u g o u Beču 
o s t a t i , m o l i m V a s p o s l a t i m i p i s m o n a t r a g , j e r m i j e do n jega s ta l o . — Ope t 
V a s m o l i m d a m i s l o b o d u u z a m j e r k u ne uzmete . 
Jukić 4 željno očekuje V u k a 5 d a se šnjime.o knj iževni jem s t v a r i m a posav je ­
tu j e , a i j a b i ga o sob i t o r a d a za ž ivo ta v i d j e t i , j e r m i je i želio i učinio dosta 
d o b r a . 6 
I z ahva lnos t j e uživanje. Želi d a o tome b u d e t e uv j e r en i , I s k r e n o V a s 
pozdravljajući 
Vaš p r i j a t e l j 
L u k a Bot ić 
D j a k o v o 28/5 856. 
A d r e s a : 
A n d r i j a T o r k v a t o Br l i ć 
Wien 
U n t e r e Bräuner S t r a s s e Ne 1127 K a n z l e i des D r Dvoraček. 
Kratki sastavak Brlićev za odgovor: 
O d g . 6/6. D a neće b i s k u p a p r e m j e s t i t i . N e k r e v a n u službi bude : a l i t e r a ­
t u r u n e z a p u s t i . P i s m o p r e d a d o h Rogiću 7 n e k a kaže, d a n j egov članak i z . B o r o -
v i k a . . . 
W i e n , Z g b . i ost. P . 
1 M i h o v i l Pavlinović (1831—1887), kolega Botićev iz gimnazije, mlađi za jedan razred 
od Botića. 
2 M i h o Glavinić (1833—1895), rodom iz Makarske ; kasnije arheolog i školski nadzor­
n i k ; tada student u Beču. 
3 L judevi t Luetic, nepoznat mi. 
4 Ivan Frano Jukić. 
5 V u k Stefanović Karadz ic . 
6 K a d je Botić odlazio iz Dalmacije u Srbiju^ preporučio ga je Vuk nekoj im lično­
stima u Beogradu (V. L . Botić, Pjesme. Zagreb, 1885. Pavlinovićev predgovor, str. V ) . 
7 Rogić Petar, svećenik, župnik u raznim mjestima đakovačke biskupije, Strossma-
yerov školski drug. 
11. 
[Đakovo, 5. I X . 1856]. 
Štovani gospod ine i p r i j a t e l j u ! 
I m a poodavna o d k a d s a m s k a n i o d a nješto i z r a d i m i z s rpske pov j e s tn i c e , 
n a i m e i z v r e m e n a d r u g o g se len ja S r b a l j a h u a u s t r i j s k e pok ra j i n e p o d p a t r i a r -
h o m A r s e n i j e m Jovanovićem, a u v i j e k s' p o s l om z a p i n j e m zbog n e d o s t a t a k a h 
povjesničkijeh d a t a h . U Medakovićevoj pov j e s tn i c i i z b r z e r u k e n a v e d e n i s u 
g l a v n i slučajevi tog nes r e tnog d rugog s e l en j a , ele je s t v a r više s p o m e n u t a nego 
o p i s a n a , k a k o bi t r e b a l o d a je p o t a n k o , d a b i čovjek i z n j e mogao s ve s a z n a t i 
i u p o z n a t i se sa značajevima osobah, k o j e su t o m p r i g o d o m g l a v n u r o l u k o d 
s r p s k o g na roda i g r a l i . N a p. n i j edno p i s m o ćesarovo, n i ćesarskijeh g e n e r a l a h , 
n i p a t r i a r h o v o , k o j i e m s u ovoga n a se l en j e n a g o v a r a l i , i ova j n a to p r i s t a o , n a ­
v e d e n o ni je . K o je b i o onaj k a p e t a n Stanišić k o j i je nes re tno p i smo P a t r i a r h u 
doneo , i po k o j e m u j e ovaj odgovo r pos lao , i k o g s u T u r c i u h v a t i l i ? Sto s u 
T u r c i šnjime počinili? J e l i taj Stanišić, ona j Mlatišuma u c r n o g o r s k i j e m t r a d i ­
c i j a m a ? Zašto d a se pašina žena, i to k a k o k r o z ćehaju njegovog, z a u z e l a z a 
P a t r i a r h a , k a d s u g a T u r c i b a c i l i u z a t v o r ? Despot G j u r a g j Branković n i j e m o ­
guće d a n i j e b io s t e k a o i z na roda , a osob i to između sveštenikah, pr ivrženikah 
s v o j e m u i m e n u , k o j i n i j e s u m o g l i d a n e m r z e n a a u s t r i j s k u v l a d u s ' toga što ga 
j e o v a p r e v a r i l a i z a t v o r o m s m a k l a ; te n i j e moguće d a n i j e su b i l i p r o t i v n i se -
l e n j u u aus t r i j ske k r a j e v e . Poetično k r a l j e v a n j e K a r p o s - a i n jegov ž ivotopis 
n i g d j e n emogu d a obširno p ros t i j em , a m o r a d a je v e h o m a z a n i m i v o , i d a j e u 
o n o d o b a zna tno zas j eca lo . Značaje ćesarskijeh v o j v o d a h k o j i s u učini l i da 
naš n a r o d t o m p r i g o d o m s t rada , teško j e r a z a b r a t i i z k n j i g a h za k o j e j a z n a ­
d e m . I m a d e z n a m e n i t i j e h da tah g l ede t o g v r e m e n a u Vašoj k n j i z i : D i e f r e i w i l ­
l i g e T h e i l n a h m e i t d . e le , što se tiče g. 735, 736, 737. u k o l i k o b i m i t r e b a l o o d ­
g o v o r a n a g o r e s t a v l j e n a p i t an j a , baš j e n j e k a k o promašno. O p a t r i a r h o v u s t r a ­
d a n j u n.p. n e i m a n i riječi. — K a d b i V a s mo l i o , d a b i m i n a o va m o j a p i t a n j a 
štogod odgovo r i l i , z n a m k a k v o g b i V a m teškog pos l a , a k o d os ta l i j eh Vaši jeh 
p o s l o v a h , zadao ; za to se u s u g j u j e m s a m o m o l i t i V a s , d a b i me b a r u p u t i l i n a 
i z v o r e , do k o j i h b i j a mogao doći; a u o s t a l o m V a m a b i možda m o g l o b i t i što­
god o t o m p r e d m e t u p i s a t i i s a s t a v i t i z a S e d n i c u i l i z a N e v e n . T i j e m Vaš t r u d 
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n e b i b io s a m o z a m o j u m a l e n u osobu ; već b i b i o z a n a r o d naš, k o g V i t o l i k o 
l jub i t e . J a u z i m a m da je od p r e v e l i k e z n a m e n i t o s t i t o , za naš n a r o d : pov j e s tn i ca 
se l en jah S r b a l j a h i zpod T u r a k a h , i d a je s e l en j e p o d A r s e n i j e m I I osobito t r a ­
gičan i z a n a s p u n nauke . 1 
T a s a m a e p o h a mog l a b i pružiti p r e d m e t z a čitava d j e l a povjestnička, p o l i ­
tička i juridička, j e r je našem n a r o d u d o n i j e l a s a s v i j e m druge o k o l n o s t i i o d n o -
šejna politička, k a k o je [riječ i z rezana ] d a m a n j a od po l v i j e k a k o m e n a r o d u 
donese. A n i j e t o l i k o važ[no] z a nas r a z a z n a t i j e s m o l i t i j e m p r o m j e n a m a više 
i z g u b i l i i l i d o b i l i , k o l i k o što j e i odta le n a u k a h c r p i t i za budućnost. A u t u 
j ed ino s v r h u u s u d i o s am se ova j l i s t d a V a m napišem; j e r k a d n e b i po ničem 
drugome p r i j a t e l j , po n a r o d u s m o braća i k a n o b r a t u s vo j emu , l i j epo V a s p o ­
zdravljajući, preporučuje V a m se 
Vaš p r i j a t e l j 
L u k a Botić 
D j a k o v o 5/9 1856. 
A d r e s a : 
A n d r i j i Brl iću 
Wien 
U n t e r e Bräuner-Strasse Ne 1127. K a n z l e i des D r Dvoraczek . 
Odgovor Brlica: 
Odg. 10/11. 856. Iz Beča. D a ću g ledat u A r k i v u Ho fk r g s R a t h a . A l i t o m 
p r e d m e t u m o r a j u višegodišnja iztraživanja u a r k i v u predići. Rogića P e t r a ž i ­
vo top is ćemo i z d a t i . N e k napiše. 
1 U svom književnom radu Botić je imao raznih planova; htio je obradit i , ne znam 
u kom obl iku, drugu seobu Srba pod Arsenijem Jovanovićem, zatim nek i tvrde da je 
htio obraditi despota Đurđa Brankovića, on na jednome mjestu (v. pismo Ignjatu Brliću 
od 2. III 1852) kaže da će opisati svoj put po našim zemljama, itd. Sta je od svega toga 
napisano, ne znamo, jer nam barem za sad nije poznato što je s ostavštinom Botićevom. 
Vjerojatno je nestala zauvijek. Isp. L. Botić. Pjesme, Zagreb 1885, predgovor F. Marko-
vića, str. X X I I — X X I I I , gdje se v id i . što je Marković imao u rukama. — Zviezda, Zadar, 
1863. — Prilog uz Narodni list, Zadar, 12. rujna 1863, br. 73. — Isti list, 1863, br. 87—88. 
— Narodni kalendar, Zadar, 1864. — J . Raulić, Da li je L. Botić napisao autobiografski 
roman? Hrvatski glasnik, Split, 1939, br. 299. — Isti: Ostavština književnika L. Botića, 
Republika, Zagreb, 1946, br. 9—10. — Dušan Berić: Rukopisna ostavština L . Botića, K n j i ­
ževni Jadran, Spl i t , 1953, br. 15. 
12. 
[Đakovo, 20. V I I I . 1858.]. 
Kaže, d a j e I gn ja t i j e Broš položio i sp i t z r e l o s t i , p a b i sada h t i o učiti m e ­
d i c i n u , k a d b i m o g a o u J o s e p h i n u m u dob i t i b e s p l a t n o mjesto kao v o j n i p i t omac . 
M o l b a će stići n a v r i j eme , a n j e g a k a o v r l o p o z n a t a u Beču, m o l i d a je p r e ­
poruči p r eko d r a Dvoračeka i l i d r u g i h s vo j i h p r i j a t e l j a , j er je Botiću nemoguće 
odc i j ep i t i od s i r o t i n j e 3—400 for . godišnje. 
A . T. Brl ić j e zabilježio n a Botićevo p i s m o : »Sisak 25. 8. [18]58. d a sam 
b i s k u p u pisao.] 
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13. 
[Đakovo, j esen 1858.). 
Z a l i što Ingjat Br l ić n i j e prošao k r o z Đakovo u Beč, još m u je teže što čuje 
d a A . T . Brlić n i j e n a j z d r a v i j i . 
I gn j a t Broš n i j e d o b i o J o s e p h i n e u m . N j e m u s v a k a k o h v a l a . B i s k u p S t r o s ­
s m a y e r se i z gova ra , d a j e p i smo p r i m i o t e k u Đakovu. K a k o su s v i p r i j e že l je l i 
d a uči m e d i c i n u u Beču, sad su s v i z a d o v o l j n i p r a v o m u Z a g r e b u . F r a t a r F i l i p 
Pašal ić p i t a , d a l i b i se mogao s A . T . Br l i ćem sastat i ü B r o d u 19. i l i 20. t. m . 
14. 
[Đakovo, 21. I I I . I860]. 
Štovani p r i j a t e l j u ! 
K a o što j e m e n i preporučen b i o A l e k s a n d a r J a b l o n o w s k i p o l j a k i z K i j e v a 1 , t a k o 
g a j a v a m a preporučujem kao j e d n o g o d r i j e d k i j e h p o l j a k a , k o j i se z a n i m a j u 
s a s v e s l a v j a n s k i j e m s t v a r i m a , a d a n e m o r a sav sv i j e t p o n j i j ovo j g l a v i m i s l i t i . 
Z a n i m a se p o v j e s t n i c o m ; p r opu tovao j e g l a v n i j a m j e s t a Eng l e ske , F r a n c u s k e 
i N jemačke, a sada i z P r a g a , Beča, Pešte u p u t i o se p r e k o O s i j e k a i B r o d a u 
Z a g r e b . K r o z ovo pe t d a n a što j e D j a k o v u b io , m i s l i m z a sta lno d a se n e 
v a r a m , a k o kažem d a i z svega p o k a z u j e d a j e v r s t a n , čestit i v r i j e d a n U k r a j i ­
nac . I z n j e gov i j eh u s t i će te možda čuti, što V a s z a n i m a t i može. 
O d H r v a t a 2 n e j m a n i k a d a n i g l a sa , a došlo je u D j a k o v o , d a c.k. o b l a s t 
očituje k a k v o g j e ponašanja b io . 
V e s e l i l o m e k a d s a m slušao d a s vo j e i m e graničarima preporučujete, a k o 
i g l a s a bijaše, d a ste d o p a l i apsa 3 . 
H v a l a B o g u sve i d e n a bol je , a k o k u d ne zapne. Šteta što n e i m a više opće­
n j a ! J a s a m u j edno s a ženom z d r a v . D o k a z a n o m i j e o vo d a n a d a je Vaš p r i ­
j a t e l j J o so Hegediš špici 4, i čisto s a m se upropas t i o , znajući d a ste šnj ime 
d o b a r p r i j a t e l j , a ne sjećajući se v iše što s a m k a d a šnjime govo r i o što l i 
n i j e s a m . Ta j n jegov z a n a t mogao s a m do duše i o d p r i j e kao moguću s t v a r 
u z i m a t i , a l i v r e m e n a n i j e s u b i l a t a k o o z b i l j n a k a o d a n a s , p a se n a t a k o v o šta 
n i m i s l i l o n i j e . I to z n a m d a je p r o p i t i v a o o m e n i koješta l jude k o j i s u s v a k i 
d a n s a m n o m . 
B u d i te m i z d r a v i i v e s e l i a i m e n i i m o j o j ženi i o n i j e m k u k a v c i m a što o d 
b a t i n a u m i r u 5 . 
Vaš štovatelj 
D j a k o v o 2173 1860. L u k a Botić 6 
1 A leksandar Jablonowski (1829—1913), povjesnik pol jski , ko j i je 1860. proputovao 
neke naše krajeve, pa svratio i u Đakovo. Napisao je neko l iko radova i o nama (Du­
brovnik , Mostar, Beograd, Guslar srpski , o Strossmayeru, itd.). 
2 Hrvat Mi rko , d irektor i odvjetnik vlastelinstva, nekamo je bio otputovao, j e r je 
on u službi vlastelinstva do 1882. 
3 A . T. Brlić za čitavo vrijeme apsolutizma bio je, kad više kad manje, nadz i ran od 
pol ic i je . Granica je znala za njegov patr iotski rad, pa kad je Kra j ina 1861. b i la pozvana 
da pošalje u hrvatski sabor zastupnika, među ostalima bio je i Andr i ja T. Brlić. 
4 Hegediš Joso, ko l i ko sam mogao naći, nije bio namještenik vlastelinstva, osim 
ako Botić nije misl io na liječnika dra Josipa Hegeduševića. 
5 A . T. Brlić zalagao se kao čovjek i kao odvjetnik za mnoge hapšenike. 
6 P ismo je pisano ćirilicom. 
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I V . P I S M A I G N J A T U B R L I C U 
1. 
[Đakovo, 2. I I I . 1852.] 
N a 2 ožujka — Jučer p r i p o d n e s a m došao u D j a k o v o , k a n o u k a k v u p u s t i ­
n j u . K u c a h v i d i m , a l j u d i h n e v i d i m ; a d a j i i m a po čuvenju n e b i n i k a d a 
poznao, j e r j e sve m u k o m z a m u k n u l o . M o j e nesreće! b r a t a 1 nenag jo , e d v a - t r i 
sa ta p r i e nego što s a m došao, ot ig je u n e k a k v o se l o ; a n i Topalov ića m i n e m a ; 
otišao u O s j e k , k a d je ovdje .* Nego ha jde d a t i kažem sve r e d o m i p u t o v a n j e 
i došastje m o j e u D jakovo . 
U s r i j e d u 2 , k a k o znaš, r a n o , oko šest s a t i , u p r t i tešku t o r b u n a r ame , p a 
n a n j u k a b a n i c u i čizme, te nategnuvši o p a n k e , ha jde , hajde, h a j d e k a n o čvrst 
kon j za j e d a n sa t ; no to m a l o po m a l o t o r b a s v e teža, i p a n t l j i k hoće d a m i 
r a m e n a o d v a l i , te se k u k a v a c o b z i r e m s v a k i čas nećeli k o j a k o l a z a m n o m ; 
a l i obz i rao se ne obz i rao sve m i j edno , k o l a h n e m a , te j a p o s l i j e sata i po 
p u t o v a n j a i o b z i r a n j a , p r o s t r i k a b a n i c u u k r a j p u t a , s n i m i t o r b u i čizme, te l e g n i 
ugrijäo se k a n o d a sam b io k o d žestoke v a t r e , p r e m d a po m r a z u s a m gazio , i 
vjetrić m e n i k i r a z l ag j i vao . U z m e m z e m l j o v i d u r u k u , i g l e d a m k o l i k o s a m 
po p r i l i c i odmašio : Sesvete m i kaže b l i z u Z a g r e b a , a j a b a j a n još n i j e s a m n i 
u Sesvete ; te ope t o l o v n u t o r b u n a r a m e , p a k a b a n i c u p a čizme, p a hajde, d o k 
dogjo u S e s v e t e ; tude p r ed krčmom o b a z r e m se još j edanput nećeli k a k v a k o l a , 
a k a d k o l a h n e v i d i m , u g j e m u krčmu: i m a l i v i n a i h l j eba? » I m a « . P o j e d e m 
m a l o h l j e b a , p o p i j e m m a l o v i n a : p a se u p u t i m nada l j e . K a d d o g j e m do n e ­
k a k v o g raskršća, o k r e n e m se d a u p i t a m koga , k u d se igje u Kioštar-Ivanić, to 
z a m n o m n a k l a p a nešto čovječine, štapom u r u c i . Bješe B j e l o v a r a c , i hoće d a 
ig je u B e l o v a r , i kaže m i d a s u ga sada i z Z a g r e b a dove z l a k o l a do u Sesvete . 
K a d a to čujem, još teža m i t o r b a bude , a hoću d a p u k n e m s r d i t . Dog josmo do 
krčme k o d g r a d a Draškovićeva, v e l i m i d r u g : S a d a ću m a l o počiniti u b i r c a u z u , 
i štogod po j e s t i , p a ću nada l j e . J a m u ništa n a to n e o d g o v o r i m , te o n m e n i : 
A i v a m i b i b i l o potreb i to štogod uze t i , j e r i m a još mnogo do u Dugose lo . J a 
. n i riječi, već s j e d n e m p r i d krčmom, a on s t ade m o k r i t i , p a v idcć i d a j a n e -
u l a z i m u krčmu, nas tav i svo j pu t . K a d u g j e m u krčmu, u p i t a m i m a l i što z a 
ručak, i d o n e s e m i nešto m e s a ; v e l i m j a — n e m r s i m se danas , no dones i a k o 
imaš što p o s t n a ; a ako nemaš ništa, a t i v i n a i h l j e b a . D o k krčmarica otigje d a 
m i donese m a l o h l j eba , u p i t a m j ednog čoeka k o j i se baš i z krčme sp r emao d a 
o d l a z i — k u d ig je te : »U Dugoselo« . 
— I j a i g j e m u Dugose lo , p a možemo za j edno . »A l i j a neću pješe, i m a m 
kola« . A v i , m o l i m V a s , p r i m i t e m e u vaša k o l a , p a što b u d e p r a v o , evo s a m . 
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— »Dobro, dob ro — a l i j a i g j e m o d m a h . Možete u D u g o s e l u ručati, n u d e 
će te naći postna.« — A m i ha j dmo d a k l e — kažem krčmarici d a neću ništa, 
i p o g o d i m se 12 k r a j c a r a što će m e p r o v e s t i u Dugose l o . K a d s a m došao u 
D u g o s e l o , pojedo nešto j e gu l j e v i j eh r e p o v a , ko je s a m m o r a o l o v i t i u l o k v e t i n u 
v o d e i s r d i t što s u m i tražili f o r i n t z a pove s t i m e u Kloštar-Ivanić, u p u t i m 
se opet pješe, a l i k a k v o bješe to m o j e p u t o v a n j e B o g s a m i b i mogao k a z a t i . 
P a n t l j i k m i k i d a r a m e n a , a teško m o g u d a dišem k a k o s u m i se p r s a p o d 
t o r b o m u m o r i l a ; noge gaze po b l a t u , a p o p l a t i m e nešto bole k a n o d a s u 
r a n j e n i . K o d Kloštar- Ivanića n a p u t u dog jo do n e k a k v i j e k o l a ko j a s u i z p o l j a 
kući h o d i l a , i s t adem p r o s i t i i k u m i t i d a b i m e p r i h v a t i l i , a l i u t a m a n : k a m e n i t a 
s r c a n i j e s a m mogao d a i z m o l i m . Došaosam u Ivanić-Kloštar oko t r i sa ta . K a d 
s a m u krčmi zap i tao , hoćeli ko u S l a v o n i u , ve le m i d a i m a t ro j i ca , m e g j u 
k o j i m a j e d a n žandarski k a p e t a n , k o j i i g j u u B r o d . T a t r o j i c a sastal ise s ' n e k i m 
o f i c i r i m a , te se k a r t a j u ; a j a hoćuli neću l i , d a j i m o l i m n e b i l i m e p r i m i l i sa 
s o b o m . N a j p o t l a s t i sko srce , k a p u u r u c i , p a k u c n e m n a n j i o v a v ra ta . »Er ra in « . 
— G o s p o d o , moliću vas z a v e l i k u j e d n u l j u b a v , a d a ste u mojo j p r i l i c i i v a m a 
b i b i l o drago d a v a m se učini što j a s a d a od vas p r o s i m . V i igjete u S l a v o n i u , 
a i j a i g j e m tamo, d a b i ste m e p r i m i l i s ' v a m a , i d a b i ste m i zaštedili t r u d a 
i u m o r a , a što b i p r a v o b i l o p l a t i t i n e b i se u k l o n i o . » M o j sinko-, d rage v o l j e 
b i s m o te p r i m i l i , no nas i m a pet, i p r t l j a g e podos ta ; k o n j i s l ab i , a p u t v idiš 
k a k v i je. A d a možemo, drage b i te v o l j e primil i . « T a d a dobro ručam, p a 
m a l o zadr i j ema [m] n a s t o l u ; p a još z a v i d i l a p l a t i m f o r i n t z a ručak i k r e v e t , te 
o t i g j e m d a s p a v a m . K a d a svlači obuću s 'nogu, s v a m i n o g a u vod i , a p o d n o ­
g o m n a p e l i se prišti k a n o očistjene g l a v i c e b i j e l og l u k a . S j u t r a pak r a n o o k o 
pe t s a t i i po obučem r a n j e n e noge, i n a t o v a r i m t o r b u n a d k a b a n i c o m d a m e 
p a n t l j i k m a n j e k i d a , p a p r i e zore začmem n a b a d a t i po s m r z n u t o m b l a t u , k a n o 
po čavlima. K o m e v i d i , čudise turčinu k a k o s a m t a k o r a n o bob sad i , a k o j i 
se s a m n o m z a m a l o u p u t i , n a m a h m e opsadne : što se g o v o r i ? hoćeli što b i t i ? 
kažu d a se Turčin s p r e m a za boj i .p. i .p . T a k o se u p u t i s a m n o m j e d a n k a t o l i k 
i z s vo j e kuće do u bl ižnje selo. »Otkud igješ, komšia?« I z Zag r eba . »Što se čuje 
u Z a g r e b u , hoćeli b i t i bo j « . — A B o g b i t i znao, b r a t e : znaš što su l j u d i , s v a k i 
s v o j u b a c a n i j u kaže; to što t i z n a d e m k a z a t i , jest — d a n i j e n i k o m e p r a v o — 
d a se s v a k tuži. — » T o je i s t i n a , b ogme . D a t i p r a v o kažem, m i s m o bo l j e 
p r a v i c e i m a l i p od M a g j a r i m a . A što r a d i B a n ? j e l i s a d a u Zag r ebu? Jes t . » A 
pače, što s a m čuo d a će b i t i t abor k o d Zagreba?« T a k o se govor i , no k o z n a 
j e l i i s t i n a . »Kod nas se i to čuje; baš m i je jučer j e d a n mo j sus j ed S r b i n 
k a z i v a o : d a je C a r u R u s k o m e o s v a n u l a k n j i g a pod g l a v o m , d a otme s v e t i g r a d 
J e r u s a l i m T u r c i m a , i d a će zato b i t i bo j s 'Turcima«. — D a b i B o g dao d a se 
ta j bo j zametne , i B o s n i b i bo l je b i l o , a R u s , bogme može, samo k a d hoće 
— n i j e Turčin R u s u n i s v i r a l a . » A l i d a t i kažem, R u s n i j e dobar car« . K a k o 
n i j e d o b a r car? »Kažu s v i d a je j a k o n e m i l o s t i v ; S r b i , k o j i su šnjime j e d n o g a 
z a k o n a , p a i s a m i kažu d a n i je d o b a r c a r ? Pače, b r a t e sk ladu je t e l i k a k o v i 
k a t o l i c i s a S r b i m a k o j i s ' v a m a živu? — » A h dobro , sve k a n o d a i n i j e s m o d r u ­
goga z a k o n a ; dobro , dobro« . — E j , b r a t e , k a k o z a b o r a v i p i s a t i t i s r p s k i . 
U Kr ižu s a m taj d r u g i d a n ručao, i s a s v i m d a s a m j edva mogao n o g u 
z a n o g o m vući, odlučio s a m b io noćiti u K u t i n i . S v a k m i je u Križu g o v o r i o 
d a n e m o g u n i k a k o doći do veče u K u t i n u . P o d n e već bješe p r e v a l i l o , te se 
počelo r a s t apa t i s m r z n u t o b l a t o ; p a eto m e n i gore n a go re : sad bježe noge po -
d a m n o m , i s v akog časa hoću d a p a n e m . I z V i d e r n j a k a m e poveze j e d a n s e l j ak 
z a j e d n o po sata . K o d V o l o d e r a p a k h o d i o je za n e k o l i k o v r e m e n a s a m n o m 
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j e d a n s t a ra c , k o j i je h o d i o s v o j emu v i n o g r a d u ; s ' o v im s a m se s t a r cem d r a g o ­
vo l j no r a z gova rao , i t a k o o d teškoga p u t a z abav l j a o ; i srčeno m e n u d i o d a 
se s v r a t i m u njegov v i n o g r a d čašu v i n a d a pop i j em , i b i o b i se sv ra t i o d a n i j e 
b i l o s u n c e već dobro sašlo. K a d sam došao u V o l o d e r j e d v a s a m mogao noge 
i z b l a t a v a d i t i , a sunce j e već b i l o zašlo. Nego k a d s a m p r e d krčmom v i d i o 
j e d n a k o l a o k r e n u t a z a K u t i n u , srce m i se s k r o z i r a z i g ra , snage m i se pomladiše, 
i požurim se d a dođem do krčme, k a n o žedan j e l en do v o d e ; a osobito, k a d 
z a p a z i m d a s u l j u d i počeli s j eda t i u k o l i m a , t a d a s a m seb i c e gaz io do k o l j e n a 
i niže k o l j e n a . M o l i m vas , gospodine, k u d ide t e s ' k o l i m a ? » U Kutinu!« . T a d a 
ga s t a d e m m o l i t i i p r i k l i n j a t i d a b i m e p r i m i o , d a neb i žal io dob ro m u p l a t i t i ; 
a l i ga n i j e s a m n i k a k o m o g a o domo l i t i , j e r j i bješe 4 u k o l i m a . J a d a s a m 
tada m o g a o u p a l i t i i n j ega , i n jegova k o l a , zgrčeno b i m i se s rce p o n a p r a v i l o , 
i ht jeo s a m d a ga o p s u j e m r a d i n e m i l o s t i v a s r ca , i d a ga k u n e m ; no j a n e z n a m 
što m e us teg lo , te se o k r e n e m krčmarici — b i l i mogao o v d e noćiti. » N e b i « , 
odgovo r i m i , namrštenim l i c e m , videći m e o n a k o b l a t a va , i bojeći se d a jo j ne 
o s t a v i m t u r s k i j e ušiju. T a n i đavlu u p a k l u n i j e suv l j e s r ce nego što je t a d a 
moje b i l o . D o K u t i n e k a k o ću doći o n a k v i m b l a t o m , a sumračje već hoće d a 
se h v a t a ? a a k o o s t anem n e m a m đe noćiti! S m r k n e m i se o d srdžbe p r ed očima, 
no d rugo n i j e b i l o , m o r a o s a m se u p u t i t i n a d a l j e . K o l a p r e d a m n o m s a k a t a j u 
p r eko b l a t a , p a stadoše, j e r j e d n a žena hoće d a se m a l o p o r a z g o v o r i g a z d o m . 
D o k se g a z d a ra zgova ra , s l u g a m i njegov maše r u k o m d a dođem brže — a k a d 
dođem, u p i t a gazdu — G o s p o d a r u , evo o voga m o m k a , hoćeteli ga p r i m i t i u 
koIa[?] — »Hajde, hoću«. U z d a h n u tada . P i t a j u m e t ada , o t k u d , k u d a , k a k o , 
k o j u k n j i g u h r v a t s k i p i s a n u , » jer s r p s k i n e z n a m , a d a s r p s k i z n a d e m , d a v n o 
0 b r a t i m s k o j l j u b a v i ( jer m i gazda reče d a j e S rb in ) , stadoše m i se m o l i t i d a 
p r o s t i m što m e n a m a h ne primiše » jer što će te, m i vas n i j e s m o poznaval i « . 
A k a d začuše d a sam učio u t i s k a r n i , v e l i m i ga zda d a m u p r o d a m , ako i m a m , 
k o j u k n j i g u h r v a t s k i p i s a n u , » jer s r p s k i n e z n a m , a d a s r p s k i znadem, d a v n o 
b i b i o pop« . T a d a m u p o k l o n i h » Iskrice« 3 i 4 -u s v e z k u n a r o d n i j e p jesama 4 . T a j 
gazda bješe i z j ednog s e l a b l i z u B e l o v a r a , kovač boga t i ; o d v e d e m e da noćim 
šnjime k o d svoga j ednog p o b r a t i m a , i s v u veče n i je d rugo r a d i o v e r {= već ) 
zanag l i o = A l a lepog g o v o r a , u ovako m l a d o g čoveka! D a s v a k o selo i m a 
ovako j e d n o g čoveka! e h ! P i j Pav l e 5 , p i j ! J a s a m tu noć s p a v a o n a d o b r o m e 
j e d n o m k r e v e t u , a domaćin se zava l i o n a k l u p u . M o j p r i j a t e l j m i dade svo je 
ime , n a r e d i o j e s vo j emu p o b r a t i m u , da, k a d b i prošao d r u g i p u t onuda , ne g l e d a 
za m e potrošiti k o l i k o m u d rago , da će on s ve p l a t i t i . A o d m e n e drugo d a ne 
traži o s i m j e d n e kn j i g e i j e d n o g srčenog p o z d r a v a . Ta j čovjek, i m a ženu, a 
djece n e m a • S j u t r a d a n , k a d s a m došao k o d I love, j e d n o j e momče h o d i l o 
s p r a m m e n i i z L i p o v l j a n a . Kaže m i d a je i z Jasenovca , i d a s u otac i d v a 
b ra t a Bartul ićeva 5 u L i p o v l j a n i m a u v e l i k o j krčmi od n e k o l i k o d a n a , r a d i d r v a , 
1 d a će s k o r o se v r a t i t i kući. T o m e r a z v e s e l i . K a d dođo u krčmu u L i p o v l j a ­
n i m a , p o z n a m n a m a h po g o v o r u s tar i j eg b r a t a Bartulićeva, p o z d r a v i m ga, 
kažem d a m u j e bra t svjedočbu dobio i t d . O n t a d a zovne oca , k o j i m i počme 
koješta k a z i v a t i i p i t a t i o N a c i 7 . Pojeo s a m b i o ma l o h l j e b a i nap iose m a l o 
v i n a , p l a t i m i hoću d a o d l a z i m , a l ' m i dobar s t a r a c v e l i : »Sto o d m a h ideš? A k o 
ćeš, počekaj z a po sata d o k ručamo, pa ćeš s a m n o m u k o l i m a do Novske , a d a 
i d e m da l j e i da l j e b i te po v eo k a d se poznaješ s ' m o j i m N a c o m « . Z a h v a l i o s a m 
m u i ostado. Zvašeme d a dođem šnjima ručati, no n i j e s a m m a r i o . S t a r i j i b r a t 
ostade u L i p o v l j a n i m a r a d i d r v a , a mlađi i o tac otiđoše. U N o v s k u , k a d d o -
đosmo, p o n u d i m e s ta rac , hoćuli d a se n a p i j e m , no nehotivši, ras tadosmose , 1 
priporučio m e d a m u p o z d r a v i m N a c u i t ebe k o d koga s a m se s ' N a c o m pozno . 
T u veče s a m došao u Raiće. I z Raića, u s u b o t u m i se trefiše k o l a do u Okučane, 
a odat l e d r u g a do u N o v u Gradišku, a treća i z N o v e Gradiške do u O r i o v c e . 
O n o popodne m e je sn i j e g p r a t i o . T u d e u krčmi u g l e d a m j e d n o g D a l m a t i n c a 
Spljećanina, i kažem m u d a s a m ga v iđevao k a d s a m b i o došao i z B o s n e u 
S p l j e t ; o n t i t a d a stade v i k a t i = Živi la D a l m a c i a , p a m e n e z a l i j e r a k i j o m , d a 
t i s v u o n u veče, m i r a n i j e s a m i m a o . O n u noć s a m srećom za t v o r i o s o b u u 
ko j o j s a m spavao, a drugčije b i o b i nag ra i sao , j e r k a d s a m se obnoć p r o b u d i o , 
čujem k a o n e k o ševrda o k o m o j e ključanice; bješe u krčmi d v a d e s e t a k c i g a n a , 
i c i g a n k i n j a , p a i l i s u m e o n i h t j e l i p o h o d i t i , i l i k o j a sluškinja, j e r osob i to 
j e d n a c r n o m a n j a s t a v i s o k a , j e d r a a v a t r e n a s v u m e o n u veče pog l eda la . S j u t r a -
d a n , čekavši u t a m a n k o l a z a j e d n o d v a sa ta , u p u t i m se pješe, dok me stigoše 
i povedoše j e d n a k o l a do A n d r i j e v a c a gor. a odav l e s ' d r u g i m k o l i m a do B r o d a . 
U B r o d u s a m također z a j e d a n sat čekao k o l a , dok m e n a m j e r a ne n a m j e r i 
n a j e dnog Švabu, k o j i se vraćao s'vašara u V i n k o v c e . O v a j m e povede d o u 
V r p o l j e . T u d e , bojeći se m o j i j e ušiju nedadoše m i sobu i k r e v e t nego m i p r o -
striše n a s to lu , a k a d j a lego, dođe m i sluškinja j edna , p a m i šapće kano l j u b e -
ć ime: [ » ]rekla j e g o s p o d a r i c a d a v a m je s p r a v i l a sobu , a k o hoćete u s o b i 
spavati« . N i j e s a m ht jeo. S a d a k a k o ću j a u D j a k o v o doći? K o l a n e m a , već 
z a 4 — 5 for. ; a pješe n i đavao ne b i p regaz i o , ne samo u o p a n c i m a , no n e b i 
n i u švapskim čizmama. D a i m a m 6 for . k u p i o b i j edne čizme, p a b i u n j i m a 
gaz i o ; no n e m a m nego 5. U m u c i s a m b i o t a k o z a n i k o l i k o s a t i , k a d dođe j e d a n 
se l jak , i pogodise d a će m e u D j a k o v o p o v e s t i za 3 for. D o d o u pusto D j a k o v o 
o k o podne , b l a tav , i z a m a z a n k a n o đavolski s i n ; sjašem p r e d B i s k u p o v i m v r a ­
t i m a , n a k o j i m a stoje pet-šest m o m a k a , te g l eda ju što će o vo Bosance a m o . 
— J e l i gospod. Brl ić k o d kuće? — »N i j e . Otišao ju t r o s u selo, a u četvrtak 
će se vrat i t i « . — K o je ostao o vde mjes to n j ega? »N iko « . — A što će te?« T a d a 
se j a uzmučim, p a neznavši što, p r i d a m o n o m ko jega v ikaše z a ključara, l i s t 
ko j e ga m i tvo j b r a t u p i s a = M o l i m vas , poda j te toga l i s t a B i s k u p u . V e l e o n i 
m e n i d a j a otiđem k n j e m u . — K a k o ću p r e d n j i m doći o v a k o b l a tav? A d o k 
s a m se prioblačio u kl jučarevoj sob i , j e d n o m i momče donese ključ b r a t o v e 
sobe i v e l i m i = pones i t e z a m n o m sve što i m a t e . P a m e o s t a v i u bra tovo j s ob i . 
T u d e sto j , stoj , i sto j , n i t i m e B i s k u p zove , n i t i ko više z a m e p i t a , nego do 
j ednog sa ta z o v u m e n a ručak, a k a d ručam otiđem opet u b r a t o v u s o b u ; p a 
pos l i j e tražim s a m t r i četiri p u t a b i l i m o g a o s ' B i s k u p o m g o v o r i t i — a l i m i 
s v a k i p u t odgovore d a j e k o d ma t e r e == A z a d n j i m i p u t v e l e d a je mučno 
š'njime govo r i t i , j e r d a je bo l e s t an . S a d a n e z n a m šta ću, n i kakoću. N e b i m o g a o 
nego otići o cu B i s k u p o v u , n o ako m e p i t a o d k u d sam, i što s a m ? — Sinoć p a k 
m e zovnuše n a večeru, p a m i dadoše j e d n u s o b i c u d a u n j o j s p a v a m , a j u t r o s , 
evo m e opet u b ra t o vo j s o b i , ovo t i pišem == i ovde m i doniješe h l e b a i s i r a 
z a priručak. V i d i s e d a o m e n i m i s l e , a l i k o , k a k o l i , to s a m B o g zna . N i j e m i 
d r u g o nego čekati d a b r a t dođe. 
Kaž i M a r t i n u 8 , d a m u još nepišem, j e r d a još z a k o j i d a n b r a t a n e m o t i 
v i d j e t i . Piši m i n a m a h , i m a l i što i z D a l m a c i e — P o z d r a v i Bartulića, H r i s t u . 
M a r t i n a . B o g t i . 
B r a t B o g d a n ' 
M n o g o s a m koješta i zos tav i o t i k a z a t i , što ćeš z n a t i u v e l i k o m e o p i s a n j u mo j eg 
pu t o van j a . J e r j e ovo m e n i s v e j edno p u t o v a n j e dosada. K a d a b ra t 1 0 dođe, 
t a d a ću t i ope t p i sa t i , no t i t o g a nečekaj, već m i piši ako i m a m k a k v o g l i s t a 
i z D a l m a c i e . N e m o j d a ne pozdraviš k a k o s a m t i r ekao , a osob i t o M a r t i n a , j e r 
s a m m u b i o obećao n a m a h p i s a t i . Ž iv m i b i o i v o l j a n m i b i o " . 
1 Tj . brata Ignjatova, A n d r i j u T. Brlića. 
I Prema tome Botić je iz Zagreba do Đakova tada putovao od ranog jutra u s r i ­
jedu, 25. II., do ponedjeljka »pri podne«, 1. III. 1852., t j . punih pet dana. Iako je L u k a 
Botić slično putovao otkad je otišao iz Dalmacije, pa b i njegovi putopisi b i l i od ve l ika 
interesa, ovo je nažalost jedini opis njegova puta. 
* Rečenica ovakva u pismu. 
3 Nikola Tommaseo, Iskrica, dotad štampane t r i puta : Kukuljevićevo Izdanje u Za­
grebu 1844, Kukuljevićevo II. izdanje u Zagrebu 1848. 1 zadarsko izdanje 1849. 
4 Vjerojatno Vukov ih . 
5 Pa vie Savić = Luka Botić. 
* Ignjata Bartulića. 
T Ignjatu Bartuliću. svome s inu. 
* Mart in (vjerojatno Nedić), bosanski fratar i hrva tsk i književnik. 
* Bogdan Ljubibratić = L u k a Botić. 
» A . T. Brlić. 
I I Pismo ni je adresirano, a l i je poslato sigurno Ignjatu Brliću; nije n i potpisano, 
a l i ga je sigurno pisala ruka Botićeva. Pismo je pisano pola ćirilicom, pola latinicom. 
[Đakovo] 6 ožujka [1852]. 
P o b r a t i m e ! 
U u t o r a k (2 ovoga) po p o d n e pozove m e B i s k u p 1 , a j a k n j e m u u m o j i m 
h a l j i n a m a i u d i m i j a m a . B l a g o s l o v i t e p resv j e t l i , vašeg p o n i z n o g s l u g u — p a 
g a u r u k u p o l j u b i m . — »No k a k o j e ? « — Z d r a v o , B o g u h v a l a ; a i dobro , k a k o 
s a m pod vašu o b r a n u došao. 
» A , biće d o b r o , nebojte se.« P a k me p i t a k a k o s a m putovao , b i l i s e mog lo 
m o g a pasoša d o b i t i od mo j e kuće; t k o m i biaše m o j B i s k u p i t.p. n a ko je 
s a m m u odgovo r i o . 
— »Jesu l i v a m d a l i sobu?« 
J e s u — 
»A l i čujem, d a je mračna k a d se naoblači«. 
T a n i j e n i mračna; a i l j e t o ig je , p a sunce se više v i d i nego s a d a . 
»Kad dogje Brlić, š n j i m e se razgovor i t e , i o n će sve n a p r a v i t i , što bude 
p o t r e b a . A ostaće v a m v r e m e n a i z a čitanje«. P a se o sm j ehnu . »Nanno ! biće 
dobro« . P a m e s t i sne za r u k u , a j a n jega p o l j u b i u r u k u : j e d a n se d r u g o m e 
p o k l o n i m o i r a s t a d o s m o . 
U s r i j edu p a k u podne, u g l e d a m e mršavi j e d a n pop, p a m i v e l i : o t k l e t i 
Turčine? — Iz Z a g r e b a . No , g o s p o d i n e n i j e sam j a Turčin. — » A što s i t i?« — 
O s m j e h n e se o n m e n i , a j a n j e m u , p a m i se pribl iž i , i u p i t a m e z a zd rav l j e , 
k a d s a m došao i p. P a me poče k o r i t i zašto n i j e s a m došao ga naći. T a d a se 
o s j e t i : ovo je Topalov ić ; k a k o s a m ga mogao p o h o d i t i , k a d je b i o otišao u 
O s i j e k ? — P a m i reče d a k a d k o d B i s k u p a o p r e m i nešto pos la , d a ću otići 
š n j i m e u sjemenište ma l o se r a z g o v a r a t i . Ono p o p o d n e čekaj j a n j e ga i čekaj, 
n e m a ga do u veče i t ada p r o b e s j e d i s m o n i k o l i k o ri ječi i reče m i d a s j u t r a d a n 
<u pe tak ) dog j em u njega. 
• 
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U četvrtak u veče dog je b ra t 2 i z s e l a . 
— »Dobro došli — D o b r o došli — k a k o ste putoval i « . Pruži m i r u k u i 
»servus. M i ćemo se r a z g o v a r a t i m a l o , i g j e m sada gor i « — O n u veče p r o g o -
v o r i s m o po k o j u riječ, a s j u t r a d a n u j u t r u po k o j u riječ, a popodne p o k o j u 
riječ. P r e d podne s a m otišao Topaloviću i r a z g o v a r a l i s m o se za j edno 2 sa ta . 
D o b a r čoek, d o b r a s r c a : m e n i je z a čudo k a k o čoek u o n a k i m g o d i n a m a i m a 
o n o l i k o m lag j ane v a t r e u seb i . — M e n i j e Topalović j a k o do srca , a k a k o se 
o n m e n i dopada , r e k a o b i d a i on m e n e r a d o i m a , te j e d a n d r u g o m e obećasmo 
češće se v i d i t i . J e d a n t i m i pak činovnik Zagrepčanin, dogje ju t ros u m o j u 
s o b u (brat m u je o t k r i o k o sam) te se l j ube zno počeo sa m n o m o knj iževni­
c i m a i o svačemu r a z g o v a r a t i ; i taj b i se razgovor n a d u g o protegao d a nas 
n i j e ras tao » g r a d s k i k a z n a d ž i a « . — B r a t e m o j , o d o v a k i j e h l j u d i i od 
o v a k e sreće k a d o t i g j e m (a otiću što k a s n i j e b u d e m mogao , e s a m n a d o b r o j 
p r i g o d i za mo j e pos l o van j e , d a je bo l j e teško i žel it i ) č itavo će m i s r c e k o d 
n j i os ta t i . — D o g j e l i t i k o j a k n j i g a z a m e ? P o z d r a v i Bartulića 3 i H r i s t u 4 — i 
p r i d a j što p r i j e toga l i s t a M a r t i n u . 
Z d r a v s t v u j m i . b ra t e , e p a n d u r ig je s a d a n a poštu, p a m o r a m pero o t r e s n u t i . 
— D o b r o je, dob ro — što B e o g r a d s k i n i Zagrebački književnici neučiniše, t i 
učini. Ju t r o s s a m p i sao i B a n u 5 . 
B r a t B o g d a n 
O t k a d a s a m ovde n i oca , n i s e s t ru B i s k u p o v u n i j e s a m još n i v i d i o m o j i m 
očima [nedostaje komadić pap i ra ] l i d a b i t i je op isao . 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
I gn ja t i j i Brl iću 
učeniku u A k a d e m i j i 
u Z a g r e b u 
1 Josip Juraj Strossmayer 
2 Andri ja Torkvat Brlić, ko j i je vjerojatno kao direktor vlastelinstva pošao bio 
po poslu u neka od sela okolice. 
3 Ignjat Bartulić, tada đak gimnazije u Zagrebu. 
4 Botić ovo lice piše Hristo i Risto; ne znam tko b i to mogao bit i . 
5 Matija B a n (1818—1903), književnik u Beogradu, kod kojega je Botić odsio neko­
l i k o dana, kad je bio u tom gradu god. 1851. 
3. 
[Đakovo, ožujak 1852] 
M i l i m o j b r a t e ! Knj iga n i ništa još p r i m i o n i j e s a m , no čekam spoko jno , 
k a d kažeš d a će b i t i d ob ro sačuvane. K o d k l e r i k a b i o s a m k o j i pu t , i opet ću 
o d i t i , e m e r a d o dočekaju; osob i to ona j tvo j rođak brođanin o k r n u t o g nosa , 
k o j e m u n e z n a m još n i i m e n a n i p r e z i m e n a ; v a n d a a k o n i j e o n M a l i n 1 o 
k o j e m u m i pišeš. 
N e b u d i t a k o sveđer i u s v e m u z u b a t n a H r v a t e = d a je v e l i k i poštanski 
p u t i z D u g o g - s e l a do L i p o v l j a n a , z a i s t a i kola b i više b i l o = p a b i se i t u d a 
b i o voz io k o l i k i i z Raića do V r p o l j a . 
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Sto m i pišeš d a ćeš možda o U s k r s u otići u D a l m a c i u , b u d i t i n a v o l j u ; 
n o a k o ćeš m e n e poslušati, o s t a v i to pu tovan j e za j esen , p a ću t a d a i j a s ' tobom 
doći, a i s a m n o m će doći ovdašnji j e d a n o f i c i r , a k o m u dopus t e ; z godn i j e i 
p r i j a t n i j e b i b i l o t a k o p u t o v a n j e a i j e v t in i j e i u bo l j e d o b a ; a đaci će m o j i 
t a d a b i t i otpušteni i z Sjemeništa; a sada u Sjemeništu n i t i j i u p r a v viđeti, 
k a m o l i se dobro u p o z n a t i i s p r i j a t e l j i t i šnjima; a osob i to o U s k r s u k a d j i 
m o l i t v e i d u h o v a n j e gore z a t v a r a u o n i m z i d i n a m a . T i i z b i r i što j e t e b i d rago ; 
a j a t i samo m o j e mnen j e kažem i m o j u želju, e ću j a s v a k o j a k o o jeseni 
pružiti noge do m o j e braće; a u t o l i k o te više m o l i m d a odgodiš to pu tovan j e 
d o j e sen i , u k o l i k o z n a d e m za s t a n o v i t o d a će z a k o j u g o d i n u t r a j a t i u B o s n i 
s a d a n j e čemerno i p r e k u k a v n o s tan je , k a k o već možda znadeš; a [u] sadašnjim 
o k o l n o s t i m a n e k a ne iđe u B o s n u k o je r ad svojo j g l a v i 2 . R a z a b e r i se s v r h u 
toga , i što sko r i j e odgovo r i m i što s i odlučio; n e m o j p r v u m o j u m o l i t v u i z 
Đakova odb i t i o d sebe. Što že l im ne m o g u d a dožel im, a d a ne že l im i p r ed 
n o g a m a b i m i se va l j a l o . K o l i k o s a m želio i još s a d a žel im d a t i tobože! ne­
v j e s t u u oči p o g l e d a m , a evo još n e m o g u d a i m a m te sreće; nego e vo t i od 
n j e što s a m m i m o g r e d i m a h o m m o g a o pozna t i : s r d i t a p a dos l j edno i pomršava, 
nos n a k r a j u izbočen, a l i c e n e b i r e k a o đevojačko, već žene udate , s a s v i m da 
n e m a možda više od 20 god ina . D r u g o t i o njoj n e z n a m z a sada k a z a t i . A l i da 
n e b i t i o t k u d a zaključio da je ružna ! e b i se z a i s t a p r e va r i o . J e l i t i d r a g a 
i s t i n a ? eto t i je . 
B i s k u p a t i n i j e s a m s' tvo je s t r a n e pozdrav io , budući s a m i j a t a d a j e d v a 
izčekivao da ga v i d i m ; a k a d s a m - k n j e m u ćeo p r i s t u p i t i , i z n e n a d a m e zovnuše, 
p a n i j e s a m n i mogao u p r a v d a se s a b e r e m , i d a se s p o m e n e m tvo jeg p o z d r a v a ; 
a s a d a više n a v r e m e ni je . A n i n e v j e s t u t i n i j e sam p o z d r a v i o — n i t i m e zato 
m o l i . D r a g i mo j b ra t e , ž ivome s a d a B o g u z a h v a l j u j e m , što n i j e s a m u B o s n i 
os tao i baš v i d i m d a n j egova r u k a u p r a v l j a s a m n o m k a d m e je i z o n o g a k u k a -
v i l a i z v a d i o . Os ta l o s i možda čuo, n o n e z n a m znadeš l i d a p r o k l e t i Omer-paša 
traži 900 z l a tn i j eh d u k a t a za g l a v u Jukićevu 3; z a t v o r ene t rgovce i sveštenike 
sunećeli s u ; a k o se n i j e dao sunećeti o d r i z a l i i m k o m a d u d a čovječjega; a 
p r i t o m svega toga u p u s t i l i nizamâ u t a m n i c u d a b l u d e n a t i j e lo t i j eh k u k a v a c a ; 
p a s u i n a Jukića b l u d i l i ! D a s a m ostao u B o s n i što b i s a d a od m e n e b i l o ? ! 
V j e r u j m i , brate , n i k a d a žalostnije n i j e s a m pomišljao n a B o s n u , n a p r e k u k a v n u 
našu B o s n u , što s a d a ; p r i žalostnom p r i z o r u te naše nesrećnice sv i j e s t m i se 
s m u t i , n i t i može d a se sabere, i d a p r o m i s l i što može od nje n a p o k o n d a 
b u d e , Božje u h v a n j e m e n e n i k a d a n i j e ostav i lo , no m e j e d n a k o u s v a k o j n a ­
r o d n o j nesreći ćešilo; a l i k a d hoću d a sada moje u h v a n j e p r o b u d i m d a m e 
r a z g o v a r a , i d a m i p r i d s t a v l j a priobraženu B o s n u , m o j e se u h v a n j e s m u t i . — 
E v o j e t a m a n s a d a Topalović k o d m e n e b i o ; m i o m u bješe tvoj p o z d r a v i m i l o 
te o t p o z d r a v l j a , i m o l i te d a m u pozdraviš tamo n jegove pr i j a te l j e . 
[ N e k o l i k o r e d a k a već n a p i s a n i h učinio je nečitkima s v o j o m r u k o m ] . 
C e o s a m d a t i pošljem j e d n u p j e s m u za N e v e n p a s a m se p o r e k a o ; neću 
te neću ništa d a n a sv je t lost d a d e m p r i j e mojeg s p j e v a n j a o »Pobrat imstvu 4 . 
— Što j e od t v o j i eh p j e sama? pogod i l i s e ? P o z d r a v i m i Bartulića 5 i H r i s t u , a i 
Starčevića; d a t i rečem i V e z i c a 6 z n a m d a b i t i mučno b i l o . 
N i j e t i po t r eba d a se staraš o k o t oga k a k o b i se [spr i ja ] te l j io s' m o j i e m 
p r i j a t e l j i m a ; t a o n i s u već t vo j i p r i j a t e l j i k a k o su d o z n a l i d a s i t i m o j a j a 
t v o j ; nego što se tiče d o p i s i v a n j a , to c i j e n i m biće mučno [neko l iko riječi p r e ­
c r t ano ] d o k lično n e p o z n a j u i on i tebe i [ti] n i a : a to hoćeli b i t i o U s k r s u , i l i o 
j e s e n i , t i znaš; a j a b i v o l i o d a o j e s e n i bude, k a k o r eko . A k o te k o u p i t a 
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z a m e , s lobodno m u kaži d a m i j e a m o dobro. N a c o , o t k a d a s a m živ, sveđer 
s a m b i o bogat l j u b a v l j u i k o m e k a d l jub io , sveđer s a m ga j a d v a p u t više 
l j u b i o — ne z n a m k a k o b i t i bo l j e o t k r i o srce mo je . Ž i v i t v o j e m u 
L u k i 7 
A d r e s ai: I g n j a t u Brliću 
učeniku osme škole u 
Z a g r e b u 
1 U Đakovu, u župama biskupije, kao i u Brodu, ima više Mal ina, pa ne znam na 
koga on ovdje mis l i . 
2 Botić mis l i na vladanje Omer-paše Latasa u Bosni (1850—1852). 
3 Ivan Frano Jukić (1848—1857), fratar bosanski i književnik hrvatski. Zatvor io ga 
je Omer paša 17. I. 1852. Razlog v i d i : J . J . Strossmayer, Dokument i i korispondencija. 
Izd. Jug . Akad., kn j . I., Zagreb 1938, str. 202—203. 
4 Kako je poznato, Botić je štampao »Pobratimstvo« u »Nevenu« 1854. 
5 Bartulić Ignjat. 
6 Vladislav Vežić (1825—1894), odvjetnik i književnik u Varaždinu. 
7 Pismo je pisano ćirilicom. 
4 
4. 
D j a k o v o 4/4 [1852] 
M i l i mo j b r a t e ! 
S v e s a m p r i m i o što s i m i pos l ao . Ha jde d a te p o h v a l i m — čovjek s i ! A 
pače t r i p u t s i čovjek, k a d s i p r i v o l i o čekati do j e s e n i z a v i d j e t i naš n a r o d n i 
a l e m k a m e n . V j e r u j m i , brate , što se više promećem k r o z naš n a r o d n a s v a k o m 
k r a j u , to više se s v a k i d a n u v j e r a v a m d a n e m a p o k r a j i n e j u g o s l a v j a n s k e k o j a 
b i u sebi t o l i k o k r i j e p o s t i sadržavala k o l i k o spavajuća D a l m a c i a . N i j e t o l i ko 
d o n jenog m r t v i l a k o l i k o do o k o l n o s t i ako je o n a o s t a l a većinom otuđena u 
n a r o d n o m p o k r e t u . D a s u H r v a t i d r u g u p o l i t i k u držali 48-e god ine , d a n i j e su 
v o j e v a l i p r o t i v a n a r o d i m a , k o j i s u se j ed ino z a s v o j u s l o b o d u p o d i g n u l i , i D a l ­
m a c i a b i b i l a p r i s t a l a s' H r v a t i m a ; no su H r v a t i braneći s vo ju s l o b o d u n a v a l j i ­
v a l i n a sve t i n a r o d n i p l a m e n d r u g i j e h naroda , a D a l m a c i a n i j e se h t j e l a odreći 
s vo j eg ćućenja, m a i n e z a g r l i l a braću 1. U tome i m a k r i v i c e , a i m a i žica p r a ­
v i c e ; a to p r a v o H o r v a t i jo j već dopuštaju k a k o se k a j u svoje b u d a l a s t e v jere. 
N e g o »tempo è pag l ia « ve le T a l i a n i . I skus tvo uči čovjeka, a ž iv inu nagon ; a 
međuto đe j e nesreće t u i sreće i m a . B r a t e m o j , m e n i j e v i d j e t i D a l m a c i e 
k o l i k o z a g r l i t i sve što m i je najdraže — a vidjeću j e d a k l e ! ? Plašivico, česa 
se bojiš d a m i se može dogod i t i ? I zda je se n e b o j i m e dobro p o z n a j e m braću 
k o j o j ću se o t k r i t i [pečatnim v o s k o m iščupan komadić p a p i r a , p a i riječ n a 
n j emu ] pak , b i se t i c o m p r o m e t n u o m o r a m i s p u n i t i m o j u želju! 2 Međuto znaj 
d a ćeš o M a l o j G o s p o j i n i b i t i u S o l i n u n a s a s t a n a k s' m o j o m braćom, i n a 
najveći vašar našeg na roda , što dosada z n a m , i n a j n a r o d n i j i . T i spominješ 
S r b i j u u p u t u , a j a s a m drugčie osnovao, no će m o se oko toga l a k o pogod i t i ; 
m e n i je najvažnije d a v i d i m o D a l m a c i u ; p a p o s l i j e v o d i m e k u d t i vo l j a , i u 
v a t r u b i . P išem l i što? P i s u k a m i čitukam, e s a d a i m a s p a i n s k o g p o s l a najviše 
u g od in i . A l i m i , b ra t e , n eda p j e v a t i , d a b i svršio ono p jevanje . M i r a n s a m , no 
uzhićen n i j e s a m d a b i mogao p j e v a t i , a j a ne m o g u d a p j e v a m k a d m i srce 
ne p j e v a . — Spoznao s a m se ovd je s ' j e d n i m Zagrebčanom podžupanijskim 
činovnikom, pošten, n a r o d a n i podob ro naučen; do sada s a m se šnjime n a j d r a -
g o v o l j n i j e u D j a k o v u ra zgovo rao . Što m e , b ra t e , pitaš k o l i k o t i je b ra t u m i l o s t i 
k o d V l a d i k e , j ed ino t i to m o g u o d g o v o r i t i d a ga v e h o m a r a d o i m a , a p o t a n k o 
t i o t o m e n e b i znao ništa reći, e su o n i g o r i a j a s a m d o l i . — Nego t i j e b r a t 
nešto žalostan, n e z n a m što m u je : v a n d a m u ni je n e p o v o l j n o iztraživati s p a -
h i n s k i d u g . P o z d r a v i R i s t u i Bartulića. Zapečaj i p r eda j M a r t i n u 3 t o ga l i s t a . 
0 Đurđevu po p r i l i c i d a otiđem o Os j e k n a vašar: do t a d a ću već o s t a v i t i 
m o j u b o s a n s k u o p r a v u . O f r a t r o v i m a naši jem ništa t i n e z n a m k a z a t i : k o b i o 
n j i m a govo r i o , k a d j e čitav n a r o d u n e r e d u ? Došao je u B o s n u d r u g i v e z i r 4 , 
1 u n j e g a se n a d a r a j a , k a n o u s v a k o g a , j e r žalost d r u g o g značaja n e m a : n o 
b i o o n k a k v i m u drago . O m e r u c a 5 se n e p r o m i j e n i . Uzeo j e s i l o m šurevu ženu, 
k o j i je m o r a o pobjeći a m o , i c e s a r s k o m d v o r u se tužio: nećeli od tud p o p a r a 
doći ! Z d r a v m i , brate . Što t eb i pišem, n e pišem t i b r a t u , j e r činimi se k a z a o 
si m u što o nev jes t i j a m i s l i m . B o g t i , b r a t e 
B r a t P a v a o 6 
Pečat: D i a k o v a r 4. 4. 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
I gn j a tu Brl iću 
učeniku 8 škole u 
Z a g r e b u 
1 Interesantan je taj navod Botićev. Čini se, da je takovo gledanje mladih Da lma ­
tinaca b i lo 1848. u samoj Da lmac i j i ; vjerojatno je to gledanje ponio sa (sobom Botić 
iz svoga Spl i ta , gdje je 1848. bio. Iz toga se v i d i prav i lna politička l in i j a boraca za slo-
bodu Dalmaci je , a u daljoj konsekvencij i omogućuje sporazum svih potčinjenih u borb i 
za narodna prava. Ipak je ona nejasna. 
2 Ignjat Brlić je u svome pismu — sudeći po ovome Botićevu pasusu — spomenuo 
Botiću, da b i ga mogao u Dalmac i j i neko odati, i b i t i uhapšen, vjerojatno kao bjegunac. 
Do ovog putovanja s Brlićem, nažalost, nije n i k a d došlo, već mnogo kasnije (1860), kad 
je sam Botić išao u Split, te je »u svom Sp l i tu b i o tuđinac«. (L. Botić, Pjesme, Zagreb 
1855, predgovor M . Pavlinovića, str. XX . ) . 
3 M a r t i n (možda Neđić). 
4 Omer-pašu naslijedio je na vezirstvu Bosne u proljeću 1852. G i r i d l i Velijudin-paša. 
5 Omer-paša Latas. 
6 P i smo je pisano ćirilicom. 
5. 
[Đakovo, k r a j e m t r a v n j a 1852.] 
M i l i m o j b r a t e ! 
Op ros t i što s a m sumn jao d a s i t i štokod b r a t u napomenuo o d onoga što s a m 
t i o ne v j e s t i p i s a o ; e m e j e u t u s u m n j u p o v e o n e k a k v i b r a t o v po s m i j e h k a d 
m i tvo j o d g o v o r p r i d a ; a k a k o m i je ta jnos t sveđer n a d a s v i m d r a g a b i l a , t a k o 
t i mo j d o b r i b ra te , i p r e d a m . Nego to je b i l o i prošlo. K o g a s i v r a g a u d a r i o , 
d a m i j e z l o ! V j e r u j m i , t a k o m i poštenja, m e n i je s p a i l u k s a d a k a n o što j e 
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b io i k a d s a m došao; a ako m i i je štokod duši, to n i j e n i do s p a i l u k a n i do 
b r a t a , već do B o g a i do mene . G o n i j e sam, a g l a d a n n i j e sam, a o s k u d a n s 'vre-
m e n o m n i j e s a m : a što m i d r u g o može b ra t i s p a i l u k ? hoće l i m i o n i don i j e t i 
ovd je D a l m a t i n s k e obale, i D a l m a t i n s k e v e d r i n e : i D a l m a t i n s k e p r i j a tne b r e ­
žuljke n a d nestašnim m o r e m ? T o t i m i je, b r a t e , m o j e nevese l je . E v o smo do 
Đurđeva došli, a sn i j eg još o vd j e pada , p a t i i z kuće n e m o g u ; a ovd j e mogao 
b i i S e k r e t a r u , i b r a t u t i otići, n o t i poznaš z a t v o r e n u m o j u ćud. V j e r u j d a k l e 
d a t i se n a n i k o g a n e m o g u tužiti, i sa s v a k i m m o r a m b i t i z a d o v o l j a n : j a s a m 
p a k o z d r a v , a k o i n i j e s a m veseo — to mo j e nevese l j e , k a k o r e k o , n i je nego 
do mene , i do B o g a . Pače d a t i kažem, što o m e n i do sada n i j e s a m znao : o s i m 
k o n a k a i h r a n e i m a m n a g o d i n u čiste plaće 60 for . sr. k o j i b i , k a k o znaš, 
dobro m o j i m s l a b i m p o t r e b a m a z a d o v o l j i l i , k a d m i neb i z a o vo p rvo d o b a 
mo j e službe b i l o po t r eba z a h a l j i n e trošiti. I d a t i kažem, o Đurđevu ću s a r a n i t i 
m o j u b o s a n s k u o p r a v u , a oblačiti njemačku, k o j a će me z a p a d a t i jedno 30 
for . sr . t j . po godišnje plaće što ću u n a p r i j e d o d s p a i l u k a p r i m i t i . 
S to me , p o g a n i n e , od Đakovkinja pitaš, k a d n i t i j i čujem, n i t i j i v i d i m ? a i 
k a d b i j i m o g a o i čuti i v i d j e t i znaš d a m i s r c e p r e d ženskom k a n o zec bježi; 
a osobi to u S l a v o n i j i đe s u t o l i k o m i l o s t i v e . O v d j e m e n a p r i l i k u u g radu s l u ­
škinje žale što n i k u d a i z sobe ne i z l a z i m , što n e dod j em k o j i p u t u k u h i n j u 
m a l o se p o r a z g o v o r i t i , i t d . , i t d . , j e r j i , mo j b r a j a n e , n i mo j e d i m i j e neb i u p l a ­
šile, čeljad o k o m e n e i ne ra zgova rase o d r u g o m o s i m oko đevojaka i l j u b a v i ; 
a s v a k m i kaže, a i s a m vidiš k a k o su t i s t i d n e S l a v o n k i n j e , p a sada p r o m i s l i 
k a k o t i m i j e nužda čuvatise, j a d n o m đaku, d a se i u p a m e t i čist sačuvam; j e r , 
brate , i z b i l j a govoreći: u z o v a k o g razbluđenja našeg na roda , k a k v o j se k r i j e -
post i n a d a t i ? K a d je supruštvo i ob i te l j p o k v a r e n a , o d k u d t i d o b r a čitavom 
n a r o d u ? A m i , a k o i s k r e n o n a r o d a l j u b i m o , nemožemo t akov e n jegove rane be z 
pobrinuća i d u b o k o g sažalenja mimoići; k a m o l i d a b i se čoporom ponvješali ! 
B o l j e b i b i l o d a se naši književnici z a t ake n a r o d n e r ane p o s t a r a j u nego o k o 
p o l u g l a s n i c e r , i oko Dubrovačkih sp i sa t e l j a n o v i m p r a v o p i s o m prištampanih ! 
T i m e b i c i j e n i m bol je s v o j e m u činu o d g o v a r a l i . Piše m i B a n 1 i šalje m i j e d n o 
svoje d j e l o ( M e j r i m a ) n a p o k l o n , kano što i B i s k u p 2 . 
P r i m i o s a m i o d braće l i s t a , i ve le m i : k a m o sreće da b i se s a k u p i l i u S o l i n 
z a p r o r a z g o v o r i t i s e m a l o ! Pišu m i d a s u još j ednog b r a t a d o b i l i . K a d a svršiš 
tvo je školske pos love možemo se u p u t i t i n a m a h k r o z D a l m a c i u ; pa se m a 
gd jegod s a s t a l i s' braćom; u S o l i n u b i n a j r a d i j e b io d a se sas tanemo, e b i se 
on i s v i m o g l i tude s a k u p i t i , i t i b i v id j eo vašara k a k v o g n i t i s i v id jeo n i t i ćeš 
v i d j e t i ; v i d j e o b i s v u D a l m a c i u i s v u B o s n u j e d n i m p o g l e d o m ; v id jeo b i b o l j e 
n a r o d a nego u mjesec d a n a pu t o van j a . N e g o o t ome za s a d a o s t a v imo : p o s t u -
paćemo po o k o l n o s t i m a . K a d a budeš o svršetku škola javićeš m i , p a ću t i k a z a t i 
d a n u k o j i ću j a doći u K a r l o v a c , đe ćeš i t i doći da se sas tanemo , pa o d t u d a 
što B o g d a . J e s i l i d a k l e u g l a v i o d a m i j e t i j e l u dobro ; a i duši b i m i b i l o 
k a d b i to v i s i l o o b r a t u i l i o s p a i l u k u ? — N e g o os tav imo se k u k a n j a , doće i 
veseo Đurđev d a n i doniće s u n c a i cvi jeća; p a će se i m o j a duša p r o b u d i t i , i 
s v o j u p j e s a n n a s t a v i t i ; a l i t i v ese lu p j e s m u , c i j e n i m bra te , n i k a d a neću moć i 
z ap j e va t i , e se naše vese l j e d a v n o z a k o p a l o : nada t i se , želiti, r a d i t i i sažaljevati, 
eto t i m o j a p j e san i m o j ž ivot : a c i j e n i m m o r a o b i b i t i i s v a k o g čovjeka k o j i 
n a s v o j u v e l i k u s v r h u s m a t r a . A l i n u t o ! Začeo Bošnjak 3 m u d r o v a t i k a n d a n i j e 
još u d i m i j a m a : j e r k a d navlačim p a n t a l o n e i n a t a k n e m n a g l a v u c r n i t i g a n j , 
t a d a k a n o m u d r i j i moću i d u b o k i j e h r a z g o v a r a s u k a t i . — 
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P o z d r a v i R i s t u i Bartulića. Pače t i m i n a p o m e n u nešto o t i s k a r n i amošnjoj, a 
n e i z k a z a ; m o l i m te d a k l e da m i što p r i e o tome jav iš , e j a ništa n e z n a m . S ' 
B o g o m , d o b r i m o j b r a t e . J a u sob i u s k r s o v a ; a k a k o m i t i brate. L i j e p a t i je 
o v a r i ječ: b r a t e ! 4 
1 Mat i ja Ban. 
2 J . J . Strossmayer. 
3 L . Botić. 
4 Pismo nema potpisa ni datuma, a l i je pisano Botićevom rukom, i ćirilicom. U 
pismu Botić kaže: »Evo smo do Đurđeva - došli« . . ., što b i značilo, da je najviše par 
dana pred Đurđev-danom. Međutim malo niže Botić ve l i : »I da t i kažem, o Đurđevu ću 
saranit i moju bosansku opravu« . . . što nas upućuje, da Đurđev-dan nije bio tako blizu, 
tj. da je do njega trebalo barem jedan tjedan. Kako Đurđevdan pada po novom kalen­
daru 6. svibnja (po st. 23. travnja), to sam pismo datirao: krajem travnja. God inu sam 
odredio po tome, što je početkom 1852. Botić došao u Đakovo, pa se je želio 
svoje »bosanske oprave« što prije osloboditi . 
e. 
[Đakovo,] 14. S v i b n j a [1852]. 
N a c o , brate po B o g u i po s r c u ! 
U O s j e k u n i j e s a m b i o n a vašar, nego s am Djakovačkog v id io , i " d o p a d a m i 
se; a l i t i , brate, n e m a onog vese l ja , o n o g ushićenja, p a d a b i t i u p a m e t i za 
dugo v r e m e n a ostao. Šatora mnogo kô u taborene v o j s k e ; to se o k u d o p a d a , i 
dopadaše n a v a l a kola s a svake s t rane . A d a t i kažem što j e mene osob i to z a n i ­
m a l o ! — K a d n o bješe d v a p r v a d a n a m a r v i n s k i vašar, p a j a u s t a n i r ano 
i otiđi k ' vašarištu, a o d s v a k u d n a g l o bičkaranje, i k r i k a , i a e k a n j e : dok 
e to t i čopora u z v i r e n e k r m a d i s' j e d n e strane, a čopora s' d ruge ; s a d j edno 
b a v r n e i z čopora a z a n j i m s r e b r o l j u b a c ko bjesomučan, sad d rug i o n a m o , sad 
treći: s ve dok se u r e d e , i skupno u p u t e . T a k o a r l a n j e i alabučenje, a u j u t r u 
r ano , k a d sve os ta lo muči i sokac i s u pus t i , mene j e to j ako z a n i m a l o i to 
j e d i n o m e op [om] in ja lo vašara d a l m a t i n s k i h . - Pače, N a c o , k a d b i t i a m o došao, 
k a k o pišeš, pa d a b i se odav le n a p u t o p r e m i l i , to n e samo što b i m i na j po ­
v o l j n i j e i za naš p u t na j shodn i j e b i l o ; nego b i m e n i i t r eba l o poštogod tebe. 
za d a m e lakše o d a v l e puste, i z a o p r e m i t i nešto d r u g o važno za čitav mo j 
život, o čemu b i s a d a b i l o u t a m a n i nezgodno r a z g o v a r a t i . B ra t e , strašno t i 
čamim! j a sam t i t a k o spao u ova d v a mjeseca , d a e vo n e m o g u da pero u r u k u 
u p r a v u z m e m , z a n a p i s a t i braći d v i j e riječi p o z d r a v a : i t eb i sam ovoga pu ta 
m o r a o p r i j e p i sa t i , n o nadajući se d a će m e se o vo čamilo o k a n i t i , p a d a b i 
i V e z i c u 1 pisao i M a r t i n u 2 odgovor io , odgađao s a m d a n po dan. I m a mjesec 
sko ro d a u D a l m a c i u nepišem, a n i k a d a n i j e sam i m a o v iše predmeta . M o l i m te, 
k a d p r v i put b r a t u pišeš, piši m u i t o : »Šalješ l i k a d a Bošnjaka 3 u k a k v o selo?« 
a l i te z a k l i n j e m d a n i j e s i m u s l o va d r u g o , o s im toga , napomenuo . N e b i l i me 
to štogod stres lo ! Čudno l i je v rag z a v r g o u svoje k o l o te naše (ta đavolja, a 
ne naše k a k o su t ak i ) književnike! O s i m onoga što s i m i pisao, čuo s a m i to 
k a k o su se p o s v a d i l i o k o jedne p jevačice : b r u k e go re n a sv i j e tu j a n e z n a m 
može l i čovjek čuti! 
18. S v i b n j a . 
23. S v i b n j a — E t o d a vidiš s v u m o j u s r a m o t u ; u t r i put d a t i m o r a m 
p i s a t i d v a s l o va ! N e g o d a ni je to do s r c a , j a se n a d a m d a ćeš t i u v j e r e n b i t i , 
k a k o s a m j a u v j e r e n d a p r a v u l j u b a v p i san j e n i t i može sas tav i t i n i t i r a s t a v i t i , 
e b i t a d naopako b i l o po ona srca k o j a i l i p i sa t i n e z n a d u i l i se neusuđuju o 
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l i s t u j e d n o m p r i v j e s i t i svoje n a j t a j n i j e m i s l i , i l i i n e z n a d u r ječ ima i z k a z a t i 
n a što i p a k srce k u c a ! A j a k a d m e spopane n e k a k v o čamilo z a v a s m o j život 
n e z n a z a b r a z d a t i d v a s l ova . N e g o a k o B o g da , nećuli se štokod o p o m e n u t i 
odse l e . B i o s a m d v a p u t ovo d a n a n a s e lu , m r s k i m z a i s t a p o s l o m (tražit i d a se 
s p a i n s k i d u g i z p l a t i ) , nego i p a k m e j e nešto o p o r a v i l o što t a k o v o općenje s r 
n a j p o u z d a n i j o m v r s t o m n a r o d a , što u g r i j a n i j e s u n c e i z aod j e vena p r i r o d a — 
Z a b a v l j a m t i se o v o d a n a V u k o v i m Rječnikom, i među z l a t o m d a t i kažem 
d v i j e budalaštine. M a l o više o d p o l a s a m ga d o s a d a prost io , no u to j p o l o v i c i 
s a m i j e h t a l j a n s k i j e h riječih biću našao j edno h i l j a d u , ko je je o n s a k u p i o p o 
B o c i i C r n o j g o r i i uvlačio j i h u s vo j Riječnik k a n o čisto s rp ske : s a d se b o j i m 
po Bačkoj i po B a n a t u biće i k o j u madžarsku p o k u p i o a možda i k o j u nje­
mačku. D r u g o t i j e pak , što j e suvišno, j e d n u i s t u riječ n a t r i a možda i na 
v iše mjes ta zabil ježit i n.p. čovik v i d e čovjek — čoek v i d e čovjek; ta j t r u d n i je 
n i m a l o trebao n i n j e m u n i d r u g o m e ; dos ta je b i l o , d a je u p r e d g o v o r u napo­
m e n u o štogod o to j r a z l i c i među podnarječja j u g o s l a v j a n s k a , k a n o što je o 
i z d a v a n j u d r u g i j e h s vo j i j eh k n j i g a ; a to je k o d rječnika morao u r a d i t i , d a i n i j e 
k o d n i k a k v e d r u g e svo je k n j i g e ; t a d a b i u rječniku man je t a b a k a b i l o , pa i 
troška b a r e m 1 f r . s r e b r a m a n j e : a to neb i b i l a m a l a s t va r k o d novčane s i l e 
naše književnosti. D a j a c i j e n i m V u k a k a n o što c i j e n i m većinu našijeh k n j i ­
ževnika, k o j i s u se odtuđili od s v a k e l jepote, m a n j e b i m i srce vr i jeđalo , nego 
i o n a k o su n a V u k a p i z m e n i , p a neće n i ovoga p r o p u s t i t i d a ga n e o p a n j k a j u . 
A što b i nan j n a v a l i l i bez r a z l o g a i p ravde , to m i n i j e t o l i ko žao, k o l i k o k a d 
p r i k o r zasluži, p a neće d a m u opros te u i m e n e i z m j e r n o g d o b r a što j e s' druge 
s t r a n e n a r o d u učinio, sakupljajući n e i z m j e r n o n j e govo b lago j e z i k o s l o v n o , p je­
sničko i etnografičko. 
29? S v i b n j a . P o z d r a v i Bartulića i H r i s t u a i V e z i c a ' i Starčevića. B i o s a m 
ope t n a selo d v a p u t ovo danâ s' b r a t o m ; s a m o k a d b i B o g dao d a i odsele 
češće otiđem. 
Naco , bra te , n a d a m se ovđe će m i b i t i dobro , a ono, ako i ne d o b r o b a r e m 
neloše, z a j edno pet-šest g o d i n a ; a n a d a m se p a k s 'druge s t rane v iše m i neće 
n i t r e b a t i ovđe b i t i ; nego, k a k o s a m t i go r i n a p o m e n u o , o t o m e ćemo se ust -
m e n o r a z g o v a r a t i k a d t i amo dođeš, p a ćeš i s a m štokod pomoći m o j e namje re . 
E d a B o g da , d a se sve ne i z j a l o v i ! Os ta j m i s' B o g o m , brate . P o z d r a v i i d a s i 
m i s a m zdravo . Što j e od Zagrebčana. Čitao s a m juče pet b r o j e v a »Srbskijeh 
N o v i n a « n a k o j e se sada B i s k u p u B e o g r a d u bivši p r i b r o j i o . N e k i S. Popović 
p r e t r e su j e u b r . 50. pos tupan je Zagrebčana g l ede n j i o v og p o z i v a n a književ­
n i k e , d a b i prevađal i i p i s a l i dramatičnijeh djela, p a d a će b i t i naknađeni, no 
d a se is te p r o i z v o d e neće s' početka po tanko g l e d a t i : t j . d a j i s a m o bude , p a 
b i l i k a k v i m u d rago . S a d a to p r e t r e s a S. Popović , nego u m j e r e n o s t , praktič­
nost , b i s t r i n a , d o p a d a m i se do s v a k e hva l e . B a n 4 je štampao n e k a k v o dje lo 
»Me j r ema « i p o s l a o m i biaše j e d n o g i s t i s k a , p a n e z n a m k a k o n a pošti propade . 
A neznaš d a ću t i možda V u k a v i d j e t i o vđe ! D a ga v o d a može don i j e t i , 
p a d a ga v i d i m i d a m u z a h v a l i m ! Z a t v o r i i zapečati l i s t a M a r t i n u , p a m u ga 
pruži. S ' B o g o m b ra t e , 
B r a t P a v a o 5 
1 Vežić Vladis lav, kojega Botić naziva Vezićem. 
2 Mart inu Nediću ( Ï ) . 
3 Bošnjaka = L u k a Botić. 
4 Matija B a n je štampao dramu »Mejrima« 1849. 
5 Pismo je pisano ćirilicom. 
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7. 
N a c o , b r a t e ! — 10 sat i u večer 18. L i p n j a . [1852]. 
J u t r o s i m a o s a m rano otići n a P o s i t u , pa , vrat ivš i se, b ra t m i dade tvoga 
l i s t a , k oga n i j e s a m n i i m a o k a d a d a p r o s t i j e m k o d kuće, nego: Žurise s i n k o ! 
h a j d e ! a još s i t u d e ! i t a k o v i j e m pri l ičnim opremišeme n a pol je d a n a d g l e d a m 
j e d n o 30. ženskadi k a k o r ade ; a t v o g a l i s t a p u t e m do po l j a pročita, o d k a d do 
k a d bacajući k o j u riječ družinom o k o slavonkinjâ t r u l i j e h . S j u t r a p a k o m o r a m 
z a i s t i posao r a n o u r a n i t i , p a i n e m a m u p r a v k a d a d a opet p r o s t i j e m t voga 
l i s t a z a odgovo r i t ' t i točno n a ono što m i pišeš. 
Nego o p u t o v a n j u , brate , k a d nemožeš za t v o j u s las t ove god ine o n a m o d a 
putuješ, m o l i m te s' m e n e ne[!] n i ne okreći g l a v o m ; j e r j a zbog i l j a d u važnijeh 
u z r o k a o d o v u d se n e b i m o r a o n i k u d a n a d a l e k o o v e god ine k r e n u t i odav le 1 , 
d a m i n i j e u g l a v i t o : d a j a n i j e s a m ostav io sve što s a m i m a o z a i s k u s i t i i z a 
z n a t i j a s a m k a k o j e k u d a i što je , već je to jednodušno s a b r a ć o m z a o -
s t a v š o m b i l o ; p a d a se neb i d a k l e o d n j i a odtuđio k a n o sa s r c e m t a k o n i sa 
inomišljenjem i i s k u s t v o m , i d a b i m a l o p i r n u o u našu v a t r u , n a p o k o n da 1 b i 
že l jnom s r c u z a d o v o l j i o m o r a m j i , m a k a r p r e k o v a t r e i p r eko z d r a v l j a v i d j e t i 
i šnjima se p r o r a z g o v a r a t i . D a k l e budući to j e d i n i u z r o k zbog k o g a mnogo 
ću p r i g o r i t i d a žel ju n a p o j i m , m e n i n i j e u p u t u do d rugog pos la , n i t i m i je 
što d r u g o n a p a m e t nego : k a d ću doći! p a p o s l i e : k a d ću se v r a t i t i . S ' toga, 
b ra t e , j a b i , k a d t i n e b i došao, j a b i l e t io do o n a m o ; p a b i l e t io opet n a t r a g ; 
j e r b r a t e (a to t i j e odgovo r n a o n o m e što m i pišeš, d a — ako b u d e m ovd je i 
do godine) , j a ću t i o vd j e ostat i b a r e m 6 g o d i n a k o d b r a t a t i i k o d B i s k u p a : 
a k a k o i što, znaćeš k a d se sas tanemo . D a k l e , k a d t i z a se n e m a r i m d a i d e m 
o n a m o zasada , ( jer b i j a j ed ino s' tebe potrošio v iše v r e m e n a i n o v a c a n a 
p u t u , a t u ću j a z a j edno desetak d a n a k p r i t e g n u t i opanke , p a ha jde , dok m e 
duša može n o s i t i ; a n i j e v r i j e d n o d a t i t ak o v r a t z a m n o m lomiš bez potrebe . 
A do god ine opet j a ću o n a m o otići, p a će m o za j edno 2 . Z a o s t a l a o m a n j a 
p u t o v a n j a , dođi a m o d a se r a z g o v o r i m o m a l o , p a h a j d e m o . A teb i p a k osobi to 
pos l i e d v i j e g od ine b i l o b i po t r eba doći, a s r a m o t a n e doći u tvoj zavičaj ! Čuti 
s l a v o n k i n e k a d s k o k n u p a k z a v i k n u — i ja j ! a h a h a ! — K a d dođeš a m o čitaćuti 
op i san j e običaja j e d n o g se la k o g s a m i z us ta s e l j a k a j e d n o g i z i s tog s e l a uzeo 3 . 
B o g t i dao, I gna t i j e b ra te , d a u r e d u tvo je s t v a r i svršiš tamo, p a d o d j i , ne 
o k l e v a j , d a se m a l o p r o r a z g o v o r i m o , p a d a t r k n e m časom k'braći. T u d e u 
Z a g r e b u među đake bošnjake otiđi p a m i j i s v i j u b r a t s k i p o z d r a v i i p o l j u b i 4 . 
O n i z a m e sve z n a d u . A među n j i m a i m a f r a M a r k o Tuzlančić 5, c r n o m a n j a s t 
s r e d n j i m o m a k m e n i osobi to u g o d a n s ' k o j i e m ćeš se osobi to s 'mo je s t rane 
sas ta t i i u p o z n a t i . U p i t a j ga hoću l i n j e m u d a pošl jem o n u k a b a n i c u što m i 
biaše dao d a u T r a v n i k odnesem p o v r a t i t i j e d n o m k a p e l a n u 6 . A k o s u t i f r a t r o v i 
tude , o d m a h m e o p o m e n i d a j i m pišem. F r a Anđeo 7 j e u Su t i sko j u M a n a s t i r u , 
a f r a I vo 8 je p o d z e m l j o m ! B o g m u dao poko j — D a n j i a n i j e B o g doveo u 
Z a g r e b n e b i se s a s t a l i možda n i k a d a Ign ja t i 
B r a t L u k a 
P o z d r a v i sve one ko j e i d r u g i pu t . N e m o j d a n e pozdraviš. M a r t i n u kaži : 
zašto n e m a m k a d a d a m u o v i j e m p u t e m o d g o v o r i m u z tvoje ' . • 
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N a predno j s t r a n i p i s m a Botić j e zap i sao s v o j o m r u k o m : »Brat v e l i d a t i 
j e odgovo r i o , i pos lao 25 forinta«. 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
I g n j a t u Brliću, 
učeniku 8 škole 
u Z a g r e b u 
1 V . bilješku 2 u pismu Ignjatu Brliću od 4. IV. 1852. 
2 N i 1853. nije Botić uspio da v id i Da lmac i ju i svoj Spl i t (v. bilješku 1) ovog pisma. 
3 Taj opis nije, ko l iko znam, nigdje štampan, pa je izgubljen s ostalom ostav­
štinom. 
4 Nek i bosanski franjevci školovali su se u zagrebačkoj teologiji. 
5 Tuzlančić Marko, bosanski franjevac. 
6 Pričao mi je F. Malkus iz Praga između dva svjetska rata da su m u franjevci 
u T ravn iku kazali da je u predaji samostana živa uspomena na boravak L u k e Botića 
u tom samostanu. Na svoje pismo, da prov jer im taj podatak, nisam od samostana p r i ­
m i o odgovor. 
7 F r a Anđeo, možda Šunjić, bosanski fratar. 
8 Ne znam tko b i mogao bit i . 
9 Pismo je pisano ćirilicom. 
8. 
[Đakovo,] 11 S t u d e n a 1852. 
B r a t e ! E v o s a d a p r e d veče izišavši s ' t v o j i m b r a t o m u jedno ob l i žn je po l je , 
čuo s a m d a je G a j , vrativši se i z Beča, i zdao u s v o j i m n o v i n a m a j e d n o očito­
v a n j e s ' k o j i m k u d i Starčevićevo pos tupan j e , i i z j a v l j u j e svoje blagonaklono 
uvjerenje p r a m a s r b s t v u . J a to očitovanje pros t i o n i j e s a m 1 . . . (Eto s a m baš 
s a d a b io k o d b r a t a 2 i k o d T o r d i n c a 3 tražeći ga, no badavno . . . ) a l i k a k o m u 
d rago , v e h o m a m i je ugodno što se j e očitovao n a onaj način, k a k o i z b r a t o ­
v i j e h rieči uv iđam: drago m i je, j e r s a m o p r e d m e t u uv j e ren , d r a g o m i je 
r a d i b ra t ske sloge, a i drago m i j e s' toga što će se d u h Starčevića i od tud 
nešto m a l o n a r o d u pokaza t i . R e k a o b i d a m i je i zbog tebe drago , budući d a 
s i se j a v i o b io , no neću [p rebr i sano n e k o l i k o riječi] . . . Pos l i e nego s i t i odav l e 
o d p u t o v a o , o Starčevićevom o d g o v o r u 4 b i o m i je j edno j u t r o n a p o m e n u o H o r v a t 5 
n e k a k v i m s l a v o d o b i t n i m ponosom, d o k m u n i j e s a m mo je mnen j e i z j a v i o , te se 
n i j e s m o tako za j e d a n sat g o n j a l i ; z a k o j i m g o n j a n j e m on isto ode o d mene 
n e o p r a n e g lave . Pišeš m i svašta o Beču, a nepišeš m i , k a k v i politički d u h tamo 
v l a d a k o d s t a n o v n i k a , a k a k v i k o d r a z n i j e h n a s e l j e n i k a — k o j i se bo l j e diče 
s v o j o m n a r o d n o s t i i l i Ces i , i l i S r b i , i l i P o l j a c i , i l i R u s i ? K o j i s u , o s i m P o ­
l j a k a , sebičniji, k o j i l i m a r l j i v i j i z a dob ro općeg s l a v e n s t v a ? Učeni N i j e m c i 
k o l i k o t amo uče i l j ube j e z ik i n a r o d s l a v e n s k i , ko j e narječje i s t r a n u našeg 
n a r o d a više uvažuju, k o j u l i više l j u b e ? V u k , Radičević, Daničić i d r u g i naši 
književnici j u g o s l a v e n s k i , k a k v o g s u značaja, k a k v e ćudi, u v j e r o z a k o n u j e su l i 
z anesen i , i l i u s t r p l j i v i , i l i n e h a t n i ? drželi se k a k o ćudorednosti ? A k a k o o 
našim j u g o s l a v e n s k i m p o j e d i n i m l j u d i m a , t ako u opće r a d b i b i o d a m i g lede 
. t i j eh p i t a n j a i o . d r u g i m S l a v e n i m a , a osobito s l a v e n s k i m književnicima, k o j i 
se t amo na laze , pišeš. K a k v i d u h v l a d a mladež? K a k o se z o v u t e b i po zna t i 
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t i D a l m a t i n c i ? K o l i k o s i m i s t v a r i h imao p i s a t i , o k o j i m a n i s l o v c a n a ­
p o m e n u o m i n i j e s i ! J e r što m i pišeš o k a f a n a m a s l a v e n s k i m , o p r e d a v a n j u 
s l a v e n s k i j e h narječja u sveučilištu i t d . to s u t i bra te , spoljašnosti, to s u t i s a m o 
p l o d duša, ko je b i j a u sebi r a d b i o p o z n a t i ; j er o sob i t o današnjeg d a n a , k a d 
je ž ivot za čas s p l e t e n k r o z t o l i k o mreža, i spu tan sa s v a k e strane, a ope t do 
časa p ros t i s l o b o d a n k a n o p t i ca , v r i j e d n o ga je u u n u t a r n o s t i n jegovoj p o z n a ­
v a t i z a zna t i , o s i m o n o g a što b i v a , p o nešto i od o n o g a što b i mog lo b i t i . 
U Sjemeništu, p r e m d a s i m i t o l i k o preporučio, još n i j e s a m b io ove god ine 4 , 
j e r m e t amo srce n e vuče: no k a d a dođu (ako dođu k a k o govore) b o s a n s k i 
f r a t r o v i ovđe učiti Bogos lov j e , t a d a ću j i često p o l a z i t i , i t a d a n a r e d b a m i piši 
z a u Sjemenište a k o ćeš n a vozove i- Bošnjak m o j j e d i n i ovdašnji p r i j a t e l j , 
odpozd rav l j a t e . 
Z d r a v s am a k o i n i j e sam veseo ; a k a k o b i b i o veseo, k a d se ovdašnji 
m o j ž ivot k ro z s a m o moranje provlačuje? O t r g o v i n i nešto se počelo, a k o i 
s l abo - no v j e ru j m i , bra te , sve to v iše t i se o t o m e s r e d s t v u za m o j ž ivot 
u v j e r a v a m , k o l i k o više s t u p a m u p o z n a n j e našijeh rodoljubacâ i književnika. 
I t vo j b r a t 7 je rodoljubac i književnik, no , t eb i s m i j e m k a z a t i , m a l o i m a t a k o v e 
b o j a r s k e djece. D a s a m se o n o m a n d e n a m i r i o n a k a k v o g se l j aka , k o j i o i m e 
z a s v o g s v i n j a r a p r i m i o , k a d m i je t v o j b r a t n a n j e k e m o j e tužbe odgovo r i o , 
d a a k o m i je što teško ovđe, d a s l o b o d n o o d l a z i m , deset b i putâ u j e d a n sat 
B o g u z a h v a l i o , što s a m k o d s e l j a k a s v i n j a r , a što n i j e s a m k o d t a k o v o g k n j i ­
ževnika d o m o r o d c a p i s a r ! Naco b r a t e ! ove s am d v i j e riječi ogorčene t e b i i z ­
r ekao , j e r te uvažavam, j e r se n a d a m , o n j i m a ćeš šutiti k a k o s vakome , t a k o i 
b r a t u ; j e r do m o g a dos to j ans t va o d s a d a j e j ed ino t r p i t i i šutiti; a što b i g od t i 
o t ome p isao b r a t u , b i l o b i i l i u k o r i l i m o l b a , a i u k o r b i na jpos l i j e izišao k a n o 
m o l b a , d o k sam j a još ovđe; a j a neću d a se tvoj b r a t s m e n e n i k o r i , n i m o l i , 
j e r d a j e za me v r i j e d n o i dosto jno m o l i t i m u s e , j a g a u k o r i t i , j a b i ga i s a m 
u k o r i o j a l i mo l i o . — M o l i m Te pišimi, k a k o ću t i n a d p i s a t i n a l i s t u , k a d t i 
b u d e m ho t i o d r u g i p u t p i sa t i . — P o z d r a v i m i l j ube zno R i s t u i D a l m a t i n c e , a k o 
je k o j i i z Sp l j e ta , o d s t rane L u k e Botića, neočitujući j i m đe san i , što l i s a m . 
T v o j m i je l i s t b i o p r e d a n po d v o r k i n j i gospođa, k o j a m e u z predan je I u p i t a 
pozdravljaš l i je, i reče m i da te p o z d r a v i m k a d a t i p i s ao b u d e m . D a s i m i 
z d r a v i veseo. — Piši mnogo . Opisi m i V u k a Stefanovića 8. 
1 U Narodnim novinama, Zagreb, 4. X I . 1852. (br. 253), str. 689, na uvodnom mje­
stu, štampao je L j . Gaj svoje »Izjavljenje radi Starčevićevih članaka o Sèrbima i sèrb-
skom jeziku«, u kome kaže, »da su se spomenuti zlokobni članci samo u mojoj nena-
zočnosti u onaj list uvući mogli, koi je od svog pèrvog početka neprekidnim tečajem 
od 16 godinah kao što l jubav slavjansku u obšte, tako osobito bratsku slogu među Sèr-
bima i Hervatima pobuđivao, podticao i go j io . . .« Pregledao sam Narodne novine od 
početka godine, pa sam našao dva članka dra A. Starčevića i to: »Iz Zagreba 18 ko lo ­
voza« (nepotpisan, a l i sigurno Starčevićev, Narodne novine, XVII/1852, br. 189, str. 511.' 
i potpisani od Starčevića: »Odgovor Srbskome Dnevniku i beogradskim novinam« (Nar. 
novine, XVIII/1852, br. 221, str. 602—603.). 
2 T j . kod A. T. Brlića. 
3 Tordinac Juraj (1813—1893), hrvatski književnik, svećenik, upravitelj b iskupske 
kancelari je. 
4 U vezi s bi l j . 1) ovog pisma. 
5 M i r k o H(o)rvat. 
6 M i s l i na škol. godinu 1852/1853. Bosanski su kler ic i počeli redovito školovanje u 
Đakovu 1853. 
7 V . bi l j 2) ovog pisma. 
• P ismo nije potpisano, al i je sigurno rukopis Botićev. 
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9. 
[Đakovo, početak siječnja 1853]. 
B r a t e I gn ja ! Što m i pišeš o Radičeviću s m u t i l o m e . J a s a m i p r i j e o d B a n a 
u B e o g r a d u b i o čuo, d a je s l a b a z d r a v l j a s t oga što je u mlađ im g o d i n a m a 
odveć r a z u z d a n o živio, no d a se o n z a to t a k o o d p r t o kaje, i d a žali što je 
d r u g u k n j i g u s v o j i e h p j e s a m a i z d a o , to znao n i j e s a m . Duša k o j a se znade 
t a k o poka j a t i i g r i j e h svoj i s p o v j e d i t i , zaslužuje b r a t s k o sažalenje; i j a j a d n i k a 
našeg sažaljujem, j e r n jegovo p l e m e n i t o srce d a j e u p j e v a n j u čestitiu s v r h u 
i t e m e l j i t i a načela i m a l o , k a n o što m u je m i sao često lirički polićala, i p j e s a m 
s a m a t ek l a , i r i ječ sveđer p r i p r a v n a , i i z r a z k r a s a n b io , ve l e l i t i j e mogao 
uzvišiti duše braće svo je ! T e j a n e m o g u d a sažalim n jega a d a n e p r o m i s l i m 
n a h u d u našu sreću. U m r o n a m j e v l a d i k a c r n o g o r s k i P e t a r Petrov ić , k a k v o g 
p j e s n i k a i m a l i još n i j e smo i B o g b i dao d a g a d r u g i n a skoro i z m i j e n i , a sada 
e to i taj m l a d i pjevač hoće d a i z g u b i n a v i j e k e svo j glas, k a n o d a n a m ga je 
j e d i n o z a to B o g b i o dao, d a v i d i m o , d a je m o g a o d u l j i m ž ivo tom i j e d n o m 
pameću r a z v e d r i t i čelo braće svo je . 
K a d s i m i o d Atanackovića 1 s p o m e n u o , ko j e ga m i se d u h u n j e g o v i m r o m a ­
n i m a t o l i k o d o p a d a , m o l i m te, što r a d i ? piše l i s a d a štokod? j e l i u s v o j e m životu 
o z b i l j a n čovjek, i l i j e v a t r en , i l i ženskaš. M o l i m te opišimi ga, d a v i d i m j e l i 
o n a k v i k a k v o g g a j a m i s l i m , i l i u čemu je drugčij i . Ovo mo j e naručivanje ne 
b u d i t i dosadno , j e r j a j ed ino o v d j e ž ivem t i j e l o m , a duša m i t u m a r a s v u d a 
đegod može naći čestitu dušu u našem r o d u . I u to i m e h i l j a d u t i p u t a h v a l a 
n a t vo j l i s t , k o j i m e o t o l i k o s t v a r i h ubav j e s t i o , a i nada l j e s i m i obećao 
t a k o v o g šta d o s t a v l j a t i , i n a d a m se d a ćeš z a d a n u riječ držati. — Piši m i što­
god o mišljenju tamošnjijeh l j u d i h g lede sadašnjeg položaja pol i t ičkog sv i j e ta . 
Što b i se t i , b ra te , ka jao što s i i z r ad i o , d a i z Z a g r e b a ovđe dođem, k a d 
m e n i n i j e n i n a j m a n j e to žao; k a d m i je dapače deset p u t a h o v d e povo l j n i j e 
nego u Z a g r e b u , j e r m i j e ovđe bo l j e , j e r što s a m t a m o v i d i o H r v a t s k u , ovđe 
g l e d a m S l a v o n i j u , što t a m o h u d e sp l e tke književničke, ovđe t e re t e i život 
s e l j a k a , oho lost b o j a r s k u i p o d l o s t u d v o r n i k a h , što t a m o nebožtvo d o m o r o d a -
c a h , ovđe d o m o l j u b l j e sveštenstva. Zašto b i t i d a k l e žao b i l o , što s i m e do ovog 
z a m e novog pozorišta u p u t i o ? A što m e n i ovđe n i j e n a j p o v o l j n i j e služiti, što 
j a žalostno u z d a h n e m , k a d se t a l a s z l a p r e k o m e n e odva l j a , što m e n i srce 
n j eko j e s t v a r i p o d n i j e t i nemože: z a sve ovo n i j a n i t i n e m a m o p r a v o žaliti 
što s a m ovđe. A p a k t i dobro znaš, d a se srce čovječje k r o z n e p o v o l j n o s t i čisti 
k a n o z la to k r o z v a t r u ; t i znaš d a krpež i trpež drži sav svi jet . D a k l e ne žali što 
s i m e od G a j a p r e b a c i o k V l a s t e l i n s t v u . Što m i j e ovđe z lo , d r u g d j e b i mog l o 
b i t i gore, a teško onome k o j i j e sveđer u d o b r u . 
O d tamošnijeh đakah i z D a l m a c i e D e r o s i - a 2 , Vujinovića 3 i Marinkovića* 
p o z n a j e m , a k o j e ta j Marinković ona j i s t i što j e s a m n o m u S p l j e t u m u d r o s l o v j e 
učio. I ovoga m i j e d i n o g p o z d r a v i , ne očitovavši m u đe sam, j e r s ' o s t a l o m d v o j i ­
c o m n i j e s a m n i k a d a općio, budući n i j e s u b i l i m o j i saučesnici: p r e m d a će o n i 
z a m e zna t i , a osob i to Vuj inović k o j i se s ' m o j i m b r a t o m Pav l inov ićem na t j e -
c a v a o u školama. 
Piši m i m o g u l i se u Beču d o b i t i ove t a l i j a n s k e k n j i g e : S p e r a n z e d T t a l i a 
d i C . B a l b i . — S p e r a n z e d T t a l i a d i N . T o m m a s e o . R o m a ed i l m o n d o d i N . 
T o m m a s e o (ko je d je lo možda ćeš p r i e naći u i z v o r n o m f r a n c u s k o m j e z iku ) . 
O s s e r v a z i o n i s u l l a m o r a l e c a t t o l i c a d ' A . M a n z o n i . — I n t r o d u z i o n e a l i o s tud io 
d e l l a f i l o so f i a p e r V . G i o b e r t i . 
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A k o se ko j e o d o v i j e h d j e l a h nađe, piši m i c i j e n u , d a se r a v n a t i m o g u 
z a naručen je. 
P o z d r a v i b r a t a R i s t u , i d a s i m i k r o z s v a k u d o b r u sreću živ, z d r a v i veseo. 
I srce i čelo sve t i , b ra t e , veselo. — Piši m i , i o svačemu m i piši, j e r p a m e t 
i s rce čovječje k r o z s v a k o čustvo i k r o z s v a k o z n a n j e p l emen i t i j e i boga t i j e 
postaje, a k o p o k v a r e n n i j e s a s v im . — O n a o ko jo j s i m i p isao , da voliš da te 
se sjeća da te grdi, već te je zaboravila. 
B r a t Savić 5 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u Pečat: E s s e k 11. 1. 
I g n j a t i j u Brliću 
j u r i s t i 
u B e č u 
W i e d e n : T e r e s i a n u m 
1 Bogoboj Atanacković (1826—1858), srpski književnik, štampao je u »Nevenu« 1852. 
neke pripovijesti i posebno roman »Dva idola«. Atanacković je od 1851. stalno živio u 
Novom Sadu, pa će b i t i na kraće vrijeme došao u Beč. 
1 Derosi, potanje nepoznat. 
3 Vujinović, da lmat inski svećenik. 
4 Marinković Petar, Botićev školski drug iz gimnazije. 
5 P ismo je pisano ćirilicom. 
[Đakovo, 5. IX.1853] . 
N a c o , b ra t e ! 
Zašto sada n i s i k o d m e n e k a d s a m n a n o g a m a i k a d m o g u štogod s' b o l e ­
s n o m r u k o m v l a d a t i , d a se m a l o đ a č k i p r o r a z g o v o r i m o i n j e k o l i k o s a t i h 
za jedno s p r o v e d e m o ! Đački b i želio r a z gova ra t i s e još z a m l a d o s t i mo je , j e r 
poetičnijih d a n a o d đačkih dana, a k o i j o l e va t r e i d u h a i m a u seb i đak, 
seb i p r e d s t a v i t i n e m o g u , n i t i s a m j a u m o j e m životu i z k u s i o ; tako d a još u 
m l a d o s t i mo jo j , pos l i e đačkog života, činimise k a n d a s a m u doba s ta ros t i d o ­
šao (kano što eto i z o v i h s a m i h ri ječih u v i d i t i možeš, gd je nehot ice t a k e 
g o v o r i m , k a n o d a s a m B o g z n a k o l i k o ž iv io, i , o s i m đačkog života, k a n d a s a m 
h i l j a d u životah d r u g i h proživio dosada) . — Hoćuli j a , N a c o , još k o j i d a n u 
životu đačovati, t j . p o e t i z i r a t i , i u s e b i v a t r u i i z l e t m l a d o s t i osjećati? J a se 
tome n a d a m k a n o r o b s l o b o d i svo jo j ; drugčie m i se čini s v e će u m e n i s l abo i 
nesavršeno ostat i . P išemi tvo j brat , d a n a se p r i m i m o d h r a n j e n e R u b i d i n i h 
s i n o v a h 1 ; što ću i učiniti, a k o i n a j m a n j e se o d t u d n a d a t i b u d e m mogao , d a 
ću se t i m s r e d s t v o m moći dokučiti k a k v o g sveučilišta; i s ' toga j edva že l im 
d a ga v i d i m , za po ra z go vo r i t i s e šnjime o t o m e obširnie. — A i tebe i z g l e d a m , 
z a d a m e još bo l je u želj i đačkog života uzpališ d o k se t a želja još i z p u n i t i 
m o ž e . . . ! j e r godine, b r a t e , bježe i ž ivot čovječji i d e s' j u g a k ' s j e v e ru (od 
va t re m l a d o s t i k ' s j e v e r u starost i ) , a j a se b o j i m d a m e s j e v e r i n a za r a n a ne 
k u p i , j e r eto već b r i n e m se z a j a p u n c e , v dok o t r g o v i n i i n o v c u m i s l i m . Piši m i 
b a r e m k a d a misliš amo doći, d a t i se z n a m n a d a t i . O n d a ćemo o t o m e dal je , 
a međutim živ m i i z d r a v b io . 
B r a t L u k a Botić 2 
D j a k o v o 5/9 853. 
1 Vjerojatno se misl i na Sidoni ju Rubido (1819—1884), prvu hrvatsku primadonnu, 
ko ja je pisala 1852. iz Osijeka pismo, vjerojatno A. T. Brliću (v. I. Brlić-Mažuranić, Iz 
arh iva obitelji Brlić u Brodu n/Savi, I, Zagreb 1934, str. 37). 
2 Pismo je pisano ćirilicom. 
11. 
[Đakovo, oko 20. siječnja 1854.] 
D r a g i b r a t e ! 
Z a d a d u l j e ne čekaš n a m o j odgovor , o d g o v a r a m t i s ' o v i m d a s a m 
z d r a v sada , d a m i t i n i s i ništa s k r i v i o , u s l i e d čega b i j a naša d o p i s i v a n j a 
z a n e m a r i o , n i t i b i j a u t om slučaju ćutanjem mogao pop rav l j en j e tražiti, nego 
t i o d n j e k o l i k o v r e m e n a p i s a t i n i s a m mogao sbog s v a k o v r s t n i h p o s l o v a h , k o j i 
m e n a s v a k u s t r a n u t rga ju . 
S p r i j a t e l j i o s a m se sa Šunićem 1, k o j i m e uči njemačkog j e z i k a , a 
n a d a m se do n j e k o l i k o d a n a h u p o z n a t i i s p r i j a t e l j i t i sa 2 ivkov ićem 2 , k o m e se 
n u d i mjes to p i s a r a p r e v r e m e n o g k o d ovog V l a s t e l i n s t v a , budući m i n i j e s a ­
m o m e moguće odo l j e t i s i l i p o s l o v a h . — O d p i s a r a v l a s t e l i n s k o g p a k o i s t i t vo j 
p r i j a t e l j mogao b i u provinćialu učiteljsko z godn i j e mjesto d o b i t i , nego što 
s a d a u Štitaru uživa. U v i d i i z t o ga k a k o v e p l a n o v e može n a p r a v i t i p r i j a t e l j s t v o 
Savića — Šuntičko. Z a d a t i p a k o ne ostaneš neposlujući član t oga društva, 
r o l u k o j u t i j a namećem jest, d a nagovoriš Šunića d a se ženi, budući m i samo­
m e n i k a k o moguće n i je d a g a ženitbenom v o d o m p o k r s t i m . Oženiti Šunića, 
d o b a v i t i Z ivkovića u D j a k o v o , i viditi moga Nacu prie školskih praznikah « 
Slavoniji, to s u t i mo je sadašnje želje, ko j e g o j i m n a d o m d a će se do j edna 
o b i s t i n i t i . G l e d e treće želje, sliedeći t v o j u opaznost , neću d a se bo l j e i z j a s n i m . 
Što se t amo govo r i , hoćeli šta b i t i od d o g o v a r a n j a v e l i k i h s i l a h u p r e d m e t u 
istočnog p i t a n j a ? T i s i m i l a n i jednoč p isao , d a su v r e m e n a čudna z a naš 
n a r o d , a j a t eb i sada pišem, d a s u najčudnovatija i da u o v i m čudnovatim 
v r e m e n i m a p r i l i k a je d a u z b u d u čudesa. Nego — šuto, u g r m ! - - Fi l ipović 3 je 
o n o m a d bo l ovao . Vidiš k o l i k o s a m t i u s t an ju p i s a t i , k a d n e m o g u n i držati se 
r e d o m s t r a n a h l i s t a . Nego t i to z a m i r i t i nećeš, S ' B o g o m opet. [ N a s t a v a k p i s m a 
n a p i s a n je n a k r i v o o k r e n u t o j s t ran i c i . ] 
O p o k l a d a m a i d e m sa Šunićem u B a b i n u G r e d u , d a v i d i m štogod i g r a ­
n i c e . U o s t a l om , k a n o što i z o v o m a l o riečih u v i d j e t i možeš, m i r a n s a m t i 
s ada , n i t i hoću d a se za šta tužim. Što t i se čini od Nevena , g l a s a M a t i c e , k o j i 
p r i m a r bez samog lasn i c e ? O Fi l ipoviću ništa znao n i sam, d o k m i t i n i s i p isao , 
a također n i o G a j u 4 , n i o Čavloviću 5 . P i s a o b i t i još štokod, a l i e vo t a k o m e o va 
gospoda činovnici v last , zagluviše k o j e k a k v i m budalaštinama ( jer t i pišem i z 
p i s a r n e naše, budući n e m a m k a d a d a t i i z m o j e puste sobe pišem) zaglušiše, 
d a se m o r a m z a sad s ' t obom r a s t a v i t i . S ' B o g o m d a k l e ! P o z d r a v i b r a t a (ko j i , 
čujem k r o z u s t a Marinovića s t a roga , ide u C a r i g r a d ) , R i s t u i Bartulića, i a k o 
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i m a d e B u j a s a t a m o (tj. n e z n a m v i še zove l i se ona j mo j p o z n a t i Sibenčanin o 
k o j e m u smo se z a j e d n o ovdje r a z g o v a r a l i , Bujaš i l i Pu l jas ) . 
Piši t i češće, k a d j a n e m o g u i z d ras t vu j 
T v o m e 
L u k i 
A k o b i t i brat u C a r i g r a d išao, b o l j u b i p r i g o d u i m a o s p o m e n u t i se mene , a 
p o z n a n j e i njemačkog j e z i ka pr i l ičnie b i me s p o s o b n a učinilo z a k a k v u po rabu . 
P i s m o j e a d r e s i r a n o : 
A n 
H e r r n , H e r r n I gn ja t z Berlić 
zuhörer i n 2 - t en J a h r e der 
Rechts — S t u d i e n 
W i e n 
V o r s t a d t W i e d e n 
N = 739 
Poštar p r ip i sao : »Adresat ist W i e d e n N° 739 u n b e k a n n t , dürfte i n T h e r e s i -
a n u m z u e r f ragen sein«. Po tp i s poštara nečitljiv. 
T u j e Sunić n a p i s a o ćirilicom: » Po zd rav od Sunića«. 
1 Sunić Ante, učitelj u Đakovu. 
2 O njemu mi ni je ništa poznato. 
3 Vjerojatno Filipović Ivan. 
4 Ljudevit Gaj. 
5 Pavao Cavlović (1821—1877), h r va t sk i političar, ko j i je vršio razne službe. 
12. 
[Đakovo, 23. II. 1854]. 
B r a t e N a c o ! 
S t o se ne žuriš p i s a t i m i i d a t i m i tvoj b l agos l ov , p r i e nego o d e m u logor 
Mi lošev? J a t i s' o v i m l i s t om n e m a m drugo šta p i s a t i , o s i m toga, j e r je sada za 
m e sve ostalo t r i c e i kučine. J u t r o s i s t o m (t.j. 23/2) čitao s a m u n a r o d n i m N o ­
v i n a m a , 1 kako Mi loš u M a l o j V laško j us t ro j ava s b o r dobrovoljačah, s' k o j i m a 
b i B u g a r s k u , H e r c e g o v i n u i B o s n u i s p o d tu rskog j a r m a otet i pokušao; s' k o j i m 
čitanjem takov i s a m t i r a t n i k pos tao , k a k v i još u m o m e životu n i s a m b i o . Ništa 
m e o d nakane, d a se s' t i m d o b r o v o l j c i m a sdružim, ne zadržava, o s i m s t r ah , 
d a b i Miloš možda n a drugo šta griešnieg, nego što b i b i l o oslobođenje braće 
o d t u r s k o g j a r m a , težit i mogao ! j e r osob i t o od k a d j e G a j uapšen b i o z b o g do-
g o v a r a n j a h s' Mi lošem, bojat i se j e , d a njegove n o v i n e n a m j e r a m Mi loševim 
d r u g o l i ce ne d a j u , s a s v i m možda drugčie od o n o g a ko j eg b i d a v a l e , k a d b i 
i s k r e n i e b i le . P i s a o b i , i tražio b i n a p u t k e od B a n a M . , no t i znaš d a on p r i ­
s t r a n o Karagjorgjevićevu p o l i t i k u s l i e d i , i l i v od i ( n e z n a m k a k o b i bo l j e kazao) , 
te u tome, z n a m teško b i bio p r a v i m p u t e m upućen. D e d e dak l e , piši m i t i što 
o t o m e znadeš, a l i piši m i ne k a n o P o l i t i k e r , već k a n o i s k r e n i p r i j a t e l j . — J a 
o s t a j e m u nad i , d a ću te s v a k a k o u s k o r o v id j e t i , o s i m ako b i j a p r e n a g l i o ići 
u l o g o r Obren . S to j e već hasna, b r a t e , o k l e v a t i ! a k o čovjek m i s l i s v o m n a r o d u 
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P e č a t : Essek , 25.1. 
štokod dobra d a učini, zašto b i i z g l e d a o n e p r e v i d i v a v r e m e n a ; a k a d s 'druge 
s t r a n e imade u sadašnjosti n a j i z g l e d n i e p r i l i k e svo j e požertvovanje u dobro 
u lož i t i ! — P o l j a c i , j e s u l i i u s a d a n j i m o k o l n o s t i m a s t r o g i p r e m a R u s i m a , k a n o 
p r i e ? S t o sada čustvuju C e s i i d r u g i tamošnji S l a v j a n i ? 
S t o je od t vog b r a t a ? S to b i o n r a d i o u C a r i g r a d u ? Piši m i , a l i što p r i e p i -
š im i : osobito g lede p r v o g m o g p i t a n j a — j e r z n a d e m , d a , i onako , g l ede istoga, 
k a d t i i ne b i j a o vo p i sao , i m a o b i m i šta p r i p o v i e d a t i : j e r se sjećam što s i m i 
p r i p o v i e d a o o b r a t u M . B a n a 2 i o d r u g i m t a m o se baveć im j u g o s l a v e n s k i m d j a -
c i m a . N e m a m što d r u g o d a t i pišem što b i t rebao z n a t i . Sunić j e z d r a v o i po­
z d r a v l j a t e . Z ivković n i j e hotje[o] doći u D j a k o v o . 
S ' B o g o m 
P o z d r a v i b r a t a 
T v o j 
L u k a 
A d r e s a : 
I g n a t z Berlić P e č a t : E s s e k 3.3.3 
J u r i s t a 
W i e n 
W i e d e n Na 739. 
1 Narodne novine od 20. II. 1854. br . 41, str. 109, desni stupac, donijele su vijest, 
da je Miloš Obrenović u logoru dobrovoljaca kod Smedereva održao »prošle nedielje« 
svoj zbor od 2000 l jud i , ko jom je p r i l i k o m rekao, da odbacuje tvrđenja prot ivn ika , da 
se pod stare dane t rud i da ponovo zasjedne na srpski prijesto, da ne želi u domovini 
i zazvat i građanski rat, već da je njegova nakana ratovati za južne Slavene u Bugar­
skoj , u turskoj Srb i j i i Hercegovini, da i »ova srodna naša plemena steku one slobo­
štine, ko j ih se drugi Serbi već uživaju«. Borba za slobodu tol iko je oduševila Botića, 
da se je htio jav i t i u dobrovoljce. Možda ga je od toga odvratio netko od prijatelja, 
j e r od luku nije proveo u djelo. 
2 Brat Matije B a n a je Đuro Ban, ko j i je u ratu s Madžarima bio ranjen; studirao 
je tada tehniku u Beču. 
3 Pismo se mora datirat i 23. II. 1854, a l i ga Botić nije tog dana predao na poštu, 
j e r n i je moguće da je iz Đakova do Osi jeka putovalo 23. II. — 3. III. 1854. 
13. 
[Đakovo, 24. V I . 1854]. 
B r a t e N a c o ! 
Z e m a l j s k i S u d osječki u r g i r a o d a v n a ovoga s u d a Đakovačkog d a b i riješio 
p a r n i c u k o j u t vo j b r a t i m a s ' n j e k a k i j e m Kuhačem 1 ; a budući d a ova j S u d ne-
z n a prebivalište t v o g b r a t a ht jeo j e og las p o z i v a u N o v i n e u v r s t i t i d a t i , k o j i m 
b i se tvo j b ra t p o z v a o i l i d a se l i c e m p r e d njeg s t a v i i l i k r o z z a s t u p n i k a k a k ­
v o g , d o k j a obećao n i j e s a m d a ću m u s r eds t v om t v o j i m t u s t va r j a v i t i . M o l i m 
te d a k l e , kaži b r a t u d a se odluči i l i z a s t u p n i k a s i i m e n o v a t i , i l i p r e p u s t i t i da 
s u d ova j s t va r riješi p o d a t u m i m a što već i m a . A k o n e želiš d a se Br l ića ime 
z a t a k o v u budalaštinu po n o v i n a m a vuče, žuri se, m o l i m t e , odgovo r i t i m i i p r i -
bival ište b ra tovo naznačiti. 
D r u g o g t i n e m a m z a sad ništa. Prekjučer s a m t i p i sao . 
D j a k . 24/6 854. B r a t L u k a 
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Na drugoj strani papirića Ignjat Brlić piše bratu Andriji T. Brliću: 
»Istom što s a m jučer o d g o v o r i o Botiću n a n j egovo p i smo , p r i m a m danas 
o d n jega evo o vo , ko je se tebe tiče. J a sam m u eto sad odgovo r i o , d a sudu 
kaže, d a s a d a p r i b i v a š u K n e z g o r i c i ; z a to se t i požuri, p a što 
p r i j e piši n a s u d đakovački, d a se z b i l j a ta s r a m o t a neučini. 
I z tog n j e g o v o g p i s m a n a j b o l j e ćeš u v i d i t i , k a k e s u to s t v a r i i k a k o stoje. 
S a d se sjećam, d a t i je Knežev ić i z Os j e k a p r e d o d l a z a k p i sao ; možda o t om? 
K a k o b i dobro b i l o , d a s i m i to k a z a o . 
Nadoda to p i s m u r u k o m A . T . Br l iću: O d g o v o r u odgovo ru n a S v i g l i n o v l i s t 
o d 30/5. 
1 Da nije to možda Koch-Kuhač Franjo Ks . (1834—1911), muzički pedagog i sabirač 
narodn ih popjevaka iz Osijeka, ko j i se tek od 1871. nastanio u Zagrebu, a dotad živio 
u Osijeku? 
14. 
[Đakovo, 21 . I I . 1855]. 
D r a g i N a c o ! 
O d g o v a r a m t i n a tvoj l i s t o d 11/2 t.g. a što t i n i j e s a m odgovo r i o n a j edan 
l i s t p r e d o v i m što s i m i 18. p isao t o m e je k o m p u t b i o k r i v , a ne d a b i se i z gub i o 
b i o . S t o s i , B o g a t i , u z r o vao za k o m e d i j e ko je m o r a d a b i v a j u u današnjoj sve­
općoj k o m e d i j i ? J a s a m mis l i o d a ćeš k a d t i j a j a v i m što m i je z a b r a n j e n o b i l o , 
škripnuti m a l o z u b i m a , i ćutiti, k a n o što j a r a d i m ; a t i sved jer pitaš i p r i u p i t -
kuješ s t v a r i ko j e d o b r a neće, a m o g l e b i z l a d o n i j e t i ! A l i već k a d hoćeš, n e k a 
b u d e n a t vo ju . K a d j e ovdašnji s u d a c Bojničić otišao u V a l p o v o s a že l jom da 
m e t a m o unotaroši, k a k o je p r i j a t e l j B a r o n o v 1 , očitovao m u je t u že l ju; a B a ­
r o n n a to : »Jeli to ta j bundžija što j e i z T u r s k e došao i t d . M o l i m te s a m o m i 
t o g a g a d a amo ne n o s i i t d . To je p r v a scena b i l a . C u j d r u g u — D o g je u Varoš 
n e k a k i r i tme i s t e r žand.; poče g o v o r i t i o b i s k u p u k a n o o p a n s l a v i s t i i t d . Rogić 
poče N j . Presv . b r a n i t i , a moj r i t m a j . n a v e d e k a k o je N j . P r esv . m e n e renegata , 
bundžiju i t d . p o d s vo j e z a k r i l j e p r i m i l a . Obedv i j e te scene čuje k r o z Rogića 
R e g e n 2 , B a r o n o v t u k l u k i j a v i s ve t o B i s k u p u , k o j i j e odozgo, k a n o što p r i j e 
p i s a d o b i o n e k a k v e u k o r e (bar t a k o m i reče i B i s k u p i R e g e n i Rog ić i Blaž 3 
i što t i z n a m ko s v e ne). K a d se j a v r a t i m s' k o m p u t a i z D r e n j a , m e n e dozove 
R e g e n i od s t rane N j . P r e s v . k r o z d u g u p r o d i k u očito v a m i , d a m o r a m p res ta t i 
d o p i s i v a n j e s' B r 1 i ć e m , p i sa t i j a v n o , i čuvati se s v a k o g i z r a z a opasnog . J e d n u 
n e d j e l j u d a n a h k a s n i j e do jdem s' p o s l o m n e k i m p r e d N j . P resv j e t l os t , i o v a m i 
o p e t o v a , d a se č u v a m B r l i ć a , k o j i će s t rada t i , i d a opažan b u d e m , j e r se 
n a s v e g leda , i n j o j j e dopokon nađeno šta z a m i r i t i i u k o r i t i i t d . K a k v a s u sve 
m a s l a u toj c i c v a r i n e z n a m ; samo z n a m d a s a m z a čas p r o m i s l i o u s e b i , k a d 
s a m n a samo b io , i v i d j e o da, k a d baš hoće d a b u d e m l u k a v , ništa m i n e s m e t a 
s' t o b o m dop i s i v a t i , a t i j e m p u t e m i r a z u m j e t i se s' b r a t o m , j e r što m i d v a p i ­
šemo, to može i o n v a l j d a znat i . 
J e s u l i r a z u m j e l i p o d i m e n o m Br l i ća tebe i l i b r a t a , n i t i z n a m , n i t i s a m m a ­
r i o p i t a t i , već s a m to r a zumjeo k a k o m i se bol je s v i d i l o ; a teb i s a m j a v i o u k ­
r a t k o s t v a r d a znadeš n a čemu smo. I j a m i s l i m s v a t a t a n d a r a neće n i t ebe n i 
m e n e ništa p o r e m e t i t i , i m i ćemo se p o z d r a v l j a t i k a n o i dosada , a što neću pod 
a d r e s o m tvoga b r a t a p i s a t i m u i l i d o b i t i p i s m a n j e g o v i m r u k o p i s o m o p r a v l j e n a , 
to je k o l i k o da n i j e ništa, i možemo i m pr i go r j e t i . M o l i m te d a k l e n e k a to 
o s t ane n a s t ran i . — P i s a o m i je o n o m a d n e B a n 4 i z C a r i g r a d a : Kaže d a s' Paša-
l ićem 5 p r a v i za predstojeće r e f o rme t u r s k o m c a r s t v u p r o j e k t e n a p ro j ek t e , i d a 
s u n j i h dvo j i ca d o s p j e l i do najvećih k r u g o v a h . Tuži se k a k o o s i m n j i h dvo je 
n e m a duše u C a r i g r a d u , k o j a b i se z a našu na rodnos t z auze l a , i k a k o se on 
m n o g o n a d a i z r a d i t i s ' o t i m f r a t r o m . A k o n i sada n a pol it ičkom p o l j u ništa ne 
usp i j e , n a k a n je doći u B e o g r a d i p r i v a t i z i r a n ' n a s v o m e doba r cu , k o j e g a je 
l a n e k u p i o u n e k a k v o m seocu b l i z u B e o g r a d a i t a m o se s a s v i j em književnosti 
p o s v e t i t i . M o l i m te n a s t a v i ona u g o d n a p i s m a k o j i m a s i m e b io počeo o d ne ­
k o l i k o v r e m e n a v e s e l i t i , a k a n i se s v i j u h o b j e k t i v n i h i s u b j e k t i v n i h školah, od 
k o j i h s a m rada d a t i n i k a d a ništa n e z n a m . — Piši m i k a k o s i sproveo p o k l a d e ? 
J e s i l i [se] za l jub io , k a n o što ja , u p u n u šaku d j e v o j a k a h , a ne u j e d n u [ imenom 
S i ] l v i j a ? 6 J e l i R i s t o dovršio s vo ju n o v e l l u ? Šunić će se možda ženiti (no o t om 
ćuti z a sada) ; u m r o m u je o n o m a d otac . J a s a m t i o v e p o k l a d e sp roveo k a n o 
p r a v i bačvanin. D r a g o m i je što s u prošle, j e r brate , u o n a k o j nepres tano j ga­
l a m i i l u m p o v a n j u ž iv i t i čovjek i z g u b i ne k a p u i čakšire nego p a m e t i srce. 
P r v i d a n p o k l a d a h N j . P . je s v e t i l a M a r j a n a Šunića. D a j m o l i m te oživ i m e 
što p r i j e s ' c r t ama t v o g a bečkog života. Što je s' M a r i o m , s' J a n o m i t d . ? P o z ­
d r a v i b ra t a i naše p r i j a t e l j e . J a s a m t i sada m a l o m i r n i j e nego p r i j e , j e r u 
g r a d u n i t i s p a v a m n i t i se b a v i m . N a k o s t i s am k o d B o e l l e i n a , a n a q u a r t i r u 
u c a n c e l l a r i j i . O p r a z n i c i m a ako dojdeš neće nas n i t k o b u n i t i . Piši s k o r o . B o g , 
b ra t e , 
T v o j b r a t L u k a 
D j a k . 21/2. 1855. 
, '. 
1 Baron, »šogor« biskupa Strossmayera. 
2 Regen Franjo, svećenik đakovačke biskupije, služio u raznim mjestima. 
3 Blaž Jošić, bosanski fratar. 
4 Matija Ban, književnik i političar, imao je u Banovcu i l i Banovu B r d u (u tur­
sko vrijeme zvalo se Ordi ja , jer je na njemu logorovala turska vojska) b l i zu Beograda 
nešto zemlje (njiva) i dvije »tvrdo ozidane« kuće, s najljepšim pogledom (Sreten S. Po­
pović, Putovanje po novoj Srbi j i . Izdanje Srp. knj . zadruge, knj . 310—311, Beograd, 
1950, str. 109, 112, 113, 114). 
5 Pašalić F i l ip , bosanski fratar. 
6 Vjerojatno aluzi ja na simpatiju Ignjata Brlića. 
„ 
15. 
[Đakovo, 4. I V . 1855]. 
D r a g i Naco , 
D a k l e G j o k o ' u r e d n i k o m n a s k o r o D n e v n i k a S r p s k g g ! K a k o s a m čitao M e -
dakovićev ra zp i s natječaja za . t a k v o g u r e d n i k a , žel io s a m d a taj l i s t dopane 
našeg k a k v o g čovjeka, i d a n i s u smješana v r e m e n a , možda, možda b i i s a m se 
j a v i o b io tamo. 
V i e s t t u d a k l e , k o j u m i p o s l j e d n j i m t v o j i e m l i s t o m javljaš r a d o s t n o s a m 
čuo , i k a d b i našem G j o k i Popoviću 1 što pomoći i p o d u p i r a t i m u mogao , učiniti-
ću svedjer p r o s t r a n i j e m s rcem. 
C u o sam, a k o j e i s t i na , žalostnu v iest s m r t i t v o g a oca 2 , k o j u t i o vd j e zato 
n a p o m i n j e m d a bez d r u g i j e h ri ječih primiš t i m e i mo j e sučastje žalosti. O n 
m i je s a s v i j em n e p o z n a t b io , no m i je poznato t vo j e srce, i z n a m d a će sa u 
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t e b i u z b u d i t i n a t a k o v i glas s i n o v s k o čustvo. Z a m o j u pako u t j e h u k o d t akovog 
događaja piši m i , m o l i m te, k a k o ćeš odsele n a m i r i v a t i troškove z a tvo je ško­
l o v a n j e da l jn je , j e r m e ništa n e b i t a k o žalostilo, k o l i k o da moraš u s l i e d toga 
p r e k i n u t i k o j i k o n a c s vo j i h n a m j e r a h . 
Misliš l i , p o l a g onoga što s i m i već odpr i j e obećao bio, o v i j e h školskijeh 
p r a z n i k a h u S l a v o n i j u doći i k ' m e n i se z a k o j i . d a n s v r n u t i , d a se n a t enan i 
p o r a z g o v o r i m o o s t v a r i m a , ko j e o d a v n a međusobno ćutimo. Z n a m d a tome još 
i m a v r emena , no k a k o te žel jkujem, t a k o n e m o g u d a t i već sada o t ome ne spo­
m e n e m i da te n e p i t a m . Između d r u g i j e h za m e važnijeh p r e d m e t a h divaniće-
m o o mojo j ženitbi ; u čemu n a d a m se i s a v j e tn ik pame tan , a i u p u t i t e l j d a ćeš 
m i b i t i . A k o t i i k a k o moguće b u d e , traži da k ' m e n i dovedeš još k o j e g a našega 
m e n i još lično n e p o z n a t a p r i j a t e l j a . Naše vese l je ništa neb i m o g l o sme ta t i , j e r 
k a n o što s a m t i m i s l i m već o d p r i j e p isao, u g r a d u više ne s j e d i m a s l obodn i j e 
m i j e d iha t i nego što pr i j e bijaše. 
S a d a dok s u t i dogovor i u Beču, piši m i j e l i p r i l i k a m i r u , i l i čemu se i m a ­
m o nada t i . N a s t a v i m i preugodne o n e crte vašeg života u Beču. 
M i s l i m d a j e A n d r i j a 3 već u B r o d u . 
M n o g o n e m a m što za sada d a t i pišem, već te i s k r e n o g r l i m i l j u b i m sa 
že l jom da m i što p r i j e štogod jav iš , što b i m e n a život o p o m e n u t i mog lo . — 
B o g , brate , 
T v o j b r a t L u k a 
4/4. 1855. 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
N a c i Brliću, 
slušatelju p r a v a h 
u B e č u . 
1 Popović Đoko (1832—1914), tadašnji student prava u Beču, kasnije kustos Na­
rodne biblioteke u Beogradu, pisac i prevodilac; bio je pomoćnik uredn ika Srpskog 
dnevnika (počeo i z laz i t i srpnja 1852.) D. Medakovića. 
2 ignjat Alojzi je Brlić (1795—1855). trgovac, gramatik i književnik u B r o d u na Savi, 
otac Andrije Torkvata i Ignjata Brlića. 
3 Brat Ignjatov Andr i j a Torkvat. 
16. 
[Đakovo, 6. I V . 1855]. 
B r a t e N a c o ! 
N e l j u t i se a k o neznaš što je z l o ; a j a b i t i s ada , k a k v i s a m t i c r n , sve u 
n a o p a k o ok r enuo . P o l sata i z a k a k o s m o se r a s t a l i , o d e m t i t u r s k o m (?) plemiću 1 
z b o g dopuštenja, p a nemogav , zbog poštene n jegove bo les t i k ' n j e m u p r i s t u p i t i , 
poručim m u po d v o r n i k u , d a b i r a d u Požegu z a u s k r s n a d v a s v e ca . Odgovo r 
m i j e ovaj donesen : »On nedopušta d a n jegov i činovnici b u d u o s i m kuće n i g ­
d j e « — I l i je nanjušio d a t i je b r a t 2 t a m o , p a hoće d a p r edupr ed i naš sastanak, 
predvidjajući ga možda, i l i m u v r a g d u h o m gospoda r i . — Da te u t vo jo j ža­
l o s t i s' t a k v i j e m p r e d m e t i m a gore g l a v u m o r a m r a z b i j a t i , žalostno j e ; a l i obe­
ćao s a m t i j a v i t i , i j a v l j a m t i . 
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Hoćel i pako k a k v a s k o r a n a r e d b a t u p r v u l u d u p r o m i e n i t i , k a n o n a u g ­
l j e n u n a d a m se, i ne n a d a m ; nego k a d b i b i l o , j a b i t i opet veseo postao . 
J e d i n a m i je u t j e h a , b i l o m a što o d toga (t. j es t — došao j a nedošao o 
u s k r s u u ju t ro tamo,) što po l ag t vo j e d a n e m i riječi, m o g u te za d v a b a r d a n a 
a m o očekivati, d a n a s t a v i m o naš d i v a n . 
R a d b i m e d j u t i j e m čuti, k a k o s i z a t e k a o s t va r i , i j e l i d o b r o i sve u r e d u . P o ­
z d r a v i Andrišku 3 i kaži m u k a k o s a m b i o željan d a g a v i d i m . S a m o m i d v i j e 
r i ječi piši, d a z n a m n a čemu s i . S r e t n e t i u s k r s n e s v e t k o v i n e , ako ne u z m o g n e m 
doći. J a b i želio, d a t i z a m a l i u s k r s dojdeš u s u b o t u dojduću, i l i m a u k a k v i 
d r u g i svetac, a k o t i j e zgodn i j e . T i m e , b ra t e , Bog . 
Đakovo 6/4 855 u 10 s a t i h u ju t r o 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
I g n j a t i j i Brliću 
u B r o d u 
1 Nek i viši namještenik vlastelinstva 
2 A . T. Brlić. 
3 Andr i ju , brata Ignjatijeva. 
17. 
[Đakovo, 6. I V . 1855]. 
P r e d r a g i b r a t e ! 
J u t r o s t i pisà, d a m i n i j e s l o b o d n o ići u Požegu, a s a d a t i j a v l j a m d a ću, 
k u d p u k l o da p u k l o , u ned j e l j u , U s k r s , 8 — 9 sat i u B r o d u b i t i . A k o s a m s l u g a , 
r o b n i j e s a m . 
P o z d r a v i A n d r i j u . G r l i te i l j u b i d o k se opet v i d i m o 
Tvo j L u k a 
Đakovo 6. 4 855. 
Pečat i : We rpo l j e 6 A p r . — B r o d 7. A p r . 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
N a c i Brliću 
u B r o d u 
T v o j L u k a . 
18. 
Z d r a v o d a s i m i , N a c o , b r a t po s r c u 
A s d r a v l j e m t i s v a k a r ados t došla! 
M a n se tuge, mučnog u z d i s a n j a 
I s u m o r n i h m i s l i h žalostivih, 
V e ć k u d gledneš sve n e k t i se smi j e 
N e k se sunce s m i j e n a d a tobom, 
[Đakovo, 29. I V . 1855]. 
N e k t i z e m l j a c va t e p o d a t o b o m ; 
K a d k o g gleneš, g l en i I j u b e z n i v o , 
D a u s v a k o l i c e čovječansko 
P o z d r a v čitaš čuvstva p r i j a z n o s t i — 
Čemu žalost, do d a t 'srce suši? 
Čemu I' m i s l i m r k e , nevese l e , 
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D o da t 'gase s v a k i p l a m e n čuvstva, 
I d a t' duši k r i l a ok ise le? 
K o posrne o s v a k i kamečak, 
K o s' p o k u n j i n a udarac s v a k i 
U ' zavrišti k o dete n a b o l j u , 
T o g će pošten s v a k i požaliti, 
A l i neće reći : to t' je j u n a k ! 
T o t' je s r c a M a r k a Kral jev ića 
K o g nemože s v a k o da nadjača. 
A t i , Naco , k a d o n a m o poglaš 
K u d a s i se d u h o m zav j e t i o , 
P r o m i s l i t je z a t a k v o g a p u t a 
N i j e s va tko , d ' o s i m t k o je l a g a n 
I o p a s a n čvrsti j e m p o j a s o m — 
I s t i n a je, brate , što t i kažeš, 
K o što b i v a i s t i n a p o d s u n c e m , 
D a će s va tko m u d r u ri ječ reći, 
D o k je d rugo reći, d r u g o smoći — 
D a z n a m , N a c o , da b i te u t v o j i e m n e v e s e l i j e m m i s l i m a b o l j e p j e v a n j e m 
razabrao i r a z g o v o r i o nego s ' p r o s t o m riječi, n e b i t i drugčije n i p isao do u 
p j e smi . 
K o t i j e r e k a o , da si o v d j e zločestu u s p o m e n u k o d d j a k o v k i n j a i d j a k o v a c a 
ostav io? K u m i c e ve le : A h to j e m o r t k e r l , b i o t k o b i o ! N e k a k o k a n o d a ne žale 
što s i j i k a o s' k o n j a i z l j u b i o . O n o g l i s t a t v o g a predao n i j e s a m . A što b i i p a k 
b i l o da s a m g a predao? Nego s i m e omraz i o s ' j e dnom, s ' k o j o m u t r i godine što 
s a m ovdje n i j e s a m n i k a d a d v i e riječi p r o s l o v i o . T a b l u n a m i s l i , d a s a m jo j j a 
k a z a o : »Servus« . Tužila se n a m e : no m e n i i z t oga puste štete ! ! ! P a d a znaš 
k a k v i j e h t i p l a n o v a h sada sa Šunićem i F a l c i o n o m p r a v i m , t i b i se k r s t i o , o d -
k u d u n a m a t o l i k o pamet i ! ( Pače d a ne z a b o r a v i m — naruči z a F a l c i o n a j e d n u 
m a l u t a l i j a n s k u g r a m a t i k u u n e m e c k o m j e z i k u složenu i piši šta košta, d a t i 
može novce pos l a t i ) . K o l i k o m i duguješ, B o g i duša, n e z n a m . P r i m i o s a m od 
tebe, m i s l i m , 11 k o m a d a h B r a n k o v i h 1 k n j i g a h , 7 k o m a d a h b r a t o v e s l o vn i c e 2 i 1 
k n j i g u die f r e i w i l l i g e T h e i l n a h m e 3 i t d . J e s i l i m i šta d rugo dao , n e z n a m . N o 
b i se t i m a n j e m o r a o b r i n u t i z a to , k a d b i h t j eo b r a t b i t i , a k a m o l i više nego 
rog j en i b r a t ! D r a g o m i je što kažeš, da p r o k l e t b i o , ako s a m k a d a o t v o m p r i ­
j a t e l j s t vu p o s u m n j a o , j er m e t o p rok l e t s t vo stići nemože. — N a d a m se d a će 
Bubanović svršit i svoj i naš posao , i d a će m i G j o k o Popović" p i s a t i . 
O d p o z d r a v l j a te B o e l l e i n , n j e g o v a gospoja, F a l c i o n i i Sunić. Piši m i o s t v a -
r i m dana. I m a o s a m t i t j . i m a m s'Cekušom m a l u n e p r i l i k u — k a d ću moći u 
B r o d nefznam] još ; možda o d u h o v i m — K u m i c e ću t i p r v o m pr i [ godom] poz ­
d r a v i t i s ' c j e l o vom. P o z d r a v i Jurkovića i sve [pozna]te. Sto j e s Bartul ićem? A k o 
što od i g u m n a čuješ piši. B lažu 5 j e žao što se s ' t obom o t v o m o d l a s k u sastao 
n i j e . Topaloviću s a m podpuno t v o j u p o r u k u izručio. M a l o ga j e opek l o . Šeprt-
l j i o je izgovarajući se. M a n i g a se, B o g a t i . 
D a si m i z d r a v , veseo i z a l j u b l j e n — Piši što p r i j e i što d u l j e — L j u b i te 
i g r l i 
T vo j L u k a 
29/4 1855 
• 
A d r e s a : 
G o s p o d i n 
I gna t z Brlić 
Beč 
1 Bit će pjesme Branka Radićevića iz g. 1851. 
2 A. T. Brlić štampao je »Grammatik der I l ir ischen Sprache wie solche i m Munde 
u n d Schrift der Serben und Kroa ten gebräuchlich ist« (1854). 
3 A . T. Brlić: »Die freiwil l ige Thei lnahme der Serben und Kroa ten an den vier 
letzten österreichischen und türkischen Kriegen« (1854). 
4 Možda ga je Botić kao đaka mol io za podatke o seobi Srba pod Arseni jem Jo -
vanovieem, kako je tražio i od A . T . Brlića? 
5 Blažu Jošiću, franjevcu bosanskom. 
[Đakovo, 14. V . 1855]. 
D r a g i N a c o ! 
T v o j m e pos l j edn j i l i s t baš vese lo z abav i o , eh d a B o g d a i h još n j e k o l i k o 
o v a k o v i h p r i m i o ! P r i j e nego što ću t i n a T v o j l i s t o d g o v o r i t i , d a t i moje n o v i n e 
i s p r i p o v i j e d a m . R e k t o r m i j e ovo danâ p o d p r i j e t n j o m d a l j n j i e h k o r a k a z a b ­
r a n i o do l a z i t i više u Sjemenište, i i m a t i dogovora s ' k l e r i c i m a , j e r d a s a m e x -
centričnijeh m i s l i h , p a d a m u mladež k v a r i m . To je i s to i Suniću z a b r a n j e n o ; 
a l i s ve k r o z treću osobu (Be le ina ) , t a ko d a Prečastnom G . R e k t o r u n i j e s a m i m a o 
p r i g o d e n i j edne riječi poštene odgovo r i t i . 1 — Drugo t i i m a m j a v i t i , d a m i je 
o vo d a n a h P r a u s pos l ao n a g r a d u P o b r a t i m s t v a , i p o p r a t i o je g o l e m i j e m »pane-
gir iconom«. 2 M o l i m e d a m u ne z a m j e r i m što neću z a »D i lber — Hasana« do ­
b i t i po n j e m u m i n a m i j e n j e n u također p r v u nag radu , budući su se n j e k o l i k o 
n j i h u Z a g r e b u z a t e k l i , zloupotrebivši ondašnju p r i p r a v n o s t V - ran j i can i -a , obe­
ćavši t o l i k o n a g r a d a h , gd je b i zados ta mog l e b i t i , s amo z a p r v o polet je p o d i e -
l j ene , i z a čitavu g o d i n u . ( A k o je d a k l e moguće d a Bubanović ništa ne s p o m i ­
n j e da l j e , povo l jno b i b i l o ) . M o l i m e po pet pu tah d a m u šta pošaljem z a N e ­
v e n , m a p r e voda b i l o , j e r j a d i k u j e d a n e i m a sada ništa čestita p r i r u c i . S v e t i 
j e to pako gus tom m i r o d i j o m nakađeno. Dà; P o b r a t i m s t v o d a želi preštampati; 
no , a k o m i je p ra vo , d a se m a l o s t r p i m d o k ove opasne o k o l n o s t i m i n u , j e r d a 
n e b i b i l o probitačno to s a d a r a d i t i i z u z r o k a , koje b i m i s a m o us tmeno m o g a o 
k a z a t i . — Odgovo r i o m u još n i j e s a m . A k a d m u o d g o v o r i m , od p r i l i k e ću m u 
k a z a t i , d a p i sa t i n e s m i j e m ništa, j e r d a m i je od B i s k u p a zabran j eno . — Juče 
s a m b i o s'Pašalićem; no d i v a n i t i o ničemu važnome n i j e s a m šnjime ht jeo, što 
je i Topalović b i o tude . 
P l a n naš o d j e v o j k a m a u tome t i sas to j i d a se j a z a l j u b i m u Re zu , Sunić i 
F a l c i o n i u K a t u . D a F a l c i o n i mene traži o m r a z i t i s R e z o m s r eds t vom K a t e , a 
j a F a l c i o n i a s K a t o m s r e d s t v o m Reze . — Sunić b i t i z b o g Fa l c [ i on ia ] b i o s l j u -
b o v a n i držao b i p o l a g o k o l n o s t i h m o j u s t r a n k u . K a d b i se dobro te i g r e n a i -
g r a l i , i d o k a z a l i i R e z i i K a t i , d a i m o m c i m o g u se o s v e t i t i o n i j e m d j e v o j k a m a , 
k o j e uživaju u tome što i m n e k a d a i d e z a r u k o m p r e v a r i t i ko jeg m o m k a , z a ­
v j e sa b i p a l a i k o m e d i a b i se svršila. T u s t va r smo počeli već t j e rat i , n o ne­
p r i l i k e od s v a k u d a . F a l c f i o n i ] p i j a n jednoć očituje t i j e d n o m đakovcu, k o g a je 
R e z a v o d i l a za nos dugo v r e m e n a , te t i s a d a s i r o m a h zebe, sav naš p l a n . O v a j 
t i se, os je t l j i v , t i m e p o h v a l i r o d u K a t i n o m , a K a t a očituje R e z i . P o s l j e d i c e : S u ­
nić j e s vako odnošenje p r e k i n u o s ' K a t o m , ko j a t i je s ' t oga i z očajanja u t e k l a 
i z kuće u r o d b i n u . J a s a m , p r i j e nego što će o t om p l a n u našemu R e z a što čuti, 
u n a p r i e d joj kazao , d a F a l c i o n i ( k o j i e m s a m se tobož još od pr i j e z a m r a z i o ) 
p r i p r a v l j a m e n i z a m k u , i d a traži d a m e šnjom z a v a d i ; nego da o n a u s p i t a 
s v o j u p r i j a t e l j i cu , k a k v u to z a m k u d a je on men i p r i p r a v i o . O n a m i obeća sve 
k a z a t i ; no n i j e s a m m o g a o šnjome više d a budem, te n e z n a m kako ću m o r a t i 
i g r a t i dal je . S t v a r n i j e baš najpoštenija u sebi , to naše komediašenje, e l e k a d 
nas t akove hoće ove d j e vo jke , dob ro ! Đakovo i tako n e i m a d r u g i j e h z a b a v a . 
P r v i put k a d m i pišeš, piši m i k a k o je Glavinić p r i m i o mo j p o z d r a v . O 
n j e m u b i t i i m a o dugo p r i p o v i j e d a t i , j e r me je n j egovo pr i j a t e l j s t vo koštalo 
dos t a m u k e , n e m i r a i dangube . O n o v r i e m e što s a m o n j e go vom poboljšanju 
potrošio, da s a m ga potrošio čitajući, danas b i i m a o štogod više u g l a v i nego 
što i m a m . A l i sve j e d n o već; što je b i l o , više neće b i t i : a j a možda d a je d r u g -
čije b i l o , neb i i m a o u s r c u što sad i m a m čuvstva i i z k u s t v a . J a i Pav l inov ić 
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p r i j e još nego što ćemo u f i l o z o f i u s t u p i t i , d u g o p r i j e b i l i s m o t i v a t r e n i r o ­
d o l j u b i . I t a k o među os ta l im , traži l i smo u Sjemeništu između i z v r s t n i j i h i bo ­
l j e g značaja mladić ih da s t e k n e m o što više privrženika. U o n i j e m o k o l n o s t i m a 
t a s t va r n a m je pril ično s'početka išla za r u k o m , i m i smo već i m a l i n j e k o l i k o 
r o d o l j u b i v i j e h p r i j a t e l j a i l i pokrštenijeh t a l i j a n a c a h . J e d n o m m i se pokaže p r i ­
l i k a , te ću t i j a i Glav[inića] k r s t i t i . B i o je d o b r e g lave , i drugči je odličan, no 
nestašica d a m u goreg p a r a n i j e b i l o . S p r i j a t e l j i m o se u b r z o , p o k a z i v a o ~še 
k a n o d a p o p r i m a s v a m o j a načela, i j a s am ga s 'te p r i p r a v n o s t i v a t r e n o i i s k r e ­
n o l jub i o . J e s t ! a l i m o j Glavinić, n e pro jde n j e k o l i k o v r e m e n a , r e v e n a s t r anu . 
O s t a l i m o j i p r i j a t e l j i , k o j i su n j e g o v u nes ta lnos t dobro p o z n a v a l i i sveđer m e 
o d n jega odvraćali d a riječi n i v r e m e n a ne trošim u za lud , k a d v i d e d a se n j i -
o v a p r o r i c a n j a o b i s t i n j a v a j u , o k r e n u oko m e n e d a ga se o k a n i m . A j a t ada to 
v iše nasto ja t i i n a g o v a r a t i ga n a d o b r o . A l i o n s a d a m i obriče sve , s a d a ga opet 
n e i m a m n i i z d a l e k a . To t i je više o d po ld ruge g o d i n e t ra ja lo . Traž io sàm d a ga 
u Sjemeništu, k a n o u mjes tu z a n j e g a s i g u r n i j e m u zbog družtva mo j e ostale 
braće, zadržim, a o n i z Sjemeništa ode ; dok m i n a j e d a n p u t i ne očituje namje ­
r u , d a će se r a z p o p i t i ; i to m e šnj ime r a s t a v i ; j e r s a m se bo jao o n a k i m l a d l u d 
d a će jamačno s t r a d a t i , kano što možda i jest. P o s l i e s a m išao učiti Bogos lov j e 
u Z a d a r , te ga v iše n i k a d a v i d j e o n i j e s a m , a d o p i s i v a o pos l i j e n i k a d a n i j e s a m 
šnjime. Teško, N a c o , d a u s v i j e t u s v a k i d r u g i m o m a k čezne z a m i l o m d jevo j ­
k o m , k a n o što j e m e n e k o n o b a l o (?) i pa t i l o n j e go vo p r i j a t e l j s t vo . P a m i je i 
danas , posl i je više o d 5 god inah , z a n i m i v o sjećati se i čuti o n j e m u što je, k a k o 
l i je . D a s a m z a na rodnos t našu učinio, k o l i k o s a m čuvstvovao, j a b i t i sad, 
N a c o , b io k o d našega n a r o d a zaslužan čovjek! — Piši m i d a k l e k a k v i odz i v 
i m a d u k o d Glavinića m o j i p o z d r a v i . I p o z d r a v i g a s v a k i put k a d t i pišem, ako 
to zaslužuje ba r s a d a . P r i p o v i j e d k a o ono j noći o n a k o d i v n o sprovođenoj s 'onom 
d j e v o j k o m u L e t k i nesre tno j , baš j e šta osob i tog , t . j . ne p r i p o v i j e d k a , nego 
s t v a r u sebi je z a i s t a z a n i m i v a . T i m i to do s a d a n i k a d n i j e s i p r i p o v i j e d ao . 
S t v a r i za r o m a n ! O D u h o v i m a s v a k a k o m i s l i m u k r a s t i se do B r o d a d a v i d i m što 
r a d i b ra t i K a t a . 2 e l i m da t i s r e tno i s p a n u t v o j i i s p i t i , d a se još bo l j e m o g u 
t o b o m dičiti, k a d budeš državnom ri ječi čovjek. B a n se v ra t i o i z C a r i g r a d a n a 
s vo j e dobarce k o d B e o g r a d a . P o o n o m e što m i j e o s vo j i em o s n o v a m a pisao, 
to n e b i n a na jbo l j e s l u t i l o ; nego b i z a to b i l o dob ro , što b i se j e d a n p u t sasv i j em 
književnosti posve t i o , m a b i l o to i i z političke desperac i e . Al i-paša m u je odo­
b r i o n jeko je n j e gove agronomičke p r ed l o g e ; a l i čini m i se n j e g o v a će agro-
n o m i a k o r i s t i t i našem n a r o d u p r i e k o m a n j e nego zagrebačke g o s p o d a r s k e no ­
v i n e kor i s t e n a m a m o , ako ove što k o r i s t e kome . O v o d a n a s a m t i m a l o život-
n i j i nego što po običaju, j e r s a m t i n a b a v i o n j e k o l i k o k n j i g a f r a n c u z k i j e h od 
D r a Mozbaüera 3 k o j i se s ' B i s k u p o m z a v a d i o strašno te odav le otišao. B i s k u p 
t i o d n j e k o l i k o v r e m e n a dob i va o d M i n i s t a r s t v a u k o r z a u k o r o m . M i s l i d a m u 
to p r o u z r o k u j u tužbe ovdašnjieh g r o f o v a h i b a r o n a , k o j i m a je M o s b a u e r p r i j a ­
t e l j , i m i s l i d a i s t i k r o z ovoga m n o g e s t va r i čuju. B i s k u p je s v o m e d o k t o r u 
h t j eo z a b r a n i t i s v a k o općenje s ' t i j e m s v o j i e m p r i j a t e l j i m a , no d o k t o r pošten 
s t a r a c n i j e ht jeo do pošteno, te t i j e B i s k u p a strašno napao. O v a j j e s ju t r a 
d a n bo l es tan bio o d j a d a i go rkos t i , a M o s b a u e r s k u p i se p a ode. M i s l i m d a će 
se t oga B [ i skup ] p o k a j a t i , j er ga j e M . od d a n a o d k a d je amo došao liječio i 
došao do n a j s i t n i j i h n j egov i j eh t a j n a . A l i t ako t i j e k a d v r a g čovjeku oči 
z a t v o r i . K a d će ići u K a r l o v e - v a r i , n e z n a m . — P o z d r a v i i Glav[ inića] i J u r k o -
vića i P a c e l a 4 (koga n e p o z n a m do po imenu ) i R i s t u i siromašnog Bartulića. 
B o e l l e i n , ggja n j e gova , Sunić, F a l c i o n i , R e za i K a t a r e k l i su m i d a te po-
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p o z d r a v i m , k a d t i p i s a t i b u d e m , u s l i e d upućenog i m t v o j e g po zd rava . Piši . 
A d a s i m i zd rav , veseo i s r e t an u l j u b a v i , a osobi to u romantičnoj, d a m i 
znaš d u g o p r i p o v i e d a t i , j e r t i čitajući t a k o v e s t v a r i b u j i m . P r i m i , Naco , i s k r e n i 
c e l o v 
T v o g b r a t a L u k e 
D j a k . 14/5 855 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
N a c i Brliću 
slušaocu p r a v a h 
u Beču 
1 Rektor je tada bio (1850—60) kanonik A d a m Sukić. 
2 »Pobratimstvo« je štampano u »Nevenu«, 1854, br. 21—23. Josip Praus bio je odu­
ševljen djelom, a l i ne on sam, već i sv i čitaoci časopisa, pa je Botić požnjeo v e l i k i 
uspjeh, dobivši glasovanjem čitalaca p rvu nagradu i jednu man ju svotu novaca, ko ju 
je Ambroz Vranj ican u tu svrhu položio (v. Neven, 1854, br. 29. (20. VII.) i br. 36 (7. IX.) 
Usp. J . Ravlić, Dva pr i loga hrvatskoj književnosti: 1) Časopis »Neven« u apsolut izmu; 
2) P r v a književna nagrada u Hrvatskoj. Forum, 1967, br. 11—12, str. 833—854. 
3 D r Mosbauer S igmund, liječnik Strossmayerov. 
* V inko Pacel (1825—1869), student u Beču, kasnije profesor gimnazije. 
20. 
[Đakovo, 28. V . 1855.]. 
D r a g i m o j b ra te ! 
N a d r u g i d a n D u h o v a h 
8 s a t i h u j u t r o 
E v o se baš sada v raćam s 'puta u B r o d , gdje s a m t i b i o jučerašnji č i tav d a n 
o d 7 s a t i h u j u t r o do 6 u veče. D a n s a m t i s' b r a t o m i u kući M a l i n o v o j dos ta 
sp roveo , no m e dočeka žalostna v i j e s t d a se K a t a u d a j e z a n e k a k v o g L e o v i c a . 
N a ta j način o n a n e b i b i l a m e n i suđena ; i t a m i sao , možda n e n a v i d n a , p r e d ­
s t a v l j a m i bol je p r e d oči n jene i z v r s t n o s t i , t ako d a t i sko ro o z b i l j n o žal im 
što ne m o g u d a j e z a z o v e m m o j o m , i l i pretekavši, i l i , a k o ni je baš s a s v i j e m 
go tovo , pomrsivši Leov i ćeve zaht j eve . S t o ću k a d m i se još b a r g o d i n u d a n a h 
t r e b a promišljati, d a ne p o s r n e m u l u d o ne promotrivši d o b r o o k o l n o s t i i mo j e 
i n a r o d n e i polit ičkog obzo r j a , a možda neće b i t i s ' go rega k a d b i i v iše čekao? 
— O p a z i o s a m t i u m o j e m u životu, d a t i svegjer u najodlučnijim i najvažni j im 
m o j i m s t v a r i m a z a k a s n i m ; t a k o d a j e mo j život, d o s a d b a r e m , n a l i k n a 
ž ivot F r a n c u z a B o n t e m p s - a — o p i s a n p o g j i A m a b l e T a s t u 1 — pod n a s l o v o m 
»P reveć kasno«, gd j e t i t a gospogja op i su j e k a k o taj v r i j e d a n , pošten i m a r l j i v 
čovjek i m a o je k r o z čitav život t u nesreću, što n i k a d a n i j e mogao d a n a v r i -
e m e dospi je m'a k a k v o m s vo j em d o b r u , dok ga n a p o k o n u dosta m l a d o d o b a i 
s m r t nagje, k a d s u m u obećali, d a će jednoć n a p o k o n njegove sposobnos t i 
uvažiti . — 
N a r a v n o j a se n e b i i m a o mo jo j nesreći t o l i ko potužiti, k o l i k o ta j n e s r e t n i 
F r a n c u z , j e r p r e m a n jegovo j m a r l j i v o s t i i r a d i n o s t i n i j e v e l i k a o s j e n mo je 
r a d i n o s t i . N o b i smješno b i l o i p o m i s l i t i d v a p o d p u n o i s t o v e tna dogag j a j a u 
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p r i r o d i , a o s o b i t i (sic!) u m o r a l n o j . D a k l e , m o j N a c o , p r e v e ć k a s n o ! 
O d s e l e ću t i b r o j i t i slučajeve m o g zakašnjenja, vidićeš d a n i j e možda to n i ne -
t e m e l j i t a s l u t n j a , n i l u d a p r e d s u d a . E l e će m i b a r os ta t i od K a t e l i j e p a čista 
u s p o m e n a i j e d n o čuvstvo više z a m o j e g a života. 
V r a g zna, N a c o , j e l i k o d d r u g i h l j u d i ovako k a n o što je k o d m e n e ? N i s l a v u , 
n i bogatstvo, n i moć n i ništa t i neće moje k u k a v n o srce n e n a v i d i t i k o l i k o što 
će n e n a v i d i t i , a k o pozna ta m i m i l a ženska d o p a n e t u g j i h r u k u h : i d a do te 
n e n a v i d n o s t i d o g j e m ne m o r a m i baš preveć o m i l i t i . — A što t i j e još smješ-
n i j e ! U t a k o v i j e m slučajevima, t a k o v a m o j a n e n a v i d n o s t u t o l i k o više t i se 
u z p a l j u j e u k o l i k o m i je m a n j e p o z n a t a osoba k o j o j i de p r i p a d a t i , k a n o što 
m i j e Leović s a s v i j e m nepozna t . — 
O v o s e d a m p o s l j e d n j i h r i ječ ih što primjećujem pišem t i 30. po p o d n e , v r a ­
tivši se ju t ros u i 9 i z V i n k o v a c a h . — 
U p i s a n j u juče ovog l i s t a dog j e t i j e dan šumar m l a d i , i predloži d a i d emo 
u V i n k o v c e . I s t o m s a m se b i o i z B r o d a v ra t i o , p a opet p r i m i m p o n u d u i s j e d n e m 
t i šnjime i Šunićem n a k o l a p a p u t predaše. U V i n k o v c i m a s a m t i b i o o d 7 u 
veče do 3 sa ta u ju t r o . L i j e p o m j e s t o ! Šteta što j e s o l da t i j a sve p r i t i s n u l a z a 
one mnoge i l i j e p e d jevo jke što i h t a m o imade ! N o možda, d a s o l d a t i j e n e i m a 
n e b i n i V i n k o v c i t a ko l i j epo i z g l e d a l i , p r e m d a m i l i t a r i j a n i j e n a v e l a p o d V i n ­
k o v c e t i h i B o s u t , k o j i m e j a k o z a n i m a o , ne m a n j e možda o d najljepše 
d j e vo jke . 
N a n i k a k v i k o r a k da te n e odluče moje gorn je riječi g lede K a t e . — Šuti i 
m i r u j sa s v i j e m . K o z n a n i j e l i m o j e dobro , što i m a m još k a d a v r e m e n a m i s l i t i 
i promišljati i p r i p r a v l j a t i se z a o n a k i odlučni čin ! S l a v j a n s k a je o n a i z r e k a : 
»Gd j e je sreće, t u je i nesreće, G d j e nesreće, t u i sreće ima« . — Pače d a t i 
n e z a b o r a v i m k a z a t i , s ' b ra tom s a m t i sko ro čitav d a n b i o i vese lo u r a z g o v o r i m a 
sproveo . D v a p u t s a m bio šnjim k o d K a t e i V e r o n k e i t a m o se dos t a zadržavali. 
A k o l i m a s a m ušao u M a l i n o v u a v l i j u , gdje s u m e n e i šumara M a l i n a j a k o 
p r i j a z n o dočekali. J e d i n o m i j e žao što M a l i n o v i n a m e se tuže, d a s a m se z a ­
h v a l i o n a n j i o v ručak, p r e m došao k ' n j i m a , a ručao s 'b ra tom. N o m i s l i m t o 
će o n i A n d r i j i p r ebac i t i , a o n će m e z n a t i i z g o v o r i t i . J e s a m l i t i javio,, 
d a s a m J o v o m [ F i l i p o v i c e m ] 2 o n o m a d se sastao b i o ? Došao je ženom r o d po ­
h o d i t i . N [a Brašafnčevo m i s l i m t i u M i h o l j a c i u Pečuh B e l a j n o m i Šv[ ig l inom] 2 , 
a d r u g e ned j e l j e F a l c i o n i o m , Šunićem i Sudarevićem u B [ a b i n u G r e ] 2 d u . T a 
s v a p a k o p u t o v a n j a k r a d o m č inim, j e r dopuštenja n e m o g u d a d o b i j e m . U oči 
s v e c a odem, a p r e k s j u t r a r a n o v e ć s a m k o d kuće, m a gdje b i o . T o m e t a k o 
r a z v e d r i l o , d a s a m t i sa s v i j e m n a k u m i c e svo j e zabo rav i o . M i s l i m , što b i 
čovjek čuvstvo svo j e trošio k o d h u d i j e h n j e k o j i e h d j e v o j akah , k a d j e B r o d , 
V i n k o v c i i t d , p u n i z v r s t n i j i h ? M a n a h je s vuda , e l e . . . e le — šta t i z n a m d a t i 
kažem šta m i t a m o srce više z a n i m i v o s t i n a h o d i ! — N a p. k a d t i j e d a n s t a r i 
k a p e t a n l a s k a j e d n o j f u r i r s k o j kćeri , k o j a ga n e v o l i , a diči se l a s k a n j e m t a k o v e 
z v i j e r i , i n eb i g a o d sebe u n a d i k a k v e sreće s i r o t a o d b a c i l a ; p a m u n a njegove 
m e d e n e riječi u veče n a s o k a k u , k u d a L u k a p r o l a z i j e d n i j e m bećarom, odgo­
v a r a , n a prolazeće pog ledav m a h o m , p a mjereći zamišljena z a l j u b l j e n i k a , k o j i 
j e oči obor io n a z e m l j u : Es f r e u t m i c h ! T a k o v o g p r i z o r a u p r o v i n c i a l u v i d j e o 
n i j e s a m . N i t i n a s je u p r o v i n c i a l u u s t a v i l a b a b a k a k v a p i j a n a , s f lašom v i n a 
p o d p a z u h o m , pitajući j esmo l i g j a c i ? što p r i j e n i j e s m o došli ? d a i h j e b i l o 
m a l o pr i j e s v a k o j a k i j e h s t v o r o v a h i z V i n k . i o k o l i n e ; no d a i m a j e d n a z a nas 
s v a t r i . A k a d t i se prikuči ta j poliandrički s tvor , g a d n a , brate , d a n e b i p l j u -
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n u o n a n j u ! t a k o g a d n a , d a se čudi, zašto d a nas t r o j i c a nemožemo i z j edne 
čaše p i t i . — Razumiješ m e ! Šta t i z n a m još p i sa t i ? Ništa, no d a očekujem željno 
d a m i pišeš što p r i j e i što du l j e , a j a s a m t i , ljubeći te, t vo j s t a r i L u k a . 
P o z d r a v i sve z n a n c e 
A d r e s a : 
I gn j a t z Brlić 
slušač p r a v a 
B e č 
Stadt-Convictsgebäude 
P e č a t : i m e mjes ta djelomično 
o t i snu to , v j e ro ja tno E s s e k sa 
d a t u m o m »2. Jun«. 3 
1 Amable Tastu (1798—18S5), francuska književnica, napisala više djela za omladinu. 
2 Papir poderan. 
3 Drugi dan Duhova 1855. bio je 28. svibnja. Dok je pismo stiglo do Osijeka bio 
je već 2. VI. 
21. 
[Đakovo, 14. V I . 1855.] 
D r a g i b r a t e ! 
E v o t i o d m a h n a tvo j l i s t , što m i po Fi l ipoviću 1 šalješ, o d g o v a r a m , d a 
p r i j e dob i j em obećano d rugo o b i l a t i j e tvo je p i s m o . O v o m i se o d m a h evo p o -
d r u g i put dogag ja d a m e p r i j a t e l j i m a m e n a što s k o r i j i odgovor s v o j i e m l i s t o ­
v i m a . P e r esempio , o n o m a d j e d a n d j akovac , s ada u V a l p o v u t a j n i k obćinski — 
k o j a je r o l a m e n i b i l a n a m i j e n j e n a — pišemi r a z g o v o r što je o m e n i vod i o 
s ' j e d n o m l i j e p o m v a l p o v k i n j o m , p a k a d a je došo do t o ga d a m i g l a v n o kaže, 
v e l i : k a d m i n a ovo odgovoriš čućeš što će da l je b i t i , j e r n a m došašće d r u g i j eh 
osoba p r e k i n e naš r a z govo r . T a t i j e d j e v o j k a s' još j e d n o m i z V a l p o v a d jeve-
r o v a l a lane s a m n o m ovd je . J a n i j e s a m n i t i mogao n i t i ht jeo d a b u d e m Švabo, 
a o n a ni je h t j e l a d a b u d e r a c k i n j a , p a p r e m d a m o j a djeveruša, v o l e l a j e p o p o m 
M a l i n o m 2 d i v a n i t i nego sa m n o m . 
To m e opeče, p a p o m i s l i m : čekaj, kuco , biće i z a tebe k o l j a . K a d sam 
v i d j e o k o l i k o m a r i z a me , t o l i k o počnem i j a m a r i t i z a n j u , već s j u t r a d a n k a d a 
će o d i l a z i t i u V a l p o v o , napišem t i i n j e n i n jene d r u g e — čestite d j e v o j k e — 
op is , p a i m ga s v a k o m svoga p r e d a m . N j e n je op is g l a s i o : B j e l o p u t n a , zagas i t i -
j e h pjega, p l a v i j e h očiju z n a m e n i t e b i s t r i n e u c r n k a s t i j e m k o l o b a r i m a , a ženice 
o tvorene , l i j e n i j e h u s t a n a p o s m i j e h i n a s m i j e h p r e m d a p r i p r a v n i j e h n a s m i ­
j e h : kosa k e s t e n j a s t a ; čelo n a časove zastr to o b l a k o m nepovo l jnos t i . L i j e p a 
g l a v a , a stas još ljepši, no sko ro t r o m a u k r e t a n j u očiju, g lave i t i j e l a . S a m o ­
v o l j n a ponosna, a j e d n o i d r u g o možda s' d r u g o v a n j a gospodom većom m a 
k a k o od svoga stališa. S l i k a u z o r i t e l jepote z a o k v i r a i z a s t a t u u l i j epa . 
S r e t n i j i onaj k o g a o n a l j u b i o d onoga k o j i b i n j u l j u b i o . N o to j e mnogo 
rečeno. B o l j e reći : K a n o u s p o m e n a , k r a s n a ! K a n o I j ube zn i ca , strašna! — Znao 
s a m da s a m a neće r a z u m j e t i što te riječi znače i d a će možda d a t i k o m e d r u ­
gome d a joj čita; i t a d a s a m m i s l i o , a k o joj taj t o l k o v a t e l j bude p o t p u n o i z r a ­
z i o m o j u misao , neće moći d a se ne z a s t i d i i j a b i m o j c i l j t i j e m post igao . N o 
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najteže m i je b i l o do zna t i , što n a p o k o n t i j e m listićem k o d nje b i l o . K a d s a m 
se n a d a o ići u V a l p o v o za t a j n i k a obćinskog, m i s l i o s a m , s a m ću d o z n a t i ; no 
v ideć i d a me t a m o n e žele, preporučim gore p o m e n u t o m d j a k o v c u , k o j i m i je 
d o s t a s i guran , d a t u s t va r r a z p i p a . P r v i j e m d a k l e l i s t o m , k a d m i j e morao 
j a v i t i , što je u s t v a r i , piše m i k a k o j u j e p r i u p i t k i v a o , i k a k o m u j e m o r a l a 
očitovati , da i m a j e d n u u s p o m e n u o d j ednog d j a k o v c a ; p a d a s u t a d a täj 
r a z g o v o r m o r a l i p r e k i n u t i , i d a k a d m u otpišem n a to, d a ću dal je s v e do zna t i . 
T a k o i t i često t v o j i e m l i s t o v i m a radiš ; a j a s i r o m a h , v i d i m čitavu n a m j e r u , 
i k a k o hoćeš d a m e natjeraš d a t i što p r i j e pišem, p a se opet n e m o g u prčiti, već 
t i k a n o ovca za s o l j u b l e j i m . Nego d a t i svršim t u priču o d te v a l p o v k i n j e , k a d 
s a m j e m i m o g r e d t a k o počeo. T a j m o j znanac n a Brašančevo d o j d e t i u 
D j a k o v o i kaže m i , d a m u je v r a j l a k a z a l a , d a joj j e ona j moj op is j e d a n pop 
p r o s t i o i rastumačio, d a j edanput , k a d j e u bašči b i l a i promišljala ga , do jde 
m a t i , u z m e c e d u l j u , opsuje kći, i b a c i p i s m o u Karašicu, k o j a teče u p r a v pod 
n j i o v o m baščom. Rečeno joj je međut i j em d a j a p o l u d i z a n j o m i d a m i ne ­
može d a i z g lave iz iđe i t d . N a k o j a o n a teke o d g o v a r a : k a k o d a b i n i e t ako 
r a d a i m a o , a jednoć s m o se samo v i d j e l i ! 
E l e ako o P e t r o v u odem u V a l p o v o , tražiću d a p r o b e s j e d i m šnjome dv i j e 
l u d e riječi. O d m o g a pu t o van j a u Pečuh, ma l o i m a m dogagja ja d a b i b i l o 
v r i j e d n o opisat t i j i . U subo tu prošastu u 6 sa t ih u j u t r o k r e n e m o se i z D j a k o v a , 
j a , B e l a j i Pinterović ovdašnji j e d a n t r go vac , i do p o d n e p r i sp j e smo u V a l p o v o . 
T u ručamo, j a se o k u p a m p a da l j e S v i g l i n u u M i h o l j a c do 6 sa t ih . T u veče i 
s j u t r a d a n b i l i s m o t a m o vese l i n u z t a m b u r u , n u z v i n o i p j esme; i i m a o s a m 
t i p r i g o d u u v i d i t i k o l i k o j edan čovjek, k a n o što j e P r a n d a u i m a d e moći u t j e ­
r a t i u m a k a k v i k a l u p t o l i ko h i l j a d a p r o s t i j eh i izobraženijeh duša! U pone ­
d j e l j a k p r eko D r a v e , p a do 9 s a t i h u H a r k a n j . B a t j a n o v e top l i ce k o d Sikleuša 
n j e g o v o g g rada gd je s m o m o r a l i d o 11 u r e d i t i , j e r j e p r i j e t i l a o lu j a . H a r k a n j -
s k a s u p r v e top l i ce , k o j e s am v i d j e o p a t i n e m o g u k a z a t i , k a k v i j e h r o m a n -
tičnijeh m i s l i n i j e s u m i r a z a s t i r a l i u mašti. J e r u sadašnjoj beletrističnoj 
književnosti t op l i ce i k u p k e su u m o d i , p a šta s a m t i g od dogag ja jah u t o p l i ­
c a m a sbivših se čitao, d o l a z i l i su m i n a pamet i d r u g e s u m i dogag ja je k a n o 
moguće poradja le . U 11 k r enemo se i z H a r k a n j a i u d a r i m o b r d o v i t i j e m p r e d ­
j e l o m , d a s a m t i m i s l i o d i h a t i z r a k D a l m a t i n s k i i d o j d e m o m a l o pos l i j e podne 
u Pečuh. Položaj Pečuha je k r a s a n , t a k o d a razgledajući i to i c r k v u Pečusku, 
i razmišljajući d a t i u t o m varošu i m a više od po l o v i c e s k o r o našeg žiteljstva 
sve dose l j enog n j e g d a i z Bosne , t a k o d a se s va j e d n a s t r a n a Pečuha i ne zove 
drugči je nego »Bošnjaci « , b io s a m t i očaran. U Pečuhu s m o b i l i to p o p o d n e i 
prenoćilismo, a s j u t r a o k o 7 sa t ih u d a r i m o jučerašnjim p u t e m u M i h o l j a c n a ­
t r a g , s a m o što smo se s v r n u l i u » S u d « i ručali u H r k a n j u . U M i h o l j c u p r e n o ­
ćimo, p a zo rom u s r i j e d u preko V a l p o v a , P e t r i j e v a c a h i O s i e k a dog j emo u 11 
s a t i h u veče kući. P o j e d i n e pr igode i slučajeve da t i p r i p o v i j e d a m , n i j e v r i j e d ­
no, j e r n e i m a d u u s e b i mnogo z n a m e n i t o s t i ; n a j z n a m e n i t i j e b i v a to, d a s a m 
se r a s t r e sao malo , d a t i sada i m a m m a l o više p o j m a o m a g j a r s k i j e m m j e s t i m a , 
o s p a h i l u c i m a , o k u p k a m a , o b i r t i j a m a , o životu k i t d . T i m i eto, N a c o , 
d v a p u t spominješ Pašal ića i n jegovo n u t k a n j e i o p i s i v a n j e n a d a h u C a r i g r a d u , 
gdje t i j a od moje s t r a n e i m a m to s p o m e n u t i , d a p r e m d a m i se j e d n a k o j e d n a 
za d r u g o m nade i z n e v j e r u j u , i pak s a m t i t ako l agan , k a d pog l edam u buduć­
nost k r o z z u r m u nade , d a t i se n e z n a m b r a n i t i n i od na juda l j en i j e ; . z a t o , m o l i m 
te, d a n e trošim m i s l i o k o nada k o j e i s p u n i t i se m a n j e nego n e i s p u n i t i , n i k a d 
m i n e m o j mnogo d i v a n i t i . U z m i n .p . u o v e t r i god ine što s a m ovd j e ; n a d a o 
s a m se R e z i Dungjerovića, nadao s a m se K a t i , nadao s a m se posta t i učite l jem 
varoškijem, pos l i j e notarošem i l i varoškim i l i va lpovačkim, i l i o d h r a n i t e l j e m 
R u b i d o v e djece, i l i v o j n i k o m s ' t o b o m u S r b i j i i t d . ; i s t i n a d a je možda za m e 
b o l j e što se n j e k o j e t a k o v e nade i z p u n i l e n i j e s u ; e l e k a k o m u d r a g o u tutanj 
s a m se nadao . — S a d a j e f r a Blaž 3 k o d mene ; p o z d r a v l j a te i m o l i d a tražiš 
o d p r i l i k e s a zna t i k a d a će k o n z u l Atanacković 4 o d i l a z i t i odat le amo , p a d a javiš 
što p r i j e . F a l c i o n i kaže d a je p r e z a d o v o l j a n g r a m a t i k o m . 
O d ov i j eh p j e s a m a što m i šalješ, i m a po k o j a z a n i m i v a i d u h m i se n j i o v 
u obće dopada . N o i p a k i h n e m o g u t o l i k o p o h v a l i t i k o l i k o l j epop is (ka l i g ra f iu ) 
k o j i e m su p i sane 5 . K a d s a m čitao o n u V u k o v u l u d o r i j u l a k o m o s t i 6 , čisto s a m 
se zažario, i p o m i s l i o s a m t i d a je to m a n a u obće našeg n a r o d a ! K a t a je p r v a 
k u m i c a , Šunića ukućanka, kći k o j u s i po l jub i o . 
Piši m i o d Glavinića. P o z d r a v i sve naše z n a n c e , a odav l e te p o z d r a v l j a 
B e l a j e v a kuća, Šunić i F a l c i o n i . 
D a znaš d a s a m t i u n e s t r p l j i v o m očekivanju [ri ječ nedostaje, j e r je pap i r 
o t k i u t ] b u r u n t i j e . O d ovdašnijeh d j e v o j a k n e m a m šta d a t i pišem, j e r t i ma l o 
k a d a i d e m k ' n j i m a . A šta, B o g a t i , g u s k a m a d a r a d i m , do k a d b i se dosag j i va t i 
h t j eo , a to m o g u i k o d kuće s a Švabama po d u v a r u , d a ne d e r e m b a r čizamah 
i d a ne t r u d i m j e z i k a ! — Brošova P a u l i n a 7 i z T r n a v e još se u d a l a n i j e u B r o d , 
j e r t v o j i B r o g j a n i traže n o v a c a h . Bubanović m e da j e p o z d r a v i t i k r o z j ednog 
g j a k a ovdašnjeg. D a k l e , Naco , hoćeš d a moje v jenčanje o d g o d i m n a dv i j e go­
d i n e ? P a dv i j e , d v i j e ! O v a k i z a l j u b l j e n k a n o što s a m sada, m o g u o d g o d i t i ako 
ćeš d v a jest a ne dv i j e . S a d a v a l j d a znaš d a s a m t i većinom po n j i v a m a i po 
l i v a d a m a , po g u v n i m a i po h a m b a r i m a . Čitam t i s ada , ako t i j e d r ago zna t i , 
»Tausend u n d e ine Nacht« . P a d a vidiš k a d m e o v a m o peče žarko sunce , a ona 
m i s l i m b lago k a k o a r a p s k a mašta može s i u o b r a z i t i k a k i t i t a d a b i v a sukob 
poetički! — A l i što b i t i d u l j i o l a k r d i j u , već d a s i m i z d r a v i veseo. — Bog , 
d r a g i Naco . Piši o svačemu i što p r i j e , j e r s i j a n e m o g u p r e d s t a v i t i Beč kano 
što s i t i možeš s v e dogjajaje k o j i se ovd je m o g u dogod i t i . 
L j u b i te i g r l i 
14/6 1855. T v o j L u k a 
1 Vjerojatno Ivan Filipović. 
1 Jamačno M a l i n Mi jo, svećenik, ko j i je 1853. bio zaređen od Strossmayera. 
3 F ra Blaž Jošić. 
4 Atanacković Dimitr i je , dr., p r v i austri jski generalni konzul u Sarajevu. 
5 Čije su to b i le pjesme, ne znam. 
6 Ne znam zapravo o čemu mis l i . 
7 Kasnije prva Botićeva žena. 
22. 
[Đakovo, 26. I X . 1855]. 
D r a g i mo j b r a t e ! P r i m i o s a m sinoć žalostno t v o j e p i s m o od 20/9 i uvidivši u 
n j e m u n j e k o j a osob i t o k o l e b a n j a t vo j e duše, v e h o m a m e s m u t i l o . J a s a m t i to 
sadašnje t vo j e duševno stanje prež iv io i m a n j e k o l i k o već g o d i n a h , te te zato 
m o g u r a z u m j e t i , i p r ego r i o b i B o g z n a što, d a s a m z a n j eko v r i j e m e n u z a te, 
d a se t r u d i m n a fi lozofičke m i s l i te povući. N e m o j se bo ja t i d a će t i to stanje 
d u g o t r a j a t i ; može n a j m a n j a o k o l n o s t izvući t e ; j e r t akovo s tan j e n i j e ništa 
d r u g o , do p o s l j e d i c a i z n e v j e r e n i h n a d a h i va t r e m l a d o s t i , i l i duševni u m o r . 
O d r a s l i l j u d i duševno se neće t a k o l a s n o u m o r i t i , j e r i m se duša n e k o l e b a 
i n e hvaća svog p o s l a tako v a t r e n o , i nag l o k a n o što k o d m l a d o g čovjeka b i va , 
k o j i većinom s v u dušu ulaže u svašto. K o d n j i o v e t i j e duše ono što naši za 
t i j e l o kažu: ko spo ro ide , da l je dod j e . — Misliš N a c o , d a s i i d e a l i s t a i d a je to 
u z r o k t voga duševnog z l o s tan ja ; i j a t i to v j e r u j e m ; no te za to baš ne žalim, 
dapače se tješim d a s i n a d o b r o m p u t u , j e r ništa te neće doves t i b l a g o m životu, 
k a n o što idealizam modificiran i ustegnut iskustvom. T o će t i se možda a b s u r d -
n i m činiti; no v j e r u j t ako je ; j e r v a t r e n i j e g i dea l i s t e o d mene n i j e t i b i l o m e d 
s t o t i n e h i l j a d a h d v i j e t r i god ine p r i j e ; k a d s a m p a k o v id j eo d a s v i j e t n i j e po 
k a l u p u moje p a m e t i , u p r v i m a h m e j e to smut i l o , z a t i j e m pako , d u g o razmiš­
l jajući u m o j e m ovdašnjem o s a m l j e n o m s tan ju r e a l n o b i v an j e l j u d i h , uv j e r i o 
s a m se, d a i a k o s u r i j e d k o p o s i j a n e po sv i j e tu duše, ko j e b i p o t p u n o odgo­
v a r a l e m o j e m i d e a l u , i p a k p o j e d i n i l j u d i i m a d u često j edno i l i v iše s v o j s t v a h 
t a k o v o g ; uv j e r i o s a m se, d a s a m i p o j e d i n i l j u d i n i j e s u svedjer , dapače posve 
r i j e d k o , k r i v i što n i j e s u o n a k i k a n o što b i m o r a l i b i t i , već je k r i v i c a u t u d j i m 
z l i m p r i m j e r i m a , p o s u d j e n i m običajevima, z l o u s t r o j e n j u državah, zločestom i l i 
z a n e m a r e n o m o d g o j e n j u u neposluženim k a d k a d nesrećama i t d . i t a d a s a m 
p r e s t a o k r i v i t i p o j e d i n e l jude , p a z a t i j e m po j ed ina društva l j u d i h , i n a p o k o n 
č i tav sv i j e t ; a ono m a l o p r i m j e r a h n a b l i z u dolikujućih i d e a l i m a , a i m a i t a k o ­
v i h a k o i h samo čovjek u s t r p l j i v o i pos to jano traži, to bo l j e su m i blaži l i dušu 
i k r i j e p i l i je. T a d a s a m t i došao n a t u misao , d a čovjek k o j i želi d a n i j e izložen 
u d a r c i m a i z n e v j e r e n j a h i nesrećah, na jbo l j e se može p r o t i v t ome oružati, ako 
se z a n i m a o zb i l j no na jp r i j e sa promišl javanjem s v o j i h dužnosti p r e m a čovje­
čanstvu, ako od l j u d i h ma l o z a h t j e v a z a h v a l n o s t i i c i j ene , ako u z e m a l j s k i m 
srećama ne ulaže t o l i k o ci jene, a k o se uči uzkraćivati t i j e l u (a l i ne duši duševna 
už ivanja ) t j e l esna uživanja, i l i b a r u i s t i m a po laga t i m n o g o važnosti; n a p o k o n 
a k o čovjek sebe u s v i j e t u s m a t r a , p o op red j e l j en ju n j egovog bića, k a n o s t v o r a 
a k t i v n o s t i n a m i j e n j e n o g i d o b r i m d j e l i m a , a ne uživanju, m a t e r i j a l n o m . T a d a 
m u j e sve s la tko , t a d a ga ništa ne i z n e v j e r i , t ako s v e z ema l j ske sreće b i v a j u 
m u n e n a d a n a i neočekivana d o b r a , a k o do jdu , te t i m e to s l ad j e : a a k o ne 
d o j d u duša ostaje spoko jna , j e r i h n i tražila ni je . T a d a je čovjek p o d p u n o p r i 
s e b i , b i s t r o v i d i u svačiju dušu, a d o b r o što v i d i , v iše ga tješi nego što ga 
raztužit i može z l o k o j e opaža. S v e te s t v a r i , m i l i m o j Naco , dugo s a m t i j a 
promišl jao, i dos ta s a m t i v r e m e n a potrošio dok s a m i h r a z a b r a o ; rio i h i p a k 
n e m o g u ovako u k r a t k o i sa m a l o r i ječi d a kažem; u t o l i k o više što s u to s t v a r i 
i m i s l i s r c em više promišljenih nego oštrom pameću. G l e d e p o j e d i n i h t v o j i h 
m i s l i , k a n o p r o m j e n e stališa k r o z g o r k o i skus t vo mo j e , ko j e me j e v o d i l o n a 
promišljanje, b i v a l i t a k o i k o d d r u g i h l j u d i , z n a m s tanov i t o , d a ništa t i gore 
n e m a z a čovjeka k o j i u sv i je t hoće d a u l a z i i d a se p r i m i z v a n j a s voga , k o l i k o 
m i j e n j a n j e stališah. O s i m što se čov jek t i j e m p r i v i k n e nepos to janos t i (a t i m e 
t i već o d a v n a b r a t a 1 t v o g kore , p a b i m i teško b i l o k a d se ne b i t i p o k a z a o 
u z t r a j n i j i i krući) štetuje to što m o r a n a j edanpu t p r e k i n u t i sve ž ice i s v u 
o s n o v u s n o v a n u k r o z više god ina , d a počme d r u g u s n o v a t i , i z j e d n i h običajevah 
u d r u g e d a se p r e b a c i ; p a što više m i j e n j a stališe sve to gore usp i j e v a , j e r b i v a 
s t a r i j i p a m u duša n i k a d a nemože p r i o n u t i d r u g o m z v a n j u onako v a t r e n o k a n o 
p r v o m k a d je m l a d j a b i l a ; te t a k o i u s p j e h b i v a s l a b i j i . B i v a što i u l j u b a v i : 
o d p r v e l j u b a v i n i k a d a pos l i j e n i j e d n a s l a d j a n i u g o d n i j a . Čovjeku j e t a k o teško 
u s p j e t i p r o m j e n o m stališah, k o l i k o m u j e teško n a j e d a n p u t n a r a v p r o m j e n i t i , 
j e r k r o z n j e k o l i k o g o d i n a h , što se j e d n o m stališu posve t i , m i s l i i običaji tog 
stališa o k r e n u m u se u čist običaj i n a r a v . N o j a se n a d a m , da će t ebe t u r o b -
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n o to stanje obići n a skoro , d a ćeš, m o d i f i c i r a o m a l o p r o m a t r a n j e m r ea lnos t i 
t v o j e ideale , o n a k v e duše b i t i i s ' o n a k v o m žel jom k a k v e se u s v i j e t u ovome 
laž l j ivom i z p u n i t i m o g u . K a d b i m e n i moguće b i l o m a što d o p r i n i j e t i u s k o r e n j u 
te us t ra jnos t i t vo je , N a c o bra te , i dušom evo m e i t i j e l o m . Piši m i o tome 
Češće, p a n e b i l i t i lakše b i l o , s a m n o m se m a l o o t o m porazgovo r i o . T a k o v a 
žel ja ne spada n a m a t e r i j a l n a uživanja, p a i dopuštam j e mo jo j duši. Šta t i i m a 
novoga? Čini mi se B i s k u p i f a m i l i j a n jegova n a m j e r a v a j u m i p o k l o n i t i za 
s u p r u g u n j egovu j e d n u sestričnu. P l a n počimaju izvršivati , v idiću k a k o će 
n a s t a v i t i . O d p r i t r p l j e n o g k r o z više o d 2 mjeseca s t r a h a d a i m a m možda šanker 
u ned j e l j u m e o s l o b o d i Magjarević p ro r e zav m i m e s a r s k i o k a p i n u . S a d a sve 
u t o m e sto j i , d a iz l i ječim r a n u k r o z ope ra c iu n a n e s e n u m i . S a d a m e možeš 
turčinom zva t i e s a m ob r e zan . 
D o godine se n a d a m u j e sen i s ' t obom b i t i d a tražimo za m e d j e v o j k u i 
d a m i se veseliš u s v a t o v i m a . B i s k u p n a s v a u s t a n a v a l i d a se ženim, čuvši 
nješto od mo je b o l e s t i ; p r e m d a to, k a n o što r eko , m i s l i m d a s p a d a u njegov 
p l a n . Možda ću m u g a o b o r i t i j a o v a k i tupan . H v a l i m e j a k o ; samo primjećuje, 
b i m o r a o s k i n u t i s a sebe o p o r u ćud d a l m a t i n s k u , a to s 'toga što m u i s t i n u 
kažem. K a n i se, N a c o , ženskadije bečke, p a ćeš v a t r e n i j i l j ub i t e l j ženitbe b i t i . 
Prošlu ned j e l ju s a m s v u priležao. Piši B o g 
T v o j b r a t 
D j a k . 26/9 1855. L u k a 
1 Andri ja T. Brlić. 
23. 
[Đakovo, oko 8. l i s t o p a d a 1855]. 
D r a g i mo j N a c o ! 
Glavinić se j e d v a d a k l e j e d a n p u t odvaži p i s a t i m i . J a m u eto n a njegov 
p r v i l i s t o d g o v a r a m . I z t v o j i e h riječi u v i d j a m d a j e o n a k a v i s a d a k a k v i je 
4—5 god p r i j e - n e s t a l a n , r a s i p a n , razmaizan. Pišeš m i d a s i od n j e g a saznao, 
d a i m a m u Šibeniku ses t ru . I m a m , Naco , sluškinja j e k o d j e d n o g l a j tnan ta 
čini m i se — što je god u mo j o j r u c i b i l o , učinio s a m , d a je od t a l e kući u 
S p l j e t o d p r e m i m ; e l e b a d a v a . I m a mnogo g o d i n a h o d k a d a se _kano d i je te još 
o d b i l a od kuće, a s a d a jo j može b i t i 17 — 1 8 g o d i n a h ; p a se b o j i m s ramot i . 
N i k a d a , Naco , sve m o j e j ade n i j e s a m T i i z p r i p o v i j e d a o . E l e k a k o je , d a je ; to 
s a m t i zato p r i h v a t i o i spomenuo , d a propitaš od Glavinića, i m a l i o d n je k a k ­
v o g z l a g lasa i d a m i p o t a n k o pišeš. To s a m i Glaviniću p i sao ; no se bo j im , 
neće m i s v u i s t i n u k a z a t i , j e r m e možda ne zna c i j e n i t i , p a će m i s l i t i d a će m i 
bo l j e ugod i t i , a k o m i što p r i j e s a k r i j e , i l i b a r misl iće t i e m prištediti m i j adah . 
Traž i d a k l e d a sve o d n j ega propitaš, i go lu m i i s t i n u kaži, j e r se s v a k a k o 
j a i od s v a k u d a z l u n a d a t i naučio s a m se S a Glavinićem v e h o m a b i m i 
d rago b i lo , d a štogod opraviš z a zd r e l i j e n jegove s a d a n j e zame t i , što j a n i j esam 
mogao za d j e t i n j e ; n o d a se u n a d i ne varaš, kažem t i u n a p r i j e d , d a se n i je 
m n o g o n a d a t i ; o s i m a k o s u g a strašni u d a r c i i nesreće p a m e t i naučile. Ne 
l a s k a j m u n i z a v l a s . N o šta imaš r a d i t i uvidićeš k a d se bo l je šnjim poznao 
budeš. — S j e t i se s a m o što s a m t i p r v i pu t o n j e m u pisao. U o s t a l o m d a b i 
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v r i j e d n o b i l o p r e d o b i t i ga za s rps t vo , to s a m u v j e r e n , j e r je t a l en t , ako i z a ­
pušten. — S to b u d e m mogao pomoći t i , d rage ću vo l j e i t i j e m s v es rdn i j e uči­
n i t i , što u s p o m e n e p r v e moje m l a d o s t i , duševne s i l e i d j e l a t e l j nos t i čisto m e 
p o m l a d j u j u . — 
Jukić i m a p r i p r a v n i j e h z a t i s k a n j e 3 -u k n j i g u »Bosanskog prijatelja« i 
m n o g o »Narodni jeh pjesamah« 1 . N a g o v a r a o s a m g a d a i h dà k r o z Medakovićevu 
t i s k a r n u ćiri l icom štampati, no b a d a v a . U t o m e osta je f ra ta r . Već m i j e govor io , 
d a p r i u p i t a m , b i l i b i se u Beču k o j i r o d o l j u b našao k o j i b i se p r i m i o pos l a 
p r i g l e d a n j a u t i s k a r n i , k o r e k t u r e , pogodbe s ' t i s k a r n o m i t d . O n b i o s v o m trošku 
štampao n a j p r i j e »B . prijatelja« p a n o v c i m a i z n j e g a izvađenim »P jesme« . A k o 
vidiš d a je šta z a u r a d i t i , piši m i . B i o s a m t i č i tave prošle ned j e l j e u M a n d i -
čevcu (Drenju) u b e r b i . N o D r e n j e z a m e više n e i m a vese l ja , što ode R e z a : 
s es t ra jo j d o l i k u j e m e s a r u . D a s i s a d a k o d m e n e , i m a m t i p u n u košaru g rozd j a , 
k o g a sit m o r a m j e s t i . I t ako , što se t i tužiš n a g l ad , j a se tužiti m o r a m n a 
s i tost , j e r m i s l i m , d a t i b a r duševno živiš, gd je k o d mene t i j e l o drži u j a r m u 
dušu. — B a r o n [,] b i s k u p o v šogor, videći d a o p r a v i t i nemože ništa sa s v o j o m 
l j u b o m , e ga o n a ž iva ne t r p i , k r a d o m uteče o d a v l e . T a to će B i s k u p ovo d v a 
d a n a stići u Beč, d a m u se n a t r a g s t a v i . » T a k e b r u k e , t a k i j e h grd i la « n i t i j e 
čovjek mogao k a d a čuti, n i t i će doživjet i k a k v a b i v a j u u b i sk . d v o r u . 
Drago m i j e što n a m d o l a z i Jurković u sus j es t vo . S v a k a k o ću g l eda t i d a 
se s p r i j a t e l j i m s' n j i m i l i b a r d o b r o u p o z n a m . 
T v o j a k u m a R e z a udaje se z a boga tog j e d n o g orahovčanina. J e s i l i p r i m i o 
m o j e pos l j edn je p i s m o ? D a s i m i z d r a v i veseo. 
P r i m i c e l o v 
A d r e s a : 
A n H e r r n H e r r n 
I gna t z Brlić 
hörer der R e c h t e n 
W i e n 
S tadt Convictsgebäude 
1 Narodne pjesme bosanske i hercegovačke. Skupio Ivan Frano Jukić i L jubomir 
Hercegovac (G. Martić). Izdao o. F i l i p Kunić Kuprješanin. Osijek 1858. Sv. I: pjesme 
junačke. 
24. 
[Đakovo, 14. X I . 1855]. 
D r a g i mo j N a c o ! 
B i o b i t i o d p r i j e još p isao, d a n i j e s a m od d a n a do d a n a b a d a v a očekivao 
obećani Glavinićev l i s t . O n m i n i do danas više p i sao n i j e ; p a B o g z n a k a d a 
će; te se evo p r i m a m pera , d a te n a j p r i j e u p i t a m , j e l i se J o k s i m Nović, z a 
k o j e g a s i m i to d a v n o p isao b io , d a se b a v i u Beču, v r a t i o u V u k o v a r ; j e r b i 
m u i m a o pos l a t i 6 f. 20 x s r eb ra , z a n j e k o l i k o e x e m p l a r a h n j egovog s rps t va 1 , 
što s a m ovd je r a z p r o d a o . S ' d ruge s t r a n e Jukić m i reče, d a m u j e po v o l j i 
p o godba k o j u m u je o n b io predložio g lede štampanja n j egov i j eh p j e s m a h , i 
o n j e n a sve uv j e t e p r i p r a v a n p r i s t a t i , t ek d a se štampaju. T e k je s a d p i tan j e 
T v o g b r a t a 
P e č a t : Essek , 9. 10. 
znaš l i t i pošto m u je b r a t 2 o b r i c a o d a će m u se t a b a k štampati ! D e očiju t i 
p r o k o p a j , k a d uzmogneš t u s tvar , p a ću t i t a d a pos l a t i p r i l i k o m n jegov r u k o p i s , 
i k a k o uz t r eba l o b u d e novce . S p o m e n u t i m o r a m , d a j e možda sreća što t a s t v a r 
d o p a d a našijeh šakah, j e r Jukić dopušta, d a m e t n e m o predgovor , k a k v i n a m 
v o l j a : d o p o k o n dopušta, d a og las štampanja s a m i napišemo. Hoće d a m u se 
štampa u 12-ni . K n j i g a će koštati 1 f [?] p r e d b r o j n i k a h i d a se štampa u 1000 
e x e m p l a r a h . R e k o h d a j e možda sreća što taj r u k o p i s dopade našijeh šakah, 
j e r j e u n j e m u p r a v o p i s strašno i z g r d j e n i narječje n e s t a l n o k a n o d a h o t i m i c e 
i zmeđu i i ije hoće d a p r i z n a r p o l u g l a s n o : u p r e p i s i v a n j u n a r o d n i j e h p j e s a m a 
m i s l i d a i m a p r a v o šta po svojo j g l a v i p o p r a v l j a t i i m i j e n j a t i . T e sve s t v a r i 
m o g u se p r i štampanju u k l o n i t i , a k o našinac bude k o r e k t o r i našeg d u h a i 
m i s l i h . U os ta l om m o g u t i k a z a t i , u k o l i k o s a m u m i m o g r e d n o m čitanju u v i d j e t i 
m o g a o , i m a i h baš česti t i j e h p j e s a m a h i s v a k a se m n o g o r a z l i k u j e o d s a b r a -
n i j e h po V u k u , nješto u d o b r u a nješto i u z l u . Čovjek čitajući i h o d m a h 
s k o r o osjeća d u h B o s a n s k i ; i t a k o t i opažam d a se d u h n a r o d a našega i u 
o m a n j i m g r a n a m a može k a n o u s t a k l o n a z r i j e t i u pučkijem p j e s m a m a . K r a s ­
n o g o g l e d a l a z a naš n a r o d ! O s i m ove k n j i g e k o j u s a d a daje n a štampu, i m a 
Jukić u r u k o p i s u još p j e s a m a h pučkijeh z a čitave d r u g e d v i j e kn j i g e . Ženske 
p j e s m e , hoće d a u trećoj k n j i z i p os l j edn j e štampa 3. T e m o r a j u b i t i o sob i t e i 
d i h a t i s k r o z istočnijem d u h o m , j e r n i g d j e m u h a m e d a n s t v o n e o b v l a d a t a k o naš 
n a r o d k a n o što B o s n u . 
J e d v a j e d a n p u t i z g l e d a m d a se t i j u h i z p i t a h oslobodiš, p a d a m i štogod 
obširnijeg pišeš. S a d s u već v a l j d a n a n o v o p o d o l a z i l i d j a c i , te šnjima m o r a l a 
j e i k o j a n o v i n a doći, z a k o j u b i b i l o v r i j e d n o d a m i pišeš ? Čujem što o v u d a 
k o j e t k o p r i p o v i j e d a , d a t i je b r a t u z a b r a n j e n o g a n u t i se i z B r o d a zbog p o l i -
c a j n i j e h s u m n j a h 4 ! T o b i baš b i l a nesreća, i z ko j e s a m a nužda m o g l a b i što 
d o b r a i z ves t i . 
D j a k o v o 14/11 1855. O v o gore b i o s a m 4 danäh p r i j e nap isao p a n i j e s a m 
p r i s p i o n a poštu t i o d p r e m i t i . T a k o m i v r i j e m e k r a d o m p ro l a z i . Piši m i n a 
s k o r o i žurkaj Glavinića d a se j e d a n p u t već n a k a n i p i s a t i . N e t r e b a m u v a l j d a 
n i e l e g i j ah n i epope j ah p r i p r a v l j a t i z a l i s t n a m e — B o g , brate , 
A d r e s a : T v o j L u k a . 
I g n a t z Brlić 
B e č ' , 
1 Možda pod t im Botić mis l i Novićevo »Srpstvo«, koje je izlazilo u »Sedmici«? 
2 Andr i ja T. Brlić. 
3 Od t ih projekt i ranih zb irka narodnih pjesama, Jukić je (s. G. Martićem) štam­
pao četiri sveska. 
4 A . T. Brlić studirao je pravo u Beču (1853—1857), pak se to događalo, ko l i ko je 
točno, kad je došao iz Beča na praznike. 
25. 
[Đakovo, 7. X I I 1855]. 
D r a g i mo j N a c o ! 
O d k a d s a m sinoć p ros t i o t vo j p o s l j e d n j i l i s t k o j i m m i donosiš v e se l e g l a ­
s o v e o t v o m e s r e t n o m i s p i t u , čisto s a m p o n o s n i j i i u m i s l i m a m o j i e m d ič im se 
s ' t o b o m . S to b i p r i g o r e o d a m i j e b i l o u Beču b i t i k a d s i p r i i z p i t u b i o , p a 
te dočekati, k a d ćeš i z i l a z i t i , i o g r l i t i te u tvo jo j najpoetičnijoj s l a v i , N a c o , 
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n i s a m n e z n a m . Štijući t vo j e riječi, sve s i o d p r i l i k e p r e d s t a v l j a m k a k o je b i l o 
o n d a o k o t e b e ; i k a k o je b i l o u teb i , i p r e d s t a v l j a m se što će s a d reći od t ebe 
o n i k o j i sü m i dosad g o v o r i l i — O h N a c o j e čestit čovjek! T e k još d a B o g 
dade, d a s r e t n o svršiš što s i t ako sretno počeo, p a eto p u n a života i t e b i i 
braći t v o j o j i r o d u tvome. — T i m i preporučuješ d a o t o m e n i k o m e ništa n e 
g o v o r i m , a t i neznaš d a s a m k a n o šugav što n e i m a m k o m e d a se s' t o b o m 
h v a l i m , što n e i m a m n a h i l j a d e oko m e n e dušah, ko je b i sačuvstvovale m o j u 
radost , d a i m j e priobćujem. 
E h odse l e te dak l e s r a m o t i t i n e s m i j e m ! i neću ako B o g da . — O d Glavinića 
n i k a d n i r ječice više o s i m one njegove p r v e c e d u l j k e . Čuli što z a Novića? j e l i 
u Beču još i l i u V u k o v a r u ? D r u g i ću t i p u t štogod više p i s a t i , j e r danas i m a m 
pos l o va t i koješta. Bog , m i l i N a c o . 
T v o j 
D j a k o v o 7/12 855. L u k a 
A d r e s a : 
A n H e r r n 
Ignatz Br l ić 
hörer de r R e c h t e n 
W i e n 
Stadt-Convic.tsgebäude 
26. 
[Đakovo, 27. I. 1856]. 
D r a g i N a c o ! 
D o b i o s a m m a l o pr i j e p i s m o t voga b r a t a . J a v l j a m i d a od m e n e p o z d r a v 
očekuješ; i j a te evo p o z d r a v l j a m , m a i u k r a t k o b i l o . — S a d a podne zvone , 
a do d v a s a t a i d e m o u S e m e l j c e d a k o m p u t držimo, tako d a m e k o d kuće, 
o s i m ned j e l j e i možda subote ko j e , neće b i t i z a 6 ned j e l j ah d a n a h . K r o z to 
v r i j e m e d a znaš, d a ću t i se po svoj p r i l i c i oženiti, ako b u d e išlo ko što 
m i s l i m . Kuću već i m a m ( p r v u k o d Be l a jnove ) , s a m o još d j e v o j k u u p i t a t i m o ­
r a m , begeniše l i me . — A znašli k o j u ? P o g o d i — N i j e Hepa, n i j e bogata , n i j e 
p o m o d i , a n i j e n i ružna n i siromašna, n i g u s k a ; pame tna , d o b r a ga zda r i c a , 
p u n a čuvstva i čednosti, i , u k o l i k o s am p r o m u k a e t i o , m i s l i k a d k a d o m e n i . 
N o k a d b u d e s t v a r gotova d a bude , onda ću t i m a l o sv je t l i j e o t o m e govo r i t i . 
M i s l i m d a ćeš m a k r o z v ragove moći m i p r i s p j e t i u svatove , ko j e b i o k o po l o v i c e 
t r a v n j a u s t a n o v i o ? ' — N e i m a m k a d a d a t i d u l j e pišem, j e r m e ručkom čekaju. 
D a k l e z a d r u g i pu t . — P r e d a j o vo p i smo b r a t u o d m a h — Piši i z d r a v s t v u j 
D j a k . 27/1 1856. 
A d r e s a : v 
I gn ja t z Br l ić 
W i e n 
1 V id i p ismo A . T. Brliću od 23. IV. 185«. 
T v o m e L u k i . 
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27. 
[Đakovo, 16. II. 1856] 
D r a g i N a c o ! 
P r i m i o s a m i s t o m sinoć t v o j listić od 9 t .m . i eto s a m b r a t u odgovor io šta j e u 
s t v a r i , te još svjedočanstvo dob io n i je 1 . I d a m u to n i j e baš j a k o nuždno, t i znaš 
d a b i j a što je u m o j o j moći, sve učinio d a m u z a d o v o l j i m . N e m o j m i s l i t i d a 
l j u b a v može d a m i p r i j a t e l j s k a čuvstva pob i j e , j e r srce u g r i j a n o j e d n i m p r e d ­
m e t o m nemože d a b u d e u isto v r e m e i vruće zbog i s toga , i h l adno p r a m a 
d r u g i m a . N e m o j se s m i j a t i to j erotičkoj f i l o z o f u , j e r k a d izučiš 12 školah i 
t e b i će os ta t i t a t r i n a e s t a . 
U n e d j e l j u vrativši se i z D r e n j a opet ću možda b r a t u 2 p i s a t i , p a ću u z p u t 
i t e b i k o j u riječ. S ' B o g o m 
T v o j b ra t L u k a 
16/2 1856. 
1 V i d i pismo A. T. Brliću od 16. II. 1856. 
2 A . T. Brliću. 
28. 
[Đakovo, 30. I I I . 1856]. 
D r a g i m o j N a c o ! 
Sunić m e je t r o n u o s a s v o j i e m m e m o r a n d u m o m 1 , zastupajući p r e d m o j i e m 
d u h o m narodnos t našu ! C i j e n i o s a m g a u v i j e k , k a n o što t i j e poznato , n o d a 
se u t o l i k o m s t epenu oduševljava z a m o j u sv i j es t i z a p r o b i t naše n a r o d n o s t i , 
i s t i n a je B o g , n i j e s a m m i s l i o . P r e m d a s a m o d onog časa, o d k a d s a m se oženit i 
n a k a n i o , u v i j e k promišl javao mogućnosti o k o l n o s t i h u ko j e b i m e ženitba p r e ­
n i j e t i m o g l a u odnošenju m o g a d u h a p r a m a narodnos t našu, i g l a v n i u v j e t , 
p r i i z b o r u d r u g a r i c e mo j e , b io m i je ta j , d a i s t a m o r a b i t i k r o t k a i g i b k a p o d 
u p l i v o m duše moje , d a se neb i p o r o d i l a b o r b a i z m e d j u p a m e t i i s r c a m o j e g a , 
i z m e d j u l j u b a v i p r a m a ženi i oduševljenja p r a m a n a r o d n o s t i našoj, u k o j e m 
oduševljenju t o l i k o je d o s a d uv j e r en j a b i l o , d a je isto oduševljenje sačinjavalo 
b i t n u s t r a n u m o j e g a ž ivota ; k o d svega toga , l i s t što t i j e sko ro Sunić n a p i s a o 
g l ede mo j e ženitbe, i m e n i ga, p r e d o d p r e m a n j e m pročitao, o zb i l j n i j e g m e 
n a p r a v i o i više z a b r i n u t a z a mo j d u h p r i n o v o m k o r a k u važnom, k o g s a m se 
s k o r o poduzeo. D a n i j e t og Šunićevog l i s t a b i l o , j a b i se 16 d .m. (a ne više 8-og) 
v jenčao b i o spremajući u k r i l o budućnosti odgo j en ja m o j e d ruga r i c e u n a r o d ­
n o m d u h u , i budućnost i s t o m b i m i o d k r i t i m o r a l a način k o j i e m to odgo j en j e 
p r e d u z e t i i i z v e s t i ; s a d a p a k o n i j e s a m t i m i r a n , d a budućnost čekam, već t i već 
o s n i v a m način, k o j i e m od p r v o g d a n a m o g ženitbenog života ženu ću m o j u 
t a k o p r i r e d i t i m o j i e m m i s l i m a n a r o d n i j e m , d a o n a ne s a m o z a p r i j e k a m i n e 
b u d e d a l j n j e m r a z v i j a n j u praktičnom i a k t i v n o m i s t i h , dapače d a u n j e n o m 
s r c u n a j d e m z n a m e n i t u p o d p o r u i o s t a n a i u slučajevima, k a d b i m i duša, z b o g 
čame i s labos t i , po s e b i k l o n u t i h t j e l a ; j e d n o m riječju p reds to j i m i zadaća 
oprovrći Sunićev l i s t , a neće m i žao za to b i t i , što opet p r i z n a t i m o r a m , d a b i 
drugčije k o r a c i m o j i k ' i z v e d e n j u te zadaće bez n j egovog l i s t a , u m j e r e n i j i b i l i 
i možda spor i j i . U t o l i k o se pako više n a d a m d a k o b n o proročanstvo Sunićevo 
u d j e l o t v o r i t i se neće, u k o l i k o , k a d b i j a h l a d a n m o r a o pos ta t i u s l i e d ženitbe 
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p r a m a n a r o d n o s t i našoj, n a sav d o s a d a n j i mo j ž ivot m o r a o z a b o r a v i t i , k a n o što 
i n a sve p r i j a t e l j e moje , n a d o m k o g s a m z a l j u b a v na rodnos t i o s tav i o , zabo­
r a v i t b i m o r a o n a samog sebe, a duša m o j a d u g o j e v r e m e n a n a r o d n a b i l a , 
d a b i i k a d m o g l a pres ta t i b i t i , n i t i d r u g a p o l o v i c a života čovječjeg, o vako 
k r a t a k kô što j e , može lasno z a b o r a v i t i n a p r v u z n a m e n i t i j u p o l o v i c u ; starost 
ne z a b o r a v l j a m l a d o s t , ako m l a d o s t i nemože u v i j e k p r e d v i d i t i s taros t . N a d a m 
se o d čestitosti m o j e žene, d a će v o l j e t i p o p r i m i t i ob ra zovan j e m o j e duše, no 
ž iv i t i s' j e d n i j e m čovjekom n e z a d o v o l j n i j e m , k o g a sv i j es t peče i m i r a m u neda, 
što j e zbog n je z a b o r a v i o n a braću s vo ju i n a n a j u z o r i t i j u s t r a n u svo j e duše; 
n a d a m se, d a neće i m a t i u z r o k a p o d k a p a t i i s eb i i m e n i n e s r e t a n život, gdje 
b i j o j mo j a r a d e n o s t u n a r o d n o m d u h u i ugodan domaći život i c i j e n u m o j i e h 
p r i j a t e l j a h p r i b a v i t i mog la . T r e b a p r o m i s i l i t i , d a a k o s u žene često i lakomiš-
l j e n e i često t v r d o k o r n e u z l u , d a s u također p o h l e p n e z a s l a v o m , a još više 
z a l j u b a v l j u , da , a k o pokva rene n i j e s u , razgov j e tn i j e od l j u d i h osjećaju u s r c u 
s v o m e p l e m e n i t a čuvstva i uzvišene m i s l i . A P a u l i n a Broš, m o j a buduća d r u ­
g a r i c a , ni je ženska o d koje b i se p r o t i v n o šta t o m e bo ja t i m o r a o , a dos ta je 
t r p j e l a , d a b i i s v o j o s t a l i život p r i g o r j e t i ht je la . A k o i je od oca i m a t e r e n j e m a -
c a h , rod j ena j e u S l a v o n i j i , z n a d a inos t r ans t vo m r z i m , u k o l i k o je štetno 
našinstvu, a k a d j e p r i v o l j e l a l j u b i t i me, z n a l a j e dobro d a s a m t v r d o k o r a n 
s l a v j a n i da m i ništa [ rup ica u p a p i r u , nedostaje r i ječ] ne godi k o l i k o našinstvo; 
n i j e pako n i lakomišlj [ena] v j e t r e n j a s t a , d a n e b i s t v a r i r a z a b r a t i z n a l a . K a k o 
m u drago, h v a l a što me je p o d b o n a sačuvanje u m e n i n a r o d n e sve t in je , i 
što m e je o p o m e n u o , d a pr i j e ženitbe, sveto se i n j e m u i t eb i i s v i j e m m o j i e m 
p r i j a t e l j i m a obvežem ostat i s l a v l j a n i oduševljen d u h o m n a r o d n i j e m k a n o što 
s a m do sada b i o . I evo tebi , b ra te , o v e obvezn ice , k o j o m me u s v a k o d o b a p r i 
s u d u narodnos t i p r i t e g n u t i možeš k a n o dužnika z a života. Što se Šunić z a mo j 
d u h bo j i , to se b o j i i I l i j a Okrugl ić 2 , od koga s a m juče p r i m i o p i s m o n a l i k 
Šunićevom, i k o j e m u s a m sinoć p i s a o od p r i l i k e o vo što sada t eb i . Nemo j t e , 
v i p r i j a t e l j i m o j i , z a b o r a v i t i n a m e , a neće Vaš L u k a n a svoj n a r o d . — 
O v a k o p i sa t i m o r a m , j e r k a d b i r e k a o čisto, b i s t r o , d a s a m m i s l i o , d a ću že-
n i t b o m n a r o d n i j i pos ta t i i v r i j e d n i j i , k a k o m e o k u p l j a j u žalbom, gd je b i m i 
v j e r o v a l i ? Piši m i , Naco , što p r i j e , d a p r v i j eh d a n a h mo jeg ženitbenog života 
t v o j e narodne i p r i j a t e l j s k e l i s t o v e m o g u početi priobćivati, k a n o l e c t i u mo jo j 
ženi. M e g j u t i j e m ž i v m i i zd rav . P o z d r a v i b r a t a i p r i j a t e l j e od s t r a n e t vog 
b r a t a L u k e . 
D j a k o v o 30/3 1856. 
A d r e s a : 
D e m H e r r n 
I g n a t z Brlić 
Hörer der R e c h t e 
W i e n 
Stadt , Convicts-Gebäude 
O v a j l i s t , Naco , z a t o t o l i k o zadocn i o što n i j e sam znao k a m o d a t i ga o d p r e m i m . 
E l e s a d a primivši prekjuče tvo je p i s m o i z P r a g a , šaljem t i ga t a m o onako 
k a k o je onda n a p i s a n bio, j e r o d n a p i s a n i h u n j e m u s t v a r i h n e i m a m šta d a 
o p o z o v e m , dapače danas (6 sa t ih u ju t r o ) p r vog d a n a m o g ženitbenog života, 
j e r s m o se juče vjenčal i , t i ga p o t v r d j u j e m , s' p r i m j e t b o m da, o s i m osob i t i j eh 
[17. I V . 1856]. 
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nesrećah, k o j i e m k a n o što srećama, B o g u p r a v l j a , i v r e m e n a ću, n a d a m se 
i m a t i više d a se m o g u n a r o d n o s t j u b a v i t i , j e r t i već p r v o g d a n a u v i d j a m , d a 
bećar čovjek, t eke a k o n i j e go loguz , i m a mnogo i b r i g e z a t i j e lo i p r i g o d a h 
d a n g u b e z a dušu, k o j e ženitbom izčezavaju; p r e m a t i j e m p a k o ženitbene d a n ­
g u b e ako i h i m a i b r i g e , n i t i u b i j a j u d u h , n i t i s u t o l i k o v e l i k e z a t i j e l o , ako 
j e žena čestita. S v a t o v i m o j i b i l i s u dos ta dobro raspoloženi, no n i j e s u odgo­
v a r a l i , n i t i s u m o g l i m o j i e m žel jama odgovo r i t i , j e r o s i m Šunića, n i j e d n o g 
i s k r e n o g b r a t a n e i m a d o d a m e v e s e l i j e m o k o m i p o u z d a n i j e m pog leda . Obećao 
m i j e b i o Jurković, d a će s v a k a k o doći m i , p a ga ne b i , i d a i m a m k a k o d a m u 
se osve t im , m a d i e l i o j a š n j i m e p a t n j u osvete, baš b i m u se r a d o osvet io . 
V r i j e m e je b i l o b l a t a v o i kišovito. U j u t r o smo oko 10 s a t i h odav l e se k r e n u l i 
p o d j e v o j k u a v r a t i l i se u 6 po podne . U p o v r a t k u dog je m i sa ženom n j e k a 
c r n a d j e v o j ka i z B r o d a ; i m e n a jo j n e z n a m još, s amo z n a m d a jo j je kuća k o d 
so la r e . Imao s a m t i 6 d j e v e rovah , s a m i j e h [riječ nečit l j iva] p o k u n j e n i j e h no-
s o v a h i t a m n o g v i d a i z a ručka. K o l i k o [sam] poželio b i o tebe i Kiša i ostale 
braće naše, o d k a d s m o se odav l e k r e n u l i , p a dok s m o se na t r a g v r a t i l i , k r o z 
č i tavo v r i j e m e s v a t b e n o ! 
P a d a n danas, k a d j e već ona h a l a b u k a prošla, n e m o g u d a to prežalim. J e d i n o 
b i m i s t r a n o m b a r to mog l o n a d o k n a d i t i , k a d b i i z a školskog v r e m e n a , iduće 
j e s e n i došao k ' m e n i z a ko j e v r i j e m e i s o b o m k o g a b r a t a poveo ! P u s t i j e h žel jah! 
S a d a neb i te m o r a o v o d i t i u t u g j u kuću n a večeru n i n a čašu v i n a ; u žene i m a 
v i n a a u L u k e k r u h a , dobre vo l j e p a d a se j e d a n d r u g o g n a g l e d a m o i j edan 
d r u g o m e n a p r i p o v i j e d a m o ! Z a s a d a t i da l j e ništa, do to još, d a s a m zabav ­
l j e n n a m a k n u t j e m pokućstva a k a d m i pišeš, jamačno d a ću t i šta d r u g o j a v i t i 
moći . Blaž Jošić ode u B o s n u z a L e c t o r a . L j u b i , N a c o , t v o g L u k u . 
D o d a t a k ćir i l icom: 
M o j a b i t i l j u b a i s t o m onda m o g l a b i t i d r a g a k a n o m e n i k a d b i j e biblički 
p o z n a v a o ko j a n e m p e s l a d k i m i z k u s t v o m . 
1 Mari jan Sunić, učitelj đakovački, napisao je nek i »memorandum« Botiću prije 
vjenčanja. Kako sam Botić priznaje u svome pismu Ignjatu Brliću od 28. travnja 1856., 
njegova je žena Pau l ina napisala p rv i l ist hrvatskim jez ikom, jer su Brošovi kod kuće 
kao Nijemci govori l i njemački. To i Botić daje razumjeti, kad o njoj vel i da dobro 
hrvatsk i govori. Znajući to Sunić, htio je da kod Botića potakne i onako živo patriot­
sko osjećanje. O »proročanstvu« svome, da će se možda Botić ohladiti »prema narodnosti 
našoj«, Sunić nije mis l io ozbiljno. Zbog ženidbe su se oni često šalili, kako se iz Bot i ­
ćevih pisama v id i , pa je Sunić povodom Botićeva vjenčanja napravio šalu, na koju 
osjetl j ivi Botić — iako prv im riječima ovog pisma kaže, da ga je Sunić »tronuo« svo­
j i m memorandumom — donekle ozbil jno reagira u nastavku pisma. 
2 I l i ja Okrugić (1827—1897), svećenik đakovačke biskupi je, hrvatski književnik. 
29. 
Đakovo 28/4 1856. 
M i l i mo j b r a t e ! 
P r i m i o s a m juče po podne tvo j l i s t s' listićem n a m o j u ženu. T a k o i v a l j a , 
N a c o ! K a d b i m i život r a z d v o j e n b io , k a d m i n e b i žena za svo je p r i j a t e l j e 
m o j e p r i j a t e l j e s m a t r a l a , B o g d a sačuva ! a t i v a l j d a znaš, a i o d p r i l i k e s am 
t i ka z i vao , d a s u m i dosada p r i j a t e l j i b i l i sve d o b r o i s v a sreća n a o v o m 
s v i j e t u — Žena t i e to u k r a t k o odp i su j e , i d a znaš d a je to p r v i l i s t i p r v e riječi 
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što svoga ž ivota u našem j e z i k u piše, ele i m a m s t a l n u n a d u , d a će se u sko ro 
po mojo želji u p u t i t i , j e r j e g i b k a i k r o t k a , k a k v u s a m je žel jet i mogao ; 
a govor i naški čistije nego što se je i n a d a t i b i l o . — Zašto m e b a r u n a d i 
ne držiš d a ćemo se u sko ro v i d j e t i ? j e r m i se čini, t a d a b i [ p a p i r od r e zan , p a 
nedostaje r i ječ] povo l jn i j e b a r z a n j eko v r i j e m e b i l o , dok m e n e b i n a d a p r e v a ­
r i l a : t a k o v a želja ne b i v a k o d m e n e u d r u g i j e m slučajevima, k a d a v o l i m 
u v i j e k i m a t i m a n j u n a d u o d usp j eha , j e r troši čovjeka s v a k a i z j a l o v l j e n a 
n a d a ; ele k o d našeg p r i j a t e l j s t v a to čini m i se d a se dogod i l o n e b i , j e r ga 
dos ta za s t a l n a i t v r d a s m a t r a m , d a b i se bo jao p o p u s t i t i b i m o g l o . A misao 
s 'druge s t rane d a ćemo se s a s t a t i i n a d i v a n i t i s k o r o m e o p l e m e n j u j e i p o m l a ­
đuje, kano što m e p o m l a d j u j e i uznaša p r i b i t n o s t t vo ja . H v a l a K išu 1 što m i je 
u z p i r i o želju d a ću ga jednoć k o d m e n e v i d j e t i , i d a će m i s v o j i e m b j e s n i l o m 
o t res t i prašinu s'duše. D a m i g a j e v id j e t i , gdje k o d mene k o d čaše v i n a piše 
šta slična n j e g o v o m p r e v o d u uzvišene »Lude« ko j o j s a m se t o l i k o d i v i o , i k o j a 
m e je kano čudo novo obas j a l a , j e r n i k a d a n i i z na jda l j e ga p r o m i s l i o neb i , d a 
što tako u z o r i t o g pos jeduje m a g j a r s k a književnost. U t a l i j a n s k o j književnosti 
dos ta s am se d i v o t e pjesničke načitao i nauživao, e le j e d n a p j e s m a m a l a ne 
sjećam se d a m e je s vo j om d i v o t o m i uzvišenostju još k a d a t a k o t r o n u l a , kano* 
što »Luda« po Kišu p r e v edena . I istočni b i se r s j a u oči, e le k o d n j ega i p a k 
ostane očinji v i d , gdje k o d l u d e čovjek m o r a z j en i c e d a čuva. Čudo m i j e d a 
n i j e s i p r i m i o Šunićevo p i smo , u s l i e d ko jega s a m t i eno o n a k o p o s l j e d n j i put 
m o r a o p i sa t i . O n ga je u p r a v i o u Beč, p a je možda t a m o zaostao. S v a k a k o b i 
m i žao b i l o , d a se je i z gub i o , j e r u n j e m u i m a d e s t v a r i h z a k o j e j e v r i e d n o 
d a i h čovjek prouči, a mnogo se n a h o d i Šunićeve dob r e vo l je . O n će t i u skoro 
p i s a t i , ako već n i j e , do sada p i s a o , a tako će is to , n a d a m se i F e r d o 2 , s' k o j i e m 
se n i j e sam o d v e l i k e ned je l j e m o g a o sastat i , j e r k a n o što će t i po zna t o b i t i 
o d m o j i e h l a n s k i j e h l i s t o vah , z a b r a n j e n o m i b i i m e n i i Šuniću d o l a z i t i u sje­
menište. Otac Blaž 3 ode u B o s n u . P iše m i tvo j b r a t , d a se s' B i s k u p o m p o m i r i o , 
i j a želim d a to bude u d o b r i čas. O v o d a n a h piše m i j e d a n m o j p r i j a t e l j i z 
D a l m a c i j e , d a j e čuo d a se ženim, p a se n i k a d a dos ta n e m o g u d a t o m e naču­
d i m , j e r o t k u d a t a m o u D a l m a c i j i d a znadu , d a s a m se skan i o oženiti ? p a to 
p i t an j e n i k a k o n i j e s a m m o g a o d a riješim, do nagadjajući, d a s i t i možda u 
Beču i l i s 'Glavinićem i l i m a k o j i e m d r u g i j e m D a l m a t i n c e m o t o m e govor io . 
S a d a va l j da već znadeš k a k o m i se žena zove i k a k v o g je g ospodskog ko l j ena . 
N j e n a sestra, s a d a Maleševićka, t ebe po zna dob ro , j e r s i jednoć s ' A n d r i j o m 
b i o k o d Maleševića, no m o j a i l i te n i k a d a n i je v i d j e l a i l i te se ne sjeća. N o v o g a 
t i n e i m a m ništa, već grleći te, o s t a j e m tvoj s t a r i p r i j a t e l j 
L u k a 
D a j Kišu ove d v i j e [o tk inut komadić p a p i r a , p a riječ nedostaje] p r o s t i t i . 4 
1 Kiš Janeš zva l i su pri jatel j i Jovana Jovanovića Zmaja. 
1 Vjerojatno Ferdo Filipović, svećenik. 
3 Blaž Jošić, fratar bosanski. 
* Jamačno se radi o nekim njegovim pjesmama. K a k o izvješćuje M i l a n Sević, ni je 
našao nikakvih zapisa o Botiću u Zmaj evoj ostavštini, n i t i n ikakva drugog pisma, do 
ovoga koje ovdje donosim pod VI). 
Prilog pismu br. 29. 
[Đakovo, 27. I V . 1856.] 
Poštovani G o s p o d i n e i P r i j a t e l j u ! 
H v a l a V a m n a Vaše p i s m o i što m e smatra te već z a Vašu p r i a t e l j i c u zato 
s a m o što V a m je m o j L u k a p r i a t e l j . 
Žao m i je što bo l j e n i j e s a m odgo j ena u težnjama s l a v j a n s k o g d u h a , no 
se u j edno n a d a m d a ću i h s ' v r e m e n o m r a z u m j e t i i čuvstvovati k a n o što 
zaslužuju. 
Opros t i t e što v a m obširnije ne pišem i bud i t e u v j e r e n i o p r i j a t e l j s t v u 
P a v k e Botića 1 
D j a k o v o 27 T r a v n j a 1856. 
A d r e s a : 
N a c i Brliću 
u P r a g u 
1 Pavka Broš, žena Botićeva (vjenčani 16. IV. 1856.), b i l a je kćerka Adalberta 
Broša, Nijemca po rođenju, vjerojatno doseljena za vrijeme biskupa Antuna Mandića, 
kad je ovaj 1809/1810. naselio izvjesnu skupinu Nijemaca s Rajne u Đakovu. Adalbert 
Broš je bio šumar vlastel instva đakovačkog sa sjedištem u Trnav i , gdje se je Pavka ro­
d i l a i vjenčala, a umro je 1857. Pavka, odgojena u kući Nijemca, ko j i se zanimao 
samo za svoj posao, nije b i la upućena u tadašnja hrvatska i slavenska ku l turna i po­
litička nastojanja. 
30. 
D j a k o v o 22/10 1856. 
D r a g i brate N a c o ! 
N e m o g u t i se dos ta natužiti, što m e k o d kuće ne bijaše, k a d s i o v u d a prošao, i 
n e m o g u d a t i o p r o s t i m što t ako m a h o m prodje , b a r n a d v a d a n a p r i j e ne 
javivšise. A k o drugčije n e b i b i l o moguće, ba r b i te u p u t i o b io , d a se svratiš 
k ' m e n i u T r n a v u k o d m o j i e h s t a r a c a h 1 , k o j i su također žalil i, k a d i m j e m o j a 
žena k a z i v a l a , d a s i prošao. V a l j d a s i već g r o zn i cu i z g u b i o ? Ova j tvo j p o s l j e d ­
n j i l i s t , u k o l i k o m i j a v l j a , d a n i j e moguće ništa l a s n o r a z a z n a t i od osoba ko je 
s u učastvovale k o d II. og se l en ja s r p s k o g n a r o d a u a u s t r i j s k e pok ra j i n e , baš m i 
se i zn j e ve r i o n a d i , k o j a u o s t a l o m još zato ne u m i r e . O d Jurkovićevijeh s v a -
t o v a h ništa t i n e z n a m k a z a t i , j e r d j a k o v c i , k o j i s u t a m o b i l i , s a m i ne z n a d u 
k o j e sve b io u s v a t o v i m a . J a s a m t i već kazao što m i s l i m o toj ženitbi, i što 
s a m odpr i j e znao , d o k s i b i o k o d mene . — P o b i j e l i o s a m očekujući, d a već 
j e d a n p u t p r o g o v o r i S e d m i c a n a Šulekov članak. 
J e s i l i čuo d a j e Rogić 29. p . m . u m r o u D r e n j u , onog is tog d a n a k a d je 
inštalaciu m i s l i o držati ? Jukić j e također j ako spješao i pobojao se s m r t i . O n 
te m o l i , d a m u gledaš n a b a v i t i k n j i g e , ko j e je evo u ovo j c e d u l j i c i zabilježio. 
K a d dodje Sukić 2 u Beč, donijeće t i novce, a po i s t o m ćeš m u t i te k n j i g e 
o d p r e m i t i . O s i m toga m o l i te, d a ideš V u k u , i d a m u o d njegove s t r ane rečeš, 
d a Jukić pr i s ta j e n a p o n u d u , k o j u m u je po teb i , k a d s i a m o sišao, b i o učinio, 
t j . d a m u nad je štampara k o j i će n a se uze t i štampanje p j e samah , k o j e je on 
sabrao , a z a n a g r a d u , d a m u d a 300 e x e m p l a r a h . O n b i želio d a n a m javiš j e l i 
V u k ostao p r i svo jo j riječi, e b i po i s t o m Sukiću i te p jesme u r u k o p i s u pos lao ; 
j e r drugčije a k o u skoro ne b u d e čuo šta će b i t i , moraće pos l i j e po pošti s l a t i . 
J e s i l i čuo d a će Pejaković 3 doći a m o d a b u d e P r e f e k t o m k o d ovog 
S p a i l u k a ? Čudo m i je d a t i o t o m ništa n i j e s i čuo od t vog b r a t a , j e r d a si 
čuo, n e v j e r u j e m d a m i t u z n a m e n i t u novos t n e b i b i o j av i o . S v i naši ovdašnji 
činovnici u v e l i k o m su očekivanju, i p r o p i t u j u , k a k v i d a će b i t i ta j n epozna t i 
P r e f ek t . N a d a m se d a ćeš m i p r v i j e m p i s m o m j a v i t i štogod o tome m o g a z n a n j a 
i r a v n a n j a r a d i . S l a k o m i o se j e d a n naš m l a d i činovnik; Sudarović 4, šumar u 
S e m e l j c i m a , i u z i m a j e d n u sestričnu B i s k u p o v u , što j e dosad služila B a r o n i c u 
i m a t i . . 
M i s l i o s i d a neću pročuti što s i mojo j sluškinji p r i t v o m o d l a s k u u d v a ­
pu t dao ? N a c o , to t i n e v a l j a ! P o z d r a v l j a te B e l a j . — Sunić neće d a se još ženi. 
O n i m a s a d a po m a l o grozn ice . F e r d u 5 n i j e s k o r o n i k a d a v i d j e t i . Piši štogod 
o Glaviniću, a k o znaš. P o z d r a v i b r a t a i R i s t u i Bartulića. J a s a m s' m o j o m 
ženom z d r a v o , i žel imo d a i t i ostaneš u p o d p u n o m z d r a v l j u i sreći. Piši u 
skoro . P r i m i i s k r e n i po l jubac 
od tvo j b r a t a 
A d r e s a : , L u k e Botića 
Ign ja tz Brl ić 
D o c t o r a n d d e r R e c h t e 
W i e n 
L a n d s t r a s s e Obe r e R e i s n e r - S t r a s s e 
Na 467-11-12. 
1 Roditel j i Botićeve žene, ko j i su živjeli u T rnav i 
2 Sukić Adam, svećenik đakovačke biskupije, ko j i je 1851. postao kanonikom na 
prijedlog Strossmayera, a direktor sjemeništa je bio 1850—1860. — Možda je Botić mislio 
na drugoga Sukića, tj. Josipa, profesora u sjemeništu (1853—1860). 
3 Jamačno je Botić mislio na Pejakovića Miška, ko j i je 1878—1892 bio profesor u 
sjemeništu; gdje je u ovom času bio, nije mi poznato. 
4 Sudarević Hugo, revizor đakovačkog vlastelinstva (1856—1883). 
5 Ferdo Filipović. 
31. 
[Đakovo, 21. X I . 1856]. 
D r a g i b r a t e ! 
O s i m o v o g a što t v o m b r a t u pišem, i t i možeš p r o s t i t i , i m a m t i p r i m j e t i t i , 
d a m i ne i z g l e d a značajno od Medakovića 1 p o z v a t i H r v a t e n a m e g d a n , p a se i z 
m e g d a n a povući. Čuo s a m i ovđe, d a Pejakovića n i j e n i k a d m i s l i o B i s k u p amo 
p o z v a t i u službu. — Žao m i je što n i j e s i mogao Jukiću d a dobaviš ono k n j i g a . 
O n je r ekao d a će do k o j i d a n ići u Peštu i l i u Beč, d a se liječi, j e r b o l u j e od 
k a m e n a . O n j e n a u m i o štampati u O s i j e k u I I I s v e z k u svog B o s a n s k o g p r i j a t e l j a , 
p a B i s k u p s a m o što ga od tog p o s l a ne odgova ra . 
D a m i je d r a g o što odbijaš o d sebe pa t rona t našega magna ta , ne t r e b a v a l j ­
d a d a t i kažem. 
Vjenčala m u se juče sestrična s a Sudarovićem, i s va tov i su ručali p r i 
n jegovo j t r p e z i , o s i m mate re nev j es t ine i n j egove rođene tetke. R a z n i o se u 
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o s t a l o m glas, d a j e ne v j e s t a j a k o t r u d n a . Nego o t o m e d a s i m r a m o r , d o k n e 
v i d i m o , šta je. P u s t i j e h g r d i l a h ! O d o k r u t n o s t i , o ko j o j t i j e p r i p o v i j e d a o G l a -
vinić, divaneći o Pavl inoviću, a k o j e o n a k o v a , k a k o v a j a m i s l i m d a j e k o d 
n j ega , baš m i je d rago , što sv i j e t raznaša d a je o k r u t a n . 
O v o danah , baš s a m k l a o s v in j e , dođe po podne k ' m e n i m l a d j e d a n čovjek, 
po l i c u i po nošnji t r govac , a po g o v o r u s rb , i p i t a m e z a B e l a j o v u kuću. S t a ­
n e m promišljati: k o d a to može b i t i , d a n i j e k a k v i t v o j p r i j a t e l j , H a n z i k a i l i 
Bošković i l i k o j i d r u g i , p a n i j e d o b r o upućen n a m o j s t an? i o d e m Šuniću d a 
m u to mo j e nagađanje kažem, k a d m o j a c u r a traži m e , d a je onaj i s t i gospo ­
d i n opet došao i d a m e traži. P o m i s l i m o : a k o je k o j i p r i j a t e l j po i m e n u s a m o 
po zna t , baš je d o b r o došao, n a v i n o i n a kobas i ce . K a d m i k o d mené, a ono 
n i t i o va j , n i t i ona j , d o Vončinov 2 b r a t , t e h n i k e r , k a o što s i m i r a z l i k o v a o t e h ­
ničke o d os ta l i j e h đaka, i došao d a se s p o p i ; p a n i j e sm jeo n i d a prenoći k o d 
m e n e , već se o d m a h s j u t r a d a n o v r a n i . A k o se sastaneš Vončinom p o z d r a v i ga, 
i k a k o samo čuvši d i v a n i t i i v idjevši n j e gova b r a t a , o d m a h s a m p o m i s l i o , d a 
j e s r b i p r i j a t e l j k a k i i m a k a r d a se Vončina ne drži z a s r b ina . 
Hoćeš nješto n o v o g a : Sunić s e . . . opet skan i o [ženi?]ti, no s t a l n i j o m v o l j o m 
nego pr i j e . O s t a l a s u t i poznata . O n te p o z d r a v l j a . I m a z a đake s a d a b r k a t i j e h 
l j u d i , s t a r i j i h od sebe. P o z d r a v l j a te i B e l a j i m o j a žena. N e ide n a m g o s p o d a r ­
s t vo . S v i n j e n a m mršave, a n a j b o l j a n a m k r a v a p o b a c i l a , a novce istrošili, te 
t i i d e m o u susret Božiću p u n i nade , d a će n a m se s a d a opet t r i sreće navršiti. 
M i s m o s v i z d r a v o , o s i m što m i je p u n i c a j a k o o s l a b i l a , i m a l o se j e o d n j e ­
n o g a života n a d a t i . 
S ' B o g o m , bra te . Piši m i sko ro i p o z d r a v i sve z n a n c e i p r i j a t e l j e 
t v og b r a t a L u k e 3 
D j a k o v o 21/11 1856. 
A d r e s a : 
i i 
I g n a t z Brlić 
D o c t o r a n d der R e c h t e 
W i e n 
L a n d s t r a s s e — O b e r e Re i sne r - s t r asse 
NQ 467-11-12 
1 Danilo Medaković (1824—1897), nov inar srpski. Vjerojatno se radi o nekom sporu 
među novinarima. 
2 Ivan Vončina (1827—1885), hrvatski političar. Vončina je tada služio u Beču u 
Ministarstvu unutrašnjih poslova. 
3 Pismo je pisano ćirilicom. 
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D r a g i b ra te N a c o ! 
P r i m i o s a m u z d r a v l j u r a d o s t n o t vo j e p i s m o o d 27/12 p.g. Iz Beča n i j e s a m 
se mogao n a d a t i z a n o v u g o d i n u r a d o s t n i j e m g l a s u , nego što s i m i t v o j i e m 
p i s m o m doni j eo , javljajući m i d a s i uspješno položio r i g o r o z u m i z najtežijeh 
p r a v n i j e h s t r u k a . E d a B o g da , d a svršiš s re tno , što s i sretno započeo, i d a t i 
j e d a n p u t m o g u l i s t o v e k a n o n a p o d p u n o g D o c t o r a odp r ema t i . 
[Đakovo 8/1 857]. 
R a d a b i d a m o g u m n o g o više učiniti z a Boškovićev p r e v o d Štura1 o n a r o d -
n i j e m s l a v e n s k i j e m p j e s m a m a ; ele t i o d p r i l i k e možeš s i m i s l i t i , i z onoga što 
s i u v i d jeo, dok s i o n a d v a d a n a k o d m e n e b io , k o l i k o s a m službi vezan, i k o l i k o 
m i preos ta je v r e m e n a s' k i m d i v a n i t i . N ego s a m baš j u t r o s , predplativši [se] z a 
S r b s k i D n e v n i k , p r e d b r o j i o se n a 10 i z t i s a k a J o c i n o g 2 p r e v o d a , j e r se n a d a m 
d a ću t o l i k o p r o m e t n u t i . 
Jukić leži k o d kuće u bo les t i , i d a v n o ga n i j e s a m v i d j e o , nego što j e d a 
V u k ništa ne o d g o v a r a n a n j egovu p o r u k u ? D a n i j e možda zaborav i o? D a k l e 
v i t a m o znate d a je N e u m a j e r 3 ovd je D i r e k t o r ? S i r o m a h o n se up in j e d a što 
u r a d i , e le m u je već s t a r a c obrekao p o p a r u — s i t i n t e r nos d i c t u m . P r o v i d i t e l j 
Pav ić 4 m o r a o je službu o s t a v i t i , što je j a v l j e n o B i s k u p u , d a n j egova žena u z i m a 
se k a d k a d s l obodu o f a m i l i j i n jegovoj p r i p o v i j e d a t i , što n e b i b i l o u r e d u , d a 
k a n o žena b i s k u p s k o g činovnika, p r i p o v i j e d a ; i t ak o t i i m a sada n j e k o l i k o s i ­
r o t a više n a sv i j e tu . K a d a će taj r ed doći n a me, n e b i r a d a još d a p r e d v i d j e t i 
m o g u . 
F e r d u 5 t i n i j e s a m v i d j e o i m a vlaška god ina , a n e i m a k o d a m i šta o n j e m u 
p r i p o v i j e d a . B o j i m se d a se n i j e gdje z a l j u b i o , j e r se m n o g o u z d a u svoje m l a ­
đane d u h o v n e s i le . J e s a m l i t i u prošastom p i s m u j a v i o , d a J o v o 6 n a m j e r a v a 
i z d a t i z a dojduću g o d i n u i l l u s t r i r a n i k a l e n d a r ; kao što o n snu je to b i nješta 
važnog b i l o . 
Sta r a d i tvo j b r a t ? j e l i o zd rav i o ? k a d će do le sići? Znaš l i d a je T o r d i n a c 7 
opet s e k r e t a r o m B i s k u p o v i j e m ? 
K a z u j e m i Šunić d a žurnalistika zagrebačka j a k o n a p r e d u j e ! N . N o v i n e 
osiromašile plaćajući d o p i s n i k e , a N e v e n u z i m a , p a se n i v i d j e t i neda. K o j e -
k a k o , a k o samo nađe se u nas što će i t u p ropas t z a m i j e n i t i ? A l a t i M e d a k * 
na f a l i o u pos l j edn jo j S e d m i c i taj svoj šundripavi časopis beletristički! 
Sunić l e t i još o k o svijeće, a t i ' se možeš t ome s j e t i t i , e l e n e z n a m k a d će 
s a v i t i o p a l j e n a k r i l a . D o k t i još n j e k o l i k o p u t a pišem, možda ću t i i to p i s a t i , 
d a se n a p o k o n oženio. 
S ' B o g o m 
T v o j b ra t L u k a . 
A d r e s a : 
N a c i Brl iću 
B e č 
1 M i s l i na Jovana Boškovića (1834—1892), u ovom času studenta prava u Beču. Ka-r 
snije je bio profesor gimnazije i Ve l ike škole u Beogradu. Bošković je preveo Sturovu 
»Knjigu o narodnim pesmama« sa češkoga (Novi Sad, 1857). 
2 Joco Bošković, v. bilješku 1) ovog pisma. 
3 Neumayer Josip, d i rektor vlastelinstva đakovačkog biskupa (1853—1865)-
4 Pavić Pavao, provizor vlastelinstva do konca 1856. 
5 Ferdo Filipović. 
6 Ivan Filipović. 
7 Juraj Tordinac, upravitel j kancelarije biskupove. 
* Dani lo Medaković, urednik »Sedmice«, književnog časopisa srpskog. 
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Đakovo 6/7 1857. 
D r a g i b ra t e mo j N a c o ! 
V r i j e m e b i b i l o i i z K a l i f o r n i j e d a t i pišem. K o l i k o je već prošlo d a s a m 
t i p o s l j e d n j i pu t p isao, i k o l i k o s a m već p i s a m a o d tebe p r i m i o , a odgovo r i o t i 
n i j e s a m . D a t i u o v o m p i s m u sve kažem, što j e k r o z ovo p o s l j e d n j i h šest m j e ­
s e c i p r e k o m o j e g lave prošlo, b i l o b i mnogo , a o d g l a v n i j eg z n a m d a t i je i 
Šunić štogod p isao . U m r o m i j e tas t i p u n i c a , j e d a n za d r u g i m k r o z 10 d a n a h ; 
o d žalosti i pa tn j e padne m i žena još n e z r j e l a u porod , i u m a l o što ne ode, a 
d i j e t e — b i l o j e žensko — pos l i j e 5 d a n a h u m r e ; s' j edne s t r a n e os tane m i n a 
v r a t u b r i g a sa m a l o l j e t n i j e m šogorom, k a k o će da l j e učiti, a s ' d ruge k a k o d a 
se na jbo l j e u r e d i z a s v u d j e c u Brošovu sa ono nješto i m a n j a , što je o s t av i o ; 
p a s v e m u t o m e dodaj os ta le domaće br i ge , n e p r i l i k e sa s u d o m , n e s p o r a z u m i j e -
n j e r o d o m , n a k a n a B i s k u p o v a d a m e i z službe o d p r e m i ; sve to i još t o l i k o d r u ­
gog čega k u h a l o m i je m o z a k , p a n i d a n d a n a s n i j e s a m još s a s v i j e m u r e d u . 
D a n a s t i je m a l o d o b r a , a m n o g o z l a čuti i v i d j e t i . Čitao s a m u S r b s k . D n e ­
v n i k u gadne sp l e tke v l a d e c r n o g o r s k e , i ostao s a m t i , b ra te , i z v a n sebe. P r a v a 
p r o p a s t ! B u d što su S l a v o n i j u i H r v a t s k u , Bačku i B a n a t K r a n j c i m a p o n i j e m -
čenijem i l i n i j e m c i m a i z p u n i l i — sada i Đakovština uživa t u s l a v u — b u d što 
j e r a j i u t u r s k o j z lo , b u d što s u sa s v i j u h s t r a n a d r u g i n a v a l i l i nas p o d k a p a t i 
i p o d r o v a t i , a l i d a ond je gd je se esapiš najači i n a j z d r a v i j i , d a t i se najednoč 
r a n a , i to g r d n a r a n e t i n a p r o v a l i , to t i j e strašno! P a se tješi, a k o imaš čijem. 
O n o m a d b i o ovd je t vo j b r a t B i s k u p u u pohode , a po nesreći, j a i žena onaj 
d a n odosmo d a k u p i m o n a l i c i t a c i j i n j e n u očevinu — v i n o g r a d u P r i d v o r j u — 
i t a k o nas ne nagje k o d kuće, već sve p o z a t v a r a n o , i ne p r eos t ade m u , do se u 
služkinjinoj sob i o n a k i s' p u t a presvlačiti i oblačiti. Čisto m e j e s t i d k a d n a 
to p r o m i s l i m , a još m e gore s t i d što m u o d m a h onog dana , k a d s a m se n a veče 
kući v r a t i o , ne p i sa , d a op r o s t i , što se t a k o des i l o . E l e k a d m u t i pišeš, i z g o v o r i 
me . T o l i k o s a m o d m a h p r i j e nego što je b a n u o , b i o k o d kuće i j a i žena, t o l i k o 
t i u v i j e k i p r i j e i pos l i j e t oga kuću i Đakovo čuvamo, p a nedaća h t j e l a , d a 
baš onog j e d i n o g d a n a m o r a d o o d kuće otići. 
M a šta d o b r a d a m i t i j e o v i j e m p i s m o m j a v i t i ! E l e nemaš. A baš m i s l i o 
s a m prekjuče n a veče: a k o o vo s a d a što r a d i m o j a i Sunić, pog j e n a m z a r u ­
k o m , eto N a c i nov ine . P o g o d i t e šta b i m o g l o b i t i . Poznašli t i l i j e p u djevojčicu 
T o n k u Brnčića, k u m i c e M a r i j e ses t ru? T u djevojčicu T u n a hoće d a u z m e p o d 
s v o j u , a i o n a njega d o b r o begen i , s a m o što je n e p r i l i k a : s t a r i j a ses t ra M a r i j a 
o s t a l a b i os ta r j e l a d j e v a z a n a v i j ek , p a b i očajala, k a d b i v i d j e l a d a m l a g j a 
s e s t ra ode, a o n a d a os ta z a s j eme . 
U četvrtak pos l j edn j i b i l i s m o p ro s i t i , p a smo u s u b o t u b i l i po odgovor , e le 
o d g o v o r a još n e i m a m o . Brnčić i Brnčićka kažu d a n e i m a d u ništa p r o t i v n a , i d a 
će T o n k i o s t a v i t i n a v o l j u , d a r a d i po svo jo j g l a v i , ele opet teško i m se s k a n i t i 
izreći d a i m je s t va r p o v o l j n a . T o n k a p a k j e d v a želi s v a t o v a h . Neosta je n a m 
d a k l e nego čekati, d a r o d i t e l j i u v i d e , d a n e b i pametno b i l o , d a i d rugo j ćeri 
sreću p o k v a r e , što j e p r v a n e i m a . K r o z o s a m d a n a h n a j d u l j e n a d a m o se, d a će 
se s t v a r svršiti. D o k t i p a k o nečuješ d a j e već svršeno i s ve u r e d u , esap i k a n o 
d a n i j e ništa n i b i l o . Siromašnog T u n u d a g a sada vidiš! 
J a i žena sada smo z d r a v i i j e d n a k o u p o s l u , n e b i l i se j e d a n p u t o t res t i m o ­
gao ove m o j e z losre tne službe! Čuo s i d a B i s k u p hoće d a dà štampati k o j e k a k e 
d a l m a t i n s k e k l a s i k e r e , d a se reče d a je štogod i književnosti dopreneo ; a d a 
m i m u je d a l m a t i n c u prišapnuti: d a našoj književnosti v iše će štete k v a r e n j e m 
u k u s a , nego k o r i s t i trošenjem m a s t i i p a p i r a , Učiniti, što će i z d a t i Kanave l ića 1 
i slične — gvožđe z a b o r a v l j e n o u s t a r i j e m m a g a z i n i m a . Piši m i b i v a l i i danas 
d o b a r z a te ovaj s t a r i adress? P o z d r a v l j a te m o j a žena i B e l a j . H v a l e J o v i n 2 
K a l e n d a r štp m i s l i i z d a t i z a iduću g o d i n u . Kažu d a j e boga t p r e d m e t i m a i i z ­
b o r o m . Piši u sko ro , a v a l j d a neće n i m o j a g l a va b i t i u v i j e k ra zb i j ena , p a ću i 
j a t e b i . 
S ' B o g o m . T v o j L u k a . 
A d r e s a : 
D e m H e r r n 
I gn jac Brl ić 
D o c t o r a n d der R e c h t e 
W i e n 
L a n d s t r a s s e . Obe r e Re i sne r s t r a s s e NQ 467. I I . 12. 
1 Petar Kanavelić (1637—1719), hrvatski književnik rodom iz Korčule. Botić ustaje 
protiv nakane biskupa Strossmayera da pomogne izdanje dubrovačko-dalmatinskih p i ­
saca, naročito slabij ih pisaca. Botić je od književnosti tražio da bude korisna narodu, 
da bude borac za narodne ideale. Ovo je napisao zbog toga što je znao da je Stross­
mayer pomogao izdavanje P. Kanavelića »Sveti Ivan, b iskup trogirski« (Osijek, 1858). 
2 I. Filipović uređivao je nekoliko godina kalendare k o j i su doživjeli priznanje, 
želeći da pomogne širim narodnim krugovima. 
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D r a g i b ra t e ! D j a k o v o , 25/7 1857. 
P r i m i o s a m p o p o d n e t vo j e p i smo o d 21/7, u k o j e m u n i j e s i mogao p r e g o r -
j e t i , d a m e ne ošineš, što s a m m o j i e m l i s t o v i m a b i o zaos tao , i m a l što t i ne 
r e k o : e p a dobro , t i p r a v o imaš! a l i t a d a b i sebe veći j e m k r i v c e m učinio, nego 
što u i s t i n u j esam. 
O d ženitbe H r v a t o v e s a Jurkovićevom ses t rom n i k a d više ništa. A to će 
b i t i i po n jega bo l j e i p o n j u . 
O d Šunićevijeh s v a t o v a šta će b i t i p o k r i v e n o je t a j n o m k o p r e n o m buduć­
nos t i . Obeća n a m T o n k i n otac, da se s t r p i m o , d a će n a s s a m zva t i , kac i se o 
toj s t v a r i o zb i l j no p r o m i s l i i s vo j i em posav je tu je , d a n a m kaže, šta će b i t i , p a 
evo s a d a t r i ned je l j e prohujaše a nečujemo ništa, do d a b i se T o n k a r a d a u d a l a , . 
T u n a r a d a oženio, m a t i d a j e daje, a otac d a b i se r a d a dao m o l i t i . K a k o će se 
t a s t v a r riješiti mogao b i t i još sada u n a p r i j e d k a z a t i , d a T u n a n i j e ponešto 
ponos i t , i d a se n e b o j i m , d a će ga t i j e m o t e zan j em l u d i j e m u v r i j e d i t i .E l e j a se 
n a d a m d a će sve to proći, i d a će Šunić p r i j e nove školske god ine ići p o d r u k o m 
s v o j o m ženom. 
I Z ivkov ić n a m j e r a v a se oženiti i p a d a znaš još s' k i m e ? I s t ina j e što 
se kaže, d a se l j u d i s a s t a j u i ras ta ju , a n e b r d a ! T i znaš učitelja Markovića i z 
Ce rne , o d k u d l i je ? i n j e gove kćeri? i sjećaš se, d a s i l a n e šnjime i sa Ž i vkov i ­
c e m b i o i k o d njega, č inimi se — n a i m r e Markovića — i k o d m e n e i sada t o g a 
Markovića kćer u z i m a Ž i vkov i ć i z Štitara. T o t i se o d a v l e s a m e k rasne s t v a r i 
j a v l j a j u , a što je t vo j Beč? Z a t o i ne ide t a m o n i t k o d r u g i , o s i m ako k o j i b o g a ­
taš od ob j e s t i n e zna šta b i r a d i o , i l i a k o k o hoće d a se i d e p a m e t i učiti. M j e s t o 
što k o d nas kažu: čekaj, čekaj, naučiću j a tebe p a m e t i ; m o g l i b i k a z a t i : n e b u -
deš l i b o l j i , poslaću te u Beč. 
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Čitaš l i u S e d m i c i V a j u n o v »P r i l o g k ' i z p i t i v a n j u s r b s k i h junačkih pesa-
m a « ? Z a j ednog m l a d o g čovjeka, k a o što je R u v a r a c 1 — ako je i s t i n a k a o što 
s u m i r e k l i , d a j e o n taj V a j u n o v — u t o m d j e l c u i m a t o l i ko učenosti i t r u d a , 
d a ga čovjek nemože p r o p u s t i t i bez odlične h v a l e . T e k e da s i e x pro f esso n i j e 
u z eo d o k a z i v a t i d a j e s k a z k a pretežnija s t r a n a u našijem junačkijem p j e s m a m a , 
što j e ht jeo d a i z p i t a , o d k u d d a s u i s t e posta le o v a k e k a k o v e i h i m a m o . 
V i d i se, N a c o , d a s i pres tao g j a k o m b i t i , i d a s i postao činovnikom, dok m i 
v iše nepišeš, k a n o dosada o r a j i , o K i š Janošu2, i o on i j em s ' k o j i e m s i onako 
u g o d n o tvo j gjački život u Beču p r o v e o . 
Misliš l i još dugo u Beču os t a t i ? K a d ćeš b i t i j e d a n p u t gotov s ' t v o j i e m i z -
p i t i m a ? Misliš l i u sko ro p o h o d i t i t v o j e gnjezdo? Ništa m i nepišeš o z a h t j e v a n j u 
madžarskog n a r o d a ? J e l i i s t i n a d a u s t a v traže? T o se o v u d a n a s a v g l as govor i , 
p a ne samo to, nego i d a traže d a se os lobode s t r a n s k i j e h činovnika, gd je A u s ­
t r i j a , kao što čujem u g o v a r a sa V i r t e m b e r g o m i B a j e r s k o m , d a o t u d a p r i m i n je ­
k o l i k o j a t a h u c r n o m f r a k u ? I l i j e to izmišljotina h r v a t s k a ! k o j i kažu d a n e i m a 
v iše u K r a n s k o j l j u d i , ko j e b i z a činovnike m o g l i s l a t i . I m i doduše i m a m o z a 
P r e d s t o j n i k a K r a n j c a j ednog . Sunić uči i n j ega i gospo ju m u naški. C o r n e r (?) 
se zove, a k o j e moguće d a s i m u i m e čuo. S ' B o g o m . P o z d r a v l j a te m o j a žena 
i Sunić. Piši m i o svačemu. 
T v o j b ra t 
A d r e s a : L u k a Botić 
D e m H e r r n H e r r n 
I gna t z Brlić 
D o c t o r a n d der R e c h t e 
W i e n 
L a n d s t r a s s e . O b e r e R e i s n e r S t r a s s e 
Jvfo 467 . II. 12. 
1 I larion Ruvarac (1832—1905), srpski povjesnik, objavio je kao bogoslov »Prilog 
k ispitivanju srpskih junačkih pesama« u »Sedmici« (g. 1857, 17 i d., 1858, 6 i d.) 
2 Kiš Janoš = Jovan Jovanović Zmaj. 
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D j a k o v o 29/11 857 . 
D r a g i N a c o ! 
D a n a s s a m p r v i pu t b i o s' Brnčićem, 1 o d k a d se v ra t i o i z Beča, i drago m i 
j e b i l o čuti k a k o se h v a l i , što s i m u tako r o d o l j u b i v o n a r u k u išao k r o z v r i e m e 
što se u Beču b a v i o . P r i j e no j e o d a v l e otišao, j a s a m ga u p u t i o d a se teb i ob ­
r a t i , i d a o s i m osob i t i j eh o k o l n o s t i s v a k a k o ćeš m u p r i r u c i b i t i , k a n o što n i k o 
d r u g i . P o n j e g o v i j e m riječima n i j e s a m ga p r e v a r i o . 
Što se d r u g e s t v a r i tiče, n a i m e ovoga m o g a nesretnog L o o s a , evo t i ga ša­
l j e m d a m i l j u b a v i b r a t i n s k u v o l j u ukažeš, i d a m i b a r e m to 39 fr . dobaviš 
i poštom e r ga récépissé pošlješ. Trošak, m a k a k v i b io , o d b i k a k o novce u g r a ­
biš. — 39,000 b i l o b i više no 39 f r . ele, b ra te , k a k o s am t i osiromašio trošeći 
n a školovanje šogorevo, n a b e r b u i b u r a d i bo l es t ženinu, k o j a m i evo d r u g i 
p u t m a l o ne u g i n u , p o r o d i v m r t v o muško d i j e t e od 7 m j e s e c ih , e l e i to 39 f r . 
j e d v a čekam, j e r m i baš sad z a n o v u g o d i n u t r e b a j u . Za to a k o s r e b r o m i zp la te , 
kao što je n a L o o s u obećano, t i s r eb ro p r o m i j e n i b a n k a m a m a k a k v i i l i n i k a k v i 
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ag i o b io , j e r m e n i b a n k a h t r eba , a ne novacah z a čuvanje. J e l i d a to n i j e ništa 
ugodnoga . E l e šta ćemo k a d drugači je ni je? 
O v e god ine s a m t i i z m o g a v i n o g r a d a p r v i p u t dos ta v i n a d o b i o , e le z lo 
što m u ci jene n e i m a . S ' B i s k u p o m t i ž iv im kao što j e d a n p i sa r T u v e n e l o v p r a ­
m a R e d k l i f u u C a r i g r a d u . 
Šunić sa s v o j o m ženom, m o j i k u m o v i , živu d o b r o i uživaju s r e t n i n a j u g o d ­
n i j e časove s v o g a bračnog života. 
O n o m a d n e j e t vo j b ra t 2 n a v r a t i o se k ' m e n i , prolazeći u O s i e k i i z O s i e k a , 
i t a k o ni je d a v n o što smo za j edno b i l i . 
K a d ćeš već j e d a r e d d o c t o r o m pos ta t i ? T o b i baš željan b i o d a j e d a n p u t 
o d tebe čujem, k a d se već t o l i k o z b o g toga mučiš i trudiš. J e l i V u k još u Beču? 
Prevađam dje lce T o m a s e o v o : »Dužnost temel j slobode«, 3 ko je m i s l i m d a b i j ako 
važno b i l o za naše političare i j u r i s t e m l a d e i s t a r e ; j a tojest m i s l i m , k o j i n i ­
j e s a m n i j u r i s t a n i osob i t i političar, i n a d a m se, k a d b i ga t i p ros t i o , d a b i m i 
p r a v o dao. Z a V u k a s a m te p a k o p i t a o , j e r n e z n a m k a k o b i taj p r e v o d mogao 
k r o z štampu provući, ada m e n o v a c a ne košta, a r a d b i se držati ercegovačkog 
narječja i n j egovog ćirilskog p r a v o p i s a . U d j e l cu se teoretički g o v o r i o duž­
n o s t i m a i p r a v i m a u obće; zato m i s l i m c ensura n e b i ništa supro t i m a l a , u t o l i k o 
v iše u k o l i k o t a l i j a n s k i o r i g i n a l s v u d a se razproda je i čita s lobodno . 
P o z d r a v l j a te m o j a bo l esna žena i j a i očekujući o d tebe p i s m o i to bogat­
s t v o os ta jem 
Tvo j p r i j a t e l j 
L u k a Botić 
P . S . D a z n a m d a b i k r o z taj novčani metež i b a n k r o t i r a n j e mogao i z t o 39 for. 
s a s t a v i t i do Božića 3900 for. n e b i m a r i o d a se sdružiš k o j e m b a n k e r u ! ? ! ? 
Bože d rag i a l i se m o r a t a m o g l a v a d a puši h i l j a d a m a , h i l j a d a m a ! B l a g o se 
n a m a , k o j i n e i m a m o mnogo . B e a t i poss identes et n i h i l habentes ! J a se n a d a m 
d a t i neosjećaš štetu v e l i k i j e h trgovački jeh k u c a h i bogatašah tamošnjijeh. B o g 
te o d n j i h sačuvao! S 'Bogom. 
K a d budeš i m a o k a d a p rop i t a j m o l i m te, za s u s t a v p r e d a v a n j a n a p o l i t e h -
n i c u m u tamošnjem, i šta sve m o g u b i t i g jac i k o j i p r i n j e m u uče, j e r b i n a go­
d i n u m o j šogor t a m o učio, a n e z n a m m u naročitu s v r h u , i k a k v i j e h s r e d s t a v a 
n e o p h o d n o t r eba . 
S 'Bogom. 
A d r e s a : 
D e m H e r r n H e r r n 
I g n j a t z Brlić 
D o c t o r a n d der R e c h t e R e c o m . 
W i e n 
L a n d s t r a s s e . O b e r e R e i s n e r S t rasse 
NQ 467. II. 12 
e r g a r e tour - r ecep i sse 
1 Vjerojatno Ivan Brnčić, nadšumar vlastelinstva đakovačkog. 
2 A . T. Brlić, tada odvjetnik u Brodu . 
3 Taj je prijevod, ukol iko je dovršen bio, ostao u rukopisu, pa je s rukopisnom 
ostavštinom negdje nestao. 
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36. 
D j a k o v o 16/12 857. 
D r a g i b ra t e ! 
P r i m i o s a m 11. t .m . t vo j e p i s m o i no vac za Loos , k o j i s u m i baš u v r i j e m e 
p r i s p j e l i , j e r k a k o s a m t i postao čovjek v e l i k o g g o s p o d a r s t v a , t ako s a m i straš­
n o g troška p a i d u s t o t ine kao v o d a . S t o t i p u t a h v a l a z a t r u d i z a b r a t i n s k u 
p r i p r a v n o s t , p a dao B o g d r u g i pu t d a m i se z a važni je sreće i svote potrudiš 
nego što je s a d a n j a b i l a . — Čudiš se, a i imaš zašto, što t i t ako začami m o j i e m 
p i s m i m a ! N o s u m n o g i u z r o c i , b ra te , to sobom p o n i j e l i : d u g o t r a j n a b e r b a m o j a 
i s p a h i n s k a — a n e z n a m znašli d a s a m Za p r v u g o d i n u i z m o g v i n o g r a d a jače 
o d 300 ak. čista v i n a dob i o? r a z p r e m a n j e s p a h i n s k e h r a n e , i opasna bo lest , po 
d r u g i put , mo j e žene, k o j a u o s m o m mjesecu p o b a c i z d r a v o muško d i j e te , ne-
m o g a v se, k a k o b i t r e b a l o , dočuvati, — to samo, k a d i n e b i b i l o d r u g i j e h b r i g a 
i o ko lnos t i , dos ta b i b i l o d a uvidiš, d a ne bijaše k o d m e n e n i n e m a r n o s t i , n i 
z a b o r a v a . O v a m i g o d i n a evo došla i prošla sva , p a s u m i duži u n jo j d a n i b i l i 
n o mjesec i . N i j e šala, d v a p u t g l e d a t i ženu p r i s m r t i , i dvo j e djece i z g u b i t i , i 
s a h r a n i t i tas ta i p u n i c u , i čuti z a b r a t a , d a ga u s o l da t e očevoj s ta ros t i i po t r eb i 
otrgoše, i neobična b r i g a z a d j a k o m šogorom u 8-moj školi, i g o spoda r s t vom, do 
k o j e g a tako r a n o n i j e s a m se nadao doći, a o v a m o o d gospodara i službe moje 
p r k o s i n e m i l o s r d j e ; i s ve to u j edno j g o d i n i ! E l e h v a l a B o g u , k a d j e i o n a već 
n a i z m a k u , i k a d se n a d a t i m o g u d a će n o v i j e m l j e t o m b o l j a sreća! P a kao što 
j a s eb i želim, že l im je i t eb i , b r a t e ; j e r z n a m d a i t e b i moradijaše dos t a br ige 
v j e s i t i o v r a t u , d o k s i t o l i k o r i g o r o z a p r e v a l i o i prikučio se t o m pos l j edn j om, 
k a o što kažeš, n a j l a g l j e m u . E d a B o g d a proljećem d o c t o r o m , a u j e s en u be rb i 
k ' m e n i ! 
Z a moga šogora 1 m o g u t i k a z a t i d a sada s vršu j e 8 - m u školu, i d a je j edan 
o d n a j b o l j i h g j a k a , a n a j m l a g j i je u s v o m tečaju. S a d m u je sko ro 18. god ina , 
i n a d a se o d l i k o m m a t u r i t e t položiti. O ta c p o k o j n i n a g o v a r a o ga j e u popove, 
i j e d v a smo ga o d n j egovog n a v a l j i v a n j a o te l i t o m s t a n j u , ko je n i j e do j ed ino 
z a one, k o j i i m a d u u n u t a r n j e g z v a n j a z a isto. O n p a k o , k a k o n a j r a d i j e uči m a ­
t e m a t i k u i f izične p r edme t e , g o vo r i o j e do jesenas, d a b i na j rad i j e učio mate ­
m a t i k u u s v r h u , d a v r e m e n o m pos tane pro fesor i s t i h n a ko jo j g i m n a z i j i svoje 
domov ine . N o k a d s a m m u predočio, d a će s v a k i d a n odse le b i t i teže naši j em 
l j u d i m a , k a d se s a d a p o i z p u n e p r a z n a mjesta , d o b i t i s t a l no i d e f i n i t i v n o pro fe-
so rs t vo n a našijem g i m n a z i a m a , a z a t u d j u g i m n a z i j u i to B o g z n a k a k v u p r i -
r e d j i v a t i se k r o z s u p l i r a n j e od 7—8—10 god ina , k a k o se n e i z p l a t i z a današnji 
k r a t a k život j e d n o g čovjeka; s a m je u v i d i o d a b i b o l j e po n jega b i l o k a d b i 
k r o z p o l i t e h n i c u m prošao. P r i t o m t i opa z i t i m o r a m , d a o n b i teško z a prb fesor-
s t vo bio , j e r je preveć živan i n e m i r a n , gdje s v a k i pro fesor m o r a , po mojo j 
p a m e t i , b i t i o z b i l j a n i l i b a r s t a l n a značaja i s k o r o b i r ekao po nješto pedant. 
J a s a m m u s p o m i n j a o m e d i c i n u , e l e m u se t a s t r u k a ne dopada i u k o l i k o se 
i z n j ega v i d j e t i , p r e v i d j e t i i r a z u m j e t i daje, za ništa n e b i t ako s p o s o b a n b i o kao 
z a tehničku s t r u k u . J e d i n o što n e z n a n a k o j u s t r u k u t e h n i k e b i se k r e n u o . Sto 
se trošenja u t u s v r h u tiče, o n se i m a n a d a t i do 120. for . godišnje k a m a t e od 
baštine što m u j e i z a očeve s m r t i os ta lo , a j a b i se o d mo j e strane, k a k o b i koje 
g o d i n e mogao, po m a l o b i ga p o d u p i r a o , ele b a r t o l i k o d a m u s v a k e god ine još 
d o d a m k o l i k a je k a m a t a n j egova , te b i tako i m a o s k o r o s t a ln i j eh god i sn j i j eh 
240 for. sr. a n a više računati n i j e s i g u r n o ; j e r b i j a s v a k a k o r a d a d a k a d svoj 
tečaj školski svrši, d ob i j e čitavijeh s vo j i eh 2700 f o r . sr . što m u je o d o c a ostalo. 
N o t a bene n a prtež n e b i on n i k a d a groša m o r a o t a m o trošiti, j e r b i m u toga 
m o j a žena d o v o l j n o n a p r i p r a v i l a . E t o t i skoro sve što t i o n j e m u p i s a t i z n a d e m 
z a sada , a i od t o ga b i t i može b i t i šta drugčije p i sao , d a su m i p o t a n j e poznate 
tamošnje s t v a r i . J a ne znam, a m o ž e b i t i d a i m a i k o j i S t i p e n d i u m z a t ehn ike , 
i d a b i s i s a m t a m o mogao štogod p r i b a v i t i s v o j i e m t r u d o m , jer, k a k o j e živan 
i m l a d , ako se n e b u d e tamo po m a l o pat io i t i j e m l u d o s t i z a b o r a v l j a o , b o j i m 
se e će m u m l a d o s t i n o v c i p r o p a s t i . A šteta b i b i l a n j egov i j eh sposobnos t i . 
Sunić, ako t i već p isao n i j e , a o n o neće dugo z a k a s n i t i p i s m o m . 
P r i m i p o z d r a v od moje žene, k o j a se već p o d o b r o o p o r a v i l a i o d 
T v o g b r a t a 
L u k e Botića 
1 Ignjat Broš, učio je gimnaziju u Osijeku. V id i p isma Botićeva Ignjatu Bartuliću. 
37. 
S u h o p o l j e 3/2 1862. 
B r a t e N a c o ! 
J a s a m 21/1 b i o u B r o d u i V e r o n i k u ' i zp ros io . Vjenčanje će b i t i 24/2 n a 
M a t i e v o . Za to u n e d j e l j u 23eS m o r a l i b i b i t i u B r o d u . Zaključeno je , d a ćeš t i 
b i t i d j e ve r uz d j e v o j k u , i to t i j e naročita želja djevojačka; samo n e z n a k a k o 
b i t e b i na jbo l je s a djeverušom u g o d i l a . J a s a m jo j sa sav je tom, k o l i k o s a m 
znao , pomagao, i s k l o n i o n a to, d a t i z a djeverušu po zov e Jose Popov ića šogo-
r i c u , i neznavši što s a m kasn i j e s a znao , da s i t i S t e v u Gjorgjevića p o z v a o u 
s v a t o v e r a d i iste šogorice Popovićeve . S t evo je z b i l j a n a k a n a i že l jan d a v i d i 
t u d j e v o j k u , i o n će t i p i sa t i , d a se s ' t o b o m u dogovo r s t a v i , k a d a i k a k o će te 
p u t o v a t i . M o j a b i p a m e t b i l a , d a S t e v o 21. dojde u Os i ek , a 22. d a s' t o b o m 
do jd e u D j a k o v o , o d k u d b i j a s ' V a m i s ' k u m o m 23. o k o podne k r e n u l i u B r o d , 
k a k o b i p r e d veče stići mog l i . Z a o s t a l o b i se n a veče 22. i 23. u j u t r o dogovo­
r i l i u D j a k o v u p r i j e o d l a z k a . Što se V e r o n k e tiče m o g u t i kaza t i , d a s a m se za ­
čudio k a d s a m je v i d i o pos l ie 7 g o d i n a , i onako d o b r o sačuvanu našao, j e r se 
s k o r o ništa p o s t a r a l a n i j e . 
- O d 8-oga ću b i t i u D j a k o v u , i t a m o m i piši, hoću l i z a tebe i S t e v u k o l a 
n a j m i t i i l i ćeš t i u O s i e k u pogod i t i d o B r o d a ; p r e m d a m i s l i m d a b i b o l j e b i l o 
i z D j a k o v a s'friškim k o n j i m a p u t o v a t i . 
B o g . 
T v o j b ra t 
L u k a 
1 Veronka, i l i Veron ika Mijatović iz Slavonskog Broda, druga žena Botićeva. 
38. 
D j a k o v o 13/2 1862. 
B r a t e N a c o ! 
Ša l j em n a p r v u p a r t i c u l a r n u skupštinu i skaz p r e d p r e g a po m e n i potrošenih 
u p o s l u novačenja, s' m o l b o m d a m i se iste i z Županijske B l a g a j n e i zp la te . 
T o t i s 'toga r a d i m , što k a d b i m i e r a r i s te p r edprege izplaćivao, j a b i p o l o v i c u 
štetovao ; a z a B l a g a j n u Županijsku j e sve jedno, j e r će to doći u n j e n p r o ­
račun. G l eda j d a k l e d a s t va r p rod j e . B i o s a m s'Brošem i s ' K u r e l c e m 1 u B r o d u , 
o n i n a b a l u a j a k o d V e r o n k e . O s t a l a će t i Broš p r i p o v i e d a t i . J a te 22-og 
očekujem. B o g . 
T v o j b r a t 
L u k a 
1 Fran Kure lac (1811 — 1874), hrva tsk i književnik, k o j i je početkom 1882. došao u 
Đakovo, na poziv J . J . Strossmayera, da predaje u sjemeništu staroslavenski jezik. 
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[Đakovo, 13. I. I860]. 
B r a t e J o v o ! 
O v d j e se i z p e t n i j e h žila o t ome r a d i , d a b i s k u p S t r ossma j e r , u s m i s l u 
p o z i v a J e l i s a v e t e Prasničkine 1 , bude p o k r o v i t e l j društva z a i z davan j e pučki j e h 
k n j i g a . B i s k u p sam, k a d j e čuo d a se o t o m e r a d i , o b r e k a o je položiti u t u 
s v r h u 2.000 f. a.v. a o s i m toga i z j a v i o j e , d a će s vake g od ine štogod d o d a t i . 
D a t a s t v a r z a n a r o d n u k o r i s t p l o d n a pos tane , s a m ćeš u v i d j e t i , d a b i m i 
d r u g o g čovjeka teško z a danas našli. U s l i j e d toga ovd j e se r a d i , d a t a s t v a r 
p r od r e , d a se što više p o t p i s a i d o p r i n e s a k a u t u sve tu s v r h u s a k u p i . Ovdašnj i 
s v i t i p o t p i s i n a to i d u d a b i s k u p ova j b u d e pok rov i t e l j , j e r se znade v e o m a 
dob ro šta j e on p r i p r a v a n učiniti, i šta učiniti može z a svo j n a r o d . S v a o k o l i c a 
će b a r 80 po tp i sa i d o p r i n e s a k a po tp i s a t i . R a d i se ovd je o t ome također d a se 
stogodišnja u s p o m e n a A . Kačića 2 što s l a v n i j e p ros l a v i , te se u t u s v r h u d o p r i -
nesc i novčani kupe . T o t i u tu s v r h u u i m e moje, H r v a t o v o , Miškatovićevo 3 , 
M o l n a r o v o 4 i t d . pišem, n e b i l i i t i po Si jačkoj u t o m s m i s l u se p o t r u d i o i u 
j e d n u i d r u g u sve tu s v r h u podpa l j i v ao 5 . D a n a s baš čitam u N a r o d n i j e m N o v i ­
n a m a , gd je j edan m u d r a c predlaže, d a se H a u l i k za p o k r o v i t e l j a i zbere društva 
z a pučke kn j i g e . T i , m i s l i m , mene d a poznaješ, j a t i , što se n a p r e t k a i s p a s a 
n a r o d n o g tiče, ne držim m n o g o do j e d n o g čovjeka; no i to n e b i r a d a , d a se 
i s t o m k o m e preporučijemo 6, k a d se baš m o r a m o kome preporučiti. 
O v a j b i s k u p je, d a t i i to uzput n a v e d e m , za g l ago l j sko sjemenište u D a l ­
m a c i j i 2000 f. također o vo d a n a o d r e d i o ; 5000 f d a se i s k o p a j u u R i m u k o s t i 
C i r i l a i M e t o d a . P a c e l u d a J a d r a n s k e V i l e da l j e i z d a v a t i može, n j e k o l i k o s t o ­
t i n a , d a ne s p o m e n e m d r u g e s i tna r i j e i što s v a k e naše k n j i g e preporučene m u 
n a pedeset i s t o t inu i s t i s a k a z a se u z i m a , d a p o k l a n j a t i može. N.p. k a d j e o vo 
d a n a čuo, d a M o l n a r i m a o d A l b r e h t a 90 i s t i s a k a t v o g a k a l e n d a r a , poruči 
o d m a h d a se n j e m u deset donesu. T o t i z a r a vnan j e služiti može z a t vo j e 
buduće k o d i z d a v a n j a t v o j i h kn j i g a . K a l e n d a r a t voga j a još dobio n i j e s a m , 
a teško d a j e i F e r d o dob io . A k o se pošteno budeš v l a d a o i usp i j emo k o d o v e 
s t v a r i što t i ovd je preporučijemo 6 , b i t i će članaka za tvo j k a l e n d a r dos ta , p a 
d a n i j e s i t vo j e k u k a v n e nag rade og las io . S a l a je šala, a i s t i n a i s t i n a . B u d i 
k a n o i d o sad t i b a r od i s t ine . Nego b i m o r a o d a navedeno što s k o r i j e izradiš 
i odpačaš, d a n e b i b i l o dob ro a kasno . B r a t e s B o g o m . P o z d r a v Miškatovićev, 
H r v a t o v , Šunićev, M o l n a r o v i m o j e želje p r i m i T i t v o j a i našinci tamošnji. B o g . 
B r a t 
L u k a Botić 
D j a k o v o 13/1 1860. 
1 Jel isava Prašnička rođ. Novak (1816—1891), prva je predložila sabiranje materijal­
n ih sredstava za izdavanje knj iga za puk. Preselivši se 1856. u Zagreb, napisala je pro­
glas u »Narodnim novinama« (25. X I . 1859., br. 269.) za sabiranje doprinosa. Sabranu 
svotu predala je Mat i c i hrvatskoj, koja je preuzela upravu nad tom zakladom. God. 
1861. izašla je p r va pučka knjiga, Perkovčevi: Po jav i u zraku; 1862. Kačićeva: Pjesma­
rica. Kad se god. 1874. Matica preustroji la, predala je zakladu Društvu sv. Jeronima. 
2 M i s l i na stogodišnjicu Kačićeve smrti (1760—1860). 
3 Miškatović Josip (1836—1890), hrvatski publicist, b io je tada suplent u Osijeku. 
4 Molnar F i l i p , profesor sjemeništa u Đakovu (1852—1865). 
5 Ivan Filipović je služio u Požegi u to vri jeme. 
6 Botić je, pišući pismo ćirilicom, pogriješio, napisavši lat inicom u mjesto ćiri­
l icom y. 
7 Sva su pisma Ivanu Filipoviću pisana ćirilicom. 
[Đakovo, 19. IV . I860]. 
B r a t e J o v o ! 
E v o t i »Bi jedne Mare « 1 i p r i j e v r e m e n a , j e r t i k o d m e n e i d o b r a i z l a . 
Ovo d a n a d o b i j e m s ina Đorđu, p a što j e o n i z d r a v i povo l j an , to t i m i je žena 
po n j e n o m s t a r o m običaju s a sto j a d a i m u k a , d a m o r a m s t r e p i t i z a n j e n 
život. Juče baš dotrče po m e n i pet n i šest, nego d a l e t i m kući, a k o želim zateći 
ženu još u životu. N o danas , h v a l a B o g u , i z g l e d a n a bol je . O s i m kuće j a n e j -
m a m gdje b i r a d i t i mogao, a d a k o d kuće u o v a k o v i j e m o k o l n o s t i m a ne može 
b i t i p r a v o g r a d a znaš d a t i i n e kažem, i d a t i i n e s p o m e n e m d o k t o r a , bab ice , 
žene ko j e b d i j u , posjete ženske i muške i d r u g e još gore m u k e . Pišeš m i d a t i 
g l e d a m l a t i n i c o m d a prepišem, a l i , bra te , u času s u m o r n o m j a s a m p r e p i s i v a t i 
počeo ćir i l icom još p r i j e no što s a m i završio s t v a r do k r a j a , a k a m o l i p r i j e 
t vo jega p i s m a . A d r u g i p u t p r e p i s i v a t i ne s a m o d a r a d i n a v e d e n i j e h ni je m i 
moguće, no m i n i j e n i moguće b i l o d a ova j p r e p i s pročitam do k ra j a . Z a t o 
te m o l i m d a t i dob ro pozo rno prostiješ četiri pos l j edn j e p j esme , j e r dv i j e p r v e 
s a m i p a k prešao o k o m . D a m i n i j e k o d kuće k a o što je, j a b i i m a o dosta koješta 
d a još više i s p r a v i m , a osob i to u 4-oj i 6-oj p j e s m i ko je s a m n a j k a s n i j e svršio, 
j e r s a m 5- tu m n o g o p r i j e dogo tov io . A l i šta ću m u ? Riječ s a m t i dao, i evo , 
k a k o je t a k o je , odužujem t i se. A k o ne u m r e m možda ću i d r u g i put i m a t i 
p r i gode p o p r a v l j a t i . O s i m s v e g a i m a m t i i to d a s v a k i dan m o r a m čekati, d a m e 
gospoda pos je te , kao što s u m e o n o m a d n e pos j e t i l a 2 . O v o d a n a b i l o t i je to 
isto i k o d Jurkovića u O s i j e k u . K r a s n e s t v a r i ! U D j a k o v u su počeli su rke n o s i t i . 
H r v a t će k r o z k o j i d a n doći kući i z Beča, k u d j e otišao b io , d a s i odreza t i d a d e 
o n u k v r g u p o d u h o m . A l a b i , bra te , i m a l i šta p r i p o v i j e d a t i d a smo bliže! A 
što t i kažeš, d a će b i t i z g oda z a razgovore , j a j e ne v i d i m t a k o skoro . Sto se 
m e n e tiče, b r a t e , d a m i hoće žena o z d r a v i t i , d a m i hoće s i n a odgo j i t i , m a j a 
mo j e nenos i o g lave , a s amo m e braća s p o m i n j a l a , i k a z a l a B o g m u pokoj duši 
i jeste b i o s r c a ob i l a ta , u z ž ivot se n i je p r i s l o n i o , no p o g i n u z a r o d i z a braću. 
S t o t i t a m o p r o t i g l j i v a m a radiš, to m i o vd j e r a d i m o nas više, i m n o g i će nas 
s'toga m o r a t i pos ta t i ht jeo ne ht jeo kicoš i n o s i t i ljepšu nošnju. N e plač, J o v o , 
ne k u k a j , sviće [poprav. o d »b iće « Botić] z o r a sviće dan . N a d a m se k r o z k o j i 
d a n v i d j e t i Miškatovića a i M i l e r a P a j u 3 , a k o ga poznaš. A l i bo l j e d a t i ne 
pišem o o v a k i j e m s t v a r i m a . 
G l e d e B i j e d n e M a r e k a o što r ekosmo pročitaj ako je gdje u m jes to y u p i s a n 
i t d ; ć ir i l icom svakako d a se štampa, i to b i že l io oveći j e m s l o v i m a o d l a n s k i -
j eh . R o d o s l o v j e i vašare i statične preg l ede možeš s i t n i j e m s l o v i m a , ako t i j e 
do p r o s t o r a a u j edno i do očiju općinstva. Historička da ta što s a m n a k r a j u 
p r i p o v i j e t k e s tav i o , n a d a m se, m a l o će i z g o v o r i t i pogrješke p j e sme , a b a r će 
d a t i p r a v a c k r i t i c i . 
S ' B o g o m , b ra te , i p o z d r a v i m i s u p r u g u i d j e c u i g. M u h u . 
D j a k o v o 19/4 1860. 
Botić je poslao »Bijednu Maru«, dovršenu u žurbi, Ivanu Filipoviću, jer ga je ovaj 
sigurno mol io kakav prilog za svoj kalendar. 
Taj rukopis je kasnije Botić tražio da mu ga Filipović vrati , (v. pismo I. F i l i ­
poviću od 12. X . i 29. X . I860), a l i ovaj to nije učinio iz meni nepoznatih razloga. Po­
slije smrti Botićeve Filipović je — tada školski nadzornik u Zagrebu — poslao rukopis 
Arheološkom muzeju u Splitu, gdje sam ga pronašao god. 1932. Sada se taj rukopis 
čuva u Muze ju grada Splita. 
2 Vjerojatno Botić misl i na pol ic i ju, jer je on tada bio i politički aktivan. 
3 Pavao Mi l e r , svećenik đakovačke biskupije, zaređen 5. IX. 1852, služio kao žup­
n ik u Ca lmi do 1869. 
b r a t 
L u k a 
3. 
[Đakovo, 12. X . I860]. 
B r a t e J o v o ! 
K o d m e n e o v a god ina p l o d n a sa nesrećama. D r u g o t i je p o z n a t o ; a sada 
t i j a v l j a m , d a s u onomadne m e n e i H r v a t a h t j e l i bez istraživanja u a p s i t i i n a 
d a l e k o o t p r e m i t i n a ne i zv j esno v r i j e m e . K a k o nas je to još do danas obišlo 
s a m i p o d p u n o ne znamo , a još m a n j e z n a m o n a čemu smo. B i s k u p 1 p a k o k a d je 
došao kući, čuvši za to, naloži s v i m a s v o j i e m činovnicima d a se z a k u n u n a 
Jevanđelje, d a će C a r u v j e r n i b i t i do s m r t i i u s v i m o k o l n o s t i m a , d a neće 
n i k a d a n i k a k v o m t a jnom društvu p r i p a d a t i , i d a će se čuvati svakog političkog 
ag i t i r an j a . S v i s u se n a to z a k l e l i u početku o s i m m e n e i H r v a t a . K a s n i j e se 
i H r v a t z a k l e o , kaže s ' opaskom, d a u t o m a g i t i r a n j u r a z u m i j e samo p r o t i 
c a r s t vu . A j a se n i j e s a m n i k a k o ht jeo z a k l e t i , već s a m zato m o r a o d a t i o s t a v k u 
n a m o j u službu. Šta B o g d a . M n o g o n e j m a m d a m o g u n i u p o l a k živjeti kao 
dosada ; a l i m a k a k o k u b u r i o i s t radao , b a r m i nećeš više moći p r i g o v o r i t i d a 
s a m rob 2 , a d o k a z u j e m t i činom, d a to n i j e s a m n i do sada b i o . A l i šta ću sada 
r a d i t i d a sebe, d i j e te i ses t ru h r a n i t i mogu , a d a m o j e m u siročetu uščuvam što 
m u je od m a t e r e ostalo? M a l o ću štediti, m a l o v o d i t i gospodars tvo , a m a l o 
i z g l eda t i o d m o g a sp i sa t e l j skoga t r u d a . Što se pos l j edn jeg tiče, d a što p r i j e 
počnem, j e r ću još samo do n o v e god ine služiti i d a o d m a i z a n o v e god ine m a 
čime se pokažem, m o l i m te d a m i pošalješ što p r i j e po Deližansu »Bi jednu 
M a r u « d a je p o p r a v i m i i z d a m i l i o m o j e m trošku z a p r o b u i l i p r o d a o j e . 
Šale v iše sa m n o m n a d a m se neće s ' n i k i m b i t i . Očekujem što p r i j e d a m i po 
žel j i učiniš, i pozdravljajući tebe, t v o j u i d j e cu , b i v a m v a l j d a sada b a r 
t v o j p r a v i b r a t 
L u k a 
D j a k . 12/10 1860. 
1 Jos ip Juraj Strossmayer. 
2 Zbog čega je Ivan Filipović, i sam činovnik, učitelj za apsolutizma, mogao spo­
čitavati Botiću da je rob, nije m i poznato. A l i kako u svijetlome l i k u Botićevu nema 
n i i zda leka neke mrlje, koja b i mogla i najmanju sjenku bacit i na njegov čisti karak­
ter, m i s l im da se taj »rob« može jedino odnosit i na stegu kojom su b i l i držani vlaste­
l i nsk i namještenici. Za tu discipl inu je i sam Botić nekol iko puta izjavio, da »nije rob« 
ako je »sluga« (v. na pr. pisma Ignjatu Brliću od 11. X I . 1852, od 6. IV. 1855.) 
4. 
[Đakovo, 29. X . I860]. 
B r a t e J o v o ! 
M o r a m d a se j a k o čudim n a te, što m i n a mo je p i s m o n i t i m o g a r u k o p i s a 
šalješ, n i t i m i išta odgovaraš; nego sve m o r a m i d r u g i p u t d a t i r a d i t o ga 
pišem, a znaš d a s a m ostao bez službe, p a d a b i s v a k u k r a j c e r u m o r a o d a po 
t r i p u t a o g l edam p r i j e no što ću j e potrošiti. K a d s i m i p isao d a k a l e n d a r 
i z l a z i t i neće, os tav io s i m i n a v o l j u , i l i d a m i r u k o p i s a o d m a pošlješ, i l i d a 
m i g a g l a v o m doneseš. A l i n i t i g a t i donese , n i t i g a k a s n i j e k a d s a m t i p i sao , 
p o s l a . J a n e z n a m što to hoće d a znači? J a s a m t i i p i s ao d v a p u t i u s t m e n o 
r e k a o , d a taj r u k o p i s m o r a m d a i m a m , d a ga p o p r a v i m . Z a t o m o l i m te, pošalji 
m i g a što pr i j e , d a ga štogod bo l j e p r e r a d i m . J a ću o d s a d a m o r a t i g l e d a t i d a 
k o j u k r a j c a r u zaslužim p e r o m , p a za to ću m o r a t i n a s t o j a t i d a m o j e s t v a r i 
čistim šta bol je . Z a t o »Bi jedna Mara « n e s m i j e n i k a k o d a u g l e d a s v i j e t a k a o što 
j e s a d a . D a t i p r o t i t o m e šta učiniš j a b i m o r a o j a v n o se očitovati; a to t i n e 
želiš v a l j d a ? N i o voga p i s m a , n i o v i j e h riječi n e b i s a d a t r eba lo , d a s i m i i l i 
r u k o p i s poslao, i l i m i m a što n a m o j e p i s m o odgovor io . A o v a k o s a m n e s t r p l j i v 
i z a b r i n u t . P o z d r a v t e b i i t v o j i m a . Čestitam n a p r o m j e n u , ako k a k v a b u d e . 
B o g . 
B r a t 
Botić 
D j a k o v o 29/10 1860. 
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[Đakovo, 17. I V . 1855]. 
D r a g i b r a c o ! 
i 
B r a t s i m i b i o o d k a d s a m čuo z a te, a i k r o z N a c u 1 s i m i bra t , dok 
se p o b r a t i m o k o što se s r p s k a braća b ra t ime . Z d r a v m i d a k l e i veseo d a s i m i ; 
a k a d u Đakovo sigješ d a se b r a t s k i p r o vese l imo , što m i je e vo N a c o obećao 2, 
r a j s k i ćemo c j e l o v i z m i j e n i t i . O p r v i j e m djačkijem p r a z n i c i m a d a znaš d a t i 
se pouzdano n a d a m i teb i i braći drugo j t vo jo j i mo j o j , k o j a se braćom z v a t i 
može. 
To samo d a z n a m d a s a m z a mojega ž ivota po zd ra v i o K i š Janoša. B o g 
d a k l e dok te se v e se l a n a g l e d a m i nauživam; a što b i uživao k a d b i od tebe 
još štogod gd je u časopisima čitao šta slična » Istočnom biseru« 3 , to p i sa t i u 
o v o m p r v o m p o z d r a v u n e m o g u . 
Živ, Kišo, b i o . O v o proštij i zap jeva j r a j s k i , s je t io se 
T v o g a b r a t a 
L u k e Botića 
D j a k o v o , 17. t r a v n j a 1855. 
A d r e s a : 
G o s p o d i n u 
J o v a n u J o v a n o v i ć u 
slušaocu p r a v a h p r i sveučilištu 
u Pešti 
• r 
1 Ignjat Brlić, tada student prava u Beču, ve l ik i prijatelj Zmajev. 
2 Do sastanka Botićeva sa Zmajem nije nikada došlo. 
3 J . Jovanović je početkom 1855. objavio neke pjesme iz »Istočnog bisera« u »Ne­
venu« koj i je uređivao Josip Praus, i ko j i je te pjesme popratio laskav im riječima. 
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1. 
[Đakovo, 10. V I . I860.] 
Štovani gospod ine 1 
N e samo d a se možete o b r a t i t i n a A . T . Brl ića r a d i p r e d b r o j e n j a n a 
časopis 2, što n a m j e r a v a t e i z d a v a t i , a i r a d i s amog s u d j e l o v a n j a k o d i s tog 
časopisa, nego, a k o m e m o j a p a m e t ne v a r a , m i s l i m , d a b i to s v a k a k o m o r a l i 
u r a d i t i , d a bo l j e n a p r e d u j e naša n a r o d n a p rosv j e t a i budućnost. V i b i se 
jamačno i bez ovog m o j e g a p i s m a obraćali n a Brlića r a d i n jegovog p r o s t r a n o g 
p o z n a n s t v a sa s v a k o v r s t n i j e m l j u d i m a , i g l eda l i b i d a upo t r eb i t e ono, što on 
može da t i i učiniti; a l i , m a d a to z n a d e m , n i j e s a m m o g a o d a o d o l j i m s r c u , 
p a d a V a m ne pišem: j e r n a m j e poznato , k o l i k o o n do sebe drži, pozna to 
n a m je, k a k o o n n i j e odob ravao budući s tvor književnosti narodne , u k o l i k o 
n e i d e po n j egovu , a sada , G o s p o d i n e mo j , k a d s a m se v r a t i o u B r o d i šnjime 
se o t o m po d r u g i p u t p r o r a z go vo r i b , z a čudo V a m je k a k o s a m ga našao 
s p o k o j n a i p r i p r a v n a n a popuštanje, a z a veće čudo k a k o v a m je r ados tno svo je 
p r o b u d j e n e nade p r i j a t e l j i m a m a h o m očitovao. D a m e n e b i z lo r a z u m j e l i , p a 
možda m i s l i l i d a j a hoću d a r e k n e m , d a je taj g o s p o d i n prestao b i t i sebičan; 
to n i j e , a l i u v i d j a d a j e čovjek i n o k o s a n kao i m r t a v , p a v o l i častno se p r i ­
družiti nego s r a m o t n o samo tova t i . O d r u g o m ne t r e b a d a V a m pišem, što i 
s a m i p o m i s l i t i možete, no t i m V a s više m o l i m d a b i o vo u p o t r e b i l i n a k o r i s t 
n a r o d n e prosv je te i d a b i p r i m i l i s v e s t r a n i p o z d r a v 
Vašeg štovatelja 
L . Botića 
D j a k o v o 10/6 1860. 
1 Mi jo Krešić (1818—1888), trgovac i hrvatski ku l turn i radnik. 
2 Krešić je htio izdavati časopis »Naše gore list«, zabavno-poučni časopis, ko j i je 
počeo izlazit i 5. siječnja 1861., a izlazio je do 1866. 
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2. [Đakovo, s rpan j I860]. 
Štovani gospod ine ! 
P o časopisih k o j i će se u O s i e k u i z d a v a t i , V i možete s lobodno o s n i v a t i 
nada l j e o s n o v u za Vaš i l u s t r i r a n i časopis, j e r Osiečki teško d a će u sko ro b i e l a 
d a n a u g l e d a t i . Što se j e g las tako j a k o r a zneo b io o časopisu belletrističnom, 
što b i u O s i e k u Jurković i z davao , nješto j e b i l o u s t v a r i ; a u pos l jednje v r i e m e 
ta o s n o v a p r e t v o r i se u o s n o v u , da se u O s i e k u i zda je j e d a n politički n e z a v i s a n 
l i s t evo ovako . P l e m e n i t i L a d i s l a v Del imanić de O r a h o v i c a ode u Peštu d a 
pohod i n j eko j e m a g j a r s k e velikaše, no t a m o mjesto i z g l e d a n o g dočeka i d r a -
ganja , d o b i j a k i j a v i c u i n a z e b u . Vraćajući se tako b o l e s t a n kući, u vatruštini 
je san jao , k a k o b i se m o g l o p l ems tvo u S l a v o n i j i dot l e d o v i t i , d a na rod m i s l i , d a 
m u ono d o b r a žel i ; p a m u padne n a pame t , d a b i se to m o g l o t i j em postići, 
k a d b i o n j i o v o m trošku i z d a v a l i u O s i e k u j edne polit ičke nezav i sne n o v i n e u 
našem j e z i k u , k a k v i h d a k a k o još n e i m a m o . O t o m se p l e m s t v o i dogovo r i i 
m a h o m k r o z G o l u b a poruče Jurkoviću, b i l i se on l a t i t i h t j eo uredništva t i h 
n o v i n a , a k a u c i j a i t d . d a b i n j i o v a b r i g a b i l a . Jurkovićev odgovo r je b i o : D a 
pr is ta je , a k o m u , o s i m s t a l n e plaće, što b i uživao dok b i u r e d j i v a o nov ine , jamče 
u slučaju, a k o b i se n o v i n e z a b r a n i l e i l i m a zašto p r e s t a l e i z l a z i t i , 1000 for . 
n a g o d i n u za to što b i o n n a pro f essuru m o r a o se z a h v a l i t i ; i ako m u d a d u , što 
je g l a vno , d a N o v i n a m a o n po svojoj v o l j i dade p r a v a c , k o j i m u se bo l j e 
s v i d i . Još ne znamo , što će o n i n a taj Jurkovićev o d g o v o r p r i m j e t i t i . 
T o V a m j a v l j a m , d a znate , da s'Vašim časopisom n a t j e c a n j a neće b i t i b a r 
i z O s i e k a 1 . 
K a d V a m već pišem, d a V a m još nješto kažem. F i l ipov ić sp r ema j e d n u 
s p o m e n i c u n a M a t i c u , d a dokaže, k a k o sa d v i e a z b u k e naša književnost m o r a 
h r a m a t i , i k a k o b i i k o r i s n o i pametno b i l o d a se p r i m i m o ćirilice 2. O t o m e 
je već spomenu to u p o s l j e d n j e m b r o j u D a n i c e 3 . 
N a s n j e k o l i k o p a k o i z D j a k o v a i i z O s i e k a pišemo m u , d a n i je p a m e t n o 
to p i t an j e s a d a poves t i , dapače d a n a m štete v e l i k e čini; z a t o g a od pos la odgo ­
va ramo , b a r dok se s ' n a m a ne sastane i u s t m e n o ne p o r a z g o v o r i , d a m u možemo 
n a s v a u s t a k a z a t i : što je danas u našem računu i u našoj koristi; k a s n i j e 
ćemo o ćirilici g o v o r i t i i s v a p r i l i k a u z n j e ga b i t i . 
P o z d r a v i t e sve naše. Vaš L u k a Botić 
P.S. Zašto d a M a t i c a n e p r i m i p o n u d j e n K a l e n d a r F i l ipov ićev z a g. 1861?" 
T i m b i više m o r a l a u r a d i t i što se sav d o h o d a k n a i z d a v a n j e pučkih k n j i g a 
opred je l ju j e . 
1 Ovo je pismo odgovor na Krešićevo, ko j im je tražio objašnjenje zbog pojave 
nekog drugog časopisa u Osi jeku, međutim, kako vidimo, radilo se o novini . 
2 O spomenici Filipovića da se prihvat i ćirilica tražio sam u Arh i vu Matice 
hrvatske, a l i nisam mogao utvrd i t i , jer i zapisnici i protokoli i spis i za g. 1860. i 1861. 
nedostaju. 
3 Danica. L is t za zabavu i književnost. Nov i Sad, 30. VI . I860., br. 13, str. 288, do­
nosi v i jest icu: »Čestiti g. Ivan Filipović, učitelj u Požegi, predložio je, da se u tisućo-
godišnji spomen apostola s lavenskih sv. K i r i l a i Metodija, što će se slavit i 1863. godine, 
zavede u hrvatskoj književnosti k i r i l i ca na mesto dosadašnje latinice.« — Odakle ured­
ništvu ova vijest, nije m i poznato, ali je lako moguće, da je Filipović uistinu podnio 
pismeni prijedlog Matic i , ko j i je odatle ušao u ovaj časopis. K a k o je Matica reagirala 
i da l i je uopće pretresala to pitanje, nije m i poznato. 
4 Ivan Filipović je izdavao kalendar »Narodna knjiga«, pa je za g. 1858. t iskan u 
Osijeku u nakladi Dragutina Lehmana i g. 1859. u Ri jeci nak ladom Ercole Rezza; g. 
1860. je t iskan u Zagrebu u nak lad i Drag. Albrechta. Spomenuti kalendar više nije i z ­
lazio. — Da l i je kalendar, o kome je riječ, bio već gotov u rukop isu i l i je F.-ć htio 
da najprije načelno riješi pitanje tiskanja, a tek kasnije da pošalje rukopis? Možda 
nam sama činjenica, da kalendar više nije izašao, pokazuje da rukopis toga kalendara 
za g. 1861. nije još n i postojao. 
12 A rh i v sk i vjesnik 1*7»7 
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V I I I . P I S M O M I H O V I L U P A V L I N O V I Ć U 
• 
D j a k o v o , 5. s v i b n j a 1854. 
M i l a m o j a braćo! 1 
J u t r o s s a m se sastao s Jukićem k o j i će u ovo j o k o l i c i o s t a t i k a n o župni 
pomoćnik, i p r i m i o s a m o d n j e g a vaše žel jene pozdrave . K a d m i j e o v a m a 
govor io , činilo m i se, k a n o d a s a m t i e l o m k o d vas. Z n a d e m , d a M i j o 2 drži 
» N e v e n « « , d a se Vežić 3 i Perišić 4 u v r s t i o u »Mat icu Ilirsku«, d a se b a v i t e s a k u p ­
l j a n j e m n a r o d n i h p j esama, s a k u p l j a n j e m rieči, k o j i h n e m a u V u k o v u rječniku, 
p a k o l i k o m i je to drago z n a t i k r o z us ta j e d n o g čovjeka, s k o j i m ste se v i 
i p r i j e r a z g o v a r a l i o m e n i , k a n o što j a s a d a o v a m a ! K o l i k o m i j e drago, što 
Jukić od m a l o domorodaca , što j e našao u zapuštenoj D a l m a c i j i , o v a m a m i 
j e govo r i o ; — on hoće, d a u s v o m »Bosanskom prijatelju«, k o g a m i s l i n a sko ro 
t i s k a t i n a s t a v n o u III. s v e z k u hoće d a spomene , k o l i k o je D a l m a c i a spa la , d u ­
b o k o s p a l a ; k a k o ondje , gd j e j e p r i e u s v a k o doba t ako k r a s n i j e h u m o v a h 
našijeh u m s t v o v a l o i s r c a h p j e v a l o , sada r i e t k o d a se duše n a r o d n e nagje, k a n o 
što su r i e d c i h r a s t o v i po n j e n i j e m g o l i m p l a n i n a m a . Hoćemo l i m i s' v r e m e ­
n o m dosto jno i z b r i s a t i t oga p r i e k o r a i z pov j e s tn i c e d a l m a t i n s k e ? M i j o , i braćo, 
m i smo seb i i B o g u o d a v n o i mnogo obećaval i ! v r eme i d e ; t r e b a l o b i početi 
i z p u n j a v a t i obećanja. Z n a m , k o l i k o smo m i još slabačni z a postići d j e l i m a one 
uzo re l j epote i i s t ine ko j e u našijem n j e d r i m a n jegujemo, a l i se i s t i n e sve ne 
d a d u , braćo, n a j e d a n p u t i z u s t i t i , a k a m o l i d o k a z a t i , a k a m o l i u d j e l o t v o r i t i ? 
Nego dok dog jemo do rječitosti, c i e n i m d a n a m t r eba učiti se g o v o r i t i , i m i s l i t i 
govoreći ; c i e n i m , d a b i d o b r o b i l o , d a se m a l o po ma l o počnemo u p o z n a v a t i s a 
z e m l j o m , n a ko jo j r a d i m o , s a b o l e s t n i k o m , k o g a hoćemo d a l ieč imo, sa d j e v o j ­
k o m , k o j o m ćemo našu sreću i ž ivot vjenčati; — t reba , d a v a m n a p o k o n rečem, 
d a se počnemo j a v l j a t i obćinstvu, d a o m a n j i m s t v a r m a p r e d g o v o r učinimo 
o vome velikašu (narodu) , k o m e hoćemo d a govor imo . S a s t a v i o s a m j edno 
d j e l ce : »Pobrat imstvo« , o k o j e m s a m još k o d kuće m i s l i o , k a d još n i s a m u v a ­
žavao, k a n o što sada, u z r o k e , s k o j i h s v a k o p j e van j e m o r a se o s n i v a t i n a i s t i n i 
povjestničkoj. D j e l c e je d a k l e izmišljeno, i to m u je najveća m a n a ; od tud sve 
n jegove m a n e dolaze. Nego b i l o što će b i t i , n j eko j e m i s l i će i p a k p o b u d i t i ; način 
j e p j e v a n j a nov , p r edme t još ne načet, a m e n i s'toga u g o d a n , što mo je i s r c a 
m o j i h p r i j a t e l j a h opisuje . Nesavršenosti b i m e odlučile, d a ga n e i z d a j e m , d o k l e 
ga n e p o p r a v i m , što je moguće, a l i b i m u v r e m e s ' v r e m e n o m prošlo, k a n o što 
ćete v i d j e t i , k a d ga čitali bude t e . Iziće u »Nevenu« , ako g a z b o g d u l j i n e b u d u 
ho t j e l i p r i m i t i u f o r m i p j e v a n j a . Nesreće mo j e , što se s ' v a m i n e m o g u p o t a n k o 
p r i e sav j e t ova t i o s v a k o m i n a j m a n j e m m o m e k o r a k u ! Z a b o r a v i o s a m m i s a o 
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r a t o v a n j a i n a d a m se d a ću odsele s v e to bliže k 'mo j o j s v r h i s tupa t i . Počeo 
s a m n a b a v l j a t i po štokod k n j i g a h , i zmeđu k o j i h n e m a m i bo l j eg u z o r a u i s t i n i 
i l j e p o t i i k r j epos t i o d našega T o m a s e a 5 . O n o posto jano j ed ins t vo , k o j e t a k o 
očitom v e z o m veže n j egov život i p i t a n j a m l a d o s t i i s taros t , to j e d i n s t v o čisto 
m e uznaša n a d a se s a m a . O h d a m i j e s amo v r e m e n a više z a učiti n j e g a i 
d r u g e n j egove s u d r u g o v e ! Nego b o n u m est nos sic esse! S v a k i d a n to d u b l j e 
dosižem d u h ovog j a d n o g našeg n a r o d a , o v a k o nem i l o potlačenog i pogaženog, 
k o g a p o k r o v i t e l j i u b i j a j u gore od n e p r i j a t e l j a [nedostaje k o m a d l i s ta ] . J e s t e l ' 
čuli h v a l i t i r odo l jub j e [nedostaje n e k o l i k o riječi] ra? D o b r o . N j e k o j i l j u d i b i l i 
se šnj ime pogod i l i c i g l u peći m u i p o sao j i m z lo pogje z a r u k o m ; m o r a l i s u 
štetovati 400 f o r in t i , to jest m o r a l i s u doći n a prosjački štap. M o l e m e d a j i m 
napišem n a B i s k u p a m o l b u d a j i m se s m i l u j e : a mo j B i s k u p , k a d u p o z n a m o j 
r u k o p i s , z o ve me k ' s e b i i s tane me najžešće k o r i t i što s a m t u m o l b u n a p i s a o 
»na štetu njegovu«. N j e m u dak l e m o l i t i se z a m i l o s t znači v r i j e d j a t i p r a v a ; 
k o m o l b o m posreduje , ta j j e štetočinja = n jegovo je p r a v o uživati a ne r a d i t i , 
h r a n i t i se z n o j e m p u k a a ne p o m i l o v a t i g a n i kano što k o n j a n i k svog k o n j a 
= k o t a k o ne m i s l i grieši. To je B i s k u p j edan , k o m e t r e b a 100,000 for . n a 
g o d i n u z a živjeti, za b i t i B i s k u p o m . G r d n e s u braćo r a n e našeg n a r o d a ! H o ­
ćemo l i moći k o j u izliečiti ? B i l i m o g a o k u p i t i od k o g a t a m o K a n t u o v u Obću 
P o v j e s t n i c u ? M o r a m je s v a k a k o k u p i t i , a m i s l i m j e v t i n i j e b i se k o d vas m o g l a 
^dobi t i , [nedostaje k o m a d l i s ta ] . 
P iš i te m i što pr i j e . Što će reći, d a m i n i k a d ništa o C e l a r u 6 ne pišete? 
Perišić kažemi, d a ste g a i z g u b i l i ; n o j a to ne dokučujem. V a l j d a n i j e n i on 
u m r a o ? Što je sada od Glavinića ? T k o j e u Sućurcu p a r o k ? Jukić ga h v a l i 
kao d o m o l j u b c a . M o l i m Te , M i j o , n e k o v a j mo j l i s t dod j e i Vežiću u r u k e , 
jer , k u n e m v a m se, v r e m e n o m strašno o s k u d i j e v a m za moći i n j e m u i d r u g i m 
obaška p i s a t i . Što m e ne [nedostaje j e d n a o s m i n a l is ta ] t e l j a h ? V a l j d a v a m 
n i j e p r e k o za moći m i k a z a t i . N e z n a m i d e m u v o j s k u , j e r o v o 
d a n a h . . . pasoša. S t r a h ta j g lede pasoša v r eme o d g a g j a m m o j p o h o d 
[ v j e ro ja tno u D a l m a c i j u ] u t o l i k o v r e m e n a ob i lno p r o - s t v a r i h z a 
očitovati j e d a n drugome, k a k v a r a z l i k a u d r u g o t n i j e m s t v a r i m a nas i naše s v r h e 
tičućih se. Nego doće i ta j čas s'pomoću o n o g a k o j i nas j e i p r i e s a s t a v i o i 
u p o z n a o ; a što kasni je , to željnije, što žel jni je , to povo l jn i j e . J a t ako m i s l i m i 
n a d a m se. Drugčie b i b i o r g j a v znak . Kaž i t e m i koga ste ope t u vašem k r u g u 
s t e k l i ? Z d r a v d a m i bude . J a s am v a m s ' m o j i m p o z n a n s t v i m a p o m e t n i j i nego 
što s a m p r i e b i o ; nego i p a k po koje i s a d a sas tav l j am, a l i s u n a žalost j a k o 
r i j e t k a , a i u toj rjedkoći m a l o k o d a n i j e na jman j e neznabožac. S l a v o n i a i 
H r v a t s k a g l ede v j e r o zakonskog s tan ja s a d a j e ono što je F r a n c u z k a b i l a ( sva 
razmjerivši ) j edno 20 g o d i n a h p r i e v e l i k o g p r e v r a t a . K r a s n o g n a p r e d k a ! B o g , 
d o b r i B o g , o n će sva z l a naša n a d o b r o o k r e n u t i ! U to j n a d i p o z d r a v l j a i 
prvašnje s vo j e i sadašnje vaše nove p r i j a t e l j e 
Vaš 
— — L u k a 7 
1 P ismo je adresirano M . Pavlinoviću, da ga dostavi ostaloj »braći«. 
2 Mi jo Pavlinović. 
3 Vežić N iko la , Botićev kolega iz sjemeništa, rodom je iz Br i s ta u Makarskom 
primorju. 
4 Perišić V icko , sudrug Botićev iz gimnazije. 
5 N iko l a Tommaseo još tada nije istupao za autonomiju Dalmacije, zato Botić ova­
ko oduševljeno o njemu govori. 
6 Celar V i cko , sudrug Botićev iz gimnazije. 
7 P ismo je krnje štampano u Pjesmama i z 1885, str. VII—IX. Danas originalu ne­
dostaju 3/8 veličine, pa sam donio sve ono što je sačuvano. Iz pojedinih dijelova reče­
nica ipak se nešto dozna je. 
I X . P I S M O V J E K O S L A V U M . P I N I J U 
[s tudeni 18511. 
I l l m o e R m o M o n s i g n o r e ! 
L a g r a t i t i d u n e che i o devo e t e rnamente n u t r i r e verso d i L e i , I l l m o M o n s i -
gnore , m i sp inge a s c r i v e r l e ques te due r i ghe , o n d e sapp ia , I l l m o Mons i gno r e , 
che n o n f u i d a a l t r o mosso a d a b b a n d o n a r e l a p a t r i a perché d a l des ider io d i 
passare t r a n q u i l l a m e n t e l a m i a v i t a f r a gente s e m p l i c e ed i n g e n u a , non m o l e -
stato d a l l ' i n g o r d i g i a de i p a r e n t i , ne ' d a l l e b r i g h e délia c o r r o t t a société. Q u i n d i 
se p e r l a pace e s i c u r e z z a dél ia m i a a n i m a i o p re f e r i sco l o s ta to d i frate i n 
B o s n i a a q u e l l o d i prête i n D a l m a z i a , n o n m i a s c r i v a a n i n g r a t i t u d i n e u n t a l 
passo, perché i o s empre m i r i c o r d e r o de'benefizî d a l e i f a t u m i , e m i vanterô 
d 'essere stato 
I l d i l e i u m i l e ch i e r i co 
B o t t i c h L u c a 
A d r e s a : 
A U T l l m o e E m o M o n s i g n o r e 
L u i g i M a r i a P i n i 1 V e s c o v o 
i n 
j Spa l a t o . 
p [ ro toco l la to ] — 851 — 1988. 
1 Vjekoslav Mar i ja P i n i (1785—1865) rođen je u Šibeniku. Kao svećenik je služio u 
Skradinu. Za t im je u Zadru bio profesor, ravnatelj sjemeništa i podravnatelj l iceja te 
dekan metropolitanskog kaptola zadarskog. Dne 1. I 1839. imenovan je za biskupa 
šibenskoga, a 6. I 1844. b iskupom spl i tsko-makarskim (nastupio 26. I 1845.). Njegov 
upravitelj kancelari je Mate Ivićević naziva ga »Pinićem« (M. Ivićević, Jabuka, Spl i t , 
1867), te ga hva l i i ističe da su m u najdraži pr i jate l j i b i l i siromasi. K a k o je biskup bio 
i direktor sjemeništa u Spl i tu, Botića su besplatno udržavali vol jom njegovom, a bit će 
mu učinio još k a k v u uslugu, sudeći po riječima Botićevim u ovome pismu. 
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X . P I S M A N I K O L I V E Ž I Ć U 
B r a t e N i k o ! 
S a d a s a m baš p r i m i o t vo j i M a t i n 1 l i s t što ste m i n a b a d n j i d a n p i s a l i 
i evo se žur im d a v a m o d g o v o r i m , j e r se b o j i m , budući j u t r o s odavde opet p i s a l i 
tamo po m o j pasoš, d a m e so l da t i j a ne d o p a n e ; zato m o l i m što V a s god i m a d e 
tamo k o j i m e l jub i t e pišite i Z u l i a n u 2 i d r u g i m našim p r i j a t e l j i m a u S p l i t u 
n e k a m e k o d P r e t u r e preporuče, i pišite m i što p r i j e i m a m l i se čemu b o j a t i , 
d a se n a v r e m e m o g u v l a d a t i ; j e r v i nemožete n i p r o m i s l i t i k o l i k o se j a o v d j e 
s t raha n a p a t i m . N a m e g l e d a ovd je . . . i k a k o g l eda . . . ! O t o m e m i što p r i j e 
pišite što ste učinili z a m e i i m a m l i se b o j a t i . K a d će se t amo s o l d a t i j a 
u p i s i v a t i ? 
Na jv i še v a m sada z a ta j pasoš o v a k o n a g l o pišem, j e r s a m u s t r a h u . J a 
sam baš juče dobio k o d o v o g a B i s k u p a službu a r h i v a r a i a k t u r a 3 ; i m a m s t a n , 
h r a n u i do 250 for. plaće. S a d a b i m i baš d o b r o b i l o , d a se so lda t i j e ne b o j i m . 
M e n e o va j b i s k u p l j u b i , a i p r i j a t e l j a h o v d j e dosta i m a d e m . — Z a r n i j e s t e 
p r o s t i l i u N e v e n u od ove j e s e n i m o j u p r i p o v i j e d k u »Dilber Hasan« ? Z a » P o -
bratinstvo« s a m dobio o v u n o v u službu i s v a k o j a k i h p o h v a l a h o d s v a k u d a i z 
H r v a t s k e , i z Beča i t d . u p r o s i i u s t i h o v i m a . . . S a d a ću početi p i sa t i j e d n u 
k n j i g u u k o j o j ću o D a l m a c i j i dosta se s p o m i n j a t i 4 . P o z d r a v i t e m i Brčića 5. J a 
b i d rage v o l j e došao t a m o gdjegod z a P r o f e s o r a , k a d b i m e t amo s i g u r n o 
hot j e l i p r i m i t i . O d onoga što m i t i , N i k o , pišeš, b i t i će k a d se »Pobrat instvo« 
preštampa. U »Neven« teško d a ću s k o r o p i s a t i , j er P r a u s , u r e d n i k , ne p a z i 
mnogo, i m n o g e se pogrješke u v u k u k o d štampe, kano što bijaše k o d s v i j u h 
m o j i h s t v a r i h do sada štampanih. Nemo j t e , braćo, m i s l i t i , d a što sada pišem,, 
da s ' n a p o r o m k a k v i m v e l i k i m n a p i s a n o ; m o r a o s a m se i j a pos l i j e t o l i k o v r e ­
m e n a p o j a v i t i : sreća, što j e to sretno i z p a l o ! 
S a d a m e čuj t i N i k o ! 
Ž ivot k a p u c i n a to j e ž ivot k o n t e m p l a t i v n i , a m i t r ebamo d a n a s u v i n o g r a d u 
G o s p o d i n o v o m l j u d i h r a d e n i h , j e r je v i n o g r a d u b a t a l j e n 6 ; s a d a t r eba r a d i t i i 
m i s l i t i , r a d i t i i govor i t i , r a d i t i i r a d i t i . O t o m e b i t i i m a o m n o g o više p i s a t i 
d a m i se s ' o v i m l i s t om ne h i t i , a l i nasko ro , k a d m i n a ovo p i s m o što se s o l d a ­
ti je tiče, odgovor i t e , opet ću t i o tome m a l o p ros t ran i j e p i s a t i . Z a to n i M i j i 7 
sada ne o d p i s u j e m na z a d n j i l i s t : već m i v i i n jega i Perišića* i Baškovića 9 i 
Ivasovića 1 0 i s ve znance i m i l e mo je p o z d r a v i t e . 
1. 
[Đakovo, 31. X I I . 1854.] 
Još j edno , p a z a s a d a dos ta , j e r sv i j e t n a m e čeka u s o b i ovo j . M i danas 
i m a m o se m n o g o m e n a d a t i , a mnogoga se i b o j a t i . N a j p a m e t n i j e je pako šutiti, 
j e r s u v r e m e n a smješna j a k o . D a v a m j e s a m o preporučeno S rps t vo i s r p s k i 
j e z i k 1 1 , učite ga i n jegu j te ga i d r u g i m a ga z e m l j a c i m a preporučujte. O d a m i 
j e s a m o d v a d a n a s ' v a m a b i t i , t ada b i v a m se o d k r i l a a b s c o n d i t a t e n e b r a r u m ! 
Vaš b r a t 
L u k a 
D j a k o v o dne 31. P r o s i n c a 1854. 
Napomena Mihovila Pavlinovića: 
1) O v o s a m p i s m o d o b i o od zajedničkog p r i j a t e l j a P o p a N i k o l e Vežića i z 
B r i s t a , k o j i m se je najviše Botić i d o p i s i v a o pošto s a m j a i o n a k o u p o l i c i j i 
b i o p o d s u m n j o m . 
2) K a k a v je to i po čemu je god ine 1854 u n e k u r u k u eto Srbin b io Botić, 
r o d j e n i i p r a v i H r v a t , d r u g o m ću p r i g o d o m to r a z j a sn i t i , k a d b u d e m s a m o 
s e b i govor io 1 2 . 
A d r e s a : v 
C i j e n j e n o m G o s p o d i n u 
N i k o l i V e ž i ć u 
B o g o s l o v u katoličkom 
u Z a d r u 1 3 
Pečati : 
W e r p o l j e 3. J a n . 
A g r a m 6. I. 
Z a r a 9. G e n . 
1 Mato Benković, sudrug Botićev iz gimnazije. 
2 Zu l l i an i Josip Antunov, školski drug Botićev, jednu godinu stariji. 
3 Botić je do kraja 1854. bio pisar vlastelinstva, s nekim dužnostima nadglednika, 
a poslije pojave »Pobratimstva« u »Nevenu«, kad je dobio nagradu i priznanje čitalaca, 
dobio je od biskupa Strossmayera čin aktuara — arhivara. U kn j i z i Cepelić-Pavić, »J. J . 
Strossmayer . . .« Zagreb 1908., str. 917. piše, da je Botić bio aktuar od 1854. do 1862. 
Međutim, sam Botić u pismu Ivanu Filipoviću od 12. listopada 1860. kaže, da zbog toga 
što se nije »htio zakleti« da je »morao dati ostavku na službu«, te će »još samo do nove 
godine služiti«. Prema tome služba je Botićeva morala prestati kra jem 1860. pa je vje­
rojatno i prestala, jer je i kao narodnog zastupnika u saboru 1861. Botiću zvanje zab i ­
lježeno kao »posjednik«. K o l i k o mi je poznato, n ikad Botić nije bi lo kakvom iz javom 
opozvao što je ovdje kazao. Dapače, i sam književni rad Botićev nas upućuje na to, 
da je on bio izvan službe, jer je još krajem 1860. želio svršiti »Bijednu Maru«, ko ju je 
dotjerao i štampao 1861., a 1861/1862. napisao i 1862. izdao »Petra Bačića«, što ne b i mogao 
svršiti da je bio zaposlen, jer mu je i političko djelovanje odnosilo dosta vremena. 
P rema tome, držim, da je tvrdnja u gore navedenoj knj i z i pogrešna. 
4 Jamačno Botić mis l i na »Bijednu Maru«. 
5 Ivan Brčić (1824—1870), svećenik, profesor staroslavenskog jez ika u zadarskoj teo­
logi j i . (Ovdje b ih htio napomenuti, da je to naše prezime ispravno jedino u ob l i ku 
u kojem ga Botić piše, jer su prema talijanskoj ortografij i tada pisal i to prezime B e r ­
eich, izbjegavajući skupinu br kao netal i jansku. U našem današnjem pravopisu vo­
kalno r bilježili su kao ar i er; u Dalmaci j i prema tali janskom pretežno er, pa otuda 
Berčić mjesto iskonskog Brčić). 
6 C in i se da mu je N iko la Vežić predlagao da bude kapucin, a Botić ne pristaje, 
opravdavajući to. 
7 M i j i Pavlinoviću. 
8 Perišić Vicko, kolega Botićev iz sjemeništa. 
» Bašković Ivan, kolega Botićev iz sjemeništa. 
1 0 Ivasović Gajetan (kao gore). 
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1 1 Z a ovaj izraz: »preporučeno Srpstvo i srpski jezik«, v i d i bilješku 2) pod ovim 
pismom M . Pavlinovića. K o l i k o je poznato, Pavlinović je u više navrata pisao o hrvat­
stvu i srpstvu, napadajući velikosrpstvo svoga vremena. Ne znam da l i je poslije po­
jave Botićevih Pjesama u izdanju Matice hrvatske iz 1885. M . Pavlinović negdje obja­
vio ono što je obećao u bilješci 2) ovog pisma. A l i svakako Pavlinovićeva iz java stoji, 
da je Botić »rođeni i prav i Hrvat« i po svom životu i po svoj im djelima. A l i treba 
dodati, da je Botić uv i jek težio za slogom južnih Slavena, ko ja jedina može sve nas 
spasiti od pohlepnih tuđinaca. Kao širokogrudni Hrvat — k a k v i h je i u Botićevo v r i ­
jeme bi lo dosta — on je svoj materinski jezik gdjekada nazivao samo »srpskim«, što 
je činio i imenom naroda; nadalje, on, đak tali janskih škola u tadašnjoj Dalmaci j i , piše 
ćirilicom, da bude što narodnij i , jer ga je latinica sjećala talijanstva i bespravlja u 
svom zavičaju. 
1 2 P ismo je donijeto prema originalu (v. VIII, b i l j . 11). Objelodanio ga je Mar in 
Pavlinović, Savremenik, Zagreb, 9. I. 1931., br. 2. 
1 3 Tuđa ruka precrta la »Zadru«, pa ispod toga napisala »Castel-Venier d i Obbro-
vazzo. Castel Venier je Vinjerac, sjeverno od Zadra, gdje je Vežić u međuvremenu 
bio namješten za župnika. 
2 -
[Đakovo, 23. V . 1855]. 
L j u b e z n i bra te N i k o ! 
P r i m i o s am još 4. o voga mjeseca 1 t vo j e l j ube zno i u j edno cvileće p i s m o , 
gdje m e t o l i ko opominješ, što k r o z t o l i k o v r e m e n a o d sebe g lasa ne d a j e m , 
p a opet eto progje d o s t a d a n a h dok se s k a n i h o d g o v o r i t i n a isto t vo je p i s m o . 
N i j e se u m e n i , N i k o , b r a t i n s k o srce s k a m e n i l o , n i t i j e k a d a m o j a p a m e t l u t a l a 
dugo po m a k a k v i j e m p r e d m e t i m a d o b r a i l i z l a , a d a se sjećao n i j e s a m d u b o -
k i j e m ganućem p o s t o j b i n e moje, braće m o j e od u z h i t a m l a g j a n o g i od p o s t a n k a 
m o g a čovječjeg, uzhićenijeh snovah našijeh d o m o r o d n i j e h i Božjoj p r o m i s l i 
podčinjenijeh, d a se sjećao n i j e sam r o d i t e l j a h i r o d a m o j e g a , d a se sjećao n i ­
j e s a m p u t a , k o j i e m s a m o d p r v e m l a d o s t i u d a r i o i k o j i e m s a m do u ove k r a j e v e 
dospjeo . A moje l j u b a v i p r a m a t eb i , N i k o , m a j a gd j e b i o , m a b io u k a k v o j 
sreći i l i nesreći, s l a v i i l i z abo ravnos t i , nestaće teško i o n d a k a d v r a b a c b u d e 
se u g r o b l j u m o j i e m p e p e l o m igrao i r a z b a c i v a o ga, k a n o što neće m i se n i k a d a 
i z s r c a i z b r i s a t i l j u b a v p r a m a ostalo j tamošnjoj braći, j e r je s' t o m l j u b a v i i 
s' t i j e m b r a t s t v o m v e h o m a m o j a duša još od p r vog k r e t a n j a moje m l a d o s t i n a 
s v i j e t u skopčana, j e r će u v i j e k m e n i u životu m o j e m u t i t r a t i se p r e d očima 
uzhićeni časovi, k a d s m o se braća u d o b r i j e m n a m j e r a m a s l aga l i i h r a b r i l i , 
p o d u p i r a l i i n j e gova l i , k a d smo se l j u b i l i , d a u z l j u b i m o , k a n o što v a l j a , z a k o n 
naš, n a r o d i braću našu. A l i z a što d a k l e d a k r o z t o l i k o d u g o v r e m e n a r i j e t k o 
k a d a t e b i i ostaloj braći našoj pišem, zašto d a se p i s m e n o sada ne r a z l i j e v a j u 
s r ca naša, k a n o što s u se us tmeno r a z l i j e v a l a , k a d s m o n a b l i z u b i l i ? T o m e 
p i t a n j u s a m V a m u v iše p r i g o d a h , k a d j e d n o m , k a d d r u g o m pišući već po što­
god odgovor i o , no k r o z o v u pos l j edn ju g o d i n u d a n a h u z r o k je b io o sob i t i , i 
m n o g e s u m i s l i n e u g o d n e i ugodne po m o j o j p a m e t i p r o h u j a l e , bez d a i h s a m 
r a z m r s i t i mogu , a V a m a i h priobćiti b i l o m i je teško, j e r s u m i s l i t akove b i l e , 
da , p r e m d a po sebi do s l j edne i upu tne , u z iste je b i v a l o u s r c u m o j e m u n j e k i 
s t r ah , d a će te i h , braćo, s k u d i t i , d a ćete m e možda z a os lab l j enog b r a t a i 
d r u g a s m a t r a t i i možda d a će te m e p r e z i r a t i . N i k a d a m i i z g lave izišla n i j e o n a 
veče, k a d s a m se s M i h o m 2 šetao u Z a d a r s k o m Sjemeništu po S ibe r i j i , 3 , te k a d 
smo se dogova ra l i , k a k o b i shodno b i l o , d a n j e k o l i k o i z m e d j u nas se ra zs i j e 
po d o m o v i n i , d a s v e s t r ano uzmogne b i t i naše duševno d j e l o v a n j e n a n a r o d naš. 
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T a d a , i z a dugog h o d a n j a po t o m e d o r m i t o r i u m u s j ednemo j a i M i h o n a m o j u 
pos t e l ju , te nastavljajući naše r a z g o v o r e i snove naše, j e d a n d r u g o m e se z a -
r e k n e m o , d a u s v i j e t u k a d b u d e m o odriješenijeh r u k u h , d a b u d e m o s l obodn i j i 
p r i r a d u našemu, nipošto se ženiti nećemo. T o naše meg jusobno o d r i c a n j e m e n i 
j e os ta lo u v i j e k u g l a v i k a n o z a v j e t j edan , k a n o s v e t i n j a j edna , k a n o što su m i 
s v e m i s l i naše i n a m j e r e naše i l j u b a v naša b r a t i n s k a os ta la u v i j e k s ve t in j a 
j e d n a , i četiri g o d i n e odalečenja m o j e g a od V a s t u s v e t i n j u n i u m a l o i z g l a d i t i 
k a d r e n i j e su b i l e , n i t i će život m o j čitav k a d a r b i t i . N o u d u g o m b o r a v l j e n j u 
m e d j u l j u d i m a , u p r o m a t r a n j u s v a k d a n j e m i s t i j e h , k o d s v a k o j a k i j e h p r i m j e r a n 
d o b r a i z l a , k o d promišljanja Bož je p r o v i d n o s t i i n j enog u p r a v l j a n j a o v i j e m 
s v i j e t o m , proučiti s a m počimao o n e Božje ri ječi : r e l i n q u e t h o m o p a t r e m s u u m 
et m a t r e m s u a m et adhae r eb i t u x o r i suae ! — S t o j e mene n a to p a k o naročito 
dove l o , d a promišl jam o toj Božjoj z apov i j ed i , i k a k o s a m od t oga promišljanja, 
k o j e je dugo, d u g o t ra ja l o , došao n a p o k o n n a to, d a sam se 16. T r a v n j a o.g. 
oženio sa P a v k o m Broš, sadašnjom m o j o m d r u g a r i c o m sreće i nesreće, z l a i 
d o b r a , m i s l i h i čuvstvah p r a m a B o g u , r o d u , n a r o d u i braći, l i s t o v i h a r t i j e u sebi 
n e b i zadržati m o g l i , a k a d b i k o d V a s bio, i s t o m b i V a m u s t m e n o nješto n a -
s p o m i n j a t i mogao , a k a z a t i s ve m i s l i i s v a čuvstva i sav ž ivot m o j k r o z ove 
v iše nego četri god ine , to ne b i mogao , do k a d b i se p r e t vo r i o u d u h , te d u h o ­
v i m a se priobćio, j e r b i V a m j a u p r a v o m o r a o s v e to k a z a t i , d a v i d i t e k o l i k o 
i k a k o se duša m o j a k o l e b a l a , p r i j e nego s a m ta j k o r a k učinio. T a d a b i M i h o 
v id j eo , k o l i k o s a m se bo r i o s'promišljanjem našeg obećanja n a moj [o j ] poste l j i , 
i t a d a b i V i s v i , s a m o t a d a u v i d j e l i , k o l i k o s a m se bojao, d a m e V i s'toga 
k o r a k a mo jega nećete možda o d s u d i t i i p o h u l i t i . D a n i je u m e n i t oga s t r aha 
b i l o , d a s a m Vaše p r i j a t e l j s t v o m a n j e c i j en io , nego što s a m u v i j e k c i j en io i 
cijeniću, to b i j a V a m a t u m o j u n a k a n u , o d a v n a i l i b a r pr i j e ženitbe mo je od -
k r i o b io , i z a sav je t V a s u p i t a o ; a t a k o s a m se k a n o di jete p o u h v a o u buduć­
nost , i od d a n a do d a n a s a m to očitovanje odgad jao , dok m i t i eto, N i k o , 
n e z n a m n i k a d a , o d k u d doznavši, n e p i sa , d a s i čuo, d a se ženim. Što s a m se j a 
p a k o dot le bo jao o tome V a m štogod s p o m i n j a t i , to m e o s l o b o d i b a r s t r a n o m 
ta j tvo j l i s t s t r a h a , j e r m i u i s t o m zbog tog m o g a k o r a k a ništa n e prebacuješ 
n i t i primjećavaš; no s' d r u g e s t r a n e ne znajuć, d a l i kano t i i o s t a l a braća 
m i s l e , ostalo je u m e n i k a n o u z r o k , s' ko j ega s a m odužavao do danas p i sa t i 
V a m . A l i n a p o k o n p r o m i s l i h , s t v a r učinjena k o n c a ne ima , a m i o s t a j emo braća 
te braća, p a n i j e u r e d u već j e d a n p u t , d a i m nepišem o m o j e m u s tan ju , m a 
m e o n i k a k o s u d i l i i p r o s u d j i v a l i , a B o g odrješuje često čovjeka o d zav je ta 
n j e m u p r i k a z a n o g , k a m o l i n e b i m e n e odriješio čovjek, i još k t o m e b r a t moj ! 
J a neću d a d o v o d i m ovdje , j e l i pame tno t a d a b i l o veza t i se j e d a n d r u g o m , 
d a se ženiti n i k a d a nećemo, i b i l i shodno z a m o j život b i l o , d a s a m se te 
ob r eke držao, j e r ako n i j e p a m e t n o s a s v i j em b i l o , z n a m d a j e b i l o s t r a n o m 
b a r z a ondašnja naša doba i o k o l n o s t i naše p l e m e n i t o , a o s h o d n o s t i d i v a n i t i 
što je kasno , to j e n e u p u t n o ; d a se d a k l e n a p o k o n p o v r a t i m s r c e m u Vaše 
k r i l o i d a V a m d o s t a v i m stečevinu sestre j edne , a k o i kasno, j a v l j a m V a m , d a 
s a m se oženio i m a [tomu] 38 d a n a h . T u d e V a m z a u t j ehu Vašu s p o m e n u t i t a -
k o d j e r m o r a m , d a u sadašnju m o j u ženu s t r a s t v eno z a l j u b l j e n j e n i j e b i lo , j e r 
p r i j e ženitbe, a k o s a m šnjome se razgovarao , to je 4 — 5 p u t a u r a z n i e m o k o l ­
n o s t i m a i s k o r o u v i j e k slučajno. N i j e osobite l j epote i r o d a ; a l i j e čedna, po­
božna, k r o t k a , v r i j e d n a , čuvstvena i r o d o l j u b i v a . O n a V a s s v e l j u b i , j e r se 
često o v a m a r a z g o v a r a m o , i r a d a b i vas p o z n a l a i u v i j e k m e n a g o v a r a d a 
v a m pišem. S a d a m o l i m vas , braćo 4 , r edom, j e d n o g po j ednog , d a g ledate p r i ­
s t a t i m a k a k o s ' m o j i e m r o d i t e l j i m a , te i m ta j g las , k o j i će i m o d u z e t i pret je -
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r a n u m a l o n a d u , d a ću se p o s v e t i t i svešteničkom s t a n j u , priobćit i ; t a k o d a ne 
os tanu go rko t r o n u t i ; v o l i m , d a i m glas i z vašijeh u s t a dodje, nego i z B o g z n a 
k a k o pogan i j e h . — A što j e z a B o g a M i h i n i e m 5 očima, te m o r a čak u i n o -
s t r a n s t v u d a i m l i j e k a traži? J a se u v i j e k n a d a m , d a z a n je n i j e v e l i k e pog i ­
be l j i , i l i b a r d a n i j e t o l i ko , k o l i k o s a m u p r v i m a h p r o m i s l i o pročitavši, N i k o , 
t vo je p i smo . P o z d r a v i m i ga, b r a t e , i pročitaj m u ovo moje p i s m o , k a n o što te 
takod j e r m o l i m , d a ga i Benkoviću 6 proštiješ i d a m i pozdraviš s v e mo j e p r i ­
ja te l j e i od m e n e d a i m g l a s a dadeš, d a s a m živ, i d a n a n j i h z a b o r a v i o n i j e ­
s a m i d a s a m V a s željan v i d j e t i i s ' V a m a se j e d n o m n a r a z g o v a r a t i . P o z d r a v 
i Perišiću, i Baškoviću i Čelaru, i Ivasoviću i Čuliću i Segviću 7 i s v i j e m 
n a p o k o n p o z d r a v [s] k o j i e m s a m ugodne časove proživio, k o j i e h se s a d a t ako 
s l a d k o sjećam. A t i , N i k o , što s i n a k a n i o , a k o j e i k a k o moguće d a ne uradiš, 
s m i s l i se. D v a p u t s m i s l i , kažu, a treći k r o j , a i pos l i j e n e b i b i l o k a s n o l a t i t i 
se toga, gdje j e kasno ići n a p o v r a t k e . Piši m i i n e k a m i braća o s t a l a pišu i 
l j ube s' t o b o m , k a n o što i h s v e s ' t obom l j u b i 
T v o j b r a t 
L u k a Botić 
A d r e s a : 
Štovanom G o s p o d i n u 
N i k o l i V e ž i ć u 
učeniku B o g o s l o v j a 
u M a k a r s k i 
D a l m a c i j a 
r e c c o m a n d i r t 
Pečat i : 
W e r p o l j e 24. M a i 
K n i n 2. 6. 
V e r g o r a z 3. J u n 
M a c a r s c a 4. 6. 
Ovo je pismo u predgovoru M ihov i l a Pavlinovića u Botić, Pjesme, Zagreb 1885., 
str- _ X I ' datirano »4. l ipnja 1855«. Onaj ko j i je to pismo datirao, datirao ga je po prv im 
riječima samog pisma, ne uzimajući u obzir pečate na samome pismu. Pečat Vrpolje 
ima otisnut »24. Mai«, pa se može pretpostaviti da je pismo napisano najkasnije dan 
pri je i l i par dana prije. Da ne kompl i c i ram stvari, uzeo sam za datum 23. svibnja, 
a godina ostaje, jer ona odgovara. 
2 Miho Pavlinović 
3 Siberija, prema talijanskom, zva l i su hladnu prostori ju u zadarskom sjemeništu 
pod potkrovljem, u kome je b i la i spavaonica. 
4 I ovo je pismo namijenjeno »svoj braći« Botićevoj. 
5 Miho Pavlinović. 
6 Vjerojatno nj ihov zajednički sudrug. 
7 Sve njegovi drugovi, što i h je zajedničkim imenom zvao »braća«. 
8 Pismo je donijeto prema or ig ina lu (v. VIII. b i l j . 11). U predgovoru M . Pavlinovića 




[Đakovo, 22. I X . 1856.] 
L j u b e z n i b ra t e N i k o l a ! 
P i s a o s am t i j u t r o s n a tvo je pos l j edn j e p i s m o o d 6. t. m . ele znajući da 
po nesreći, D i l i g e n z a neće o d i l a z i t i p r i j e dojduće subo te , a d a t eb i t r e b a d a 
znaš n a čemu s i , evo t i obaška opet pišem. Oprostićeš, bra te , što t i n e m o g u 
p o s l a t i više od 80 for . j e r s a m ovo pos l j edn je v r i j e m e iztrošio, a n a d a m se, 
d a nećeš m i s l i t i , d a j e m e n i teško učiniti l j u b a v t e b i , k o j i s i m i t o l i k i brat , 
i u s v a k o j p r i g o d i nuždnoj b io m i u pomoći. 1 
J a s a m evo m a l o p r i j e v r a t i o se i z V r p o l j a , k u d D i l i g e n z a p r o l a z i , a p r i j e 
n i j e s a m mogao t a m o ići, j e r je o d a v l e do 4 sata d a l e k o , a j a s a m tvo j e p i smo 
s t o p r a m juče oko p o d n e p r i m i o . D a n i j e p i smo t vo j e z a k a s n i l o 3 d a n a u M a ­
k a r s k i , j e r pišeš 6-og a pečat tamošnje pošte nos i 9-og, z a . ned j e l ju d a n a h b i 
d o b i o p r i j e to m a l o n o v a c a h , j e r j e D i l i g e n z a sinoć otišla, p a će opet u s u b o t u 
n a veče. N e m o j m i d a k l e ništa z a m j e r i t i , a v j e r u j d a s a m r a d a d a t i b ra t 
o s t a n e m . 
Što se s ' t o l i k i j e m s t r a h o m spremaš n a red jen je , z a h v a l i , b ra te B o g u , k o j i 
te dos t o jn i j em čini, d a ponjaš i razumiješ s t r a h o v i t i čin, k o g a se primaš. Nego 
s ' d ruge strane n e m o j , b ra te , z a b o r a v i t i d a je B o g l j u b a v , s a m a l j u b a v . J a t i , 
b r a t e , m o r a m t a k o d a pišem, j e r s a m v id j eo m o j i e m očima m l a d i j e h m i s n i k a h , 
k o j i s u se p r i p r a v l j a l i d a p r v i p u t prikažu Svemogućemu n e i z m j e r n u žrtvu, a 
p a m e t n j i o va p l a z i l a j e i gmižala p r e d p r e d m e t i m a , k o j i i sv j e tovnog čovjeka 
o k a l j a t i mogu , a u z v i s i t i ne m o g u n i k a k o , k a m o l i I susovog j ednog namjes t -
n i k a ! Dao t i B o g , N i k o , da , kao što je p r i s p o d o b a d a l e k a , t ako d a t eb i b l i z u 
b u d e p l a m e n l j u b a v i Božje. P a n e m o j z a b o r a v i t i n a t v o g a L u k u , k a d se p r v i 
p u t budeš ut jecao B o g u , prikazujući m u zas luge j ed ino rog j enoga s i n a ; j e r i j a , 
b r a t e , i m a d e m t e r e t a h u m o j e m n o v o m s tan ju , z a k o j e j e d i n i B o g može me 
v r i j e d n o pomoći, d a i h dosto jno n o s i m , k a n o što se s l j e d b e n i k u H r i s t o v o m 
p r i s t o j i . 
M o g u t i j a v i t i , d a s a m u m o j e m ženitbenom s t a n j u zadovo l j an , d a p r i z n a t i 
m o r a m , d a m o j u ženu zaslužio n i j e s a m od B o g a , i d a se b o j i m , d a l i n u z n j u 
ne b u d e od B o g a plaća n a o n o m s v i j e t u . D a to ne b u d e , m i se m o l i m o B o g u , 
a m o l i se i t i , s t a r i m o j p r i j a t e l j u , z a t voga b r a t a . J a se n a d a m , d a neće b i t i 
i s t i n a , što s i m i k o b i o , d a tvo je s r c e m e n i odsele nemože b i t i o t vo r eno , k a n o 
d o s a d a . U g l e d a j m o se, bra te , u božju l j ubav , p a o d n j e obas jan i , s v a k a će ne­
j e d n a k o s t i r a z l i k a izčeznuti, k a n o što m a g l a p r e d s u n c e m . Piši m i što pr i j e , 
k u d a s' t obom m i s l e . P o z d r a v i M i h u 2 , M a t u 3 i o s t a l u braću. B i l i v e s e l i u tvo­
j e m u vese l ju , a u d u h u će se s' t o b o m vese l i t i 
T v o j b r a t 
L u k a 
D j a k o v o 22/9 1856. 
1 Pismo je donijeto prema orig inalu. U predgovoru M . Pavlinovića, Botić, Pjesme, 
str. X V — X V I , nepotpuno. 
2 Miho Pavlinović. 
3 Mate Benković. 
4. 
D j a k o v o , 23. r u j n a 1856. 
L j u b e z n i b ra t e N i k o ! 
P r i m i o s a m juče u podne tvo je p i s m o od 6 o. m j . S to me je o b r a d o v a l o 
t vo j e pov je ren je p r a m a m e n i u t v o j o j po t reb i , t o m e j e opet s m u t i l o v i d j e t i 
k a k o nećeš d a uvidiš, d a m e novo m o j e stanje n i j e m o r a l o baš s a s v i j e m p ro ­
m i j e n i t i . E l e o t o m e s a m t i već p i s a o u p o s l j e d n j e m m o m l i s t u , k o g z n a m da 
s i već dobio , a i m a m o k a d a i d r u g i p u t o t o m p i s a t i . N e m o g u t i k a z a t i k o l i k o 
m i j e žao, što n e m o g u podpuno d a t vo j o j želji z a d o v o l j i m , glede ono n j e k o l i k o 
f o r i n t i h , z a ko je m i pišeš. Šaljem t i evo 80 for . j e r , b ra t e , više t i p o s l a t i ne ­
m o g u , j e r s a m se o v o pos l j edn je v r i j e m e mnogo natrošio, o d k a d s a m se oženio. 
Nego b u d i u v j e r e n o mo j o j dobro j v o l j i i p r i p r a v n o s t i . P i s a o b i t i još štogod, 
no m o r a m d a i d e m u V r p o l j e ovo p i s m o p r e d a t i n a D i l i g e n z u , j e r o n a o v u d a 
ne p r o l a z i , p a m o r a m se žuriti. A k o D i l i g e n z a ne b u d e o d m a h o d i l a z i l a , pisaću 
t i po pošti obaška. N e m o j me k r i v i t i , a k o t i možda n a v r i j e m e ne s t i gne ovo 
p i s m o , j e r j a p r i j e n i j e s a m ga m o g a o o d p r e m i t i . P o z d r a v i braću, M i h u , M a t u 
i os ta le , i s p o m e n i se t vog b ra t a L u k e p r i g o l e m o m činu, koga hoćeš d a n a 
s k o r o se primiš. Preporuči me B o g u , d a m o j i g r j e s i ne p a d n u n a p o r o d i c u 
m o j u . P r i m i , b ra te , b r a t i n s k i p o l j u b a c 
T v o g i sk r enog b r a t a 
L u k e 1 
•P i smo donijeto prema originalu. U predgovoru M . Pavlinovića. Botić, Pjesme, 
str. X V I , nepotpuno. 
5. . 
D j a k o v o , 1. t r a v n j a 1859. 
L j u b e z n i b r a t e N i k o ! 
Že l im M i j i s r e t n a usp j eha , i jamačno se n a d a m , d a će se s v o j i m duševnim 
p o s l o m opošteniti, j e r o n r a z u m i j e s r ce , z n a s r c u g o v o r i t i , a i to z n a , d a je u 
t a m a n govor i t i , a k o se s r c a ne p r i m a . 1 
Z a što n ies i prošle j e sen i k m e n i došao, mjes to što s i se u p u t i o u T a l i j a n ­
s k u ? T o t i u g r i j e h u p i s u j e m , j e r b i nas taj s a s t a n a k oživio b i o i o m l a d i o . 
D a j a k u d a m o g u poći n a k o j u n e d j e l j u dana , j a i n e m i s l i m d r u g a m o , d a b i 
m o g a o p r i j e otići no k v a m a . 
I j a s a m T i , b r a t e , ove z ime s i l u p r e t rp i o , j e r m i j e supruga pe t mjesec i 
ležala između s m r t i i života, p a n i d a n danas n i j e još s v o j i m z d r a v l j e m u r edu . 
U j esen je b i o o v d j e g. Jozo B e z i ć i k u p i o n o v a c a za sjemenište P r i k o . 2 
N e m o g u T i k a z a t i , k o l i k o me o b r a d o v a l o , k a d s a m g a i z n e n a d a u m o j o j kući 
v i d i o . P o ob ra zu g a n i e s a m mogao p o z n a t i , već s a m g a poznao po g l a s u , a on 
m e n e n i po čemu n i j e mogao d a r a z p o z n a . Obećao s a m m u b io p r i n j e govu 
p o l a z k u , d a ću m u i j a g ledat i , d a m u k o j u f o r i n t u o d ovdašnjeg svećenstva 
s k u p i m , p a zbog b o l e s t i mo je s u p r u g e i r a d i s i l n i h pos lova , k o j i s u n a me 
n a t o v a r i l i b i l i , n i e s a m mogao da m u z a d a n u rieč održ im, i od toga se m o r a m 
s a d a s t i d i t i . 
Čitam u n o v i n a m a , d a j e u M l e t c i m a u m r o S t j e p a n Ivičić, p a m e tako 
muči , što ne m o g u d a se s j e t i m , t k o j e o n b io . P iše se, d a je p r o f e s o r b i o u 
D u b r o v n i k u , S p l j e t u i Z a d r u , i d a j e p i s a o : » L e v i l e d e l Mossor«, a u S p l j e t u 
d a se rod io . D e d e r , m o l i m Te , T i m i potan je piši o n j e m u , d a g a se s j e t i t i 
m o g u . O v a k o ža l im ga , a i ne z n a m ga . 
S to t amo m i s l e o o v i m političkim zabunama?3 M o g u l i t a m o l j u d i mnogo 
plaćati ca rs t va? Šta j e sa g i m n a z i j o m u S i n j u ? I m a d e l i t amo k o j i učite l j , k o j i 
b i m e n i poznat b i o ? G o v o r i l i se još po d a l m a t i n s k i m g r a d o v i m a s v e t a l i j a n s k i 
k a n o pr i j e , i l i je počelo po m a l o i naški se n a t u c a t i ? Piši m i o s v e m u tome, 
k a d s i m i i o n a k o obećao d r u g i p u t p i s a t i m n o g o više. P o z d r a v i b r a t a M i j a , 4 
Baškovića, a n e k a z a b o r a v i t i n i o s ta l e naše p r i j a t e l j e . T a , N i k o , n i e s m o m i 
i n o k o s n i . D a s i m i z d r a v o i z a d o v o l j n o ! 
Tvo j b r a t 
L u k a 5 
1 Kad sam pozvan, da pripoviedam kor i zmu u Makarsko j . Op. M . Pavlinovića. 
* Priko, glagoljaško sjemenište kod Omiša (1750—1821). To je bilo jeseni 1858, kad 
su k u p i l i novce za nešto. 
3 M is l i vjerojatno na nedaće Austr i j e u Ital i j i . 
4 Miho Pavlinović. 
5 Original ovoga pisma ne postoji u ostavštini M ihov i l a Pavlinovića, kako m i javlja 
don M i l an Pavlinović, pa sam ga preštampao iz predgovora M . Pavlinovića u Botić, 
Pjesme, str. XVI—XVTI . 
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